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BOLETIN 3867 DE REGISTROS
DEL 09 ABRIL DE 2015
PUBLICADO 10 ABRIL DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 
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WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 
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MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 09/04/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02258477 1500 EPISODIOS SAS 2015 159,633,414
02106203 1975 SAS 2015 5,000,000
02143334 2 AL CUBO S A S 2015 388,133,719
02216136 22 OLD SCHOLL TUNING SOUND 2014 1,200,000
02216136 22 OLD SCHOLL TUNING SOUND 2015 1,288,700
02120939 2F INGENIERIA S A S 2015 562,352,333
01881003 41 NET 2015 1,000,000
00324530 A ANGEL E HIJO S A 2015 401,333,164
01640471 A B C ACUÑA MARQUETERIA 2014 800,000
01640471 A B C ACUÑA MARQUETERIA 2015 800,000
02164488 A GALINDO & CIA S EN C 2015 2,225,122,000
02164491 A GUTIERREZ & CIA S EN C 2015 4,126,800,000
01533767 A M P AL RITMO DE LA MODA 2015 6,200,000
02474300 A Y D INTERNATIONAL SAS 2015 444,904,720
02317916 A Y D SPORT LINE 2015 1,100,000
01845824 AA Y V SOLUCIONES LTDA 2015 9,000,000
00935512 ABARCA DE SALAZAR YOLANDA GUILLERMINA 2015 1,000,000
01207168 ABASTECIMIENTOS Y JUEGOS MULTIPARQUES 2015 920,423,510
01624892 ABASTECIMIENTOS Y JUEGOS MULTIPARQUES
E U
2015 920,423,510
01639526 ABELLO BARBOSA BLANCA AURORA 2015 500,000
01051971 ABELLO DISTRIBUCIONES & CIA LTDA 2015 648,497,455
02292035 ABOVE SAS 2014 2,000,000
02292035 ABOVE SAS 2015 2,000,000
01337619 ACABADOS 138 LTDA 2015 22,380,000
00846664 ACADEMIA ARDEMO 2015 2,280,000
01771684 ACADEMIA DE TENIS ALAIN 2015 2,100,000
01340472 ACELAMINAS LTDA 2015 21,000,000
01340655 ACELAMINAS LTDA 2015 1,500,000
00650555 ACERO BOHORQUEZ BLANCA YANETH 2015 500,000
02106108 ACERO RAMIREZ CAROLINA ALEXANDRA 2015 75,000,000
02202379 ACEVEDO HINCAPIE MARYLUZ 2013 1,000,000
02202379 ACEVEDO HINCAPIE MARYLUZ 2014 1,000,000
02202379 ACEVEDO HINCAPIE MARYLUZ 2015 1,000,000
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02249884 ACEVEDO MORENO JUAN CARLOS 2015 62,575,055
01773838 ACEVEDO RAMIREZ ORFILIA 2015 990,000
01537952 ACN ENTERPRISE LTDA. 2015 270,164,166
02035888 ACOSTA BRITO DELYS MARIA 2014 1,000,000
02035888 ACOSTA BRITO DELYS MARIA 2015 1,000,000
00803843 ACOSTA MEDINA BETTY 2015 1,147,244,000
00674284 ACOSTA PARDO MARIA VICTORIA 2015 210,589,000
01798527 ACOSTA TRIVIÑO CAROLINA 2014 2,000,000
01798527 ACOSTA TRIVIÑO CAROLINA 2015 2,000,000
00910368 ACQUAIRE LTDA 2015 444,061,494
01842057 ACS INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. 2013 500,000
01842057 ACS INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. 2014 500,000
01842057 ACS INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. 2015 1,280,000
02193505 ACTIVA TU CEREBRO SAS 2015 10,100,000
01959906 AD PUBLICIDAD VISUAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 961,488,000
02450067 ADAS AGENCIA DIGITAL SAS 2015 3,250,000
01721378 ADLICADAM S EN C 2015 35,000,000
02209368 ADMIN SPORT SAS 2013 1,000,000
02209368 ADMIN SPORT SAS 2014 1,000,000
02209368 ADMIN SPORT SAS 2015 1,000,000
01455231 ADMINISTRACIONES GUTIERREZ Y DIAZ
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE CIVIL
PERO PUEDE GIRAR TAMBIEN BAJO EL
NOMBRE DE ADMINISTRACIONES GUTIERREZ Y
DIAZ S EN C C
2013 70,561,000
01455231 ADMINISTRACIONES GUTIERREZ Y DIAZ
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE CIVIL
PERO PUEDE GIRAR TAMBIEN BAJO EL
NOMBRE DE ADMINISTRACIONES GUTIERREZ Y
DIAZ S EN C C
2014 70,561,000
01455231 ADMINISTRACIONES GUTIERREZ Y DIAZ
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE CIVIL
PERO PUEDE GIRAR TAMBIEN BAJO EL
NOMBRE DE ADMINISTRACIONES GUTIERREZ Y
DIAZ S EN C C
2015 70,561,000
01611880 ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE ENERGIA
E U
2015 1,149,085,000
01243935 ADMINISTRADORES SERVICIO ESPECIAL DE
TRANSPORTE SANTANDER
2015 1,000,000
02498851 ADMINISTRADORES SERVICIO ESPECIAL DE
TRANSPORTE SANTANDER SAS
2015 1,000,000
02408794 ADUAMERICA SAS 2015 29,844,518
02334632 AESA 74 2015 500,000
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02334633 AESA CALLE 72 2015 1
02334629 AESA CARRERA 2015 500,000
01517351 AFRODITA SEX 2015 10,000,000
00571796 AG AUTOS SAS 2015 2,000,000
01708399 AGAMEZ PANESSO JOAO MANUEL 2009 1,000,000
01708399 AGAMEZ PANESSO JOAO MANUEL 2010 1,000,000
01708399 AGAMEZ PANESSO JOAO MANUEL 2011 1,000,000
01708399 AGAMEZ PANESSO JOAO MANUEL 2012 1,000,000
01708399 AGAMEZ PANESSO JOAO MANUEL 2013 1,000,000
01708399 AGAMEZ PANESSO JOAO MANUEL 2014 1,000,000
01708399 AGAMEZ PANESSO JOAO MANUEL 2015 1,000,000
02448182 AGE OF TOMORROW SAS 2015 1,200,000
00260732 AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS ZULUAGA
Y CIA
2015 86,164,000
01769026 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA - CALLE
80
2015 25,476,742
01756528 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA - CALLE
99
2015 1
01977450 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA - CENTRO
MAYOR
2015 21,207,903
01805025 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA -
HAYUELOS
2015 15,270,186
01950376 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA -
HOMECENTER 170
2015 13,681,698
01756526 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA - SANTAFE 2015 25,280,340
01756527 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA - SUBA 2015 36,470,970
01861294 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA -
UNICENTRO BOGOTA
2015 26,355,157
01769024 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA -DORADO 2015 11,936,102
01861296 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA -GALERIAS 2015 22,550,230
01574716 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA 2015 39,449,910,000
02192654 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA -
CEDRITOS
2015 30,886,888
02076922 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA -
SUR
2015 24,467,853
02049764 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA
CALIMA
2015 18,185,472
02215416 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA-
TITAN
2015 16,564,395
02356794 AGENCIA TERMINAL DEL SUR EXPRESO
BOLIVARIANO
2014 1,046,600
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01117724 AGRICOLA CABAMAC S C A 2015 132,564,000
02106938 AGROINVERSIONES DE ORIENTE S A S 2015 1,311,500,604
01190381 AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LIMITADA 2015 2,554,273,673
00924306 AGROPECUARIA HANOY LTDA 2012 159,545,000
00924306 AGROPECUARIA HANOY LTDA 2013 329,539,000
00924306 AGROPECUARIA HANOY LTDA 2014 329,533,000
00924306 AGROPECUARIA HANOY LTDA 2015 329,372,000
02491754 AGUDELO DE CASTRO MARIA ELISA 2015 1,200,000
01686009 AGUILAR AGUILAR AGROPECUARIA S.A.S 2015 160,693,427
01987795 AGUILAR ALVAREZ PABLO EMILIO 2014 500,000
01987795 AGUILAR ALVAREZ PABLO EMILIO 2015 500,000
01697529 AGUILAR PULIDO MARIO 2012 1,000,000
01697529 AGUILAR PULIDO MARIO 2013 1,000,000
01697529 AGUILAR PULIDO MARIO 2014 1,000,000
01697529 AGUILAR PULIDO MARIO 2015 1,000,000
01999270 AGUILERA BELTRAN PEDRO MANUEL 2015 5,000,000
02323099 AGUILLON CUEVAS ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
01497310 AGUILLON CUEVAS TANIA 2015 1,200,000
00568910 AGUIRRE VELASQUEZ ABEL ADOLFO 2011 1,000,000
00568910 AGUIRRE VELASQUEZ ABEL ADOLFO 2012 1,000,000
00568910 AGUIRRE VELASQUEZ ABEL ADOLFO 2013 1,000,000
00568910 AGUIRRE VELASQUEZ ABEL ADOLFO 2014 1,000,000
00568910 AGUIRRE VELASQUEZ ABEL ADOLFO 2015 1,000,000
01678186 AGUITAECOCO 2015 1,200,000
02521973 AHREN SAS 2015 40,000,000
02011731 AIM INTEGRAL SOLUTIONS S A S 2015 541,678,000
02366004 AIRCAM LATINOAMERICA S A S 2015 25,000,000
01088645 AKIRIS DE COLOMBIA S A 2015 1,665,801,354
01562150 ALACATAYA 2015 400,000
01767208 ALAM TRONIC 2015 600,000
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01070974 ALARCON SANCHEZ CARLOS 2015 1,200,000
01752205 ALBA GRAJALES ANGELICA MARIA 2011 1
01752205 ALBA GRAJALES ANGELICA MARIA 2012 1
01752205 ALBA GRAJALES ANGELICA MARIA 2013 1
01752205 ALBA GRAJALES ANGELICA MARIA 2014 1
01752205 ALBA GRAJALES ANGELICA MARIA 2015 1
02050990 ALBARRAN REYES DOMINGO 2015 2,500,000
00984003 ALBERTO TORRES OMAR 2014 2,000,000
00984003 ALBERTO TORRES OMAR 2015 2,000,000
01107243 ALCANTAR BECERRA BERTA 2015 500,000
01769730 ALCENDRA SIERRA YOLIMA 2010 1,000,000
01769730 ALCENDRA SIERRA YOLIMA 2011 1,000,000
01769730 ALCENDRA SIERRA YOLIMA 2012 1,000,000
01769730 ALCENDRA SIERRA YOLIMA 2013 1,000,000
01769730 ALCENDRA SIERRA YOLIMA 2014 1,000,000
01769730 ALCENDRA SIERRA YOLIMA 2015 1,000,000
01294517 ALCOSTO DEMOLICIONES 2015 5,000,000
01961727 ALCOSTO DEMOLICIONES   S A S 2015 30,000,000
00966528 ALDANA MAHECHA BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
00966528 ALDANA MAHECHA BLANCA CECILIA 2015 9,125,000
02528625 ALELI HOME DECOR S.A.S 2015 10,000,000
02031043 ALESANTYS COMUNICACIONES 2015 2,000,000
02459534 ALESCO INTERNACIONAL SAS 2015 56,169,117
02468903 ALEXV CONSTRUCCIONES SAS 2015 2,000,000
01735971 ALFONSO CASTILLO OSCAR HERNAN 2015 6,000,000
01317913 ALFONSO DIANA PATRICIA 2015 18,500,000
02415393 ALFONZO GOMEZ RAQUEL 2015 500,000
02360950 ALFREDO, TANGO & EMPANADAS GOURMET S A
S
2014 5,024,426
02360950 ALFREDO, TANGO & EMPANADAS GOURMET S A
S
2015 42,216,630
01899154 ALIANZA COLOMBOEUROPEA SAS 2015 209,961,778
01477503 ALIMENTOS ORGRANITOS SION 2010 800,000
01477503 ALIMENTOS ORGRANITOS SION 2011 810,000
01477503 ALIMENTOS ORGRANITOS SION 2012 850,000
01477503 ALIMENTOS ORGRANITOS SION 2013 860,000
01477503 ALIMENTOS ORGRANITOS SION 2014 880,000
01477503 ALIMENTOS ORGRANITOS SION 2015 900,000
02404002 ALINAE S A S 2015 95,000,000
02387150 ALKALA LOGISTICA Y EVENTOS SAS 2015 20,000,000
01044046 ALMACEN CALZADO GENTE JOVEN NO 2 2014 1,000,000
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01044046 ALMACEN CALZADO GENTE JOVEN NO 2 2015 1,300,000
01848205 ALMACEN CALZADO GENTE JOVEN NO 3 2014 1,000,000
01848205 ALMACEN CALZADO GENTE JOVEN NO 3 2015 1,300,000
00966530 ALMACEN CALZADO GENTE JOVEN Nº 1 2014 1,000,000
00966530 ALMACEN CALZADO GENTE JOVEN Nº 1 2015 1,300,000
02003759 ALMACEN J F K 2015 1,000,000
02305270 ALMACEN MILITAR AGUILAS DELTA 2015 600,000
00662915 ALMACEN NATURISTA SALUD NATURAL 2015 1,200,000
00856338 ALMACEN Y COMPRA VENTA ARCO DEL
TRIUNFO
2015 10,000,000
00873378 ALMACEN Y DISTRIBUIDORA ALVER 2014 1,000,000
00873378 ALMACEN Y DISTRIBUIDORA ALVER 2015 1,000,000
01045076 ALMACEN Y EMPAQUES SANTANDER 2015 1,200,000
00696516 ALMACEN Y MISCELANEA LA LOMITA 2015 650,000
02388865 ALMACEN YES UBALA 2014 1,000,000
02388865 ALMACEN YES UBALA 2015 1,000,000
01771679 ALONSO FORERO ALAIN 2015 2,100,000
02316103 ALONSO PINILLA ARNULFO 2015 2,000,000
02204886 ALONSO PORRAS LAURA JULIET 2014 1,000,000
02204886 ALONSO PORRAS LAURA JULIET 2015 2,000,000
01688682 ALUMETAL J J 2015 2,464,000
02073868 ALUMIACERO J F M S A S 2015 5,000,000
01491909 ALVARADO PEÑA RUBIELA 2015 1,400,000
02045769 ALVAREZ ARIZA CARLOS ARTURO 2013 3,500,000
02045769 ALVAREZ ARIZA CARLOS ARTURO 2014 3,500,000
02045769 ALVAREZ ARIZA CARLOS ARTURO 2015 3,500,000
01254637 ALVAREZ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02440746 ALVAREZ HERNANDO 2015 1,200,000
01533766 ALVAREZ MARTINEZ DORIS YASMIN 2015 6,200,000
01896674 ALVAREZ MARTINEZ EMILCE MARLENY 2015 7,000,000
00647237 ALVAREZ PUERTAS OSWALDO 2015 5,000,000
02339339 ALVAREZ SUAREZ EMILSEN 2015 1,288,700
01742814 AMADO RINCON YEIRO SANIN 2013 800,000
01742814 AMADO RINCON YEIRO SANIN 2014 800,000
01742814 AMADO RINCON YEIRO SANIN 2015 800,000
00887844 AMADOR DE TRASLAVIÑA ANA ISABEL 2015 1,000,000
01045075 AMAYA DE GOMEZ MARIA ELENA 2015 1,200,000
00378529 AMAYA DE ROJAS NELLY STELLA 2015 1,550,000
02150108 AMBAR PLATERIA Y BISUTERIA 2015 1,000,000




01919326 AMBIENTE, ARQUITECTURA DISEÑO Y
CONSTRUCCION
2013 700,000
01919326 AMBIENTE, ARQUITECTURA DISEÑO Y
CONSTRUCCION
2014 700,000
01919326 AMBIENTE, ARQUITECTURA DISEÑO Y
CONSTRUCCION
2015 700,000
01799171 AMBULANCIAS ANGELES AMIGOS 2015 531,108,534
01799151 AMBULANCIAS ANGELES AMIGOS LTDA 2015 531,108,534
01294882 AMERICANA DE INFLABLES 2015 186,000,000
02347528 AMJG INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS 2015 149,027,585
02404932 AMOBLADORA RODRIGUEZ OLAYA 2015 1,000,000
01990695 ANAYA MERIDA HECTOR JOSE 2014 5,000,000
01990695 ANAYA MERIDA HECTOR JOSE 2015 5,000,000
00355109 ANDINA C & P FERRETERIA Y CERRAJERIA 2015 1,100,000
02520611 ANDINA HEALTH SERVICE SAS 2015 1,000,000
02485234 ANGARITA AVILA AURA PATRICIA 2015 1,100,000
01065494 ANGEL GALVIS RUBIELA 2015 77,350,000
02487144 ANGEL MARTINEZ MARIA BETTY 2015 1,288,700
02335405 ANNY BOLSOS Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
02257451 ANTICIPAR ASISTENCIA EXEQUIAL SAS 2015 17,000,000
00812934 ANTONIO VILLAMIL JOSE OMAR 2002 500,000
00812934 ANTONIO VILLAMIL JOSE OMAR 2003 500,000
01074291 ANWATHER SAS 2013 1,000,000
01074291 ANWATHER SAS 2014 1,000,000
01074291 ANWATHER SAS 2015 1,000,000
01978360 APERADOR DIAZ MARIA NELLY 2015 1,200,000
01750527 APILAR S.A.S 2013 1,000,000
01750527 APILAR S.A.S 2014 1,000,000
01750527 APILAR S.A.S 2015 10,000,000
01673861 APONTE CARDENAS LUIS ENRIQUE 2015 2,508,819,001
01832213 APONTE CASTEBLANCO FLOR CELINA 2015 800,000
02219075 APOTECARIUM CALLE 57 2015 15,000,000
01307546 APOTECARIUM LTDA 2015 4,522,921,088
02219073 APOTECARIUM PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 5,000,000
02219072 APOTECARIUM VIRREY 2015 15,000,000
02457534 AQUA SPA PELUQUERIA 2015 1,000,000
02300583 ARANDA VERA ANDREA ALEJANDRA 2015 700,000
02386876 ARANGO PINILLA YAMEL 2015 851,258,457
02469171 ARCILA QUICENO SUANY DEL SOCORRO 2015 1,000,000
00493366 ARCILA ZULUAGA MAURICIO PIO 2015 3,800,000
01307163 ARCINIEGAS MILLAN BENICIO 2015 600,000
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01457477 ARDILA ARIZA JUVENAL 2012 3,000,000
01457477 ARDILA ARIZA JUVENAL 2013 3,000,000
01457477 ARDILA ARIZA JUVENAL 2014 3,000,000
01457477 ARDILA ARIZA JUVENAL 2015 3,000,000
02406067 ARDILA ESPINOSA SERGIO ANDRES 2015 1,200,000
02291335 AREA SINCO CONSTRUCTORA S A S 2015 1,347,814,844
00342863 ARENAS NEIRA FERNANDO 2014 1,000,000
00342863 ARENAS NEIRA FERNANDO 2015 1,000,000
01254441 ARENAS Y GRAVAS DE COLOMBIA 2015 10,000
02506475 AREVALO AREVALO JUVENAL 2015 5,700,000
02503698 AREVALO FORERO NUBIA ESPERANZA 2015 900,000
01538317 AREVALO ORTIZ EDUARDO 2011 1,000,000
01538317 AREVALO ORTIZ EDUARDO 2012 1,000,000
01538317 AREVALO ORTIZ EDUARDO 2013 1,000,000
01538317 AREVALO ORTIZ EDUARDO 2014 1,000,000
01538317 AREVALO ORTIZ EDUARDO 2015 1,000,000
00780871 AREVALO PINILLA JORGE ELIECER 2015 10,000,000
00633339 AREVALO REYES MARIELA 2015 60,171,726
01671440 ARIAS & APERADOR S EN C S 2015 1,647,968,139
02272501 ARIAS & URRUTIA SAS 2015 790,824,321
02171294 ARIAS CASTAÑEDA HELMER HEDGARDO 2013 600,000
02171294 ARIAS CASTAÑEDA HELMER HEDGARDO 2014 600,000
02171294 ARIAS CASTAÑEDA HELMER HEDGARDO 2015 600,000
01776118 ARIAS DE MAYORGA MARLENE 2014 700,000
01776118 ARIAS DE MAYORGA MARLENE 2015 750,000
01148263 ARIAS DE TORRES ARCELIA 2015 42,650,000
01513691 ARIAS POVEDA JOSE ANTONIO 2015 5,500,000
02464108 ARIEL APA INTEGRAL  EN ASESORIAS,
CONSULTORIAS, LOGISTICA Y SUMINISTROS
2015 100,000
02371348 ARISTIZABAL GALVIS LUZ GARDA 2015 1,000,000
02510214 ARIZA DUARTE ROCEMBER 2015 1,200,000
01649861 ARIZA FONTECHA LUIS ELKIN 2015 1,000,000
02414841 ARIZA GUTIERREZ ANA PAOLA 2015 1,000,000
02449508 ARIZA RUEDA GLADIS 2015 700,000
02349510 ARIZA VARGAS JORGE OCTAVIO 2015 5,000,000
02325974 ARKITECTURAMA SAS 2015 16,658,386
02426082 AROCA VILLARREAL MARIA BLAYSED 2015 1,000,000
02417792 ARRIETA MORALES CRUZ FERNANDA 2015 500,000
02375611 ARROYO CONTRERAS CLAUDIA ELENA 2015 500,000
01795591 ARRUBLA SUATERNA ANGELA CONSUELO 2015 1,000,000
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02404687 ARTEAGA CORONEL JAIRO HENRRY 2015 4,200,000
02095218 ARTESANIAS EL JORDAN  FRANCO 2014 2,000,000
02095218 ARTESANIAS EL JORDAN  FRANCO 2015 2,000,000
02309762 ARTESANIAS LOURDES CUCUNUBA 2015 1,300,000
01057953 ARTICULOS ORTOPEDICOS SJ 2015 35,000,000
02302393 ARTUNDUAGA MEDINA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02365913 ASADERO JOULYN 2015 1,000,000
01638705 ASADERO RESTAURANTE LA BRASA DEL SABOR 2015 3,000,000
02451112 ASADERO SABRO POLLO J L 2015 1,230,000
02092039 ASADERO Y PIQUETEADERO LA RANCHA DE
CIRO J F
2014 1,000,000
02092039 ASADERO Y PIQUETEADERO LA RANCHA DE
CIRO J F
2015 1,000,000
00849387 ASCAL ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL
LIDERAZGO
2015 183,661,872
02051097 ASENCIO SAS 2014 16,400,000
02051097 ASENCIO SAS 2015 16,400,000
01318698 ASERRIOS EL BOSQUE 2015 10,000,000
02352748 ASESORES DE CELULARES 2015 1,288,000
02507605 ASESORES INMOBILIARIOS CAMILO BERMUDEZ
& ASOCIADOS S A S
2015 167,793,038
02147466 ASESORIAS A Y P 2014 1,100,000
02147466 ASESORIAS A Y P 2015 1,288,000
02459222 ASESORIAS BOGOTA INMOBILIARIA 2015 1,000,000
02297920 ASFALTOS Y AGREGADOS DE OCCIDENTE S A
S
2015 1,000,000
01091336 ASISTA S A 2015 5,107,922,640
02061639 ASISTENCIA CIENTIFICA DE ALTA
COMPLEJIDAD S A S
2012 1,000,000
02061639 ASISTENCIA CIENTIFICA DE ALTA
COMPLEJIDAD S A S
2013 1,000,000
02061639 ASISTENCIA CIENTIFICA DE ALTA
COMPLEJIDAD S A S
2014 1,000,000
02061639 ASISTENCIA CIENTIFICA DE ALTA
COMPLEJIDAD S A S
2015 1,000,000
S0022067 ASOCIACION AGROPECUARIA MONTERRICO QUE
PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA ASOAGROM
2013 50,000
S0022067 ASOCIACION AGROPECUARIA MONTERRICO QUE
PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA ASOAGROM
2014 50,000
S0022067 ASOCIACION AGROPECUARIA MONTERRICO QUE
PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA ASOAGROM
2015 50,000




S0013142 ASOCIACION AMBIENTALISTA Y ECOLOGICA
DESARROLLO AMBIENTAL ASODESAM
2015 528,358,001
S0002969 ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES
FINANCIERAS DE COLOMBIA ASOBANCARIA
2015 135,212,739,501
S0026927 ASOCIACION CLUB AFROCOL SIGLA CLUB
AFROCOL
2015 1,000,000
S0031248 ASOCIACION COLOMBIANA DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE FLORES Y SE CONOCERA CON
LA SIGLA CAPROFLOR COLOMBIA
2013 7,384,000
S0031248 ASOCIACION COLOMBIANA DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE FLORES Y SE CONOCERA CON
LA SIGLA CAPROFLOR COLOMBIA
2014 7,384,000
S0031248 ASOCIACION COLOMBIANA DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE FLORES Y SE CONOCERA CON
LA SIGLA CAPROFLOR COLOMBIA
2015 7,384,000
S0041918 ASOCIACION COMUNITARIA FORTALEZA DE LA
MONTAÑA
2015 1,815,083
S0028908 ASOCIACION CONSTRUYENDO NACION 2015 373,820,467
S0046238 ASOCIACION DAMAS DE COMUNICACIONES SAN
GABRIEL
2015 16,794,864
S0006867 ASOCIACION DE BENEFICENCIA SUIZA 2015 407,174,000
S0032279 ASOCIACION DE FUNDACIONES
EMPRESARIALES
2015 478,766,703
S0047116 ASOCIACION DE OPERADORES DE TRANSPORTE
MASIVO
2015 50,000,000
S0008387 ASOCIACION DE PADRES, MADRES Y VECINOS
DEL HOGAR INFANTIL "LA RONDA DEL
CARACOLITO"
2015 1,000,000
S0046416 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROAMBIENTALES Y EMPRESARIALES DE
UBALA SIGLA ASOPROUBAGRO
2015 800,000
S0030035 ASOCIACION DE PRODUCTORES ZOOCRIADERO
LA MOJANA
2013 1,000,000
S0030035 ASOCIACION DE PRODUCTORES ZOOCRIADERO
LA MOJANA
2014 1,000,000
S0030035 ASOCIACION DE PRODUCTORES ZOOCRIADERO
LA MOJANA
2015 1,000,000
S0040438 ASOCIACION DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES WITH VISION
2013 500,000
S0040438 ASOCIACION DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES WITH VISION
2014 500,000
S0040438 ASOCIACION DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES WITH VISION
2015 1,000,000
S0040959 ASOCIACION DE VECINOS CHICO NORTE ESAL 2015 9,903,529




S0040511 ASOCIACION DELISOY CALERA 2015 7,058,000
S0047029 ASOCIACION ESPERANZA Y PROGRESO 2015 53,072,606
S0043797 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE
PSICOLOGIA JURIDICA Y FORENSE
2015 13,408,737
S0020367 ASOCIACION NACIONAL DE MUSICA
SINFONICA
2015 14,245,107,099
S0011079 ASOCIACION PARA EL AVANCE DE LA
INVESTIGACION CLINICA EN COLOMBIA
2015 175,950,120
S0008343 ASOCIACION RED ACCION VOZ E IMAGEN DE
LA NUEVA ERA
2014 500,000
S0008343 ASOCIACION RED ACCION VOZ E IMAGEN DE
LA NUEVA ERA
2015 1,000,000
S0032128 ASOCIACION SERVICIO EDUCATIVO PARA
LIDERES
2014 535,000
S0032128 ASOCIACION SERVICIO EDUCATIVO PARA
LIDERES
2015 535,000
S0024954 ASOCIACION SERVIDORES DE JESUS Y MARIA 2015 1,750,000
01888422 ASOGASCOL LTDA 2015 1,600,000
02304761 ASOPUPPIES S A S 2015 1,288,000
01133828 ASPED CONSULTORES S.A.S. 2015 1,000,000
02185984 ASTROZ RUIZ CARLOS ALFREDO 2015 5,000,000
01934731 ATILA SUMINISTROS S.A.S 2015 1,000,000
01549684 AUDENTIA INC SUCURSAL COLOMBIA 2015 722,795,894
02258255 AUDIABOGADOS SEDE SOCIAL 2013 500,000
02258255 AUDIABOGADOS SEDE SOCIAL 2014 500,000
02258255 AUDIABOGADOS SEDE SOCIAL 2015 500,000
02388544 AUDIMAR SAS 2015 1,000,000
00122381 AUDITORES Y ABOGADOS TRIBUTARIOS 2013 500,000
00122381 AUDITORES Y ABOGADOS TRIBUTARIOS 2014 500,000
00122381 AUDITORES Y ABOGADOS TRIBUTARIOS 2015 500,000
00122380 AUDITORES Y ABOGADOS TRIBUTARIOS
LIMITADA
2013 1,250,000
00122380 AUDITORES Y ABOGADOS TRIBUTARIOS
LIMITADA
2014 1,200,000
00122380 AUDITORES Y ABOGADOS TRIBUTARIOS
LIMITADA
2015 1,150,000
01735973 AUSTRAL WEAR 2015 6,000,000
01470159 AUTENTICO CHICKEN BROASTER 2015 1,200,000
02327089 AUTO ACCESORIOS STEPANI 2014 1,000,000
02327089 AUTO ACCESORIOS STEPANI 2015 1,300,000
01336223 AUTO LAVADO CATAMA 2015 5,000,000
01670486 AUTO RAFA 2015 1,500,000
00387828 AUTO SERVICIO BENCAR 2015 556,344,018
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00976517 AUTO SERVICIO KONFAMILIAR 2015 3,000,000
01493141 AUTOGRUAS HERCON 2015 1,900,000
01796491 AUTOMONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 2015 1,000,000
01050415 AUTOPARTES DIAZ 2014 10,456,000
01050415 AUTOPARTES DIAZ 2015 13,754,000
00494729 AUTOS BENCAR CARDOZO & CIA SAS QUIEN
PODRA UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL DE
AUTOS BENCAR SAS
2015 6,290,048,059
02240827 AUTOS BENCAR SAS 2015 92,809,393
01480823 AUTOSERVICIO BEGAMAX 2014 700,000
01480823 AUTOSERVICIO BEGAMAX 2015 1,600,000
01178014 AUTOSERVICIO CHEVRONORTE 2015 1,000,000
00990176 AUTOVIDRIOS E R C 2015 1,900,000
02376156 AVANTI ASESORES EN SEGUROS LTDA 2015 62,325,521
01294401 AVELLANEDA BORDA LUZ AMPARO 2015 8,500,000
02370858 AVELLANEDA FUENTES MARCO ANTONIO 2015 1,200,000
01834409 AVELLANEDA VEGA LUPE 2015 6,500,000
02443879 AVENDAÑO DAZA FLOR ALBA 2015 1,000,000
01137465 AVENDAÑO GAONA GUSTAVO 2015 1,000,000
01415859 AVIADORES CIVILES ASOCIADOS ACA SA 2015 0
02389166 AVICOLA J 2015 1,100,000
01280142 AVILA ARIAS RUBIELA 2015 1,700,000
01964528 AVILA AVILA FLOR MARIA 2015 380,000
02406594 AVILA DE AVILA GLORIA FANY 2015 1,000,000
01173434 AVILA DE SAAVEDRA MARIA TILIA 2012 1,000,000
01173434 AVILA DE SAAVEDRA MARIA TILIA 2013 1,000,000
01173434 AVILA DE SAAVEDRA MARIA TILIA 2014 1,000,000
01173434 AVILA DE SAAVEDRA MARIA TILIA 2015 1,000,000
01540641 AVILA NEISA SAUL 2015 1,230,000
01245520 AVILA RUIZ LILIANA CONSUELO 2015 1,000,000
02303005 AVILA VEGA ADRIANA 2014 980,000
02303005 AVILA VEGA ADRIANA 2015 1,000,000
02435734 AVISOS ALEX 2015 1,200,000
01798810 AYALA ZARATE SANDRA IVONNE 2010 1,000,000
01798810 AYALA ZARATE SANDRA IVONNE 2011 1,000,000
01798810 AYALA ZARATE SANDRA IVONNE 2012 1,000,000
01798810 AYALA ZARATE SANDRA IVONNE 2013 1,000,000
01798810 AYALA ZARATE SANDRA IVONNE 2014 1,000,000
01798810 AYALA ZARATE SANDRA IVONNE 2015 1,000,000




02337350 AYP DESIGN S A S 2014 10,732,238
02337350 AYP DESIGN S A S 2015 10,732,238
02435825 AZAFRAN SERVICIOS GASTRONOMICOS 2015 1,288,700
01140310 B Y B MOTOS 2015 2,000,000
02207244 B Y S PERFORMANCE COLOMBIA SAS 2015 80,000,000
01246837 B.R.S GYM 2015 1,000,000
02426084 B.Y.G SPORT 2015 1,000,000
01888879 B&B ARQUITECTOS INGENIEROS SAS 2015 2,617,182,630
00977001 BABY S CARESS LIMITADA 2012 100,000
00977001 BABY S CARESS LIMITADA 2013 100,000
00977001 BABY S CARESS LIMITADA 2014 100,000
00977001 BABY S CARESS LIMITADA 2015 100,000
02432799 BABY SHOWER SANTIAGO 2015 10,900,000
01510782 BACCA ROA OSCAR YESID 2014 1,200,000
01510782 BACCA ROA OSCAR YESID 2015 1,200,000
02435729 BAEZ GOMEZ IVONNE MARITHZA 2015 1,200,000
02499204 BAEZ SANABRIA JAVIER 2015 1,000,000
02322448 BAIZ COMPANY SAS 2015 10,000,000
01415924 BALLARES RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2015 700,000
02254475 BALLEN MALAVER DAVID MAURICIO 2015 1,000,000
01099192 BALLESTEROS BERMUDEZ MARTHA 2015 3,500,000
01098941 BALLESTEROS GUERRERO JAIME ALBERTO 2014 6,000,000
01098941 BALLESTEROS GUERRERO JAIME ALBERTO 2015 6,000,000
00338653 BANCO POPULAR AGENCIA 20 DE JULIO 2014 59,367,397
00338653 BANCO POPULAR AGENCIA 20 DE JULIO 2015 187,169,304
02311886 BANGUERO DIAZ DERLY ANGELICA 2015 1,100,000
01946976 BAOBAB EQUITIES S A S 2015 27,484,999,000
00696714 BAQUERO MORENO DORALIS 2015 15,000,000
01754948 BAQUERO PEÑA JORGE GIL 2015 20,000,000
02432729 BAR CLUB BILLARES EL ZORRO 2015 3,200,000
02265498 BAR CUATRO ESQUINAS J-F 2015 1,000,000
02524872 BAR DEEP BLUE 2015 1,230,000
02146977 BAR DISCOTECA SOL Y LUNA C B 2015 1,288,000
02207384 BAR DISCOTEKA ALTO VOLTAGE 2015 1,300,000
02443883 BAR EL MANANTIAL FJ 2015 1,000,000
00988084 BAR EL RINCON PAISITA 2014 990,000
00988084 BAR EL RINCON PAISITA 2015 990,000
02166395 BAR LOS OE 2014 500,000
02166395 BAR LOS OE 2015 500,000
01655833 BAR M J G Y SABOR 2015 1,800,000
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02146810 BAR PEQUEÑO CHAPORET 2015 5,000,000
01919154 BAR PUNTO 10 2015 1,288,700
02178536 BAR SODED 2015 1,230,000
02244127 BAR VALLUNO 2015 1,250,000
01721639 BAR- EL BUEN POKER 2015 1,000,000
02152025 BARAJAS ARIAS LEONOR 2014 1,000,000
02152025 BARAJAS ARIAS LEONOR 2015 1,000,000
01523318 BARAJAS LEON MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01670636 BARBOSA CARDONA VIVIANA MARCELA 2015 1,280,000
01290329 BARBOSA LUGO DANILO ALONSO 2015 1,280,000
01468495 BARBOSA PARDO NATALIE 2015 1,400,000
02414842 BARCELONA JR  COMPRA VENTA 2015 1,000,000
01687313 BARCO CAPERA NELSON DAVID 2015 13,531,000
01099537 BAREÑO MORALES ESPERANZA ISABEL 2015 2,000,000
02027413 BARRAGAN GODOY NUBIA 2015 700,000
02095664 BARRAGAN GUERRERO MARILUZ 2015 1,000,000
00144555 BARRANTES RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,288,700
01577532 BARREPRECIOS M.V. 2015 2,500,000
02509353 BARRERA CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 3,000,000
01792344 BARRERA OSORIO DIANA CATALINA 2015 1,000,000
02002235 BARRERA RODRIGUEZ WILSON 2015 1,000,000
02487801 BARRERO TABARES JOSE URIEL 2015 4,000,000
00746581 BARRETO AYALA LUIS ALFONSO 2011 1,288,700
00746581 BARRETO AYALA LUIS ALFONSO 2012 1,288,700
00746581 BARRETO AYALA LUIS ALFONSO 2013 1,288,700
00746581 BARRETO AYALA LUIS ALFONSO 2014 1,288,700
00746581 BARRETO AYALA LUIS ALFONSO 2015 2,000,000
00586600 BARRETO SARMIENTO PEDRO NEFTALI 2015 1,200,000
01938887 BARRIOS RIVERA JOSE LUCENO 2015 1,200,000
01790535 BARU A Z 2014 900,000
01790535 BARU A Z 2015 900,000
01660193 BASALLO GUARIN ACENETH 2015 1,500,000
00586096 BASTIDAS ZAMORA LUIS ENRIQUE 2015 900,000
S0043415 BASURA CERO COLOMBIA SIGLA BOGOTA
BASURA CERO
2015 93,327,690
00295780 BAUTE MEZA HERNAN JOSE 2013 617,020,868
00295780 BAUTE MEZA HERNAN JOSE 2014 417,725,489
00295780 BAUTE MEZA HERNAN JOSE 2015 153,279,773
02519675 BAUTISTA AREVALO ANA AYDE 2015 15,000,000
02469278 BAUTISTA DE FARFAN MARIA ESTRELLA 2015 1,280,000
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02198808 BAUTISTA JOYA LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
01335697 BAYONA LOPEZ PLINIO 2015 1,000,000
02327909 BCC COLOMBIA SAS 2015 47,549,000
00718540 BDO AUDIT S A 2015 10,557,383,971
02312626 BE DO HAVE SAS 2014 3,700,000
02312626 BE DO HAVE SAS 2015 3,700,000
00393881 BECERRA FLOREZ CRISTOBAL 2013 1,000,000
00393881 BECERRA FLOREZ CRISTOBAL 2014 1,000,000
00393881 BECERRA FLOREZ CRISTOBAL 2015 1,000,000
01063778 BEDOYA ALBA CRISTINA 2013 1,000,000
01063778 BEDOYA ALBA CRISTINA 2014 1,000,000
01063778 BEDOYA ALBA CRISTINA 2015 1,000,000
02240700 BEJARANO MENDEZ RUBEN ANSELMO 2015 1,232,000
02243341 BELLEZA PROFESIONAL Y ESTILO 2014 860,000
02243341 BELLEZA PROFESIONAL Y ESTILO 2015 860,000
01027079 BELLO CELIS GERMAN ALBERTO 2007 1
01027079 BELLO CELIS GERMAN ALBERTO 2008 1
01027079 BELLO CELIS GERMAN ALBERTO 2009 1
01027079 BELLO CELIS GERMAN ALBERTO 2010 1
01027079 BELLO CELIS GERMAN ALBERTO 2011 1
01027079 BELLO CELIS GERMAN ALBERTO 2012 1
01027079 BELLO CELIS GERMAN ALBERTO 2013 1
01027079 BELLO CELIS GERMAN ALBERTO 2014 1
01027079 BELLO CELIS GERMAN ALBERTO 2015 1
02295173 BELLO HERNANDEZ MARTHA ISABEL 2015 1,288,700
01246306 BELLO PARRA BERTHA AURORA 2015 700,000
01480822 BELTRAN BARBOSA JOSE MAURICIO 2014 700,000
01480822 BELTRAN BARBOSA JOSE MAURICIO 2015 33,110,000
02387364 BELTRAN BELTRAN FABIAN 2014 1,000,000
02387364 BELTRAN BELTRAN FABIAN 2015 1,000,000
01830730 BELTRAN BETANCOURT YANET 2014 1,100,000
01830730 BELTRAN BETANCOURT YANET 2015 1,100,000
00974683 BELTRAN GONZALEZ LUZ MARINA 2015 1,200,000
01600458 BELTRAN RAMIREZ WILLIAM ORLANDO 2015 1,000,000
02251147 BELTRAN SONIA YANETH 2015 1,000,000
00709712 BENAVIDES CETINA AURA ELENA 2015 5,000,000
01198652 BENAVIDES PARDO ROSALBA 2015 500,000
00612912 BENAVIDES ROMERO NELSON 2015 600,000
01807477 BENDITOS JUGOS 2014 1,000,000
01807477 BENDITOS JUGOS 2015 1,000,000
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01881000 BERMEO CORDOBA BEATRIZ 2015 1,000,000
01880999 BERMEO CORDOBA LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02380383 BERMUDEZ CONTRERAS JONATHAN 2015 28,911,584
01741050 BERMUDEZ E HIJOS & CIA S C A 2015 992,993,329
02513610 BERMUDEZ GARZON VIVIANA ANDREA 2015 1,000,000
02207824 BERNAL BARON PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
02207824 BERNAL BARON PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
02388221 BERNAL BELLO ROSALBA 2015 800,000
00696515 BERNAL CARRASCO HELIODORO 2015 650,000
01712570 BERNAL DE MORENO MARIA HORTENCIA 2015 1,200,000
01044233 BERNAL GAITAN PABLO ESTEBAN 2015 1,170,000
02073091 BERNAL GARCIA ANA CECILIA 2015 150,000
01140309 BERNAL GOMEZ NELSON 2015 2,000,000
02412016 BERNAL HIGUERA OSCAR ANALBERTO 2015 3,000,000
00404480 BERNAL MAHECHA MARIA JESUS 2015 1,000,000
02435822 BERNAL PARODI FEDERICO 2015 1,288,700
02198811 BICICLETAS J B 2015 1,000,000
02366327 BICICLETERIA BARICHARA 2015 1,000,000
02364740 BICICLETERIA PACHON MATALLANA 2015 700,000
02445047 BIENES RAICES DE LA SABANA 2015 500,000
02409848 BIENES Y SERVICIOS C Y L 2015 1,280,000
01687314 BIKER STOCK COLOMBIA 2015 13,531,000
02063893 BILLARES CASABIANCA 2014 700,000
02063893 BILLARES CASABIANCA 2015 700,000
02471106 BIO GAUDI SAS 2015 10,000,000
02344519 BIOALQUIM 2015 1,100,000
02048082 BIOMAX LA ESTRELLA 2015 447,440,957
02050057 BIOMED INTEGRAL 2015 1,000,000
02050055 BIOMED INTEGRAL SAS 2015 224,314,146
02181311 BITRAM SAS 2015 80,393,334
01842500 BIXEL S A S 2015 500,000
02489955 BIZANTINO BLUM 2015 1,200,000
02103957 BIZZO PIZZO GOURMET 2015 2,500,000
02017171 BLANCO SARMIENTO CRISTIAN ANDRES 2015 10,000,000
02488067 BLESSING FASHION 2015 2,500,000
02529501 BLUEPHARMA COLOMBIA S.A.S 2015 100,000
00374412 BOBIELECTRIC 2015 31,000,000
02461287 BOCADO SERVICIOS GASTRONOMICOS 2015 1,288,700
00835545 BODAS & EVENTOS 2015 1,000,000
01195400 BOGOTA MARTINEZ JOSELIN 2014 1,000,000
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01195400 BOGOTA MARTINEZ JOSELIN 2015 1,000,000
01480286 BOGOTA NAVARRETE MARIO AUGUSTO 2014 800,000
01480286 BOGOTA NAVARRETE MARIO AUGUSTO 2015 800,000
01107383 BOHORQUEZ FONTECHA DORA 2014 1,000,000
01107383 BOHORQUEZ FONTECHA DORA 2015 1,000,000
02336493 BOHORQUEZ MORENO ANGELICA MARIA 2015 1,900,000
01140307 BOHORQUEZ PAEZ ANA SOFIA 2015 2,000,000
00884015 BOHORQUEZ PRIETO MARIA NELLY 2015 1,000,000
01890214 BOJACA FRANCO LUIS ORLANDO 2015 1,000,000
02445101 BOLAÑOS CUERVO CESAR AUGUSTO 2015 3,500,000
02428504 BOLIVAR JAIRO 2015 3,000,000
01687623 BOLIVAR LEIVA RUBIELA 2015 1,000,000
02051321 BOLSOS LAURA MANUELA 2 CLM 2015 66,875,290
02051319 BOLSOS LAURA MANUELA CLM 2015 66,875,290
02346152 BONILLA PRIETO FLOR OMAIRA 2015 1,000,000
02489954 BORDA LEON LUZ MARINA 2015 1,200,000
02396658 BORDA PULIDO PAOLA ANDREA 2015 1,600,000
00836022 BORE SPORT 2012 1
00836022 BORE SPORT 2013 1
00836022 BORE SPORT 2014 1
00836022 BORE SPORT 2015 1
02098632 BORJA ARAGONES ALEJANDRA 2014 100,000
02098632 BORJA ARAGONES ALEJANDRA 2015 100,000
02311339 BORJA MONTIEL JOSE EDUARDO 2015 1,288,700
01585474 BOSSA CANTOR MERY YANNETH 2015 800,000
01332662 BOTERO GOMEZ JULIO CESAR 2015 1,097,065,000
00236374 BOTERO NAVIA Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 84,812,511
01380224 BOTES S.A. 2012 322,096,000
01380224 BOTES S.A. 2013 323,181,000
01380224 BOTES S.A. 2014 324,044,000
01380224 BOTES S.A. 2015 326,219,000
02260630 BOTIA CASALLAS WILLIAM RICARDO 2015 2,000,000
02475170 BOUTIQUE VARIEDADES EL PAISA 2015 1,230,000
01716747 BRAN RAMIREZ MARIA LUCIA 2015 1,050,000
00551158 BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC 2015 58,719,978,000
02476837 BRAND PERDOMO TITO 2015 800,000
02406071 BRAND STORE CO 2015 1,200,000
01929311 BRANDMEDIA GROUP SAS 2015 151,528,587
02289632 BRASA JOSE DOLORES 2015 17,000,000
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02062789 BRAVO MARIN MARCO TULIO 2015 1,000,000
02421778 BRAVO ZAMBRANO ROSALBA 2015 1,000,000
00529379 BRONZELARTE 2015 1,000,000
02487804 BT CONSTRUCCIONES 2015 2,000,000
02393291 BTD PROYECTOS 12 SUCURSAL EN COLOMBIA 2014 5,000,000
02393291 BTD PROYECTOS 12 SUCURSAL EN COLOMBIA 2015 68,346,000
01988382 BUIG EMPAQUES LIMITADA 2015 10,300,000
02500828 BUITRAGO DIAZ JENNY TATIANA 2015 1,200,000
01220702 BUITRAGO JEREZ ISRAEL 2012 1,000,000
01220702 BUITRAGO JEREZ ISRAEL 2013 1,000,000
01220702 BUITRAGO JEREZ ISRAEL 2014 1,000,000
01220702 BUITRAGO JEREZ ISRAEL 2015 1,000,000
01808358 BUITRAGO NARANJO LUIS HERNAN 2012 500,000
01808358 BUITRAGO NARANJO LUIS HERNAN 2013 500,000
01808358 BUITRAGO NARANJO LUIS HERNAN 2014 500,000
01808358 BUITRAGO NARANJO LUIS HERNAN 2015 500,000
01294881 BUITRAGO RODRIGUEZ REINALDO 2015 436,140,700
01673268 BURGANDY MODA 2015 1,912,000
02341133 BURGOS GARCIA JHONN EDWAR 2014 1,200,000
02341133 BURGOS GARCIA JHONN EDWAR 2015 1,200,000
02303780 BURGUER CAT´S COMIDAS RAPIDAS Y ALGO
MAS
2015 4,000,000
00009675 BUSES AMARILLOS Y ROJO S.A. 2015 12,854,841,716
01630632 BUSINESS EFFECTIVE SOLUTIONS TEAM S A
S GLOBAL BEST S A S
2015 21,657,223
00341361 BUSTAMANTE MARTINEZ MARCO ANTONIO 2013 1,170,000
00341361 BUSTAMANTE MARTINEZ MARCO ANTONIO 2014 1,200,000
00341361 BUSTAMANTE MARTINEZ MARCO ANTONIO 2015 1,288,000
01865611 BUSTOS CUBILLOS HELVER ORLANDO 2015 1,280,000
00900418 BY MODA S A 2015 1,721,700,250
00760780 C & G DISEÑO INDUSTRIAL LTDA 2015 22,807,000
01432495 C G B LIMITADA 2015 208,858,967
01780330 C I  EXPO TEXTILES Y CONFECCIONES
S.A.S
2015 1,725,023,221
02449330 C I BEAUTY ALLIANCE SAS 2015 12,527,839
02048498 C I COLOMBIA TEXTILES Y CONFECCIONES
LTDA COLTEXCON
2015 72,131,272
01938962 C I ZWIK SAS 2015 500,000
02116690 CABARCAS MARTINEZ YOLIMA DEL CARMEN 2015 1,230,000
01914115 CABEZAS MARIA DEL CARMEN 2014 800,000
01914115 CABEZAS MARIA DEL CARMEN 2015 800,000
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02445614 CABINAS SAN ANTONIO 2015 1,000,000
01499831 CABINAS TELEFONICAS T. COMUNICAMOS 2015 1,500,000
01864013 CABINAS Y ROCKOLAS R.R 2015 1,280,000
02437247 CABRERA HIDALGO MARIA HELENA 2015 1,230,000
01254355 CACEJ S EN C S 2014 500,000,000
01254355 CACEJ S EN C S 2015 500,000,000
01826304 CACERES Y ASOCIADOS INMOBILIARIA SAS 2015 13,403,267
01313340 CACHARREIA EL MADERO 2015 1,200,000
02477973 CACHARRERIA OMEGA EL ESQUINAZO 2015 15,400,000
00876177 CACHARRERIA SURTIDORA DEL GALAN 2015 8,000,000
02013248 CAD PROYECTO DE VIDA S A S 2015 471,004,462
02484846 CAFE - BAR LA TERTULIA 2015 800,000
02379943 CAFE BAR SON4RUZ 2015 1,280,000
00808441 CAFE CINEMA CAFE BAR 2015 900,000
01777800 CAFE CINEMA II CHAPINERO 2015 900,000
01079978 CAFETERIA . 54 DE COLON 2015 923,000
00694902 CAFETERIA CERO EN CONDUCTA 2015 1,288,000
02436539 CAFETERIA EL PUENTE DEL AGUILA 2015 1,200,000
02295183 CAFETERIA GILBERSON 2015 1,288,700
02352336 CAFETERIA JARDIN NORTE 2015 1,250,000
01087685 CAFETERIA LA FERIA 2015 1,000,000
01876040 CAFETERIA LOS NARANJOS LA 1 2015 1,200,000
02420358 CAFETERIA TRANSGACHETA 2015 800,000
01523488 CAFETERIA Y PANADERIA EL OASIS
CHOCONTANO
2015 1,000,000
01669111 CAFETERIA Y RESTAURANTE EL BUEN GUSTO
DE LA 49
2015 1,930,000
02307390 CAGUEÑAS BONILLA CAROLINA ISABEL 2015 7,500,000
01950225 CAICEDO CASAS MARCO ANTONIO 2015 4,000,000
01615765 CAJAS CARTON CORRUGADO SANTAFE LTDA 2015 15,000,000
01615749 CAJAS SANTAFE LTDA 2015 673,535,000
01606678 CAJAS Y CAJITAS 2015 1,100,000
01990546 CAJICA JAIME ENRIQUE 2013 1,000,000
01990546 CAJICA JAIME ENRIQUE 2014 1,000,000
01990546 CAJICA JAIME ENRIQUE 2015 1,000,000
01897534 CALDAS SEGURA ANA DELIA 2015 5,500,000
02369472 CALDERON BARRAGAN HENRRY 2015 15,000,000
01780588 CALDERON CHACON LIBARDO 2015 1,200,000
01858426 CALDERON ESPAÑA MARTHA CECILIA 2010 2,000,000
01858426 CALDERON ESPAÑA MARTHA CECILIA 2011 2,000,000
01858426 CALDERON ESPAÑA MARTHA CECILIA 2012 2,000,000
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01858426 CALDERON ESPAÑA MARTHA CECILIA 2013 2,000,000
01858426 CALDERON ESPAÑA MARTHA CECILIA 2014 2,000,000
01858426 CALDERON ESPAÑA MARTHA CECILIA 2015 2,000,000
01737197 CALDERON GARCIA HERNANDO ALFONSO 2014 3,100,000
01737197 CALDERON GARCIA HERNANDO ALFONSO 2015 3,100,000
02515123 CALDERON OROZCO MARIA YANETH 2015 1,000,000
01383192 CALDERON ORTIZ HUGO JAVIER 2015 1,000,000
02243006 CALDERON RESTREPO DIEGO ALEJANDRO 2015 5,000,000
00464715 CALIDAD DE VIDA, CENTRO DE
REHABILITACION Y BIENESTAR
2015 500,000
02132942 CALIMON SAS 2014 488,803,898
02132942 CALIMON SAS 2015 524,258,737
02304145 CALIXTO CABRERA JOSE JOAQUIN 2015 2,000,000
02216713 CALLE BERNAL JOSE MANUEL 2015 2,000,000
01382202 CALZADO ALEJO SPORT 2014 1,200,000
01382202 CALZADO ALEJO SPORT 2015 1,700,000
02158757 CALZADO GOQUI 2015 1,000,000
02167128 CALZADO HEVEA  S A S  CEDRITOS 2014 1,000,000
02167128 CALZADO HEVEA  S A S  CEDRITOS 2015 1,000,000
01897674 CALZADO HEVEA S A S 2014 105,360,000
01897674 CALZADO HEVEA S A S 2015 145,000,000
02185592 CALZADO INDUSTRIAL YITHSA 2013 1,000,000
02185592 CALZADO INDUSTRIAL YITHSA 2014 1,000,000
02185592 CALZADO INDUSTRIAL YITHSA 2015 1,000,000
01250393 CALZADO PRINCIPE SPORT 2015 1,200,000
02232314 CALZAFER J.M 2015 1,200,000
02518445 CAMACHO DE GOMEZ ANA RITA 2015 200,000
01258753 CAMARGO CAMARGO BLANCA NERY 2015 800,000
02259338 CAMARGO MIELES GUSTAVO 2015 1,200,000
01063708 CAMARGO PERDOMO FELIX ANTONIO 2015 1,288,000
02490032 CAMARGO PINEDA MARIA TERESA 2015 1,000,000
02320966 CAMILIA ANDREA VELASQUEZ RODRIGUEZ 2015 500,000
02359319 CAMILO DIAZ MODA 2015 3,000,000
01232261 CAMINO FBL LIMITADA INGENIERIA DE
CONSULTA Y CONSTRUCCION
2015 400,574,000
02171915 CAMPANARIO COMITE 2015 2,000,000
01329718 CANAL DE SEURUDAD 2015 1,000,000
01413992 CANCHA DE TEJO LA ESPERANZA 2005 1,000,000
01413992 CANCHA DE TEJO LA ESPERANZA 2006 1,000,000
01413992 CANCHA DE TEJO LA ESPERANZA 2007 1,000,000
01413992 CANCHA DE TEJO LA ESPERANZA 2008 1,000,000
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01413992 CANCHA DE TEJO LA ESPERANZA 2009 1,000,000
01413992 CANCHA DE TEJO LA ESPERANZA 2010 1,000,000
01413992 CANCHA DE TEJO LA ESPERANZA 2011 1,000,000
01413992 CANCHA DE TEJO LA ESPERANZA 2012 1,000,000
01413992 CANCHA DE TEJO LA ESPERANZA 2013 1,000,000
01413992 CANCHA DE TEJO LA ESPERANZA 2014 1,000,000
01413992 CANCHA DE TEJO LA ESPERANZA 2015 1,000,000
02486444 CANCHAS MINITEJO DOÑA FANNY 2015 700,000
02204888 CANDELA & SABOR LJA 2014 900,000
02204888 CANDELA & SABOR LJA 2015 1,500,000
01210077 CANTIPLAST SAS 2015 546,346,000
02350580 CANTOR ARDILA KATERINE IVETTE 2014 10,000,000
02350580 CANTOR ARDILA KATERINE IVETTE 2015 10,000,000
02008229 CAÑADULCE NOVOA GIOVANNA KATTERINE 2015 1,000,000
00674285 CAPILARES Y COSMETICOS MARIA V 2015 210,589,000
01221344 CAPITAL MANAGEMENT LTDA 2015 190,897,266
01641119 CAPITAL MANAGEMENT SERVICES LTDA 2014 3,035,000
01641119 CAPITAL MANAGEMENT SERVICES LTDA 2015 11,240,000
01641123 CAPITAL MANAGEMENT SERVICES LTDA 2014 3,035,000
01641123 CAPITAL MANAGEMENT SERVICES LTDA 2015 11,240,000
02312446 CAPITAL SUMINISTROS SAS 2015 70,000,000
01961381 CAR CENTER INTERNATIONAL 2011 500,000
01961381 CAR CENTER INTERNATIONAL 2012 500,000
01961381 CAR CENTER INTERNATIONAL 2013 500,000
01961381 CAR CENTER INTERNATIONAL 2014 500,000
01961381 CAR CENTER INTERNATIONAL 2015 500,000
02185985 CARAUTOS RUIZ 2015 5,000,000
01986733 CARBONES DE LA SABANA LIMITADA 2015 5,000,000
02484163 CARDENAS HERRERA JOSE ALFREDO 2015 1,200,000
00797740 CARDENAS LEON NESTOR 2010 1,200,000
00797740 CARDENAS LEON NESTOR 2011 1,200,000
00797740 CARDENAS LEON NESTOR 2012 1,200,000
00797740 CARDENAS LEON NESTOR 2013 1,200,000
00797740 CARDENAS LEON NESTOR 2014 1,200,000
00797740 CARDENAS LEON NESTOR 2015 1,200,000
01660638 CARDO DIGITAL 2015 2,000,000
01197377 CARDONA ARDILA CLARA EMILIA 2014 1,000,000
01197377 CARDONA ARDILA CLARA EMILIA 2015 1,230,000
01660637 CARDONA CARDONA JHON JAIRO 2015 12,000,000
01435011 CARDONA DEL RIO RAFAEL 2015 900,000
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02225677 CARDONA SANTANA NOELIA 2015 1,000,000
00780045 CARDOZO MARTINEZ LUIS ALEJANDRO 2015 2,500,000
02118887 CARGOL SAS 2014 107,249,633
02118887 CARGOL SAS 2015 107,249,633
02476840 CARNES EL CEBU T B 2015 800,000
02397020 CARNES FINAS SAN DIEGO HG 2015 1,000,000
02486757 CARNES LIDER DE COLOMBIA SAS 2015 90,000,000
01179624 CARNES Y PARRILLADA VELEÑA 2015 1,280,000
02425879 CARNICOS DE COLOMBIA M.C SAS 2015 40,000,000
02409365 CARO BERNAL LUISA ESPERANZA 2015 200,000
02234865 CAROLINA CRUZ 2015 250,000
01495474 CAROLINA CRUZ JOYERIA & ACCESORIOS 2015 250,000
01643632 CAROLINA CRUZ JOYERIA & ACCESORIOS 2015 250,000
01452376 CARPAS & PARASOLES OMEGA 2015 2,000,000
02092421 CARREÑO GUERRA MARIA ALCIRA 2015 1,050,000
01371600 CARREÑO JOSE INOCENCIO 2015 11,590,000
01155437 CARREÑO ROMERO JEYSSON ALEXANDER 2015 5,000,000
02470346 CARRILLO ORTIZ NELSON JAVIER 2015 1,200,000
01984710 CARRILLO PERALTA MARIA GRACIELA 2015 1,000,000
02453067 CARRIZOSA HUERTAS CARLO 2015 1,288,000
00658756 CARROCERIAS ATLANTIS 2015 1,000,000
02053377 CARROCERIAS ATLANTIS S A S 2015 4,961,000,000
01572060 CARROCERIAS ORQUIMOR 2012 1,200,000
01572060 CARROCERIAS ORQUIMOR 2013 1,200,000
01572060 CARROCERIAS ORQUIMOR 2014 1,200,000
01572060 CARROCERIAS ORQUIMOR 2015 5,200,000
01571988 CARROCERIAS ORQUIMOR LTDA 2012 1,200,000
01571988 CARROCERIAS ORQUIMOR LTDA 2013 1,200,000
01571988 CARROCERIAS ORQUIMOR LTDA 2014 1,200,000
01571988 CARROCERIAS ORQUIMOR LTDA 2015 5,200,000
01419748 CARS DIESEL 2014 1
01419748 CARS DIESEL 2015 1
01419665 CARS DIESEL LTDA 2014 525,899,841
01419665 CARS DIESEL LTDA 2015 462,936,548
02285697 CARTONES BOGOTA 2015 5,000,000
01512397 CARVAJAL CARVAJAL JORGE ELIECER 2015 19,000,000
01904563 CARWASH RM 2015 90,000,000
02288354 CASA DE ALARMAS LUZ D 2014 980,000
02288354 CASA DE ALARMAS LUZ D 2015 980,000
02237257 CASALLAS PINZON OLGA CECILIA 2015 1,280,000
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02434000 CASAPLUS CENTER S A S 2015 70,029,262
00856337 CASAS DE AYURE MYRIAM 2015 10,000,000
01912404 CASAS HERNANDEZ BLANCA ISABEL 2015 890,000
01094196 CASAS MALDONADO GLORIA CECILIA 2015 2,000,000
00808323 CASAS PAEZ GUILLERMO LEON 2015 1,000,000
01402358 CASAS SANCHEZ MARIA MAGDALENA 2015 900,000
01198653 CASINO EL COMPARTIR 2015 500,000
02312497 CASINO LA GRAN ESTRELLA DOS 2015 1,000,000
01961575 CASTAÑEDA USCATEGUI VIVIANA PAOLA 2015 100,000
01282290 CASTAÑEDA VARGAS MELQUICIDETH 2015 1,200,000
02420305 CASTAÑO OSPINA MARTHA ELENA 2015 1,200,000
01578821 CASTAÑO TURRINI CARLOS LUCIANO 2015 24,884,000
01587303 CASTELLANOS CARRILLO NETTY 2015 5,488,851
02000418 CASTELLANOS CORTES GREGORIO DE JESUS 2011 900,000
02000418 CASTELLANOS CORTES GREGORIO DE JESUS 2012 900,000
02000418 CASTELLANOS CORTES GREGORIO DE JESUS 2013 900,000
02000418 CASTELLANOS CORTES GREGORIO DE JESUS 2014 900,000
02000418 CASTELLANOS CORTES GREGORIO DE JESUS 2015 900,000
02434070 CASTELLANOS DE ESPITIA MARIA EDYTH 2015 1,000,000
01365819 CASTELLANOS LAITON RAUL ALFONSO 2015 950,000
00875263 CASTELLANOS MARIA LINE 2014 1,170,000
00875263 CASTELLANOS MARIA LINE 2015 7,000,000
02056446 CASTELLANOS MARROQUIN ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
02347798 CASTELLANOS ULLOA ANDRES FELIPE 2015 1,500,000
01208607 CASTIBLANCO CASTIBLANCO JOSE ANTONIO 2015 1,100,000
01457847 CASTILLO CASTILLO FRANCISCO ROMAN 2015 55,090,000
02158054 CASTILLO HERNANDEZ GERMAN 2015 1,000,000
02419763 CASTILLO JAIMES ELVIS DAVID 2015 923,000
01398511 CASTILLO PEREZ JULIANA 2015 10,000,000
02153508 CASTILLO RAMIREZ JUAN PABLO 2015 500,000
02207379 CASTRILLON GIRALDO LEIDY YOHANA 2015 1,300,000
01675121 CASTRILLON GUTIERREZ FABIAN 2013 8,000,000
01675121 CASTRILLON GUTIERREZ FABIAN 2014 8,000,000
01675121 CASTRILLON GUTIERREZ FABIAN 2015 7,000,000
01259024 CASTRO CARDOSO HELENA 2015 3,200,000
01742964 CASTRO CARMENZA 2015 1,200,000
01515395 CASTRO CASTIBLANCO ENARIO 2015 10,000,000
02525146 CASTRO CORTES EFREN 2015 2,200,000
02399855 CASTRO DUARTE LUIS MIGUEL 2015 1,000,000
02227485 CASTRO SAIZ GLORIA CECILIA 2015 1,280,000
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02233107 CATAMA BARRETO JOSE DAVID 2015 12,873,000
00348087 CAUCHOS VULCANIZADOS DE COLOMBIA
LIMITADA CAVUCOL LIMITADA
2015 1,457,802,000
01353135 CAV INGENIEROS 2015 5,000,000
01601577 CBP CONSULTORIA S.A.S 2015 383,121,883
02007899 CBR COMUNICACIONES SAS 2015 33,000,000
02103081 CC TALENTO SAS 2015 1,621,000
02340118 CDA MOTOS BOGOTA LTDA 2015 216,763,000
02408469 CDA MOTOS BOGOTA LTDA 2015 20,000,000
02371401 CEDISTEC S.A.S. 2015 1,000,000
00936988 CELIS ORTIZ ROSAURA 2015 1,000,000
01882001 CELLSTAR PL 2015 1,200,000
01742965 CELULARES MICHEL 2015 1,200,000
02458622 CELY GONZALEZ EDWIN FERNEY 2015 2,500,000
01412868 CENDALES ROJAS MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
02417110 CENTLALIA SAS 2015 19,300,000
00803527 CENTRAL DE CARNES BRASILIA P.P. 2015 950,000
01016252 CENTRO CONTINENTAL DE CONSULTORIA 3C
S A S
2015 780,229,945
02043735 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y
PREPARACION FISICA WELLNESS CENTER S A
S
2015 1,063,970,527
02267640 CENTRO DE BELLEZA MARTHA LUCY 2015 1,000,000
01607992 CENTRO DE BELLEZA NEW STYLES M.G 2015 100,000
01935217 CENTRO DE BELLEZA ROCK ZOMBY 2015 600,000
00931035 CENTRO DE BELLEZA ZULMA RUIZ 2010 100,000
00931035 CENTRO DE BELLEZA ZULMA RUIZ 2011 100,000
00931035 CENTRO DE BELLEZA ZULMA RUIZ 2012 1,000,000
02334193 CENTRO DE CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA
DOCTOR ROBERTO TORREGROSA HERRERA
S.A.S.
2015 40,000,000
00839925 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
RASTRILLANTAS LIMITADA C D A
RASTRILLANTAS LIMITADA
2014 395,544,768
00839925 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
RASTRILLANTAS LIMITADA C D A
RASTRILLANTAS LIMITADA
2015 498,548,352
00398300 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
CHALLENGER
2015 18,000,000
02517136 CENTRO DE ESTETICA MARIA SILVINA T SAS 2015 19,820,404
02396660 CENTRO DE INMUNOTERAPIA VETERINARIA
COLOMBIA
2015 1,600,000
02466704 CENTRO DE INTERVENCIONES DE CONDUCTAS
ADICTIVAS EXISTIR S A S
2015 49,917,648
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00576350 CENTRO DE RADIOLOGIA ORAL 20 DE JULIO 2015 1
02428055 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES CERTIFIABLE SAS
2015 10,000,000
02509045 CENTRO DE SERVICIO AC DELCO
TECNIRUEDAS
2015 120,000,000
02294324 CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS
MOSQUERA SAS
2015 5,200,000
02395151 CENTRO DEPORTIVO LA CONEJERA 2014 500,000
02395151 CENTRO DEPORTIVO LA CONEJERA 2015 500,000
N0816957 CENTRO EDUCATIVO COLOMBO LATINO
LIMITADA
2013 708,684,794
N0816957 CENTRO EDUCATIVO COLOMBO LATINO
LIMITADA
2014 722,886,036
N0816957 CENTRO EDUCATIVO COLOMBO LATINO
LIMITADA
2015 759,336,388
00974018 CENTRO EDUCATIVO LIBERTAD 2015 87,050,160
02422894 CENTRO ESOTERICO LUZ DE VIDA 2015 1,000,000
01140984 CENTRO INTERNACIONAL DE INVERSIONES 2015 12,567,000
01548236 CENTRO INTERNACIONAL DE INVERSIONES
S.A.S
2015 812,533,939
01214937 CENTRO RECREATIVO MUSI - SAL 2015 11,000,000
01938314 CENTRO SODIACAL SAN ANTONIO DE PADUA 2015 1,280,000
00370640 CEPEDA Y ROJAS LTDA 2012 1,000,000
00370640 CEPEDA Y ROJAS LTDA 2013 1,000,000
00370640 CEPEDA Y ROJAS LTDA 2014 1,000,000
00370640 CEPEDA Y ROJAS LTDA 2015 1,000,000
02413723 CERTING S A S 2015 2,000,000
01456549 CESPEDES LOPEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 500,000
01870553 CETINA RUBIO NELSON 2012 1,000,000
01870553 CETINA RUBIO NELSON 2013 1,000,000
01870553 CETINA RUBIO NELSON 2014 1,000,000
01870553 CETINA RUBIO NELSON 2015 1,000,000
02273661 CF GUTIERREZ CONSTRUCCIONES SAS 2015 14,102,000
02286476 CH.KW  SAS 2015 3,274,949,613
01599785 CHACON SAENZ BERTHA CONSUELO 2015 2,400,000
02060065 CHARRY NINO JORGE ENRIQUE 2015 3,500,000
02146975 CHAUTA BERNAL CARLOS JULIO 2015 1,288,000
02455644 CHAVES CEBALLOS LUIS FELIPE 2015 500,000
01453612 CHAVES HERRERA JORGE JEYSON 2014 600,000
01453612 CHAVES HERRERA JORGE JEYSON 2015 600,000
01980684 CHAVES RAIRAN RAUL 2015 700,000
00943652 CHAVES SAMUDIO CARMEN CONSTANZA 2015 13,500,000
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00822416 CHAVES ZAMUDIO JORGE ENRIQUE 2015 12,600,000
00973050 CHECOPARTES Y M 2015 4,386,000
01594406 CHEM & PACK COLOMBIA S A S 2012 1,000,000
01594406 CHEM & PACK COLOMBIA S A S 2013 1,000,000
01594406 CHEM & PACK COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
01594406 CHEM & PACK COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
01590165 CHEMIASEO 2015 1,170,000
02406269 CHICAQUICHA ASADERO RESTAURANTE 2015 10,000,000
02053042 CHOCONTA CORDERO JOSE LEONARDO 2014 1,000,000
02053042 CHOCONTA CORDERO JOSE LEONARDO 2015 1,000,000
02004296 CI BRAGEBUY INTERNATIONAL S A S 2013 36,546,397
02004296 CI BRAGEBUY INTERNATIONAL S A S 2014 36,546,397
02004296 CI BRAGEBUY INTERNATIONAL S A S 2015 36,546,397
01674110 CIFRAS Y CONCEPTOS S A 2015 7,396,108,023
01380988 CIFUENTES BAUTISTA EFRAIN 2014 500,000
01380988 CIFUENTES BAUTISTA EFRAIN 2015 1,200,000
01819178 CIFUENTES BRAVO OMAIRA 2015 700,000
01412910 CIGARRERIA CLARET 2015 1,288,000
02421437 CIGARRERIA LANCHEROS 2015 1,000,000
02394756 CIGARRERIA MIX 2015 1,000,000
01497431 CIGARRERIA NUEVO MUNDO 2015 1,000,000
02066287 CIGARRERIA P Y G 2013 1,000,000
02066287 CIGARRERIA P Y G 2014 1,000,000
02066287 CIGARRERIA P Y G 2015 1,000,000
01660195 CIGARRERIA PINKY S QUINDIO 2015 1,500,000
01112568 CIGARRERIA Y CAFETERIA A T H E S 2002 400,000
01112568 CIGARRERIA Y CAFETERIA A T H E S 2003 400,000
01112568 CIGARRERIA Y CAFETERIA A T H E S 2004 400,000
01112568 CIGARRERIA Y CAFETERIA A T H E S 2005 400,000
01112568 CIGARRERIA Y CAFETERIA A T H E S 2006 400,000
01112568 CIGARRERIA Y CAFETERIA A T H E S 2007 400,000
01112568 CIGARRERIA Y CAFETERIA A T H E S 2008 400,000
01112568 CIGARRERIA Y CAFETERIA A T H E S 2009 400,000
01112568 CIGARRERIA Y CAFETERIA A T H E S 2010 400,000
01112568 CIGARRERIA Y CAFETERIA A T H E S 2011 400,000
01112568 CIGARRERIA Y CAFETERIA A T H E S 2012 400,000
01112568 CIGARRERIA Y CAFETERIA A T H E S 2013 400,000
01112568 CIGARRERIA Y CAFETERIA A T H E S 2014 400,000
01112568 CIGARRERIA Y CAFETERIA A T H E S 2015 400,000
01737200 CIGARRERIA Y CAFETERIA DONDE SEBAS 2014 3,100,000
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01737200 CIGARRERIA Y CAFETERIA DONDE SEBAS 2015 3,100,000
00746583 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL SOL TOCANO 2011 1,288,700
00746583 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL SOL TOCANO 2012 1,288,700
00746583 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL SOL TOCANO 2013 1,288,700
00746583 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL SOL TOCANO 2014 1,288,700
00746583 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL SOL TOCANO 2015 2,000,000
01280143 CIGARRERIA Y LICORERA GRAN BACO 2015 1,700,000
02299102 CIPROINDUSTRIALES 2015 1,000,000
02499460 CITRICOS NYA 2015 1,000,000
00983922 CITYGRAF IMPRESORES LTDA 2015 830,643,577
00651246 CIVILTEC INGENIEROS LTDA 2015 4,952,646,399
02342850 CJM SOLUCIONES S A S 2015 56,394,808
00146091 CLARIPACK S A 2015 8,172,570,659
02504778 CLEVES LUNA MANUELA 2015 500,000
02224687 CLICK MEGAEVENTOS S A S 2015 41,780,000
01089596 CLINICA DE LAMPARAS ALEJANDRA 2015 4,000,000
02401288 CLINICA DEL VESTIDO CALZADO Y
LAVANDERIA CRA 15
2015 200,000
02422506 CLINICA ODONTOLOGICA SALUD DENTAL SAS 2015 1,000,000
01674896 CLIP CUATRO S A S 2015 186,728,319
02408790 CLIP ESTUDIO SAS 2015 1,000,000
00812936 CLOSH EMBRAGUES VILLAMIL 2002 500,000
00812936 CLOSH EMBRAGUES VILLAMIL 2003 500,000
02326130 CLOVER & CLEVER SAS 2015 5,000,000
S0007316 CLUB DE LEONES DE FOMEQUE 2014 24,206,000
02247967 CLUB DE TEJO LOS PINOS 2015 1,500,000
02501434 CLUB GALLISTICO LOS GAVILANES 2015 500,000
01716383 CLUB GALLISTICO SAN CRISTOBAL 2015 1,500,000
S0047590 CLUB OCTAVA 2015 50,000,000
02523379 CLUB SOCIAL COSTA AZUL E.D.P 2015 1,100,000
01001606 COBO DE MORALES OLGA LUCIA 2014 100,000
01001606 COBO DE MORALES OLGA LUCIA 2015 100,000
01659843 COGOLLO BRICEÑO JULIAN ANDRES 2015 4,240,726,480
02283340 COHAUS S A S 2015 1,000,000
01475982 COLCHONES EL NEVADO 2005 M D 2013 900,000
01475982 COLCHONES EL NEVADO 2005 M D 2014 900,000
01475982 COLCHONES EL NEVADO 2005 M D 2015 900,000
02098636 COLCHONES MANANTIAL DE SUEÑOS 2014 100,000
02098636 COLCHONES MANANTIAL DE SUEÑOS 2015 100,000
01494103 COLEGIO ALAFAS DEL NORTE 2015 114,176,760
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01493886 COLEGIO ALAFAS DEL NORTE SAS 2015 114,176,760
00906708 COLEGIO ANTONIO RICAURTE DE CIUDAD
PIAMONTE
2015 10,200,000
01977399 COLEGIO ATENEO COMERCIAL E.U. 2015 1,000,000
01977398 COLEGIO ATENEO COMERCIAL SAS 2015 1,000,000
00887268 COLEGIO NUEVA ALIANZA INTEGRAL 2015 1,174,666,419
00780872 COLEGIO PEDRO DE HEREDIA 2015 10,000,000
01072640 COLFACTORING S A 2015 1,000,000
02221674 COLLDANN SOLUCIONES MOBILIARIAS 2015 650,000
01561898 COLLECTION LADY DI GIRLS 2014 1,000,000
01561898 COLLECTION LADY DI GIRLS 2015 1,000,000
00589394 COLMENARES DE PINZON GRISELDA 2015 490,000
02403690 COLNATURALES S A S 2015 100,000,000
02178356 COLOMBIA VISUAL 2015 1,200,000
01977091 COLOMBIANA DE INGENIERIA COLINGENIERIA
SAS
2015 1,332,606,729
02297548 COLOMBIANA DE SUMINISTROS Y MONTAJES S
A S
2015 180,597,140
02309024 COLORADO MALAVER ANA RUTH 2015 450,000
01914447 COLORCROM 2015 152,536,438
01520712 COMDEXTOURS VIAJES Y TURISMO 2015 1
01898763 COMENCORP SAS 2015 12,217,093
00079858 COMERCAN Y CIA EN COMANDITA SIMPLE 2015 283,716,773
01464598 COMERCIAL DE PLASTICOS M & L LTDA 2015 185,317,056
01479560 COMERCIAL DE PLASTICOS M & L LTDA NO.
2
2015 185,317,056
00367404 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DEL HOGAR
COL-HOGAR LTDA
2015 47,761,000
01063779 COMERCIALIZADORA CRIS 2013 1,000,000
01063779 COMERCIALIZADORA CRIS 2014 1,000,000
01063779 COMERCIALIZADORA CRIS 2015 1,000,000
02148777 COMERCIALIZADORA DE CAJAS LUFER 2015 1,200,000
01620925 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS MN 2015 1,500,000
02034949 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS A D 2015 15,000,000
01298369 COMERCIALIZADORA DISGRAF A S 2015 60,171,726
01584320 COMERCIALIZADORA DISTRIDESECHABLES
POMAR E HIJOS S EN C
2012 5,000,000
01584320 COMERCIALIZADORA DISTRIDESECHABLES
POMAR E HIJOS S EN C
2013 5,000,000
01584320 COMERCIALIZADORA DISTRIDESECHABLES




POMAR E HIJOS S EN C
2015 5,000,000
02145055 COMERCIALIZADORA E INGENIERIA
COLOMBIANA COINCO S A S
2015 790,954,998
02148474 COMERCIALIZADORA EL CARRUSEL 2015 1,000,000
02504172 COMERCIALIZADORA GUERRERO MARTINEZ 2015 1,300,000
02181472 COMERCIALIZADORA INGEZA S A S 2015 84,988,117
02316426 COMERCIALIZADORA JALOMA S A S 2014 9,736,644
02316426 COMERCIALIZADORA JALOMA S A S 2015 9,736,644
02051318 COMERCIALIZADORA LAURA MANUELA S A S 2015 573,865,242
01087641 COMERCIALIZADORA LOS FENICIOS 2015 80,000,000
01087634 COMERCIALIZADORA LOS FENICIOS LIMITADA 2015 627,321,227
02444519 COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS 2015 1,538,452
01420879 COMERCIALIZADORA PINTURINES 2015 1,000,000
01901407 COMERCIALIZADORA PUNTO 68 2015 3,000,000
02186151 COMERCIALIZADORA SEMCAR S A S 2015 74,194,197
01789551 COMERCIALIZADORA SINGAPUR
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAS
2014 30,000,000
01789551 COMERCIALIZADORA SINGAPUR
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAS
2015 30,000,000
01596129 COMERCIALIZADORA SURTIR EMPRESAS E U 2015 19,280,090
02073879 COMERCIALIZADORA UNLIMITED  SAS 2015 1,200,000
02189256 COMERCIALIZADORA VILLASANTI SAS 2015 30,000,000
01608488 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCIONES JAR
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2013 14,816,000
02326194 COMESTIBLES DIDI SAS 2015 373,802,869
02421786 COMIDAS RAPIDAS FRONTERAS 4 2015 1,000,000
01676893 COMIDAS RAPIDAS MANA Y CRUZ 2015 1,288,700
01635448 COMIDAS RAPIDAS MISTER COMBO 2014 800,000
01635448 COMIDAS RAPIDAS MISTER COMBO 2015 800,000
01524606 COMPAÑIA CONSULTORA DE AHORROS
ENERGETICOS CONERCO E U
2012 10,000,000
01524606 COMPAÑIA CONSULTORA DE AHORROS
ENERGETICOS CONERCO E U
2013 10,000,000
01524606 COMPAÑIA CONSULTORA DE AHORROS
ENERGETICOS CONERCO E U
2014 10,000,000
01524606 COMPAÑIA CONSULTORA DE AHORROS
ENERGETICOS CONERCO E U
2015 10,000,000
01050461 COMPAÑIA DE PRODUCTOS AMERICANOS LTDA
COPRA LTDA
2015 63,659,000




01867281 COMPAÑIA MUNDIAL DE BIENES Y SERVICIOS
S A COMUNSA
2015 10,000,000
02369416 COMPAÑIA SUBACOL SAS 2015 100,000,000
01110021 COMPRA VENTA UNIVERSITARIOS 1 2015 1,200,000
01188075 COMPUCOPIAS CENTRAL 2015 1,000,000
01839722 COMPUIN SERVICIOS LTDA 2015 74,380,129
02478301 COMPUTEC SOLUCIONES 2015 3,000,000
00117408 COMPUTO Y ARTES GRAFICAS COMGRAFICAS 2015 1,933,050
00117407 COMPUTO Y ARTES GRAFICAS COMGRAFICAS
S A S
2015 1,878,389,915
01332765 COMPUTOYS DE COLOMBIA 2015 2,000,000
01568102 COMUNICACIONES A M 2015 1,000,000
02202383 COMUNICACIONES MARY A H 2013 1,000,000
02202383 COMUNICACIONES MARY A H 2014 1,000,000
02202383 COMUNICACIONES MARY A H 2015 1,000,000
00797491 CONAGRO SABANA 2015 50,000,000
02134437 CONCRETO INMOBILIARIO S A S 2015 9,026,773,850
01298807 CONDE RAMIREZ EMIGDIO 2015 10,000,000
00595162 CONDIMENTOS EL GUAVIO 2015 1,200,000
02139601 CONEXIONES Y MERCADEO SAS 2015 2,000,000
01482475 CONFECCIONES BRIPO LIMITADA 2015 25,955,000
01615025 CONFECCIONES EL BUHO 2014 1,000,000
01615025 CONFECCIONES EL BUHO 2015 2,570,000
02342810 CONFECCIONES PAULINA MALU 2015 1,000,000
02526819 CONFORT RENT A CAR 2015 5,000,000
02518852 CONFORT RENT A CAR SAS 2015 50,000,000
S0014492 CONSEJO DEL REGISTRO NACIONAL DE
AVALUADORES PROFESIONALES DE COLOMBIA
R N A P C
2015 5,000,000
S0046112 CONSEJO NACIONAL DE REGISTRO ABIERTO
DE AVALUADORES PROFESIONALES DE
COLOMBIA RAA PC
2015 5,000,000
01669980 CONSOLIDAR INVERSIONES SAS 2015 98,000,000
01706160 CONSTRU SANCHEZ 2015 1,200,000
01113487 CONSTRUCCIONES CAMIKA LIMITADA 2015 356,131,601
02396491 CONSTRUCCIONES CERAMIC S A S 2015 19,874,850
02429824 CONSTRUCCIONES EFICACIA S A S 2015 1,134,000
01476275 CONSTRUCCIONES MARIO RODRIGUEZ F Y CIA
LTDA
2015 130,200,000
01767396 CONSTRUCCIONES MORERA HERMANOS LTDA 2015 278,892,476
02222501 CONSTRUCCIONES P R G 2015 2,500,000
01886708 CONSTRUCCIONES R.L.O. SAS 2015 89,369,144
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01937624 CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES VIALES
LTDA
2014 50,000,000
01937624 CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES VIALES
LTDA
2015 50,000,000
02316128 CONSTRUCTORA BEGA  S A S 2015 3,123,512,272
02466092 CONSTRUCTORA CASTRO C SAS 2015 2,000,000
01408109 CONSTRUCTORA GALERAS S A 2015 399,003,542
01229836 CONSTRUCTORA HHC S.A.S. 2015 13,346,011,640
00863459 CONSTRUCTORA I.R.G SAS 2015 1,972,316,544
02390609 CONSTRUCTORA MONTAÑO SAS 2015 3,000,000
02051772 CONSTRUCTORA O & R ASOCIADOS SAS 2015 6,187,217,000
01886568 CONSTRUENTORNO SERVICIOS DE INGENIERIA
S A S
2012 2,000,000
01886568 CONSTRUENTORNO SERVICIOS DE INGENIERIA
S A S
2013 2,000,000
01886568 CONSTRUENTORNO SERVICIOS DE INGENIERIA
S A S
2014 2,000,000
01886568 CONSTRUENTORNO SERVICIOS DE INGENIERIA
S A S
2015 2,000,000
02336031 CONSTRUKREANDO S A S 2014 30,000,000
02336031 CONSTRUKREANDO S A S 2015 30,000,000
00966436 CONSTRUPEREZ LIMITADA 2013 6,988,741
00966436 CONSTRUPEREZ LIMITADA 2014 7,126,598
00966436 CONSTRUPEREZ LIMITADA 2015 10,326,591
02417800 CONSULTOR CREDISEGUROS 2015 100,000
01137938 CONSULTORIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO
LIMITADA
2015 83,841,386
01028273 CONSULTORIA Y METODOS SAS 2015 22,500,000
02455565 CONSULTORIAS & ASESORIAS CS S A S 2015 1,000,000
00914447 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LA GLORIA 2015 1,232,000
00812088 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ORAL C 2014 2,000,000
00812088 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ORAL C 2015 3,000,000
02436401 CONSULTORIO ODONTOLOGICO REYES 2015 1,900,000
01765853 CONTENEDORES Y SUMINISTROS AIG SAS 2015 2,778,217,000
02172798 CONTRERAS BOHORQUEZ CARLOS ALBERTO 2014 3,000,000
02172798 CONTRERAS BOHORQUEZ CARLOS ALBERTO 2015 3,000,000
01544605 CONTRERAS CRUZ ELIZABETH 2015 1,300,000
01987013 CONTRERAS GARZON YOLANDA 2015 1,000,000
00424250 CONTRERAS MUÑOZ MISAELINA 2015 600,000
02351798 CONTRERAS RANGEL ANGELA MARIA 2014 4,000,000
02351798 CONTRERAS RANGEL ANGELA MARIA 2015 4,000,000
01450516 CONTRERAS TIUDULFO 2013 500,000
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01450516 CONTRERAS TIUDULFO 2014 500,000
01450516 CONTRERAS TIUDULFO 2015 20,000,000
01353088 CONTROL Y AUTOMATIZACION VIRTUAL S.A.S 2015 1,398,278,000
02514390 CONTROVAL COLOMBIA S.A.S. 2015 62,339,703
S0001208 COOPERATIVA COLOMBIANA DE
TRANSPORTADORES LTDA Y PODRA UTILIZAR
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA COOPECOL
2015 1,054,172,697
01137468 COOPERATIVA DE CARNES RICHARD 2015 1,000,000
S0002590 COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS
DE BOGOTA COIMPRESORES
2015 31,015,432,927
S0003002 COOPERATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS CON
LA SIGLA COOMINOBRAS
2015 13,167,924,000
S0042291 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
KINEXTESIS
2015 92,952,484
S0001637 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA
UNIVERSIDAD LIBRE LIBREAHORRO LTDA
2015 626,151,290
02473539 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA
GASTRONOMICA HOTELERA Y SIMILARES DE
COLOMBIA
2015 1,091,498,463




02083602 COPYTEC S & D 2015 7,000,000
01824459 CORBATAS MAURICIUS`S 2015 1,288,700
00391902 CORBATERIA - MANUEL ORTEGON RIVERA 2015 1,500,000
01283261 CORBATERIA EL EURO 2015 1,288,700
01889705 CORDOBA ALFONSO FRANCISCO ORLANDO 2015 2,000,000
02161017 COROLAINV S A S 2013 778,389,000
02161017 COROLAINV S A S 2014 773,600,605
02161017 COROLAINV S A S 2015 416,799,152
01502718 CORONADO OTALORA MARTHA PATRICIA 2006 650,000
01502718 CORONADO OTALORA MARTHA PATRICIA 2007 650,000
01502718 CORONADO OTALORA MARTHA PATRICIA 2008 650,000
01502718 CORONADO OTALORA MARTHA PATRICIA 2009 650,000
01502718 CORONADO OTALORA MARTHA PATRICIA 2010 650,000
01502718 CORONADO OTALORA MARTHA PATRICIA 2011 650,000
01502718 CORONADO OTALORA MARTHA PATRICIA 2012 650,000
01502718 CORONADO OTALORA MARTHA PATRICIA 2013 650,000
01502718 CORONADO OTALORA MARTHA PATRICIA 2014 650,000
01502718 CORONADO OTALORA MARTHA PATRICIA 2015 650,000
02043533 CORPAS RODRIGUEZ FERNANDO JOSE 2015 1,000,000
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02301134 CORPLAIN SAS 2015 7,410,025
02456121 CORPLAS LAMITER 2015 3,500,000
S0042093 CORPORACION  CULTURAL LA CASA DEL
ARTISTA PARA LA VIDA
2015 17,000,000
S0032876 CORPORACION CULTURAL ARTISTAS DEL
MUNDO Y SE IDENTIFICARA SIMPLEMENTE
CON LA SIGLA ARTISTAS DEL MUNDO
2015 29,573,087
S0040395 CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL ELITE 2015 586,941,949
S0046627 CORPORACION FUTBOL SIN FRONTERAS 2015 5,000,000
S0047401 CORPORACION INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS
APLICADAS INEA SIGLA INEA
2015 500,185,470
S0019027 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
ACADEMICO Y SOCIAL AUTONOMO
"CORPOAUTONOMA"
2015 1,618,000
S0038586 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE
EMPRESAS PRODUCTIVAS
2015 586,072,587
S0044035 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Y CULTURAL CURAR PAIS
2015 2,000,000
S0047090 CORPORACION PARA LAS ARTES
AUDIOVISUALES BLACK MARIA
2015 51,233,690
S0045267 CORPORACION SOLANO 2015 62,857,150
01977206 CORREA GALLO MAURICIO 2015 2,000,000
01887777 CORREA JIMENEZ PEDRO 2015 1,000,000
02175750 CORREA SALAZAR MARIA INES 2015 51,510,000
01380032 CORREDOR MACIAS DIANA MARCELA 2014 1,000,000
01380032 CORREDOR MACIAS DIANA MARCELA 2015 1,200,000
02456120 CORREDOR SANCHEZ ELIZABETH 2015 500,000
02167571 CORREPUESTOS DEL NORTE 2015 1,000,000
00402382 CORROSION Y SERVICIOS LTDA CORROSER 2015 2,168,705,000
00392698 CORTES ACUÑA WILLIAM GERARDO 2012 100,000
00392698 CORTES ACUÑA WILLIAM GERARDO 2013 100,000
00392698 CORTES ACUÑA WILLIAM GERARDO 2014 100,000
00392698 CORTES ACUÑA WILLIAM GERARDO 2015 100,000
00095481 CORTES ARBOLEDA Y CIA S EN C 2015 1,811,515,999
00267963 CORTES DE SANTOS GLORIA 2015 10,000,000
02399851 CORTES DIAZ CELIA OMAIRA 2015 1,100,000
01731613 CORTES JOSE ROBERTO 2015 1,000,000
02202032 CORTES MORENO EDGAR ALBERTO 2014 1,200,000
02202032 CORTES MORENO EDGAR ALBERTO 2015 5,000,000
02439850 CORTES NOREÑA DIANA MARIA 2015 800,000
02465760 CORTES ROJAS HECTOR FELIPE 2015 400,000
01740106 CORTES ROMERO & ASOCIADOS LTDA 2015 329,328,173
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01118558 CORTI STILOS IN D FLOVER 2015 3,900,000
02275166 CORZO JOSE DE JESUS DAVID 2015 1,000,000
02259761 COSMETICOS GALVICK 2015 1,000,000
01881907 COSPHARMA S A S 2015 23,605,863
00461269 COTRIEQUIPOS & SOLDADURAS LIMITADA 2015 1,059,799,169
00497544 COTRIEQUIPOS & SOLDADURAS LTDA 2015 142,363,076
02384616 CPS CORROSION PIPELINE SERVICES SAS 2015 1,105,272,215
01983334 CRANEXT S A S 2015 828,358,482
01204302 CREACIONES JEICOTH 2015 1,200,000
01310377 CREACIONES R+AM & ESPER GAMER 2015 600,000
01626448 CREART GRAPHICS 2014 1,200,000
01626448 CREART GRAPHICS 2015 1,200,000
02165025 CREATIVOS YOIS 2015 1,000,000
02462756 CREDI - MUEBLES CONFORTH C.M.C 2015 1,000,000
02082023 CREDIHOGAR J G 2014 1,000,000
02082023 CREDIHOGAR J G 2015 1,000,000
00433143 CREDITOS UNIDOS LTDA 2015 280,206,051
01540406 CRESPO CORENA LUIS RAFAEL 2015 1,230,000
01736020 CRIADERO LOS PINOS 2015 1,721,700,250
00393882 CRIBECABLES 2013 100,000
00393882 CRIBECABLES 2014 100,000
00393882 CRIBECABLES 2015 100,000
00880287 CRIOLLO MAFLA CARMENZA 2014 1,000,000
00880287 CRIOLLO MAFLA CARMENZA 2015 1,000,000
02182337 CRIS CREACIONES S21 2013 4,500,000
02182337 CRIS CREACIONES S21 2014 4,500,000
02182337 CRIS CREACIONES S21 2015 4,500,000
02423098 CRISTANCHO QUINTANA JIMMY ALEXANDER 2015 1,100,000
01575468 CRUZ ALFONSO LUZCELY 2015 1,200,000
02165023 CRUZ ARIZA JOHANNA 2015 1,000,000
01676890 CRUZ BENAVIDES GLADYS 2015 1,288,700
02260059 CRUZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 2015 1,288,600
01594376 CRUZ PAEZ BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02253488 CRUZ ROJAS SIERVO DE JESUS 2015 1,200,000
01470157 CRUZ SILVA ANA CELIA 2015 1,200,000
02361614 CS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS 2015 1,000,000
01928113 CTCOM S A S 2015 55,000,000
02308455 CUADROS CUADROS ARGEMIRO 2015 1,200,000
00585920 CUARAN FONSECA ROSALBA 2015 1,200,000
01814950 CUBILLOS ROBERTO MARCO TULIO 2015 14,000,000
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02305268 CUELLAR CASTILLO BARBARITA 2015 600,000
01428625 CUELLAR CHIMBACO OMAR HUMBERTO 2015 20,000,000
02057554 CUELLAR CLAUDIA 2014 1,200,000
02057554 CUELLAR CLAUDIA 2015 2,500,000
01774447 CUELLAR LEON EDGAR ALEXANDER 2013 1,200,000
01774447 CUELLAR LEON EDGAR ALEXANDER 2014 1,200,000
01774447 CUELLAR LEON EDGAR ALEXANDER 2015 1,200,000
00147231 CUEVAS GARCIA CIA S.A.S 2015 210,236,000
01397380 CUNICULA LOS ALISOS LTDA 2015 244,913,000
02528009 CUPASACHOA CONSTRUCCIONES S A S 2015 5,000,000
02389165 CUPITRA GIRALDO JADER 2015 1,100,000
00732819 CURTIEMBRES ALASKA 2015 1,000,000
01283562 CURTIEMBRES BARCELONA E U 2009 50,000
01283562 CURTIEMBRES BARCELONA E U 2010 50,000
01283562 CURTIEMBRES BARCELONA E U 2011 50,000
01283562 CURTIEMBRES BARCELONA E U 2012 50,000
01283562 CURTIEMBRES BARCELONA E U 2013 50,000
01283562 CURTIEMBRES BARCELONA E U 2014 50,000
01283562 CURTIEMBRES BARCELONA E U 2015 50,000
01134341 D MARY SALA DE BELLEZA 2015 10,100,000
01196783 D REPENTE FILM S 2014 2,500,000
01196783 D REPENTE FILM S 2015 2,500,000
02486526 D&C STUDIO S A S 2015 30,000,000
01789359 DAC DISEÑOS Y DOTACIONES E U 2015 2,500,000
01991843 DAC INGENIERIA ESTRUCTURAL S.A.S. 2015 93,594
02340181 DALLOS FUQUENE DIANA ROSSINE 2015 1,000,000
01600460 DANNALTEX 2015 1,000,000
02097534 DARIPAN 2015 15,000,000
00681459 DATASOLUTIONS DE COLOMBIA LTDA 2015 2,538,225,708
02344126 DAVICOR DISEÑO DECORACION 2015 1,000,000
01200514 DAVIVIR E U 2015 5,000,000
01245522 DAY CARE CENTER CHIA 2015 1,000,000
02087880 DAZA CAMACHO GONZALO 2015 1,200,000
02452203 DAZA PABON ANDRES GUILLERMO 2015 4,000,000
00694901 DE LA ROCHE RUIZ FABIO 2015 1,288,000
02513023 DEAL COPIERS SAS 2015 22,200,000
02462556 DECIBELES 2015 20,000,000
00629530 DECIBELES S.A.S 2015 17,450,413,000
01749697 DECORACIONES J.M. MOLANO 2010 1,000,000
01749697 DECORACIONES J.M. MOLANO 2011 1,000,000
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01749697 DECORACIONES J.M. MOLANO 2012 1,000,000
01749697 DECORACIONES J.M. MOLANO 2013 1,000,000
01749697 DECORACIONES J.M. MOLANO 2014 1,000,000
01749697 DECORACIONES J.M. MOLANO 2015 1,000,000
01169100 DEIMOS ARTE S.A 2015 330,173,231
00373320 DEIMOS ARTE S.A.S. 2015 330,173,231
02349071 DELGADILLO CAYCEDO JENNIFER PAOLA 2015 800,000
01718391 DELGADO ESGUERRA LUIS BERNARDO 2015 1,200,000
01681210 DELGADO HEREDIA HECTOR FABIO 2015 1,000,000
00610020 DELGADO OLAYA RICARDO 2015 1,200,000
01999273 DELICIAS DE GUAVIO 2015 6,000,000
02515125 DELICIOSA EMPANADA PAISA SAZON CASERO 2015 1,000,000
02336905 DELISS SAS 2014 2,000,000
02336905 DELISS SAS 2015 2,000,000
01932303 DELPLASTICO S A S 2015 458,151,000
01982705 DELY PIÑAS 2015 1,230,000
02021294 DENTAL PLACE & SPA 2015 72,444,482
02513619 DENTISANI 2015 11,000,000
02509244 DEPICNIK 2015 1,000,000
02178187 DERMAVITTA S A S 2015 10,000,000
02259966 DESARROLLOS CINCO ESTRELLAS SAS 2015 67,019,549,070
00613876 DESTAPO TODO 2015 600,000
02271556 DHEMER 2015 1,000,000
01632088 DIAGNOSTICENTRO AUTOMOTRIZ RICAURTE 2015 1,000,000
02426816 DIAZ BARRAGAN LUIS FERNANDO 2015 1,288,700
02244121 DIAZ BEDOYA PABLO EMILIO 2015 1,250,000
01050413 DIAZ BERNAL ISMAEL 2014 10,456,000
01050413 DIAZ BERNAL ISMAEL 2015 13,754,000
02362698 DIAZ CARO DAISY PAOLA 2014 1,100,000
02362698 DIAZ CARO DAISY PAOLA 2015 1,100,000
01876035 DIAZ DE BERMUDEZ DORA HIMELDA 2015 1,200,000
01510486 DIAZ FORERO JOHN JAVIER 2012 1,133,000
01510486 DIAZ FORERO JOHN JAVIER 2013 1,179,000
01510486 DIAZ FORERO JOHN JAVIER 2014 1,232,000
01510486 DIAZ FORERO JOHN JAVIER 2015 1,288,000
00260092 DIAZ HUERTAS SALVADOR CALAZAN 2015 1,200,000
01837824 DIAZ QUINTERO SILDANA 2015 1,000,000
01935344 DIAZ SANCHEZ ARTURO 2012 900,000
01935344 DIAZ SANCHEZ ARTURO 2013 950,000
01935344 DIAZ SANCHEZ ARTURO 2014 1,100,000
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01935344 DIAZ SANCHEZ ARTURO 2015 1,280,000
01294626 DIAZ SASTOQUE FERNANDO 2015 1,000,000
01865688 DIAZ USAQUEN JEIKO 2013 1,000,000
01865688 DIAZ USAQUEN JEIKO 2014 1,000,000
01865688 DIAZ USAQUEN JEIKO 2015 1,000,000
02203238 DIAZ YUNEY ADRIANA 2015 1,000,000
02435767 DIAZGRANADOS RODRIGUEZ LEONARDO 2015 1,200,000
01636100 DICOFARMA DE COLOMBIA LTDA 2015 5,000,000
01754771 DICOMO INGENIERIA LTDA. 2015 1,483,628,390
01949649 DIELCO CHAPINERO 2015 500,000
01061624 DIELCO LTDA 2015 16,833,989,589
01061869 DIELCO LTDA DISTRIBUIDOR ELECTRICO
COLOMBIANO LTDA
2015 500,000
02525846 DIESEL TUNING COLOMBIA 2015 1,000,000
01461212 DIEZ BAUTISTA MONICA CRISTINA 2015 4,000,000
01275693 DIGISALUD LIMITADA 2015 1,057,733,838
02439854 DIMAR PESCADERIA 2015 800,000
01475980 DIMATE BETANCURT MARIA ALDANARE 2013 900,000
01475980 DIMATE BETANCURT MARIA ALDANARE 2014 900,000
01475980 DIMATE BETANCURT MARIA ALDANARE 2015 900,000
02165392 DINAMIC PERSONAL SAS 2015 8,557,000
02020491 DIORCO IMPORT EXPORT SAS 2015 79,385,138
02033039 DISCO BAR DONDE JARA 2015 1,250,000
01692960 DISCO TK BAR LA FARRA VIP 2015 1,000,000
01424324 DISCON LTDA 2015 2,164,317,381
02045899 DISCOTEKA BAR RINCON COSTEÑO 2014 500,000
02045899 DISCOTEKA BAR RINCON COSTEÑO 2015 1,000,000
00695526 DISEÑO DEPORTIVO D & D LTDA 2007 800,000
00695526 DISEÑO DEPORTIVO D & D LTDA 2008 800,000
00695526 DISEÑO DEPORTIVO D & D LTDA 2009 800,000
00695526 DISEÑO DEPORTIVO D & D LTDA 2010 800,000
00695526 DISEÑO DEPORTIVO D & D LTDA 2011 800,000
00695526 DISEÑO DEPORTIVO D & D LTDA 2012 800,000
00695526 DISEÑO DEPORTIVO D & D LTDA 2013 800,000
00695526 DISEÑO DEPORTIVO D & D LTDA 2014 800,000
00695526 DISEÑO DEPORTIVO D & D LTDA 2015 800,000
00611068 DISEÑO EDITORIAL COMUNICACIONES LTDA 2015 187,557,451
00742910 DISEÑOS NELLY HUERTAS 2015 3,000,000
01148265 DISTRI CENTER 2015 1,000,000
01759152 DISTRI COLOR CD 2015 1,000,000
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01360087 DISTRI ENLACES E U - EN LIQUIDACION 2011 5,000,000
01360087 DISTRI ENLACES E U - EN LIQUIDACION 2012 5,000,000
01360087 DISTRI ENLACES E U - EN LIQUIDACION 2013 5,000,000
01868676 DISTRI MASTER E INSUMOS 2014 1,000,000
01868676 DISTRI MASTER E INSUMOS 2015 1,000,000
02311691 DISTRI-FERNANDA 2015 1,000,000
02509626 DISTRIBUCIONES CASTILLO SAS 2015 30,000,000
01943870 DISTRIBUCIONES GIANVILLA 2015 8,000,000
00619784 DISTRIBUCIONES GUILLERMO BELTRAN
BELTRAN LTDA
2015 1,980,000
02500832 DISTRIBUCIONES WALLY 2015 1,200,000
01383793 DISTRIBUCIONES Y PRODUCCIONES SION SAS 2015 931,373,713
02150637 DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL ELECTRICO S A
S
2015 30,000,000
01534826 DISTRIBUIDORA CASALO 2014 1,000,000
01534826 DISTRIBUIDORA CASALO 2015 1,000,000
00837541 DISTRIBUIDORA CENTRAL 2.000 2015 120,000,000
00111630 DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS 2015 1,311,023,415
00876527 DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS S A ESP 2015 1,311,023,415
02036914 DISTRIBUIDORA COMERCIAL DIO REY LTDA 2015 65,000,000
02350143 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EL PORVENIR
LALP
2014 100,000
02350143 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EL PORVENIR
LALP
2015 1,200,000
02316242 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL VEGETARIANO 2015 1,000,000
01528865 DISTRIBUIDORA DE CARNICOS JAVES 2015 1,200,000
00731822 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS VAMY 2015 1,500,000
02391104 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS EL PUNTO DE
ORO
2015 1,200,000
00185742 DISTRIBUIDORA DE MERCANCIA NUNEZ 2015 10,000,000
02138660 DISTRIBUIDORA DE PESCADOS M&M SAS 2015 6,265,000
01877069 DISTRIBUIDORA DE POLLOS KAREN 2015 700,000
02356410 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
EL MUNDO DE LA MUJER
2014 1,000,000
02356410 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
EL MUNDO DE LA MUJER
2015 1,000,000
00200185 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS
DISNECINTAS
2015 6,798,000
01912520 DISTRIBUIDORA PRIMAR S A S 2015 3,690,064,859
01530154 DISTRIBUIDORA R G N DALEJO 2015 38,000,000
02098344 DISTRIBUIDORA TRUJILLO RIAÑO 2015 1,200,000
02223542 DISTRICARNES COSTA RICA 2014 1,000,000
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02223542 DISTRICARNES COSTA RICA 2015 1,000,000
01742816 DISTRICARNES LA 90 2015 800,000
01877499 DISTRICOMERCIAL O G 2015 2,000,000
02205724 DISTRISERVIR S A S 2015 275,876,293
00409354 DIVERSIONES JN ZIPAQUIRA 2015 800,000
01436488 DIVERSIONES S.A.S 2015 50,759,000
01050541 DOMIX PRODUCCIONES 2011 100,000
01050541 DOMIX PRODUCCIONES 2012 100,000
01050541 DOMIX PRODUCCIONES 2013 100,000
01050541 DOMIX PRODUCCIONES 2014 100,000
01050541 DOMIX PRODUCCIONES 2015 1,000,000
02246158 DON OMAR LLANTAS RINES Y ACCESORIOS 2015 20,000,000
02171296 DONDE DORA 1 2013 600,000
02171296 DONDE DORA 1 2014 600,000
02171296 DONDE DORA 1 2015 600,000
02284663 DONDE EL BARBAS 2014 1,000,000
02469509 DONDE PINKIS 2015 1,000,000
01457417 DONDE RAFA 77 2015 1,300,000
02463885 DOSES & MIMOSAS 2015 500,000
00756103 DOSIMETRIX INTERNATIONAL TECHNOLOGIES
LTDA
2015 1,763,756,254
00380167 DOSMOPAR 2015 25,000,000
00098577 DOSMOPAR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 3,506,640,720
01282725 DOTACIONES SAN NICOLAS 2015 350,000,000
02311341 DRAW POKER K 2015 1,288,700
00626716 DRILLSITE FLUID TREATMENT DRIFT S A
PUDIENDO OPERAR TAMBIEN CON LA
DENOMINA
2015 35,171,332,116
00586098 DROGAS BASALUD 2015 900,000
01886953 DROGAS DISAR UBALA 2015 1,200,000
01259952 DROGAS GUALANDAY 2015 450,000
00209211 DROGAS IRCOS 2015 1,000,000
01208893 DROGAS LA ECONOMIA 7 DE AGOSTO 2015 10,500,000
02259100 DROGAS LA ECONOMIA 7 DE AGOSTO 5 2015 6,500,000
02505409 DROGAS LA ECONOMIA CAJICA 1 2015 5,500,000
01433269 DROGAS SAMBERT 2015 1,288,700
00220105 DROGAS SANCHEZ E HIJOS 2015 8,000,000
01544608 DROGERIA LA GRAN 62 2015 1,300,000
02493431 DROGUERIA  M P G R 2015 1,000,000
01842316 DROGUERIA ALSERVICIO 2015 1,000,000
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02121991 DROGUERIA BALCONCITOS 2015 600,000
00942062 DROGUERIA DAVID F M 2015 1,000,000
00031596 DROGUERIA DEL PUEBLO 2015 1,200,000
02414713 DROGUERIA FARMACARE 2015 4,000,000
02128110 DROGUERIA FARMEDIC 2015 900,000
01510488 DROGUERIA ISIS 2012 1,133,000
01510488 DROGUERIA ISIS 2013 1,179,000
01510488 DROGUERIA ISIS 2014 1,232,000
01510488 DROGUERIA ISIS 2015 1,288,000
02303406 DROGUERIA PHARMA SALUD J.V 2015 1,200,000
01978363 DROGUERIA PUNTO ND 2015 1,200,000
01642385 DROGUERIA VALLADOLID M & M 2015 1,200,000
02316707 DROGUERIA VIDA FARMA C.S.A 2015 1,000,000
02451964 DRYWALL Y ACABADOS C D S A S 2015 10,000,000
01961317 DUARTE CRISTANCHO MARIO ANDRES 2015 1,250,000
02214679 DUARTE CRISTANCHO MIGUEL FERNANDO 2015 1,250,000
02167569 DUARTE ORJUELA JUAN DAVID 2015 1,000,000
01387217 DUARTE ROMERO ALVARO 2015 15,000,000
02384123 DUCUARA MARIA FANNY 2014 2,000,000
02384123 DUCUARA MARIA FANNY 2015 2,000,000
02438493 DUNAND ARDILA ELSA 2015 1,000,000
02252276 DUQUE ZULUAGA OCTAVIO DE JESUS 2015 1,100,000
02400679 DURAN ALVARADO ELSA MARINA 2015 1,200,000
01009315 DURAN LIZCANO EUTIMIO 2015 1,000,000
02383705 DUTY FREE AMERICAS BOGOTA 1 2015 1,214,577,320
02383710 DUTY FREE AMERICAS BOGOTA 2 2015 719,584,046
02383708 DUTY FREE AMERICAS BOGOTA 3 2015 2,616,163,703
02383707 DUTY FREE AMERICAS BOGOTA 4 2015 921,084,032
02009838 DWH COLOMBIA S A S 2014 2,400,000
02009838 DWH COLOMBIA S A S 2015 2,400,000
01322453 E B PRODUCCIONES LTDA 2015 500,000
02342802 E D AMERICA S A S 2015 2,854,755,492
02136449 E PEOPLE SAS 2015 10,000,000
01368793 E R EXCURSIONES Y REPRESENTACIONES
LTDA
2015 21,566,000
02103577 E SYSCOM INGENIERIA SAS 2014 2,000,000
02103577 E SYSCOM INGENIERIA SAS 2015 7,000,000
00770356 ECHEVERRY DE BOHORQUEZ MARIA STELLA 2015 1,500,000
02268581 ECO DINAMICA SAS 2013 1,250,000
02268581 ECO DINAMICA SAS 2014 1,250,000
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02268581 ECO DINAMICA SAS 2015 50,000,000
02268869 ECOLEGIS SAS 2015 268,884,786
01778330 EDICIONES DIAZ DE SANTOS LTDA 2015 866,802,792
02150191 EDIFICIO CHICO 92 11 S A S 2015 15,602,154,969
01790677 EDITORA MUSICAS DE COLOMBIA SAS 2015 98,920,036
00469968 EDITORIAL LECAT LTDA 2015 1,614,574,381
01928808 EDUCAR FUTURO SAS 2015 100,000,000
01142605 EFINVER SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES
2015 6,010,237,592
02438668 EKILIBRIHOM 2015 1,100,000
02357919 EL  PALACIO   DE LAS  GOLOSINAS 25 2015 400,000
02349514 EL ACUARIO PLUS 2015 5,000,000
02507576 EL CALDERO PARRILLA LM 2015 1,000,000
01991879 EL CODICE 2015 15,000,000
01498768 EL CONCEL 2015 500,000
02421415 EL COSTALAZO DE LA 22 2015 1,200,000
02155465 EL FRUTO FRUVER INSTITUCIONAL 2015 1,000,000
02251927 EL GRAN BODEGON DEL RESTREPO 2015 1,230,000
01961318 EL GRAN SANTANDER 2015 1,250,000
01606853 EL MESON DE LA COLINA N R 2014 940,000
01606853 EL MESON DE LA COLINA N R 2015 950,000
02172800 EL MUNDO DE LA ZAPATILLA 2014 3,000,000
02172800 EL MUNDO DE LA ZAPATILLA 2015 3,000,000
01317384 EL MUNDO DEL LIBRO EDICIONES LTDA 2015 1,200,000
00437815 EL NOGAL IMPRESORES LTDA 2015 20,778,000
02351803 EL PADRINO PIZZERIA RESTAURANTE 2014 4,000,000
02351803 EL PADRINO PIZZERIA RESTAURANTE 2015 4,000,000
02261885 EL PALACIO DE LA ALMOJABA N2 2014 1,179,000
02261885 EL PALACIO DE LA ALMOJABA N2 2015 1,179,000
02498972 EL PLAY TELECOMUNICACIONES 2015 11,000,000
02469282 EL RECUERDO DE TATIANA 2015 1,280,000
01513695 EL REPUESTAZO DE LA 21 2015 5,500,000
01990698 EL SOBREGIRO H 2014 5,000,000
01990698 EL SOBREGIRO H 2015 5,000,000
02066120 EL SOMMELIER SAS 2012 1,000,000
02066120 EL SOMMELIER SAS 2013 1,000,000
02066120 EL SOMMELIER SAS 2014 1,000,000
02066120 EL SOMMELIER SAS 2015 1,000,000
02044711 EL TEMPLO DE LA SALSA BAR 2015 1,000,000
01949453 ELECTRICOS G Y G 2015 1,000,000
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02301508 ELECTRO IMPORTACIONES SE SAS 2014 60,000,000
02301508 ELECTRO IMPORTACIONES SE SAS 2015 77,970,000
02455646 ELECTROAUTOS KJ 2015 500,000
00944221 ELIAS NADER PAOLA ANDREA 2015 89,325,000
01677293 ELOGRAF EDITORIAL LTDA 2012 100,000
01677293 ELOGRAF EDITORIAL LTDA 2013 100,000
01677293 ELOGRAF EDITORIAL LTDA 2014 100,000
01677293 ELOGRAF EDITORIAL LTDA 2015 100,000
02482526 EMILIANO & CARLOS PELUQUERIA 2015 1,200,000
00545351 EMILY EDICIONES LIMITADA 2015 55,456,558
01515400 EMPANADAS Y AREPAS LA DELICIA DE LA 40 2015 10,000,000
01608334 EMPAQUES SOLO CAUCHOS 2015 1,200,000
02513035 EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES ALCAN
SAS
2015 100,000,000
02028317 EMSER IND SAS 2015 194,385,000
01004190 ENANOS SPORT JH 2015 1,500,000
00427789 EQUIPOS DE SEGURIDAD Y OFICINA LONDON 2015 5,000,000
00427788 EQUIPOS DE SEGURIDAD Y OFICINA LONDON
LIMITADA
2015 100,000,000
01217771 EQUIPOS PARA CONSTRUCCION M G 2015 10,000,000
02481614 EQUIPSOIL SAS 2015 137,650,508
01385688 ESCALTEC LIMITADA 2015 103,296,795
01385755 ESCALTEC LTDA 2015 2,100,000
01424586 ESCENICO S.A.S. 2015 1,000,000
02007022 ESCOBAR CAICEDO JOSE ISIDRO 2014 100,000
02007022 ESCOBAR CAICEDO JOSE ISIDRO 2015 1,200,000
02453355 ESCOBAR CAÑON JULY PAOLA 2015 1,000,000
01953960 ESCOBAR CORREA JORGE IVAN 2015 1,280,000
02451155 ESCUELA DE FUTBOL CHURTA M S A S 2015 1,500,000
01444813 ESCUELA MEDIATICA 2015 374,121,040
02307617 ESCUELA NUEVA DE ARTES MARCIALES KWAN
SIN JIN SOOL KIDO
2015 500,000
02440154 ESKIMO TRADING SAS 2015 30,000,000
02060030 ESPAÑOL TATTOO 2015 1,500,000
01993490 ESPECIALISTAS EN DISEÑO INTERVENTORIA
Y CONSTRUCCION S A S EDINCO
2014 37,119,398
01993490 ESPECIALISTAS EN DISEÑO INTERVENTORIA
Y CONSTRUCCION S A S EDINCO
2015 35,106,378
00972140 ESPINDOLA AUDITORES S A S 2015 5,000,000
02282061 ESPINOSA GUEVARA JOSE RUBEN 2015 1,000,000
01576772 ESPITIA FORERO POLONIA 2015 600,000
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01486383 ESPITIA SANABRIA ELSA IDALI 2015 300,000
02430161 ESPITIA SANCHEZ YULY ANDREA 2015 1,288,700
01022302 ESPUMAS Y SINTETICOS 2015 8,000,000
01626441 ESQUIVEL HENAO JESUS ANTONIO 2014 1,200,000
01626441 ESQUIVEL HENAO JESUS ANTONIO 2015 1,200,000
02042465 ESTACION DE SERVICIO HATO GRANDE 2015 60,000,000
01385586 ESTACION DE SERVICIO TERPEL AV DE CALI 2015 15,125,853,426
01807883 ESTEVEZ ESPINOSA MARIA TERESA 2015 1,000,000
02409366 ESTILOS SALUDABLES 2015 200,000
01859591 ESTRATEGIA EFETIVA 2012 100,000
01859591 ESTRATEGIA EFETIVA 2013 100,000
01859591 ESTRATEGIA EFETIVA 2014 100,000
01859591 ESTRATEGIA EFETIVA 2015 100,000
01795546 ESTUDIO CELTA LTDA 2015 373,906,178
01783224 ESTUDIO GRAFICO M & C S.A.S 2015 90,697,199
02512910 ESTUDIO Y MONITOREOS DE IMPACTO
AMBIENTAL S A S
2015 80,000,000
00222758 ESTUDIOS Y MONTAJES INGENIEROS LTDA E
Y M INGENIEROS LTDA
2015 2,835,210,983
01800153 EUROSCHOOL LTDA 2014 1,000,000
01800153 EUROSCHOOL LTDA 2015 1,000,000
02062210 EUROTERRA GROUP S A S 2015 10,000,000
01037147 EVEN EZER J C 2015 1,280,000
01758419 EVENTOS & MARKETING BYLI SAS 2015 3,000,000
02380384 EVENTOS DE IMPACTO 2015 4,600,000
01272799 EVENTOS INTEGRALES PUNTO COM 2015 1,000,000
01636281 EVO LTDA 2015 55,800,000
01537185 EVOCOM S A 2015 50,051,444
01537179 EVOLUCION EN COMPUTO SA 2015 5,786,519,167
02456757 EVOQUE PARIS S A S 2015 100,000,000
02447846 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES GOD S A
S
2015 1,000,000
02286954 EXCAVACIONES Y PROYECTOS J&C SAS 2014 41,250,000
02286954 EXCAVACIONES Y PROYECTOS J&C SAS 2015 40,820,000
01370205 EXCURSIONES Y REPRESENTACIONES LTDA 2015 21,566,000
02315413 EXHIVISION TEAM SAS 2015 88,745,123
01987800 EXPENDIO DE CARNES EL CIMARRON AGUILAR 2014 500,000
01987800 EXPENDIO DE CARNES EL CIMARRON AGUILAR 2015 500,000
00841845 EXPENDIO DE CARNES FRANKLIN 2015 6,149,000
02514387 EXPENDIO DE CARNES REISAR 2015 1,200,000
00297204 EXPENDIO DE CARNES SAN CARLOS 2015 1,200,000
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01202070 EXPOCARNES G M D 2003 100,000
01202070 EXPOCARNES G M D 2004 100,000
01202070 EXPOCARNES G M D 2005 100,000
01202070 EXPOCARNES G M D 2006 100,000
01202070 EXPOCARNES G M D 2007 100,000
01202070 EXPOCARNES G M D 2008 100,000
01202070 EXPOCARNES G M D 2009 100,000
01202070 EXPOCARNES G M D 2010 100,000
01202070 EXPOCARNES G M D 2011 100,000
01202070 EXPOCARNES G M D 2012 100,000
01202070 EXPOCARNES G M D 2013 100,000
01202070 EXPOCARNES G M D 2014 100,000
01202070 EXPOCARNES G M D 2015 100,000
01809424 EXTINTORES AMERICA INDEXT 2015 11,000,000
02226935 EXTINTORES SERVIMAR 2015 3,000,000
01060490 F V H RENTA CAR 2015 10,000
02360239 F&H ASOCIADOS SAS 2015 39,684,500
01617974 F&V CLICK COMUNICACIONES SAS Y/O CLICK
INMOBILIARIA ASESORES SAS
2015 81,530,816
00826796 FABIO & SHEYLA DE SOUZA NETO DE
COLOMBIA E U
2015 203,200,204
00022194 FABRICA DE JUGUETES H. DAMME 2015 58,000,000
01789567 FADISCOL D.B 2015 1,280,000
02383737 FAJARDO CASTELLANOS LADY 2015 1,000,000
01663978 FAMA SOPORTE PUBLICITARIO 2015 40,500,000
02007023 FAMIDROGAS ESCOBAR 2014 100,000
02007023 FAMIDROGAS ESCOBAR 2015 1,200,000
S0047372 FAMILIAS UNIDAS DE COLOMBIA FUCOL 2015 50,000
S0003678 FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS 2015 12,835,613,000
01576179 FELIPE GAMEZ C Y CIA ARQUITECTOS S A S 2015 1,732,516,451
01314031 FER REFRIGERACION 2015 35,000,000
01294629 FERDI DOTACIONES 2015 1,000,000
00732818 FERNANDEZ LOPEZ NELSON 2015 7,972,000
02383965 FERNANDO ARENAS E HIJOS Y COMPAÑIA SAS 2014 1,000,000
02383965 FERNANDO ARENAS E HIJOS Y COMPAÑIA SAS 2015 8,000,000
02304148 FERRE A CALIXTO RODRIGUEZ 2015 2,000,000
02050991 FERRE ASESORES PBC 2015 2,500,000
01469032 FERRE ELECTRICOS ROBERT S 2015 1,200,000
02336495 FERREAUTOS LMR 2015 1,900,000
01633841 FERREDEPOSITO EL MAESTRO M.M. 2015 1,280,000
02447588 FERREELECTRICOS EW 2015 600,000
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01332664 FERREIMPORT BOTERO GOMEZ 2015 1,000,000
02194889 FERRELECTRICOS J&R SAS 2015 146,200,000
02057561 FERREPINTURAS LOREN 2014 1,200,000
02057561 FERREPINTURAS LOREN 2015 1,700,000
01245427 FERREPOTENCIA LIMITADA 2015 2,068,557,488
01245554 FERREPOTENCIA S A 2015 1,000,000
02123278 FERRETERIA DIAFER SAS 2015 20,000,000
01235299 FERRETERIA DISTRIFER 2015 1,900,000
00052891 FERRETERIA IMPERIAL 2015 35,860,000
01838617 FERRETERIA IMPERIAL 2015 10,570,000
00052890 FERRETERIA IMPERIAL LTDA. 2015 20,885,798,189
02289494 FERRETERIA IMPERIAL LTDA. 2015 95,480,000
02515652 FERRETERIA MINUTO 2015 1,000,000
00963596 FERRETERIA Y CERRAJERIA CENTRY 2007 600,000
00963596 FERRETERIA Y CERRAJERIA CENTRY 2008 600,000
00963596 FERRETERIA Y CERRAJERIA CENTRY 2009 650,000
00963596 FERRETERIA Y CERRAJERIA CENTRY 2010 700,000
00963596 FERRETERIA Y CERRAJERIA CENTRY 2011 700,000
00963596 FERRETERIA Y CERRAJERIA CENTRY 2012 800,000
00963596 FERRETERIA Y CERRAJERIA CENTRY 2013 800,000
00963596 FERRETERIA Y CERRAJERIA CENTRY 2014 900,000
00963596 FERRETERIA Y CERRAJERIA CENTRY 2015 1,000,000
01235213 FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA
DISTRIFER LTDA
2015 100,212,765
02301227 FERRETERIA Y SOLUCIONES INMEDIATAS J A
SAS
2015 3,000,000
00677494 FIERRO PARRA AURA ELSY 2015 2,500,000
01692927 FIERROS VARIOS 2015 1,500,000
00624708 FIESTA PRODUCCIONES 2015 1,200,000
01129550 FILDECOL 2015 4,000,000
02288360 FILTRON SHEA S A S 2014 7,995,000
02288360 FILTRON SHEA S A S 2015 3,500,000
02288361 FILTRON SHEA S.A.S. 2014 1
02288361 FILTRON SHEA S.A.S. 2015 1
02350586 FIRQUITO 2014 10,000,000
02350586 FIRQUITO 2015 10,000,000
02003331 FL INGENIERIA VIAL E U 2015 7,000,000
02503701 FLOR EXTRA DISTRIBUCIONES 2015 900,000
01750247 FLOREZ CARDOZO CARLOS 2012 860,000
01750247 FLOREZ CARDOZO CARLOS 2013 860,000
01750247 FLOREZ CARDOZO CARLOS 2014 860,000
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01750247 FLOREZ CARDOZO CARLOS 2015 860,000
00808320 FLOREZ RODRIGUEZ EDITH 2015 1,000,000
S0015216 FONDO DE TRABAJADORES DE EMPAQUES
INDUSTRIALES DE COLOMBIA S A S
2015 201,860,478
01065010 FONSECA BAUTISTA ALICIA 2015 1,300,000
01696853 FONSECA CARLOS ABEL 2015 1,100,000
00686689 FONSECA LOPEZ JOSE OMAR 2015 2,560,000
00902775 FONSECA SOSA EFIGENIA 2015 5,000,000
01533857 FONTECHA SANTAMARIA JOSE JAIRO 2015 5,000,000
02316706 FORERO BALLEN CRISTINA 2015 1,000,000
01767302 FORERO GUALTEROS PAUL 2013 2,000,000
01767302 FORERO GUALTEROS PAUL 2014 2,000,000
01767302 FORERO GUALTEROS PAUL 2015 2,000,000
01346499 FORERO PALACIOS NEFTALI ANTONIO JOSE 2015 1,000,000
00707869 FORMAS Y TAMAÑOS IMPRESORES FORTA 2015 1,250,000
02202338 FORTALEZA FUTBOL CLUB S A 2015 2,938,425,000
01773359 FOTOPIADORAS Y SUMINISTROS COPY PRINT 2015 3,000,000
02123155 FOTOVARIEDADES TECNODIGITAL 2013 1,100,000
02123155 FOTOVARIEDADES TECNODIGITAL 2014 1,100,000
02123155 FOTOVARIEDADES TECNODIGITAL 2015 1,100,000
02095216 FRANCO ACEVEDO LUZ TERESITA 2014 2,000,000
02095216 FRANCO ACEVEDO LUZ TERESITA 2015 2,000,000
01977207 FRESKY POLLOS LAS QUINTAS 2015 2,000,000
02125246 FRESNEDA ORTIZ BLANCA AZUCENA 2015 800,000
02282965 FRIGOPANEL SAS 2015 8,000,000
01708401 FROLIC LAB DESIGN 2009 1,000,000
01708401 FROLIC LAB DESIGN 2010 1,000,000
01708401 FROLIC LAB DESIGN 2011 1,000,000
01708401 FROLIC LAB DESIGN 2012 1,000,000
01708401 FROLIC LAB DESIGN 2013 1,000,000
01708401 FROLIC LAB DESIGN 2014 1,000,000
01708401 FROLIC LAB DESIGN 2015 1,000,000
01675123 FRUTAS CASTRILLON 2013 8,000,000
01675123 FRUTAS CASTRILLON 2014 8,000,000
01675123 FRUTAS CASTRILLON 2015 7,000,000
02302086 FRUTAS Y VERDURAS DEL ORIENTE MARIANA 2015 5,000,000
01987087 FRUTAS Y VERDURAS DEL SUR DE UBATE 2013 1,000,000
01987087 FRUTAS Y VERDURAS DEL SUR DE UBATE 2014 1,000,000
01987087 FRUTAS Y VERDURAS DEL SUR DE UBATE 2015 1,000,000
02158055 FRUTAS Y VERDURAS EL VELEÑO DE LA 106 2015 1,000,000
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02214685 FRUTAS Y VERDURAS LA 70 D C 2015 1,250,000
02248298 FRUTAS Y VERDURAS Y ABARROTES MI
TOLIMA
2015 1,000,000
01800760 FRUTERIA Y CAFETERIA LOS ESPEJOS A F 2015 2,500,000
02487147 FRUTERIA Y CEVICHERIA EL PARAISO 2015 1,288,700
02009045 FRUTIMAX DEL SUR H G 2015 8,000,000
02420892 FRUVER Y CARNES DEL LLANO BELLA VISTA 2015 1,300,000
S0010231 FUNDACION ACTUEMOS DE EDGARDO ROMAN 2015 3,369,291
S0037353 FUNDACION ADDA 2015 20,400,000
S0036471 FUNDACION ALIMENTEMOS FUNALIM 2015 12,549
S0037999 FUNDACION ALTIUS DE COLOMBIA 2015 1,000,000
S0043063 FUNDACION ARTE Y CULTURA CRISTIANA DE
COLOMBIA
2015 1,000,000
S0038310 FUNDACION ARTEBOCA COLOMBIA 2013 1,000,000
S0038310 FUNDACION ARTEBOCA COLOMBIA 2014 1,000,000
S0038310 FUNDACION ARTEBOCA COLOMBIA 2015 1,000,000
S0045770 FUNDACION ARTISTICO CULTURAL LUVINA 2015 1,200,000
S0046318 FUNDACION CASA PROVALLENATO 2015 4,000,000
S0046589 FUNDACION CIJHUS - CENTRO
INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JURIDICOS,
HUMANOS Y SOCIALES
2015 5,000,000
S0008747 FUNDACION CIUDADANOS CON BOGOTA 2015 440,639,403
S0036415 FUNDACION COLOMBIA EN EMERGENCIA
FUNCOEM
2015 200,000
S0040091 FUNDACION CON SU LADO COLOMBIANO 2015 12,000
S0046802 FUNDACION CUERPO Y SANGRE DE NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO SIGLA FUNJESUCRISTO
2015 5,000,000
S0045472 FUNDACION DE INTEGRACION ENTRE
IGLESIAS CRISTIANAS
2015 2,000,000
S0041741 FUNDACION DEL FRENTE ECOLOGICO DEL
NORORIENTE DE BOGOTA SIGLA FENOR
2013 500,000
S0041741 FUNDACION DEL FRENTE ECOLOGICO DEL
NORORIENTE DE BOGOTA SIGLA FENOR
2014 500,000
S0041741 FUNDACION DEL FRENTE ECOLOGICO DEL
NORORIENTE DE BOGOTA SIGLA FENOR
2015 500,000
S0000235 FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA SALUD 2015 834,414,917
S0035669 FUNDACION HALU BIENESTAR HUMANO Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA FUNDACION HALU
2015 158,326,522
S0030560 FUNDACION HOGAR ABUELITOS QUERIDOS 2013 500,000
S0030560 FUNDACION HOGAR ABUELITOS QUERIDOS 2014 500,000
S0030560 FUNDACION HOGAR ABUELITOS QUERIDOS 2015 1,288,700




S0031721 FUNDACION JULIO CESAR SANCHEZ GARCIA
PAZ CON JUSTICIA SOCIAL SE DARA A
CONOCER DE MANERA ABREVIADA COMO
FUNDACION JULIO CESAR SANCHEZ GARCIA
2013 1,017,000
S0031721 FUNDACION JULIO CESAR SANCHEZ GARCIA
PAZ CON JUSTICIA SOCIAL SE DARA A
CONOCER DE MANERA ABREVIADA COMO
FUNDACION JULIO CESAR SANCHEZ GARCIA
2014 1,017,000
S0031721 FUNDACION JULIO CESAR SANCHEZ GARCIA
PAZ CON JUSTICIA SOCIAL SE DARA A
CONOCER DE MANERA ABREVIADA COMO
FUNDACION JULIO CESAR SANCHEZ GARCIA
2015 1,017,000
S0041937 FUNDACION JUVENTUD COLOMBIA MUNDO -
COLOMBIA WORLD YOUTH
2015 1,100,000
S0038693 FUNDACION MISIONERA SEÑOR DE LOS
MILAGROS SIGLA FUNMISEMI
2015 300,000
S0039363 FUNDACION MISIONEROS DE CRISTO
RESUCITADO SIGLA FUNMICRE
2015 23,286,000
S0037971 FUNDACION MISIONEROS DE JUAN PABLO II
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
SIGLA MISIJUPCHI
2015 200,000
S0042092 FUNDACION NACIONAL PARA LOS DERECHOS
HUMANOS Y EL CONOCIMIENTO DE VICTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO Y VICTIMAS
VULNERABLES
2013 20,000
S0042092 FUNDACION NACIONAL PARA LOS DERECHOS
HUMANOS Y EL CONOCIMIENTO DE VICTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO Y VICTIMAS
VULNERABLES
2014 20,000
S0042092 FUNDACION NACIONAL PARA LOS DERECHOS
HUMANOS Y EL CONOCIMIENTO DE VICTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO Y VICTIMAS
VULNERABLES
2015 20,000
S0013892 FUNDACION NEXOS MUNICIPALES 2015 33,500,000
S0032153 FUNDACION NIDYA GARZON 2015 900,000
S0045131 FUNDACION NUEVA ILUSION COLOMBIA 2015 400,000
S0031844 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL EL
OLIVAR, CUYA SIGLA ES FUNDESEO
2013 1,190,530
S0031844 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL EL
OLIVAR, CUYA SIGLA ES FUNDESEO
2014 986,530
S0031844 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL EL
OLIVAR, CUYA SIGLA ES FUNDESEO
2015 2,921,362
S0044742 FUNDACION PARA EL EMPRENDIMIENTO
SOCIAL Y DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
UNECI
2015 2,400,000
S0009503 FUNDACION PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL
DESARROLLO RURAL
2015 15,560,400
S0035755 FUNDACION RED COLOMBIA EMPRESARIAL 2013 1,000,000
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S0035755 FUNDACION RED COLOMBIA EMPRESARIAL 2014 1,000,000
S0035755 FUNDACION RED COLOMBIA EMPRESARIAL 2015 1,000,000
S0047173 FUNDACION SALVE REGINA 2015 3,000,000
S0046305 FUNDACION SAN ALFONSO DE LIBORIO 2015 100,000
S0036738 FUNDACION SOCIAL JOVENES POR BOGOTA 2015 1,000,000
S0034647 FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO
HUMANO PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA DE
FUDESOL
2015 392,535,821
S0030138 FUNDACION SOCIAL TRASPLANTE DE
COLOMBIA Y PODRA USAR LA SIGLA FST DE
COLOMBIA
2015 1,500,000
S0042161 FUNDACION SUIZA DE COOPERACION PARA EL
DESARROLLO TECNICO SWISSCONTACT
2015 2,029,782,015
S0044075 FUNDACION YATAB 2015 7,000,000
01220703 FUNDI PLACAS LA CANDELARIA 2012 1,000,000
01220703 FUNDI PLACAS LA CANDELARIA 2013 1,000,000
01220703 FUNDI PLACAS LA CANDELARIA 2014 1,000,000
01220703 FUNDI PLACAS LA CANDELARIA 2015 1,000,000
02272522 FUTURO DEL AGRO SAS 2015 2,543,942,715
02146458 FUTURO Y MEDIO AMBIENTE 2015 2,000,000
01321668 FYRMA LTDA USANDO COMO NOMBRE
COMERCIAL EL DE MARKE'S DISEÑO
2015 301,329,647
02490948 G & C GESTION DE RIESGOS LTDA 2015 50,450,000
01990726 GACAVA COLOMBIA S A S 2015 206,764,000
02131473 GACHA MELO ANGELICA MARIA 2015 50,000
02131478 GACHA MELO LAURA CATALINA 2015 50,000
01196779 GAHONA JIMENEZ WILLIAM ALFONSO 2014 2,500,000
01196779 GAHONA JIMENEZ WILLIAM ALFONSO 2015 2,500,000
02261877 GAITAN MORON LUIS SERAFIN 2014 1,179,000
02261877 GAITAN MORON LUIS SERAFIN 2015 1,179,000
01149579 GALAN DE CARO MYRIAM 2015 2,478,340,728
01940743 GALEANO CARDENAS JULIO ENRIQUE 2015 1,500,000
02259758 GALEANO CIRO ANTONIO 2015 1,000,000
02447849 GALEANO RUIZ ANYI VIVIANA 2015 1,000,000
02366317 GALEANO SANTANA JORGE ELIECER 2015 1,000,000
01573218 GALINDO HERNANDEZ ELVIRA 2015 294,783,391
01439714 GALINDO HUMBERTO 2015 500,000
01798252 GALLEGO CARDONA JOSE OSCAR 2015 1,500,000
01350513 GALLEGO CRUZ GLORIA PATRICIA 2015 1,000,000
02271187 GALLEGO MARIN JESUS ALBERTO 2015 1,280,000
00776942 GALLO MEDINA ABOGADOS ASOCIADOS LTDA 2013 1,359,496,725
00776942 GALLO MEDINA ABOGADOS ASOCIADOS LTDA 2014 1,181,463,834
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00776942 GALLO MEDINA ABOGADOS ASOCIADOS LTDA 2015 1,149,483,940
02066878 GAMA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES SAS 2015 2,000,000
02257452 GAMBA POSADA & ASOCIADOS SAS 2015 193,790,000
01964146 GAMEZ ÑAÑEZ ROSALBA 2014 800,000
01964146 GAMEZ ÑAÑEZ ROSALBA 2015 800,000
01467359 GAONA MORENO RODRIGO 2015 1,000,000
00850708 GARAY FRANCO DORIS CLEMENCIA 2012 900,000
00850708 GARAY FRANCO DORIS CLEMENCIA 2013 900,000
00850708 GARAY FRANCO DORIS CLEMENCIA 2014 900,000
00850708 GARAY FRANCO DORIS CLEMENCIA 2015 900,000
02353047 GARAY ROMERO JAVIER WILFREDO 2015 1,143,182,387
01751435 GARCIA CASTILLO EDGAR DARLEY 2015 1,000,000
01758250 GARCIA GIRALDO BLANCA NUBIA 2008 1,200,000
01758250 GARCIA GIRALDO BLANCA NUBIA 2009 1,200,000
01758250 GARCIA GIRALDO BLANCA NUBIA 2010 1,200,000
01758250 GARCIA GIRALDO BLANCA NUBIA 2011 1,200,000
01758250 GARCIA GIRALDO BLANCA NUBIA 2012 1,200,000
01758250 GARCIA GIRALDO BLANCA NUBIA 2013 1,200,000
01758250 GARCIA GIRALDO BLANCA NUBIA 2014 1,200,000
01758250 GARCIA GIRALDO BLANCA NUBIA 2015 1,200,000
02357010 GARCIA LEGUIZAMON GALIA 2014 1,000,000
02357010 GARCIA LEGUIZAMON GALIA 2015 1,000,000
02487052 GARCIA MARIN DANIEL ANTONIO 2015 1,288,700
02345200 GARCIA MUÑOZ MONICA 2015 5,000,000
01584913 GARCIA NEIRA GLORIA CECILIA 2014 2,600,000
01584913 GARCIA NEIRA GLORIA CECILIA 2015 2,600,000
01991225 GARCIA NEMOGA CLARA ESPERANZA 2014 1,000,000
01991225 GARCIA NEMOGA CLARA ESPERANZA 2015 1,000,000
02397018 GARCIA RIAÑO HERMES ALFONSO 2015 1,000,000
02226932 GARCIA RODRIGUEZ MARGALIDA 2015 3,000,000
02491655 GARCIA SALAMANCA HERNAN CAMILO 2015 1,120,000
02201167 GARCIA SANCHEZ FRANYERSON 2015 11,000,000
02384422 GARNICA GAITAN OLGA LUCIA 2015 1,100,000
01251463 GARZON BUITRAGO MYRIAM 2015 600,000
02111416 GARZON HERNANDEZ LUCAS 2015 1,000,000
01491864 GARZON MORA JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
01935214 GARZON MORALES CRISTIAN ALONSO 2015 600,000
02420890 GARZON QUIÑONEZ ANA MARLENY 2015 600,000
01836844 GARZON RAMOS DIANA MARCELA 2015 3,000,000
02151339 GARZON RINCON MARIA VIVIANA 2015 5,000,000
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01451747 GB INTERNATIONAL LTDA 2015 550,000
00854959 GECA TANNERY S A S 2015 2,689,483,693
00929232 GECA TENNERY LTDA 2015 1,230,901,243
02081060 GEO EXPRESS DOMICILIARIOS S A S 2015 7,000,000
00924106 GEODIS WILSON COLOMBIA LTDA 2015 22,013,176,489
02318441 GEOPROIN S A S 2015 244,990,000
01395095 GERLY SUAAZ Y CIA S EN C 2015 20,870,405,540
02313002 GESTION E INNOVACION ENERGETICA S A S 2015 1,141,026,227
S0038444 GESTION PARA LA SOSTENIBILIDAD ATTIA
CADR
2015 8,500,000
01250392 GETIAL CERON ERMENCIA 2015 1,200,000
01956355 GIL BUITRAGO DICKSON CAMILO 2015 1,170,000
01517348 GIL CASTAÑO TEHANY MARIA 2015 10,000,000
02192366 GIMNASIO BOLIVAR G.B. 2014 1,200,000
02192366 GIMNASIO BOLIVAR G.B. 2015 1,200,000
01065497 GIMNASIO INTEGRAL GUATIQUIA 2015 11,500,000
02480363 GIRALDO CASTAÑO CLAUDIA MARCELA 2015 1,200,000
02478030 GIRALDO CASTAÑO MARIA UBELMY 2015 1,200,000
01109205 GIRALDO GARCIA ALFONSO 2015 1,100,000
02313542 GIRALDO OSPINA PABLO ANTONIO 2014 1,200,000
02313542 GIRALDO OSPINA PABLO ANTONIO 2015 1,200,000
02515246 GIRALDO VERGARA JUAN BAUTISTA 2015 5,000,000
01269291 GIREM INGENIERIA 2015 26,910,335,271
01070863 GIREM INGENIERIA LTDA 2015 26,910,335,271
02209643 GLOBAL RENTING INFORMATICO S.A.S. 2015 2,204,035,111
02347804 GLOBAL TENNIS AFCU 2015 1,500,000
02290786 GLOBO CONSTRUCCIONES Y LTDA 2015 25,000,000
00906114 GLORIA CORTES DE SANTOS 2015 10,000,000
02507722 GODSENDS 2015 1,500,000
02095669 GOLOSINAS DE QUINTO 2015 1,000,000
02507718 GOMEZ ARDILA MARIA FERNANDA 2015 1,500,000
02527035 GOMEZ BEDOYA OMAIRA PATRICIA 2015 8,000,000
02089730 GOMEZ CAICEDO ALEXANDRA 2015 600,000
02518415 GOMEZ CAMACHO JEISSON ESTEBAN 2015 200,000
00682171 GOMEZ CUBILLOS GLORIA LEONOR 2015 18,000,000
00203730 GOMEZ DE CRUZ MAGDALENA 2015 1,000,000
01839149 GOMEZ DE NOVA MARIA NATIVIDAD 2015 900,000
02309758 GOMEZ DEL RIO MARTHA CECILIA 2015 1,300,000




02156725 GOMEZ FERNANDEZ ARQUITECTOS INGENIEROS
S A S
2015 15,000,000
02515645 GOMEZ FIGUEROA ALVARO 2015 1,000,000
01933700 GOMEZ FLOREZ EDGAR FERNANDO 2014 1,200,000
01933700 GOMEZ FLOREZ EDGAR FERNANDO 2015 1,200,000
01382201 GOMEZ GIRALDO CENOVIA 2014 1,200,000
01382201 GOMEZ GIRALDO CENOVIA 2015 2,577,000
01252466 GOMEZ GOMEZ JOSE LUCIO 2015 1,030,000
02160911 GOMEZ GONZALEZ ISABEL 2014 1,100,000
02160911 GOMEZ GONZALEZ ISABEL 2015 1,288,000
02031189 GOMEZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO 2015 2,400,000
02241344 GOMEZ MEJIA JESUS ADOLFO 2015 10,000,000
02285693 GOMEZ MOLINA ERNESTO 2015 15,000,000
01645031 GOMEZ RODRIGUEZ JAIME ROBERTO 2014 2,000,000
01645031 GOMEZ RODRIGUEZ JAIME ROBERTO 2015 2,000,000
02158756 GOMEZ ULLOA OMAR 2015 1,000,000
01217766 GOMEZ ZANABRIA MARCO FIDEL 2015 812,387,000
00695578 GOMEZ ZAPATA S A 2015 198,234,500
00631291 GOMEZ ZAPATA S A S 2015 10,178,870,479
01232204 GONZALES AMORTEGUI ELIAS 2015 800,000
01482274 GONZALEZ ATEHORTUA ANDRES FELIPE 2013 900,000
01482274 GONZALEZ ATEHORTUA ANDRES FELIPE 2014 900,000
01482274 GONZALEZ ATEHORTUA ANDRES FELIPE 2015 900,000
02344515 GONZALEZ BARRIGA LEONARDO 2015 1,100,000
02211187 GONZALEZ BERMUDEZ FERNEY 2015 5,400,000
02032034 GONZALEZ BLANCO CLAUDIA LILIANA 2014 1,000,000
02032034 GONZALEZ BLANCO CLAUDIA LILIANA 2015 1,000,000
02488063 GONZALEZ CASTAÑEDA AWDRY MICHELL 2015 2,500,000
01447371 GONZALEZ CASTIBLANCO CLAUDIA YOLIMA 2015 10,400,000
01592419 GONZALEZ FORERO MARIA SIBILINA 2015 1,280,000
00944364 GONZALEZ GALINDO OSWALDO 2015 7,000,000
00928548 GONZALEZ GARCIA BAUDILIO 2015 2,570,000
02455151 GONZALEZ GARCIA JOSE LEONARDO 2015 800,000
00844051 GONZALEZ GONZALEZ JOSE TITO 2015 1,200,000
02400710 GONZALEZ JURADO JESUS ARMANDO 2015 1,200,000
02352332 GONZALEZ LOPEZ JESUS 2015 1,250,000
02155461 GONZALEZ LUQUE JOSE REINALDO 2015 1,000,000
02083367 GONZALEZ MILLAN JULIETH PATRICIA 2013 2,000,000
02083367 GONZALEZ MILLAN JULIETH PATRICIA 2014 2,000,000
02083367 GONZALEZ MILLAN JULIETH PATRICIA 2015 2,000,000
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01859589 GONZALEZ MOLINA LINDA CAROLINA 2012 100,000
01859589 GONZALEZ MOLINA LINDA CAROLINA 2013 100,000
01859589 GONZALEZ MOLINA LINDA CAROLINA 2014 100,000
01859589 GONZALEZ MOLINA LINDA CAROLINA 2015 100,000
02009897 GONZALEZ ORDOÑEZ CARLOS EDUARDO 2015 1,600,000
02482523 GONZALEZ PATIÑO CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
02498965 GONZALEZ RAMIREZ JOHAN SEBASTIAN 2015 11,000,000
01004845 GONZALEZ RAMIREZ MARY LUZ 2015 1,200,000
01998582 GONZALEZ RUBIANO JACKSON MARIO 2015 1,232,000
00662914 GONZALEZ RUIZ LUZ ALBA 2015 1,200,000
02469508 GONZALEZ TRIVIÑO ANGELICA 2015 1,000,000
02246098 GONZALEZ YANETH CRISTINA 2014 1,000,000
02246098 GONZALEZ YANETH CRISTINA 2015 2,000,000
01585552 GRANADA ALAPE PATRICIA 2015 3,000,000
00881233 GRANADOS NIETO MARCO ANTONIO 2015 10,000,000
02422877 GRANERO MERQUEMAS 2015 1,200,000
02163216 GRANJA TEMATICA LA DORADA SAS 2015 3,000,000
02103216 GROGUERIA KAROL ALEJANDRA 2012 1,000,000
02103216 GROGUERIA KAROL ALEJANDRA 2013 1,000,000
02103216 GROGUERIA KAROL ALEJANDRA 2014 1,000,000
02103216 GROGUERIA KAROL ALEJANDRA 2015 1,000,000
01721979 GRUPO ASESOR EN COMERCIO INTERNACIONAL
LTDA
2015 5,200,000
02254779 GRUPO BALAM S A S 2015 9,890,000
01102222 GRUPO CONSTRUCTOR GC SAS 2015 2,573,607,566
02013120 GRUPO EMPRESARIAL CAREF SAS 2015 2,140,821,000
01911647 GRUPO EMPRESARIAL LIBI D SAS 2015 138,225,729
01911889 GRUPO EMPRESARIAL LIBID 2015 138,225,729
02062760 GRUPO EMPRESARIAL MANICROCK SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 138,100,000
02505226 GRUPO EMPRESARIAL REHOBOT SAS 2015 1,000,000
02427325 GRUPO FLA SAS 2015 250,000,000
N0819081 GRUPO MALDO ZEA & CIA S EN C 2013 1,621,410,000
N0819081 GRUPO MALDO ZEA & CIA S EN C 2014 1,621,410,000
N0819081 GRUPO MALDO ZEA & CIA S EN C 2015 1,621,410,000
02480097 GRUPO NADIA S.A.S. 2015 128,000,000
02386975 GRUPO SOLTEC SAS 2014 50,000,000
02386975 GRUPO SOLTEC SAS 2015 50,000,000
02463878 GUARIN ELNESSER ALEX ORLANDO 2015 2,000,000
02062157 GUAYARA SANCHEZ JUDITH 2015 1,000,000
02308884 GUECHA TECHNOLOGIES SAS 2015 12,000,000
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01066057 GUERRA MONTAÑEZ ALIDA 2015 322,053,080
01477498 GUERRERO BASABE GINA MILENA 2010 800,000
01477498 GUERRERO BASABE GINA MILENA 2011 810,000
01477498 GUERRERO BASABE GINA MILENA 2012 850,000
01477498 GUERRERO BASABE GINA MILENA 2013 860,000
01477498 GUERRERO BASABE GINA MILENA 2014 880,000
01477498 GUERRERO BASABE GINA MILENA 2015 900,000
02092037 GUERRERO CHAPARRO JHON FREDY 2014 1,000,000
02092037 GUERRERO CHAPARRO JHON FREDY 2015 1,000,000
02504170 GUERRERO HERNANDEZ CIRO 2015 1,300,000
01948230 GUERRERO PADILLA CIRO EDUARDO 2014 1,000,000
01948230 GUERRERO PADILLA CIRO EDUARDO 2015 1,000,000
01681769 GUERRERO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2012 850,000
01681769 GUERRERO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2013 850,000
01681769 GUERRERO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2014 850,000
01681769 GUERRERO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2015 2,500,000
01664623 GUERRERO RUGE JAVIER FERNANDO 2015 1,800,000
01576325 GUERRERO SANCHEZ NELSON HERNAN 2015 1,300,000
01957854 GUEVARA HERRERA JAIME 2015 1,200,000
01214931 GUEVARA LOMBANA ALVARO ERNESTO 2015 11,000,000
02008231 GUIA CENIOR 2015 1,000,000
01501315 GUIZA GOMEZ MISAEL 2015 6,653,000
02504616 GUTIERREZ CARDONA BRAYNER 2015 1,200,000
01632085 GUTIERREZ EDGAR ALEJANDRO 2015 1,000,000
01682562 GUTIERREZ GABRIEL 2015 12,123,000
02450858 GUTIERREZ GOMEZ ROSALBA 2015 1,000,000
02045896 GUTIERREZ MARTINEZ FARID CECILIA 2014 500,000
02045896 GUTIERREZ MARTINEZ FARID CECILIA 2015 1,000,000
01684737 GUTIERREZ PAULINO RODRIGO 2015 1,000,000
02525201 GUTIERREZ PIÑEROS PAULINA 2015 1,000,000
02422875 GUZMAN  HECTOR 2015 1,200,000
02511453 GUZMAN CASTRO JEIMY PATRICIA 2015 1
01949452 GUZMAN GONZALEZ ANA ELIZABETH 2015 1,000,000
02162745 GUZMAN LOMBANA ALBA MARIA 2012 1,200,000
02044832 GUZMAN PEDRO ANTONIO 2015 3,200,000
02244806 GUZMAN RAQUEJO JAIR 2014 1,000,000
02244806 GUZMAN RAQUEJO JAIR 2015 4,000,000
02447187 GUZMAN RICO MARGARITA 2015 200,000
02178354 GUZMAN SARMIENTO FRANCISCO EDUARDO 2015 1,200,000
01908112 GUZMAN TORRES RUBEN DARIO 2015 1,288,000
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02434385 GVT INVERSIONES 2015 20,000,000
01233669 H C FELMAR Y CIA LTDA 2015 650,098,943
02376132 H GARZON S A S 2015 113,192,000
02189987 H Y B ACCESORIOS PARA SMOKING 2015 850,000
00010546 HACIENDA LUGANO S A 2012 201,833,000
00010546 HACIENDA LUGANO S A 2013 209,335,000
00010546 HACIENDA LUGANO S A 2014 206,045,000
00010546 HACIENDA LUGANO S A 2015 217,086,000
00709023 HAMON DE UMAÑA ROSA ELVIRA 2015 1,050,000
02389083 HANDAG RIDERS SAS 2015 72,887,752
02161570 HARMONY ASOCIADOS S A S 2015 835,622,075
01162709 HART ENERGY & CONTROL CONSULTING
S.A.S.
2015 330,111,477
02363302 HAZEN AND SAWYER - COLOMBIA 2015 1,320,354,460
01927177 HEALTH HOLDING INTERNATIONAL S A S 2015 580,000
01185805 HEL PASCAL JEAN 2015 2,000,000
01896677 HELIOSS MODA RADIANTE 2015 7,000,000
02435778 HELP DESK VIDEOVIGILANCIA 2015 1,200,000
02395150 HENAO NOVOA ERIKA VANESSA 2014 500,000
02395150 HENAO NOVOA ERIKA VANESSA 2015 500,000
01421462 HERAPLAST J & C 2015 20,000,000
01421458 HERAZO SUAREZ HECTOR JAVIER 2015 20,000,000
02178531 HEREDIA MARIA SOLEDAD 2015 1,230,000
01355743 HERNANDEZ ARANDA ISBELIA 2015 1,288,000
01877045 HERNANDEZ CALDERON MARIA LUZ NELLY 2014 1,000,000
01877045 HERNANDEZ CALDERON MARIA LUZ NELLY 2015 1,000,000
01193232 HERNANDEZ DE LA ROSA FREDDY ALEXANDER 2015 1,000,000
00914443 HERNANDEZ GACHA STELLA 2015 1,232,000
02318683 HERNANDEZ GARAVITO EDWARD FABIAN 2014 800,000
02318683 HERNANDEZ GARAVITO EDWARD FABIAN 2015 800,000
01839614 HERNANDEZ GARZON NELSON ALEXANDER 2015 900,000
01875303 HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS ORLANDO 2015 993,000
01205171 HERNANDEZ LADINO MARCO AURELIO 2003 1,000,000
01205171 HERNANDEZ LADINO MARCO AURELIO 2004 1,000,000
01205171 HERNANDEZ LADINO MARCO AURELIO 2005 1,000,000
01205171 HERNANDEZ LADINO MARCO AURELIO 2006 1,000,000
01205171 HERNANDEZ LADINO MARCO AURELIO 2007 1,000,000
01205171 HERNANDEZ LADINO MARCO AURELIO 2008 1,000,000
01205171 HERNANDEZ LADINO MARCO AURELIO 2009 1,000,000
01205171 HERNANDEZ LADINO MARCO AURELIO 2010 1,000,000
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01205171 HERNANDEZ LADINO MARCO AURELIO 2011 1,000,000
01205171 HERNANDEZ LADINO MARCO AURELIO 2012 1,000,000
01205171 HERNANDEZ LADINO MARCO AURELIO 2013 1,000,000
01205171 HERNANDEZ LADINO MARCO AURELIO 2014 1,000,000
01205171 HERNANDEZ LADINO MARCO AURELIO 2015 1,000,000
01350315 HERNANDEZ MELO EMILCE ALEXANDRA 2015 1,700,000
01288258 HERNANDEZ NIÑO JOSE DOMINGO 2015 760,016,000
00873377 HERNANDEZ YANQUEN SEGUNDO ALVARO 2014 1,000,000
00873377 HERNANDEZ YANQUEN SEGUNDO ALVARO 2015 1,000,000
02329605 HEROES DE LA PATRIA COLOMBIA SAS 2015 15,000,000
01476001 HERRERA DE CARLOS MARGARITA 2015 3,000,000
01672296 HERRERA HERNANDEZ LUZ DARY 2015 5,700,000
02419905 HERRERA HERRERA VICTOR ENRIQUE 2015 1,000,000
01981128 HERRERA MANCERA ABELARDO 2015 1,288,700
01893569 HERRERA MENDEZ GABRIEL ALEJANDRO 2015 1,000,000
01060488 HIDALGO OLAYA CONSUELO ANGELA 2002 10,000
01060488 HIDALGO OLAYA CONSUELO ANGELA 2003 10,000
01060488 HIDALGO OLAYA CONSUELO ANGELA 2004 10,000
01060488 HIDALGO OLAYA CONSUELO ANGELA 2005 10,000
01060488 HIDALGO OLAYA CONSUELO ANGELA 2006 10,000
01060488 HIDALGO OLAYA CONSUELO ANGELA 2007 10,000
01060488 HIDALGO OLAYA CONSUELO ANGELA 2008 10,000
01060488 HIDALGO OLAYA CONSUELO ANGELA 2009 10,000
01060488 HIDALGO OLAYA CONSUELO ANGELA 2010 10,000
01060488 HIDALGO OLAYA CONSUELO ANGELA 2011 10,000
01060488 HIDALGO OLAYA CONSUELO ANGELA 2012 10,000
01060488 HIDALGO OLAYA CONSUELO ANGELA 2013 10,000
01060488 HIDALGO OLAYA CONSUELO ANGELA 2014 10,000
01060488 HIDALGO OLAYA CONSUELO ANGELA 2015 10,000
02439079 HIDMEC INGENIERIA SAS 2015 30,000,000
01734350 HIDRAULICOS SOLANO 2015 21,263,550
01868566 HIDROREDES DE COLOMBIA SAS 2015 117,686,952
02343174 HIGH SECURITY TRACKING SAS 2015 2,500,000
00045360 HILANAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,513,199,539
00116323 HILATURAS NACIONALES 2014 1
00116323 HILATURAS NACIONALES 2015 1
01206904 HIPERDROGUERIA FAMISALUD 2015 1,288,700
01614675 HOGAR GERONTOLOGICO ABUELITOS QUERIDOS 2015 1,288,700




00976514 HUERFANO CHIPATECUA ANA OTILIA 2015 3,000,000
01283259 HUERTAS ACERO MAURICIO 2015 1,288,700
00695415 HUERTAS ROMERO NELLY YANNETH 2015 3,000,000
01801048 HUGO LOPEZ GEOTECNIA Y CIMENTACIONES
LTDA
2015 10,000,000
01808635 HUILA VALENCIA LUIS ALBERTO 2013 500,000
01808635 HUILA VALENCIA LUIS ALBERTO 2014 500,000
01808635 HUILA VALENCIA LUIS ALBERTO 2015 500,000




01024513 HURTADO AMADOR WILMER 2001 1
01024513 HURTADO AMADOR WILMER 2002 1
01024513 HURTADO AMADOR WILMER 2003 1
01024513 HURTADO AMADOR WILMER 2004 1
01024513 HURTADO AMADOR WILMER 2005 1
01024513 HURTADO AMADOR WILMER 2006 1
01024513 HURTADO AMADOR WILMER 2007 1
01024513 HURTADO AMADOR WILMER 2008 1
01024513 HURTADO AMADOR WILMER 2009 1
01024513 HURTADO AMADOR WILMER 2010 1
01024513 HURTADO AMADOR WILMER 2011 1
01024513 HURTADO AMADOR WILMER 2012 1
01024513 HURTADO AMADOR WILMER 2013 1
01024513 HURTADO AMADOR WILMER 2014 1,200,000
01024513 HURTADO AMADOR WILMER 2015 1,200,000
00398296 HURTADO ESPINOSA GUILLERMO ALFONSO 2015 18,000,000
01299458 HURTADO MICOLTA SEGUNDO DOMINGO 2013 800,000
01299458 HURTADO MICOLTA SEGUNDO DOMINGO 2014 800,000
01299458 HURTADO MICOLTA SEGUNDO DOMINGO 2015 1,200,000
02247494 HURTADO SUAREZ ENID YAKELINE 2015 4,500,000
02061561 HYDRAULIC CRANE HC S A S 2015 559,080,922
01611015 I P G MOTORS & COMPANY 2015 2,500,000
01087846 IDEAS Y SOLUCIONES DE SISTEMAS LTDA
ISSIS LTDA
2015 59,043,663
02281331 IDPV SAS 2015 6,390,944,698
00039941 IGUA GONZALEZ LUIS ENRIQUE 2015 1,280,000
01584894 ILUSIONES NOVIAS Y ALGO MAS 2015 4,500,000
01128362 IM & S LIMITADA INGENIERIA
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
2015 158,492,467
01248037 IMAGE GERENCIA DE EVENTOS LTDA 2013 3,502,000
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01248037 IMAGE GERENCIA DE EVENTOS LTDA 2014 6,047,000
01248037 IMAGE GERENCIA DE EVENTOS LTDA 2015 7,347,000
01751280 IMAGEN Y BELLEZA MA CAMILA 2014 860,000
01751280 IMAGEN Y BELLEZA MA CAMILA 2015 860,000
01402436 IMETEX LTDA SIGLA QUE SIGNIFICA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE TEXTILES
LIMITADA
2015 5,310,445,000
01665465 IMEXFRANCE S A S 2015 329,680,490
02127455 IMF SOLUTIONS INC S A S 2014 1,500,000
02127455 IMF SOLUTIONS INC S A S 2015 1,500,000
02385363 IMM INDUMETALICAS MARTINEZ S A S 2015 672,637,467
01914733 IMPACTO COMERCIAL COLOMBIA SAS 2014 17,466,859
01914733 IMPACTO COMERCIAL COLOMBIA SAS 2015 19,818,096
02378357 IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS DE LA
SABANA SAS
2015 3,000,000
02498574 IMPORAGRO ARISAR S A S 2015 1,000,000
01866061 IMPORT DIESEL J M 2015 1,900,000
02178914 IMPORTADORA DYPSION 2015 3,000,000
02178916 IMPORTADORA DYPSION 2015 3,000,000
02178920 IMPORTADORA DYPSION 2015 3,000,000
01695893 IMPORTADORA INDUSTRIAL S A S 2015 348,581,000
01987521 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ADLICADAM
S A S
2015 2,693,333,587
01870264 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NASSCAR S
A S
2015 3,841,209,969
02452505 IN CASTLE J F EVENTOS  Y RECEPCIONES 2015 1,000,000
01841522 INCMAQ 2 SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,200,789,139
01987117 INCOVIMA S EN C 2014 6,000,000
01987117 INCOVIMA S EN C 2015 6,000,000
02041285 INDAIRE INGENIERIA S A S 2015 21,150,000
01347918 INDUSTRIA COLOMBIANA ORGANIZADA ICORGA
E A T
2005 700,000
01347918 INDUSTRIA COLOMBIANA ORGANIZADA ICORGA
E A T
2006 700,000
01347918 INDUSTRIA COLOMBIANA ORGANIZADA ICORGA
E A T
2007 700,000
01347918 INDUSTRIA COLOMBIANA ORGANIZADA ICORGA
E A T
2008 700,000
01347918 INDUSTRIA COLOMBIANA ORGANIZADA ICORGA
E A T
2009 700,000




01347918 INDUSTRIA COLOMBIANA ORGANIZADA ICORGA
E A T
2011 700,000
01347918 INDUSTRIA COLOMBIANA ORGANIZADA ICORGA
E A T
2012 700,000
01347918 INDUSTRIA COLOMBIANA ORGANIZADA ICORGA
E A T
2013 700,000
01347918 INDUSTRIA COLOMBIANA ORGANIZADA ICORGA
E A T
2014 700,000
01347918 INDUSTRIA COLOMBIANA ORGANIZADA ICORGA
E A T
2015 700,000
02060069 INDUSTRIAS DIMETAL 2015 3,500,000
00039942 INDUSTRIAS METALICAS 2015 1,280,000
01971883 INDUSTRIAS METALMECANICA JJ SAS 2015 157,540,698
00291924 INDUSTRIAS ROSDI SAS 2015 1,118,640,737
02258364 INFANTE ALARCON ALIRIO 2015 1,150,000
01092293 INFRASTRUCTURE TECHNICAL SERVICES SAS 2015 8,402,283,834
01296276 INGEMEPACK E U 2011 3,000,000
01296276 INGEMEPACK E U 2012 3,000,000
01296276 INGEMEPACK E U 2013 3,000,000
01296276 INGEMEPACK E U 2014 3,500,000
01296276 INGEMEPACK E U 2015 7,000,000
00995974 INGEMO LTDA 2015 501,387,000
02046453 INGENIERIA DASA S A S 2011 50,000,000
02046453 INGENIERIA DASA S A S 2012 100,000,000
02046453 INGENIERIA DASA S A S 2013 100,309,000
02046453 INGENIERIA DASA S A S 2014 100,618,000
02046453 INGENIERIA DASA S A S 2015 100,978,000
00656197 INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRONICOS
INSETRON LIMITADA
2015 609,975,000
01822490 INGENIERIA ESTABILIZACION Y RECICLAJE
DE PAVIMENTOS LTDA
2015 1,260,293,508
02257850 INGENIERIA REDES Y TUNELES S A S 2015 1,080,016,260
00979547 INGENIERIA STRYCON S A S 2015 17,505,280,213
01632560 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES
LTDA
2015 2,903,203,853
00665007 INGERAUTOS 2013 1,000,000
00665007 INGERAUTOS 2014 1,000,000
00665007 INGERAUTOS 2015 1,000,000
01535571 INGERCONSULTA S A S 2015 296,266,891
01604276 INGNOVA INGENIERIA TOPOGRAFICA 2015 1,000,000
01956679 INMESAN 2015 1,200,000
02524325 INMETAL - CRIBAS SAS 2015 50,000,000
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02243007 INNOVA FRESH 2015 5,000,000
02266306 INNOVACION Y DESARROLLO DE NUEVOS
CANALES COMERCIALES DE COLOMBIA S A S
2015 489,340,877
01424539 INNOVACIONES MEDICAS LIMITADA 2015 26,379,038,468
00952787 INROSCAR 2013 1,000,000
00952787 INROSCAR 2014 1,000,000
00952787 INROSCAR 2015 1,000,000
01028682 INSIGNE BAR 2015 270,000,000
01673882 INSIGNE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S Y/O INSIGNE S A S
2015 2,517,857,851
S0021068 INSTITUCION AUXILIAR DEL
COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS
INTEGRALES CALI LA CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA GPP SERVICIOS
INTEGRALES CALI
2015 633,034,086
01262362 INSTITUTO COLOMBIANO MAXIMO GORKI 2011 1,000,000
01262362 INSTITUTO COLOMBIANO MAXIMO GORKI 2012 1,000,000
01262362 INSTITUTO COLOMBIANO MAXIMO GORKI 2013 1,000,000
01262362 INSTITUTO COLOMBIANO MAXIMO GORKI 2014 1,000,000
01262362 INSTITUTO COLOMBIANO MAXIMO GORKI 2015 1,000,000
01463155 INSTITUTO DE INTEGRACION ESCOLAR SAN
AGUSTIN E U
2015 1,078,110,829
02448717 INSTITUTO DE VISION ARTE CONTEMPORANEO
S A S
2015 40,435,797
01176771 INSTITUTO MEDICO DE TERAPIA CELULAR
SUIZA VIDA PLENA
2015 7,226,322,063
01500128 INSTITUTO SAN RICARDO PAMPURI 2015 1,000
02497394 INSTRUCTORES COLOMBIANOS EN SEGURIDAD
VIAL SAS
2015 1,000,000
02020923 INTERCLEAN S A S 2015 10,000,000
00724710 INTERCOBRANZAS LTDA 2015 791,315,000
01929393 INTERCOLOMBIANA DE SERVICIOS Y CIA
LTDA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
INTEGRADOS
2015 1,000,000
01775479 INTERNATIONAL TRAVEL PLANNERS 2014 1,068,000
01775479 INTERNATIONAL TRAVEL PLANNERS 2015 1,931,000
01767965 INTERNATIONAL TRAVEL PLANNERS
MAYORISTA DE TURISMO LIMITADA
2015 22,506,000
01426287 INTERNET MULTISERVICIOS ACADEMICOS 2015 8,000,000
02310260 INTERNET TALYXPAO 2015 1,200,000
02092423 INTIMEDIAS  ALEJA 2015 1,050,000
01513420 INTIMIDADES CENY 2015 1,200,000
00645688 INTRAMAR LTDA 2015 1,048,743,511
02016464 INVERSIONES & NEGOCIOS GS S.A.S. 2015 10,000,000
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02327090 INVERSIONES AESA SAS 2015 491,911,000
00747501 INVERSIONES ARGAEZ SALAZAR SAS 2015 3,165,606,606
00314163 INVERSIONES ASSURE S A 2015 2,447,857,832
00542682 INVERSIONES AVILA CIFUENTES Y CIA S.
EN C.
2015 1,431,945,474
01260104 INVERSIONES AVILA CIFUENTES Y CIA S.
EN C.
2004 1,000
01260104 INVERSIONES AVILA CIFUENTES Y CIA S.
EN C.
2005 1,000
01260104 INVERSIONES AVILA CIFUENTES Y CIA S.
EN C.
2006 1,000
01260104 INVERSIONES AVILA CIFUENTES Y CIA S.
EN C.
2007 1,000
01260104 INVERSIONES AVILA CIFUENTES Y CIA S.
EN C.
2008 1,000
01260104 INVERSIONES AVILA CIFUENTES Y CIA S.
EN C.
2009 1,000
01260104 INVERSIONES AVILA CIFUENTES Y CIA S.
EN C.
2010 1,000
01260104 INVERSIONES AVILA CIFUENTES Y CIA S.
EN C.
2011 1,000
01260104 INVERSIONES AVILA CIFUENTES Y CIA S.
EN C.
2012 1,000
01260104 INVERSIONES AVILA CIFUENTES Y CIA S.
EN C.
2013 1,000
01260104 INVERSIONES AVILA CIFUENTES Y CIA S.
EN C.
2014 1,000
01260104 INVERSIONES AVILA CIFUENTES Y CIA S.
EN C.
2015 1,000
01967781 INVERSIONES BERNAL TRUJILLO S A S 2015 3,373,515,000
N0818508 INVERSIONES CAMACHO PARDO Y CIA S EN C 2013 427,003,892
N0818508 INVERSIONES CAMACHO PARDO Y CIA S EN C 2014 268,952,092
N0818508 INVERSIONES CAMACHO PARDO Y CIA S EN C 2015 266,654,844
01803657 INVERSIONES CEAC LTDA 2015 995,295,365
02471348 INVERSIONES CHURRITOS GOURMET COLOMBIA
SAS
2015 1,000,000
01306180 INVERSIONES CO S.A.S. 2015 1,000,000
01637120 INVERSIONES CPR S EN C S 2015 5,000,000
01378417 INVERSIONES DAJOP S.A.S 2015 341,264,000
01814526 INVERSIONES DE EXPLOTACIONES MINERAS Y
AGRICOLA EM & A LTDA
2009 800,000
01814526 INVERSIONES DE EXPLOTACIONES MINERAS Y
AGRICOLA EM & A LTDA
2010 800,000
01814526 INVERSIONES DE EXPLOTACIONES MINERAS Y
AGRICOLA EM & A LTDA
2011 900,000
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01814526 INVERSIONES DE EXPLOTACIONES MINERAS Y
AGRICOLA EM & A LTDA
2012 1,000,000
01814526 INVERSIONES DE EXPLOTACIONES MINERAS Y
AGRICOLA EM & A LTDA
2013 1,000,000
01814526 INVERSIONES DE EXPLOTACIONES MINERAS Y
AGRICOLA EM & A LTDA
2014 1,288,000
00962964 INVERSIONES DIAZ POSADA S.A.S 2015 991,294,121
01292016 INVERSIONES EDUARDO HERNANDEZ OBANDO E
U
2015 1,000,000
00249046 INVERSIONES ELOISAS FRANCO Y CIA S EN
C S
2015 1,831,932,000
00316971 INVERSIONES GRANADOS COCA S A S 2014 4,100,000
00316971 INVERSIONES GRANADOS COCA S A S 2015 4,100,000
01002982 INVERSIONES GYOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,000,000
01493039 INVERSIONES HERNANDEZ CONTRERAS SAS 2015 292,034,013
00622074 INVERSIONES HUNA C I S A S 2015 24,150,594,080
01776376 INVERSIONES INTERLINK COLOMBIA CI LTDA 2014 5,000,000
01776376 INVERSIONES INTERLINK COLOMBIA CI LTDA 2015 5,000,000
01080500 INVERSIONES LAYNE S A S 2015 7,226,322,063
02491212 INVERSIONES LUARCA S.A.S. 2015 7,040,969,268
00542669 INVERSIONES LUIS ENRIQUE AVILA Y CIA S
EN C
2015 2,149,212,212
01260106 INVERSIONES LUIS ENRIQUE AVILA Y CIA S
EN C
2004 1,000
01260106 INVERSIONES LUIS ENRIQUE AVILA Y CIA S
EN C
2005 1,000
01260106 INVERSIONES LUIS ENRIQUE AVILA Y CIA S
EN C
2006 1,000
01260106 INVERSIONES LUIS ENRIQUE AVILA Y CIA S
EN C
2007 1,000
01260106 INVERSIONES LUIS ENRIQUE AVILA Y CIA S
EN C
2008 1,000
01260106 INVERSIONES LUIS ENRIQUE AVILA Y CIA S
EN C
2009 1,000
01260106 INVERSIONES LUIS ENRIQUE AVILA Y CIA S
EN C
2010 1,000
01260106 INVERSIONES LUIS ENRIQUE AVILA Y CIA S
EN C
2011 1,000
01260106 INVERSIONES LUIS ENRIQUE AVILA Y CIA S
EN C
2012 1,000
01260106 INVERSIONES LUIS ENRIQUE AVILA Y CIA S
EN C
2013 1,000




01260106 INVERSIONES LUIS ENRIQUE AVILA Y CIA S
EN C
2015 1,000
01052784 INVERSIONES MENDOZA MORALES Y CIA S EN
C
2015 665,172,262
02276216 INVERSIONES MENDOZA MORALES Y CIA S EN
C
2015 10,000,000
02388530 INVERSIONES PUEBLO ALTO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 627,564,848
02437683 INVERSIONES RENTARTE Y CIA S EN C S 2015 777,500,000
01732487 INVERSIONES RIOS & JIMENEZ LTDA 2015 114,000,000
01891664 INVERSIONES ROMERO ROLDAN S. EN C. 2014 1,021,000
01891664 INVERSIONES ROMERO ROLDAN S. EN C. 2015 1,021,000
02100393 INVERSIONES ROQA SAS 2015 518,526,134
01301883 INVERSIONES SGVP LTDA 2015 26,582,216
02046511 INVERSIONES VICTORIA & GALVIS Y CIA S
EN C
2015 55,000,000
01023524 INVERSIONES Y ASESORIAS DE TRANSPORTES
ANDINO S A
2015 17,489,490,860
02258902 INVERSIONES Y ASESORIAS ROVAL S.A.S. 2015 2,489,644
00971182 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA GOYTRI
LTDA
2015 1,280,000
00971296 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA GOYTRI
LTDA
2015 1,000,000
01477176 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA
PALACIOS & CIA S C A
2015 1,034,597,480
02084825 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ARMICA S
A S
2012 71,789,537
02084825 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ARMICA S
A S
2013 71,789,537
02084825 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ARMICA S
A S
2014 71,789,537
02084825 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ARMICA S
A S
2015 71,789,537
02248024 INVERSORA LUMEN S A S 2015 600,384,000
01039311 INVICTORIA Y CIA S EN C 2015 88,000,000
01913833 IS - CODE & DESIGN FOR B2B S.A.S. 2015 6,433,740
01849206 IS AUTOMATIZACION ELECTRONICA LTDA 2015 43,247,000
02109408 ISC GROUP WORLDWIDE S A S 2015 56,247,000
02121942 ISERGO GROUP SAS 2015 223,138,000
02102573 IVON COLECCION 2015 15,000,000
02222259 IVON COLECCION 1 2015 15,000,000
02330159 IVON COLECCION 2 2015 15,000,000
02045389 J CONSTRUCCIONES SAS 2015 34,678,000
01149690 J M C IMPORTACIONES 2015 2,500,000
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01672237 J M C IMPORTACIONES LTDA 2015 2,500,000
01672206 J M C IMPORTACIONES S A S 2015 13,159,496,100
01998586 J M G ACSESORIOS VIGIA 2015 1,232,000
00578674 J P & P HOLDING DE COLOMBIA S A S 2015 14,098,788,625
00600735 J V K & CIA S EN C 2015 251,000,000
02484168 JACK LIMITADA 2015 1,200,000
00390128 JAIRO AVELLANEDA Y COMPAÑIA S A S 2015 2,898,234,778
02247495 JAKY WOK 2015 4,500,000
01323463 JAMAC COMERCIALIZADORA LIMITADA 2014 221,905,457
01653051 JAMOK'A BAGS 2015 1,288,000
01249457 JARAMILLO URIBE FELIPE ANDRES 2013 6,000,000
01249457 JARAMILLO URIBE FELIPE ANDRES 2014 6,000,000
01249457 JARAMILLO URIBE FELIPE ANDRES 2015 6,500,000
02219364 JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE DIOS 2013 1,000,000
02219364 JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE DIOS 2014 1,000,000
02219364 JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE DIOS 2015 1,000,000
02457839 JARDIN INFANTIL ECOKIDS S A S 2015 472,099,396
00904976 JARDIN INFANTIL LOS MUÑECOS DE NANY 2013 1,100,000
00904976 JARDIN INFANTIL LOS MUÑECOS DE NANY 2014 1,200,000
00904976 JARDIN INFANTIL LOS MUÑECOS DE NANY 2015 1,200,000
00970874 JAVIERTEXH 2014 1,000,000
00970874 JAVIERTEXH 2015 1,000,000
01716668 JCM IMPORTACIONES 2015 2,500,000
02116701 JEAN PIERRE OBANDO 2015 1,230,000
02496065 JEREZ AREVALO FERNANDO 2015 1,000,000
02527630 JG & MG S A S 2015 5,000,000
02260187 JHL AUTOMATIZACION INDUSTRIAL 2015 22,552,250
02062160 JHONIKO 2015 1,000,000
02324947 JHORLED SAS 2015 144,088,592
02010479 JIA HUA EXP & IMP SAS 2015 208,000,000
02398770 JIA JIA IMP & EXP SAS 2015 200,000,000
01536132 JIMENEZ CANO GIOVANNI ORLANDO 2015 1,000,000
01914051 JIMENEZ MORALES NESTOR ORLANDO 2010 1,000,000
01914051 JIMENEZ MORALES NESTOR ORLANDO 2011 1,000,000
01914051 JIMENEZ MORALES NESTOR ORLANDO 2012 1,000,000
01914051 JIMENEZ MORALES NESTOR ORLANDO 2013 1,000,000
01914051 JIMENEZ MORALES NESTOR ORLANDO 2014 1,000,000
01914051 JIMENEZ MORALES NESTOR ORLANDO 2015 1,000,000




01652594 JIMENEZ RODRIGUEZ ALICIA 2007 500,000
01652594 JIMENEZ RODRIGUEZ ALICIA 2008 500,000
01652594 JIMENEZ RODRIGUEZ ALICIA 2009 500,000
01652594 JIMENEZ RODRIGUEZ ALICIA 2010 500,000
01652594 JIMENEZ RODRIGUEZ ALICIA 2011 500,000
01652594 JIMENEZ RODRIGUEZ ALICIA 2012 500,000
01652594 JIMENEZ RODRIGUEZ ALICIA 2013 500,000
01652594 JIMENEZ RODRIGUEZ ALICIA 2014 500,000
01652594 JIMENEZ RODRIGUEZ ALICIA 2015 500,000
02438752 JIMENEZ RODRIGUEZ MARY LUZ 2015 800,000
02082020 JIMENEZ SANCHEZ JOSE GENARO 2014 1,000,000
02082020 JIMENEZ SANCHEZ JOSE GENARO 2015 1,000,000
01513928 JIMENEZ TAMAYO CESAR EDUARDO 2010 2,400,000
01513928 JIMENEZ TAMAYO CESAR EDUARDO 2011 2,400,000
01513928 JIMENEZ TAMAYO CESAR EDUARDO 2012 2,400,000
01513928 JIMENEZ TAMAYO CESAR EDUARDO 2013 2,400,000
01513928 JIMENEZ TAMAYO CESAR EDUARDO 2014 2,400,000
01513928 JIMENEZ TAMAYO CESAR EDUARDO 2015 2,400,000
00200184 JIMENEZ TORRES NELSON ALFREDO 2015 16,821,000
02394160 JJ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS 2015 127,555,020
02494034 JLC CONSTRUCCIONES ACABADOS Y
TERMINADOS SAS
2015 10,000,000
02087006 JM TOVAR COMERCIALIZADORA S A S 2013 1,000,000
02087006 JM TOVAR COMERCIALIZADORA S A S 2014 1,000,000
02087006 JM TOVAR COMERCIALIZADORA S A S 2015 1,000,000
02110833 JOHN CONDE MOTOS 2012 1,000,000
02110833 JOHN CONDE MOTOS 2013 1,000,000
02110833 JOHN CONDE MOTOS 2014 1,000,000
02110833 JOHN CONDE MOTOS 2015 1,000,000
02421612 JOSE  BARRIOS  E  HIJOS 2015 1,200,000
01087546 JOSE OMAR RUBIANO COCINAS INTEGRALES Y
DISEÑOS EN ACERO INOXIDABLE
2015 464,303,192
02160913 JOSUE DI MARCO 2014 1,100,000
02160913 JOSUE DI MARCO 2015 1,933,000
00279885 JOYA ALGARRA SUSANA 2015 35,000,000
02491992 JOYERIA ANKARA G.E 2015 30,468,403
02383342 JUANCHO'S SPORT Y L 2015 1,200,000
01107244 JULIANA SPORT MODA 2015 500,000
S0031635 JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE
SAN ANTONIO SANTA BARBARA MUNICIPIO DE
ARBELAEZ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2015 87,123,858
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02202414 K'PELIO STYLOS 2015 10,000,000
01259028 KACHIS DISFRACES 2015 3,200,000
02232649 KAINOX INGENIERIA Y MONTAJES SAS 2015 72,530,927
01205163 KALHO BAR 2015 15,000,000
02395267 KAMSACK COLOMBIA S A S 2015 6,445,094,094
01911090 KARFAN LTDA 2015 1,000,000
01070976 KARLYN CLEIN 2015 1,200,000
01107388 KAROL STYLES 2014 1,000,000
01107388 KAROL STYLES 2015 1,000,000
00382781 KEMIZOL S A S 2015 18,961,642,110
02323663 KEVIN HOJALDRES SAS 2015 6,000,000
01168679 KLEIDER KLASS 2015 75,600,000
01794503 KONCENTRA INTERNATIONAL LTDA 2015 1,585,799,271
02490039 KONDOR SPORT 2015 1,000,000
02301826 L TROPICAL FISH S A S 2015 10,000,000
01376641 L.M. CUSTOMS CARGO ASIA S.A.S. 2015 50,000,000
02225858 LA ACADEMIA EQUITACION SAS 2015 100,000,000
02237262 LA AVENA SABROSA O C 2015 1,280,000
02317988 LA BELLA ROCY 2014 1,000,000
02317988 LA BELLA ROCY 2015 1,000,000
S0025132 LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES
CORDILLERA CUYA SIGLA ES
COOTRANSCORDILLERA
2014 34,830,000
S0025132 LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES
CORDILLERA CUYA SIGLA ES
COOTRANSCORDILLERA
2015 38,449,000
02349077 LA ECONOMIA - MINIMERCADO LA ECONOMIA 2015 800,000
01808637 LA ELEGANCIA Y LA MODA VALENCIA 2013 500,000
01808637 LA ELEGANCIA Y LA MODA VALENCIA 2014 500,000
01808637 LA ELEGANCIA Y LA MODA VALENCIA 2015 500,000
01903129 LA ESPERANZA DE ADELINA 2015 1,100,000
02381338 LA ESQUINA DEL SABOR ONCES 2015 1,000,000
02179409 LA ESQUINA EMBAJADORA VIDEO BAR 2015 2,000,000
S0007106 LA FUNDACION COLEGIO SUPERIOR DE
ESTUDIOS TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS
COLSETFIN
2015 741,935,700
01246310 LA GITANA CHABITA 2015 700,000
01659389 LA GRAN ESQUINA DE LA CALLE DECIMA S A 2015 70,000,000
02244712 LA GRAN FERRETERIA H.V 2015 1,200,000
02211596 LA HOJALDRERIA S A S 2015 16,100,000
02265813 LA HOJALDRERIA ST 2015 1,000,000
01028774 LA LABRANZA 2015 9,800,000
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00852176 LA PACHUNITA 2015 550,000
01461425 LA PERLA DE LAS FLORES 2015 1,288,700
02060486 LA PICUDA ASADERO Y PESCADERIA 2014 1,179,000
02060486 LA PICUDA ASADERO Y PESCADERIA 2015 1,179,000
01948234 LA RANCHA DE CIRO 2014 1,000,000
01948234 LA RANCHA DE CIRO 2015 1,000,000
02488006 LA ROCA BAR W.E. 2015 1,000,000
01964530 LA SATIVEÑA 2015 380,000
02206224 LA SETENTA Y POLA BAR 2015 1,100,000
02375436 LA TIENDA DE LA ESQUINA DEL ANHELO 2015 1,200,000
02160577 LA TIENDA DEL GLADIADOR 2015 1,288,000
02100120 LAB ARQUITECTOS  S.A.S 2015 1,261,277,386
02284479 LABIOSFERA SAS 2015 10,000,000
01709014 LABORATORIO OPTICO ALF 2015 2,570,000
00654225 LADINO LOZANO LUZ DEL ROSARIO 2014 4,000,000
00654225 LADINO LOZANO LUZ DEL ROSARIO 2015 4,000,000
01130365 LAFE SECURITY E U 2015 376,611,000
02339277 LAITON SOLANO NELLY GUIOMAR 2015 10,000,000
02171423 LAMP COLOMBIA SAS 2015 1,768,182,184
02421433 LANCHEROS CAÑON MYRIAM YOLANDA 2015 1,000,000
01759428 LANCHEROS GOMEZ GRACIELA 2012 1,000,000
01759428 LANCHEROS GOMEZ GRACIELA 2013 1,000,000
01759428 LANCHEROS GOMEZ GRACIELA 2014 1,232,000
01759428 LANCHEROS GOMEZ GRACIELA 2015 1,288,700
01886762 LANSEF SOLUCIONES 2015 1,895,000
01980685 LAS TRES GUITARRAS 2015 700,000
01198831 LAS VEGAS BROASTER 2015 300,000
01845731 LASERS.COM 2015 32,900,000
02494560 LASGAFAS.COM S A S 2015 5,000,000
02017717 LASTRA GARZON JUAN FERNANDO 2014 10,000
02017717 LASTRA GARZON JUAN FERNANDO 2015 10,000,000
02259713 LATAM MARKET SAS 2015 107,354,354
02325731 LATIN MEDIA AGENCY 2014 1,179,000
02325731 LATIN MEDIA AGENCY 2015 1,179,000
01234670 LATINAMERICAN CHEMICAL TREATMENTS LTDA 2015 20,989,789,739
02383339 LATORRE CASTRO LUZ YAMILE 2015 1,200,000
02459976 LAURELL SAS 2015 50,000,000
02423104 LAVA AUTOS BALMORAL 2015 1,100,000
01515639 LAVA AUTOS EL COMERCIO 2015 1,200,000
02044989 LAVA SECO NICMAX 2015 1,200,000
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01807885 LAVANDERIA MARITEX M 2015 1,000,000
01004846 LAVASECO ALQUIMIA 2015 1,200,000
01776120 LAVASECO CENTER CLASS 2014 3,000,000
01776120 LAVASECO CENTER CLASS 2015 2,000,000
00783202 LAVASECO LUCEMATIC 2015 65,798,000
01412871 LAVASECO SPORT MATIC 2015 1,200,000
00824840 LAVERDE ESPINOSA WILLIAM 2010 1,000,000
00824840 LAVERDE ESPINOSA WILLIAM 2011 1,000,000
00824840 LAVERDE ESPINOSA WILLIAM 2012 1,000,000
00824840 LAVERDE ESPINOSA WILLIAM 2013 1,000,000
00824840 LAVERDE ESPINOSA WILLIAM 2014 1,000,000
00824840 LAVERDE ESPINOSA WILLIAM 2015 1,000,000
01752846 LEAL BOLIVAR PILAR AMPARO 2011 923,000
01752846 LEAL BOLIVAR PILAR AMPARO 2012 923,000
01752846 LEAL BOLIVAR PILAR AMPARO 2013 923,000
01752846 LEAL BOLIVAR PILAR AMPARO 2014 923,000
01752846 LEAL BOLIVAR PILAR AMPARO 2015 923,000
02282064 LEDSCOLOR 2015 1,000,000
02465202 LEDSCOLOR LATINOAMERICA S A S 2015 2,000,000
02166388 LEGUIZAMON ALONSO LUZ MARIA 2014 500,000
02166388 LEGUIZAMON ALONSO LUZ MARIA 2015 500,000
02259340 LENCERIA BRIYITT D 2015 1,200,000
02003757 LEON BUITRAGO FLORALBA 2015 1,000,000
00836021 LEON DE PINZON MARIA INES 2012 1
00836021 LEON DE PINZON MARIA INES 2013 1
00836021 LEON DE PINZON MARIA INES 2014 1
00836021 LEON DE PINZON MARIA INES 2015 1
02243340 LEON GUTIERREZ CLAUDIA MARITZA 2015 860,000
01272899 LEON GUTIERREZ PEDRO ALBERTO 2015 1,100,000
02494203 LEON MONTAÑA MARIA EGDI 2015 1,280,000
01448464 LEON RODRIGUEZ CAMILO ANDRES 2015 12,353,336
01447769 LEOS PIZZA MUZU 2014 1,000,000
01447769 LEOS PIZZA MUZU 2015 1,000,000
02048834 LESSPHA CONSTRUCCIONES S A S 2015 302,154,480
01714285 LF PRODUCCIONES LIMITADA 2015 600,000
02227819 LICANA FLORERIA 2015 5,000,000
00855963 LICEO COMERCIAL LAS AMERICAS SECCIONAL
BACHILLERATO
2015 10,000,000
01072512 LICEO INFANTIL POUSSEPIN 2015 1,200,000
00803847 LICEO LA CORUÑA 2015 875,000,000
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01262208 LICEO MI INFANCIA CREATIVA 2014 3,000,000
01262208 LICEO MI INFANCIA CREATIVA 2015 11,000,000
01621846 LICORERA DULIHER 2014 1,000,000
01621846 LICORERA DULIHER 2015 2,500,000
01090604 LIFE MED S.A.S 2015 140,530,000
02051705 LILLY KAFRUNI SAS 2015 2,717,770,419
02355495 LIMA LIMON MODA Y ACCESORIOS APR 2015 500,000
02029590 LIMPIABRISAS MALDONADO 2015 1,000,000
00589005 LIMSE S.A.S. 2015 527,091,155
01953923 LINARES ROZO NANCY LUCERO 2015 1,030,000
02388063 LINEA DE ALIMENTOS GOURMET SAS 2015 1,500,000
02061856 LIUM DEL FAR S A S 2015 1,512,870,625
02428960 LLANTAS Y RINES MC SAS 2015 186,035,557
01376690 LM CUSTOMS CARGO ASIA LTDA 2015 10,000
02306153 LOAIZA FORERO BIBIAN ROCIO 2015 4,000,000
02339099 LOGISTICA Y TRANSPORTE HM SAS 2015 1,550,236,269
02320663 LOGISTICS PRODUCTION & BUSINESS SAS 2015 135,300,000
01658333 LONDOÑO MEOZ Y CIA LTDA 2013 1,000,000
01658333 LONDOÑO MEOZ Y CIA LTDA 2014 1,000,000
01658333 LONDOÑO MEOZ Y CIA LTDA 2015 1,000,000
01375193 LONDOÑO NUÑEZ CAMILO HERNANDO 2015 1,000,000
01634518 LOPEZ BARRERA ARTIDORO 2015 1,500,000
01708000 LOPEZ CARLOS 2015 1,800,000
01742859 LOPEZ GARCIA CARLOS ANDRES 2015 157,350,000
00876176 LOPEZ JESUS ANTONIO 2015 8,000,000
01807476 LOPEZ LOAIZA ADRIANA MARIA 2014 1,000,000
01807476 LOPEZ LOAIZA ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
01498766 LOPEZ NOVOA JOSE EDILBERTO 2015 500,000
02447993 LOPEZ PARRA LEIDY 2015 580,000
02197350 LOPEZ PERDOMO JASBLEYDY NATALI 2015 3,000,000
02260186 LOPEZ RIVAS JOSE HERNANDO 2015 22,552,250
02370571 LOPEZ ROMERO GLORIA AMPARO 2015 1,000,000
01842975 LOPEZ RUIZ MARIA ESPERANZA 2015 1,200,000
00884016 LOS ANGELES NELLY 2015 1,000,000
02163974 LOS HISTORICOS S A S 2013 900,000
02163974 LOS HISTORICOS S A S 2014 900,000
02163974 LOS HISTORICOS S A S 2015 900,000
02083600 LOSADA NINCO DEISY YINELA 2015 7,000,000
01638770 LOSADA VARGAS EDILBERTO 2015 1,300,000
02458165 LOZANO BAR 2015 1,000,000
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01475194 LOZANO DIAZ HERNANDO 2015 1,250,000
01819179 LOZANO GARCIA LIBARDO 2010 1
01819179 LOZANO GARCIA LIBARDO 2011 1
01819179 LOZANO GARCIA LIBARDO 2012 1
01819179 LOZANO GARCIA LIBARDO 2013 1
01819179 LOZANO GARCIA LIBARDO 2014 1
01819179 LOZANO GARCIA LIBARDO 2015 1
02157570 LOZANO GARNICA SAIRA RUTHSIBE 2015 1,000,000
02391103 LOZANO URREGO RAFAEL ORLANDO 2015 1,200,000
01718393 LUBRICANTES DELMOR 2015 1,200,000
02291472 LUBRICANTES JALC 2015 1,500,000
01706105 LUBRICANTES LA CIENTO ONCE 2015 2,000,000
02464613 LUBRICANTES LA SUCURSAL KILOMETRO UNO 2015 2,000,000
00458067 LUCHO REGALOS 2015 1,200,000
00998035 LUCYTANY SPA CENTRO DE ESTETICA Y
BELLEZA
2015 1,700,000
02350142 LUENGAS PEÑA LUIS ALFONSO 2014 100,000
02350142 LUENGAS PEÑA LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
01314028 LUGO MORENO LUIS FERNANDO 2015 35,000,000
01625834 LUJOS Y ACCESORIOS DAN 2013 1,000,000
01625834 LUJOS Y ACCESORIOS DAN 2014 1,000,000
01625834 LUJOS Y ACCESORIOS DAN 2015 1,000,000
01667584 LUKAPAN 2015 900,000
02107023 LUMILUZ JM 2013 2,577,400
02107023 LUMILUZ JM 2014 2,577,400
02107023 LUMILUZ JM 2015 2,577,400
01115156 LUO ZHANWEN 2015 8,602,000
01764289 LUVINA 2015 1,500,000
00415702 LUYMA 2015 5,249,379,555
00369425 LUYMA S A 2015 7,499,113,654
02372687 M & E COMUNICACIONES & 2015 5,000,000
01957006 M I MECANISMOS INDUSTRIALES SAS 2015 42,709,934
01242289 M SILVINA T 2015 28,500,000
01988619 M. PEOPLE VALUES S.A.S. 2015 202,150,236
01695800 M.T.C MANTENIMIENTO 2015 14,000,000
01710398 M+ LTDA 2015 82,984,705
00755902 MACHUCA GARAVITO NOHORA INES 2015 1,280,000
02383739 MACROMATERIALES COMPUESTOS Y SERVICIOS 2015 1,000,000
01521928 MACRONET DE COLOMBIA S A 2015 1,320,000,000
01538319 MADERAS AREVALO 2011 1,000,000
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01538319 MADERAS AREVALO 2012 1,000,000
01538319 MADERAS AREVALO 2013 1,000,000
01538319 MADERAS AREVALO 2014 1,000,000
01538319 MADERAS AREVALO 2015 1,000,000
01318654 MADERAS EL BOSQUE S.A.S 2015 3,195,698,294
01339896 MADERAS Y DISEÑOS SAN JOSE 2015 10,000,000
01508377 MADERAS Y DISEÑOS SAN JOSE 2015 10,000,000
01285980 MADERISA S.A.S 2015 10,749,250,119
01313334 MADERO ORLANDO 2015 1,200,000
01838029 MAHA VEGETARIAN FOOD 2015 2,000,000
02265933 MAHECHA CHAPARRO DENIS ANDRES 2015 1,000,000
00922052 MAKRO EVENTOS 2015 406,077,484
01993162 MAKRO EVENTOS HAROLD MORAN S A S 2015 406,077,484
01598038 MAKRO EXPRESS DE LA 94 2015 1,200,000
00998033 MALAGA CACERES TANIA 2015 3,000,000
01528854 MALDONADO TELLO BEATRIZ MARINA 2015 1,200,000
02453511 MALDONADO VANEGAS FREY MARTIN 2015 1,000,000
02256288 MALIBU STORE CARIBE 2015 1,000,000
02354813 MANCERA RODRIGUEZ JESSICA LORENA 2015 1,500,000
00776007 MANCIPE TORO ARMANDO EDGAR 2014 1,000,000
00776007 MANCIPE TORO ARMANDO EDGAR 2015 1,000,000
01447373 MANDARINA V.I.P RESTAURANTE - BAR 2015 10,400,000
02372684 MANRIQUE DIAZ JOSE MIGUEL 2015 5,000,000
02414986 MANRIQUE LOPEZ YHON FREDY 2015 1,000,000
02390054 MANRIQUE MUR NINY JOHANA 2014 100,000
02390054 MANRIQUE MUR NINY JOHANA 2015 1,200,000
01487352 MANUFACTURAS PIEL LTDA CI 2015 1,230,000
02034576 MAQUINEQ S.A.S. 2015 4,245,138
02034577 MAQUINEQ S.A.S. 2015 4,245,138
01810210 MAR CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2015 80,353,134
01084439 MAR DE LAS ANTILLAS 2015 21,000,000
01538427 MARGARITA ROSAS FASHION 2015 1,288,700
01747980 MARGEN TRUST SA 2015 1,000,000
00927043 MARIA CAMILA S 2015 700,000
02162184 MARIA ELISA MENDOZA PETIT GOURMET S A
S
2015 6,000,000
01713928 MARIA ELISA SILVA Y CIA SCS 2015 250,553,187
02187330 MARIACHI REAL SCARPETTA 2015 15,000,000
00935847 MARIN BERNATE NIDIA ROCIO 2007 600,000
00935847 MARIN BERNATE NIDIA ROCIO 2008 600,000
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00935847 MARIN BERNATE NIDIA ROCIO 2009 650,000
00935847 MARIN BERNATE NIDIA ROCIO 2010 700,000
00935847 MARIN BERNATE NIDIA ROCIO 2011 700,000
00935847 MARIN BERNATE NIDIA ROCIO 2012 800,000
00935847 MARIN BERNATE NIDIA ROCIO 2013 800,000
00935847 MARIN BERNATE NIDIA ROCIO 2014 900,000
00935847 MARIN BERNATE NIDIA ROCIO 2015 1,000,000
01625833 MARIN MARIN ADRIANA MARIA 2013 1,000,000
01625833 MARIN MARIN ADRIANA MARIA 2014 1,000,000
01625833 MARIN MARIN ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
02484647 MARIN MARTINEZ VIVIANA ANDREA 2015 1,230,000
02427377 MARIOTTOZ ANTISTRESS S.A.S 2015 2,500,000
01654955 MARKES DISEÑO 2015 50,000
02348659 MARKET TANQUES 2014 1,000,000
02348659 MARKET TANQUES 2015 1,100,000
02026816 MARQUEZ MORENO ADRIANA 2015 1,000,000
00947217 MARTIN DE CONTRERAS MARIA ANA LUISA 2015 1,000,000
01597342 MARTIN GONZALEZ JOSE LIBORIO 2015 1,280,000
00945057 MARTIN LINARES LUIS MIGUEL 2015 1,000,000
02264069 MARTIN MARTIN JOSE ABRAHAM 2015 1,000,000
01663975 MARTINEZ ALAYON FABIO ENRIQUE 2015 86,400,000
01050539 MARTINEZ ARIZA DOSITEO 2011 100,000
01050539 MARTINEZ ARIZA DOSITEO 2012 100,000
01050539 MARTINEZ ARIZA DOSITEO 2013 100,000
01050539 MARTINEZ ARIZA DOSITEO 2014 100,000
01050539 MARTINEZ ARIZA DOSITEO 2015 1,000,000
02490051 MARTINEZ BOHORQUEZ MARIA DEL PILAR 2015 3,000,000
02246090 MARTINEZ BUITRAGO LUIS DE JESUS 2014 1,000,000
02246090 MARTINEZ BUITRAGO LUIS DE JESUS 2015 2,000,000
00665005 MARTINEZ CALDERON PEDRO PAULO 2013 1,000,000
00665005 MARTINEZ CALDERON PEDRO PAULO 2014 1,000,000
00665005 MARTINEZ CALDERON PEDRO PAULO 2015 1,000,000
01291021 MARTINEZ CASAS MARIA CLEMENCIA 2015 100,000
00956683 MARTINEZ CUBILLOS ENRIQUE 2015 5,726,000
02108149 MARTINEZ FLOREZ OSCAR MAURICIO 2015 1,000,000
01607355 MARTINEZ MONROY JAEL 2015 1,200,000
01072511 MARTINEZ PANQUEVA LUZ MARINA 2015 1,200,000
02013671 MARTINEZ PARRA EMILIA MARGOTH 2015 1,000,000
01192637 MARTINEZ PINZON JOSE ORLANDO 2015 1,100,000
01426281 MARTINEZ RODRIGUEZ SONIA 2015 1,000,000
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01435244 MARTINEZ SANCHEZ BLANCA LIGIA 2015 2,149,623,418
01060999 MARTINEZ SOLEDAD FLOR ELVA 2015 1,000,000
01670484 MARTINEZ SOSA RAFAEL 2015 1,500,000
02232312 MARTINEZ SOTO JUAN FERNANDO 2015 1,200,000
01028773 MARTINEZ TORRES JUAN FRANCISCO 2015 45,000,000
00988081 MARTINEZ VDA DE ROZO BERTHA 2014 990,000
00988081 MARTINEZ VDA DE ROZO BERTHA 2015 990,000
01168567 MARTINEZ VESGA ANDRES HUMBERTO 2015 4,062,462,000
01789413 MARVANGEL S.A.S. 2014 740,627,630
01789413 MARVANGEL S.A.S. 2015 684,521,070
02212597 MAS REVISTAS SAS 2015 161,192,393
01838027 MATEUS ARIZA NANCY CAROLINA 2015 9,000,000
02189985 MATEUS FRANCO BERNARDO 2015 850,000
01953962 MAXI PULSAR 2015 1,280,000
01904531 MCM MARKETING Y CORREO MASIVO LTDA 2013 121,057,000
01904531 MCM MARKETING Y CORREO MASIVO LTDA 2014 79,705,000
01904531 MCM MARKETING Y CORREO MASIVO LTDA 2015 11,639,000
02164718 MDM MERCADEO Y DISTRIBUCIONES MASIVAS
LTDA
2015 594,000,000
02503876 MECANICA AUTOMOTRIZ WM 2015 1,150,000
01699046 MECANICA INDUSTRIAL HECTOR REINA LTDA 2015 49,985,000
02261495 MECANIZADOS JV SAS 2015 10,000,000
01991448 MECHANICAL PERSONAL SERVICES S A S 2015 38,178,540
00105436 MEDALLAS COLOMBIANAS MECO 2015 1,778,859,513
00105435 MEDALLAS COLOMBIANAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S MECO S A S
2015 1,778,859,513
01952082 MEDCARE & SECURITY SAS 2015 338,981,100
01889314 MEDIA CONSULTING GROUP S A S 2015 2,927,223,525
02391967 MEDICAL & SPA SUPPLIES 2014 1,200,000
02391967 MEDICAL & SPA SUPPLIES 2015 1,200,000
02148776 MEDINA AMAYA STIVEN 2015 1,200,000
01560419 MEDINA CARRERO MARIA CRISTINA 2015 800,000
02416887 MEDINA CUBILLOS ORLANDO 2015 900,000
01948935 MEDINA GALICIA NESTOR ORLANDO 2015 650,000
00830009 MEDINA GONZALEZ MARGARITA 2012 40,000
00830009 MEDINA GONZALEZ MARGARITA 2013 40,000
00830009 MEDINA GONZALEZ MARGARITA 2014 40,000
00830009 MEDINA GONZALEZ MARGARITA 2015 40,000
00385347 MEDINA MUÑOZ INES 2015 1,000,000
02320365 MEDINA PONCE DE LEON JUAN RICARDO 2015 1,000,000
02488300 MEGA ELECTRICOS LA 18 S A S 2015 10,000,000
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01876259 MEGANET SERVICIOS 2014 1,000,000
01876259 MEGANET SERVICIOS 2015 1,000,000
02188607 MEGARENTAL EQUIPOS Y SOLUCIONES SAS 2015 72,712,087
01202066 MEJIA VARGAS GLORIA INES 2003 100,000
01202066 MEJIA VARGAS GLORIA INES 2004 100,000
01202066 MEJIA VARGAS GLORIA INES 2005 100,000
01202066 MEJIA VARGAS GLORIA INES 2006 100,000
01202066 MEJIA VARGAS GLORIA INES 2007 100,000
01202066 MEJIA VARGAS GLORIA INES 2008 100,000
01202066 MEJIA VARGAS GLORIA INES 2009 100,000
01202066 MEJIA VARGAS GLORIA INES 2010 100,000
01202066 MEJIA VARGAS GLORIA INES 2011 100,000
01202066 MEJIA VARGAS GLORIA INES 2012 100,000
01202066 MEJIA VARGAS GLORIA INES 2013 100,000
01202066 MEJIA VARGAS GLORIA INES 2014 100,000
01202066 MEJIA VARGAS GLORIA INES 2015 100,000
02243970 MELLIZO PABLO EMILIO 2013 1,650,000
02243970 MELLIZO PABLO EMILIO 2014 1,650,000
02243970 MELLIZO PABLO EMILIO 2015 1,650,000
01077381 MELMO LTDA 2015 169,820,382
01447766 MELO BENAVIDES LADY CAROLINA 2014 1,000,000
01447766 MELO BENAVIDES LADY CAROLINA 2015 1,000,000
00558778 MENDEZ CABALLERO CARLOS ARTURO 2015 27,000,000
01509544 MENDEZ CASTILLO ANGELINO 2010 1,200,000
01509544 MENDEZ CASTILLO ANGELINO 2011 1,200,000
01509544 MENDEZ CASTILLO ANGELINO 2012 1,200,000
01509544 MENDEZ CASTILLO ANGELINO 2013 1,200,000
01509544 MENDEZ CASTILLO ANGELINO 2014 1,200,000
01509544 MENDEZ CASTILLO ANGELINO 2015 1,200,000
01797286 MENDIETA RUEDA CLAUDIA PATRICIA 2015 2,400,000
01486378 MENDIVELSO CASTRO AMELIA 2015 4,000,000
01734736 MENDOZA MARTINEZ WILLIAM 2008 1,288,000
01734736 MENDOZA MARTINEZ WILLIAM 2009 1,288,000
01734736 MENDOZA MARTINEZ WILLIAM 2010 1,288,000
01734736 MENDOZA MARTINEZ WILLIAM 2011 1,288,000
01734736 MENDOZA MARTINEZ WILLIAM 2012 1,288,000
01734736 MENDOZA MARTINEZ WILLIAM 2013 1,288,000
01734736 MENDOZA MARTINEZ WILLIAM 2014 1,288,000
01734736 MENDOZA MARTINEZ WILLIAM 2015 1,288,000
S0016226 MENTOR COLOMBIA 2015 201,079,978
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01621533 MERCADOS AMELIA 2015 2,000,000
01348595 MERCASOACHA EUCLIDES NOVOA 2015 10,000,000
02308462 MERKA FRUVER J . A 2015 1,000,000
02100904 MEROZ CONSULTORES S.A.S. 2014 10,000,000
02100904 MEROZ CONSULTORES S.A.S. 2015 10,000,000
00846663 MESA DE OICATA MARIA ELSA 2015 2,280,000
02033037 MESIAS ZARAMA SONIA MILENA 2015 1,250,000
01751829 METAL MECANICA TORVER 2014 1,100,000
01751829 METAL MECANICA TORVER 2015 1,100,000
00956684 METALMECANICA MARTINEZ 2015 5,726,000
02239324 METALMEKOS SAS 2015 23,500,000
01329717 METROINTERACTIVE COLOMBIA 2015 1,000,000
02165547 MEXICANA DE PRESFUERZO SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SUCURSAL
COLOMBIA
2015 11,500,076,666
02353693 MG SILENCIADORES Y EXOSTOS SAS 2015 1,000,000
01465009 MI CASA HOGAR NUEVA ESPERANZA 2006 700,000
01465009 MI CASA HOGAR NUEVA ESPERANZA 2007 700,000
01465009 MI CASA HOGAR NUEVA ESPERANZA 2008 700,000
01465009 MI CASA HOGAR NUEVA ESPERANZA 2009 700,000
01465009 MI CASA HOGAR NUEVA ESPERANZA 2010 700,000
01465009 MI CASA HOGAR NUEVA ESPERANZA 2011 700,000
01465009 MI CASA HOGAR NUEVA ESPERANZA 2012 700,000
01465009 MI CASA HOGAR NUEVA ESPERANZA 2013 700,000
01465009 MI CASA HOGAR NUEVA ESPERANZA 2014 700,000
01465009 MI CASA HOGAR NUEVA ESPERANZA 2015 700,000
01251464 MI PEQUEÑA CIGARRERIA MYRIAM RANCHO Y
LICORRES
2015 600,000
01129548 MICHELSEN DE FONNEGRA MARIA 2015 7,213,000
02387366 MIELES Y PANELAS DE CUNDINAMARCA 2014 1,000,000
02387366 MIELES Y PANELAS DE CUNDINAMARCA 2015 1,000,000
02249568 MIGLO S A S 2015 1,957,053,461
01756904 MILAVID SHOES 2015 500,000
02047672 MINARMOL DE COLOMBIA S A S 2014 313,600,942
02047672 MINARMOL DE COLOMBIA S A S 2015 314,000,000
02137823 MINERCAR MINERIA S A S 2015 1,200,000
01482277 MINI MERCADO EL PAISA AFGA 2013 900,000
01482277 MINI MERCADO EL PAISA AFGA 2014 900,000
01482277 MINI MERCADO EL PAISA AFGA 2015 900,000
01832214 MINI MERCADO ELIANA 2015 800,000
00893640 MINIMARKET LAS PALMAS NORTE 2015 14,000,000
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02306158 MINIMERCADO B Y P 2015 4,000,000
01232205 MINIMERCADO EL CHIGUANO AMORTEGUI 2015 800,000
02252281 MINIMERCADO EL PAISA DUQUE 2015 1,100,000
01486385 MINIMERCADO RONY 2015 300,000
01051153 MIRADOR SAN SEBASTIAN 2015 1,200,000
00954490 MIRQUE PRIETO JAIME 2015 1,000,000
01491912 MISCELANEA J R G 2015 1,400,000
00776010 MISCELANEA LEISESTER 2014 1,000,000
00776010 MISCELANEA LEISESTER 2015 1,000,000
01052469 MISCELANEA Y CONFECCIONES ROYMI 2015 1,280,000
01489937 MISCELANEA ZULMA YADIRA 2015 1,500,000
02401704 MO TECHDEV SAS 2015 15,000,000
02202999 MOBIL TECNO WORLD 2015 1,230,000
02362766 MOBILE  BOX 2015 1,000,000
02362757 MOBILE BOX 2015 1,000,000
02362759 MOBILE BOX 2015 1,000,000
02362761 MOBILE BOX 2015 1,000,000
02362763 MOBILE BOX 2015 1,000,000
02362764 MOBILE BOX 2015 1,000,000
01917761 MOCA PRODUCCIONES SAS 2015 187,275,533
02480366 MODA INFANTIL FLORECITA 2015 1,200,000
00935513 MODISTERIA Y MISCELANEA ECUATORIANA 2015 1,000,000
00558782 MODULANDO MADERAS MENDEZ 2015 27,000,000
00719744 MOLANO AGUIRRE ENRIQUE 2015 1,000,000
02423713 MOLANO PINTO ROBERTO ALEXANDER 2015 1,000,000
01967462 MOLINA CARDONA PAOLA 2015 5,000,000
02305197 MOLINA LUIS NORBERTO 2014 2,500,000
02305197 MOLINA LUIS NORBERTO 2015 2,500,000
01666002 MOLINA OROZCO YENSI MILEIDY 2009 100,000
01666002 MOLINA OROZCO YENSI MILEIDY 2010 100,000
01666002 MOLINA OROZCO YENSI MILEIDY 2011 100,000
01666002 MOLINA OROZCO YENSI MILEIDY 2012 100,000
01666002 MOLINA OROZCO YENSI MILEIDY 2013 100,000
01666002 MOLINA OROZCO YENSI MILEIDY 2014 100,000
01666002 MOLINA OROZCO YENSI MILEIDY 2015 1,280,000
02260631 MOMENTOS INSPIRADOS PARA TI 2015 2,000,000
02132200 MONCADA LEAL ELIECER 2015 5,000,000
02071822 MONCAYO BURBANO MARIA DE JESUS 2015 1,000,000
01460224 MONROY GOMEZ SARA CUSTODIA 2014 1,000,000
01460224 MONROY GOMEZ SARA CUSTODIA 2015 1,000,000
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02350579 MONROY MOSOS MARIO 2014 5,000,000
02350579 MONROY MOSOS MARIO 2015 5,000,000
01744000 MONSALVE FORERO KELLY ROCIO 2015 4,000,000
01780589 MONTA CARGAS LA UNION 2015 1,200,000
02459866 MONTAÑEZ GAONA LIGIA ESPERANZA 2015 132,164,669
01688679 MONTAÑEZ MORALES DEIBY JOHANNA 2015 2,464,000
02107020 MONTAÑEZ MORALES YACSON ALPIDIO 2013 2,577,400
02107020 MONTAÑEZ MORALES YACSON ALPIDIO 2014 2,577,400
02107020 MONTAÑEZ MORALES YACSON ALPIDIO 2015 646,978,352
02398031 MONTENEGRO RAMOS MARIA ELSA 2015 1,200,000
01035985 MONTENEGRO RETAVIZCA JUAN ANDRES 2015 1,200,000
01653050 MONTERO CAIZA JAMES JAVIER 2015 1,288,000
01767206 MONTES SANCHEZ ALY 2015 600,000
01165445 MONTILLA NOGUERA ALDIVAR 2015 2,000,000
01919152 MORA JARA CLARA ESPERANZA 2015 1,288,700
01817980 MORA RAMIREZ ORLANDO 2015 1,280,000
01542762 MORA VILLOTA GALO IVAN 2007 1,000,000
01542762 MORA VILLOTA GALO IVAN 2008 1,000,000
01542762 MORA VILLOTA GALO IVAN 2009 1,000,000
01542762 MORA VILLOTA GALO IVAN 2010 1,000,000
01542762 MORA VILLOTA GALO IVAN 2011 1,000,000
01542762 MORA VILLOTA GALO IVAN 2012 1,000,000
01542762 MORA VILLOTA GALO IVAN 2013 1,000,000
01542762 MORA VILLOTA GALO IVAN 2014 1,000,000
01542762 MORA VILLOTA GALO IVAN 2015 1,000,000
02227815 MORALES ALVAREZ MARTHA CATALINA 2015 5,000,000
02433870 MORALES GONZALEZ FERNANDO 2015 1,000,000
02453180 MORALES QUINTERO EDIXON ENIVER 2015 1,000,000
01656123 MORALES ZAMUDIO NELSON ALFONSO 2014 1,000,000
01656123 MORALES ZAMUDIO NELSON ALFONSO 2015 1,000,000
01499993 MORAR HERMANOS S.A.S 2015 217,358,006
01977624 MORENA LATINA S A S 2015 329,561,142
01004188 MORENO BERNAL MARIA JACQUELINE 2015 1,500,000
02503872 MORENO COBOS WILSON 2015 1,150,000
01706104 MORENO ESMIR ORLANDO 2015 2,000,000
00833133 MORENO GOMEZ NORBERTO 2015 5,000,000
02418197 MORENO MORALES HUGO 2015 1,280,000
02422892 MORENO MUÑOZ MARINA 2015 1,000,000
00971980 MORENO OREJUELA GENITH YOLANDA 2015 6,194,000
00205684 MORENO WALTER ASOCIADOS LTDA 2015 1,347,412,238
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02228203 MORERA CARDENAS LUCERO 2013 500,000
02228203 MORERA CARDENAS LUCERO 2014 500,000
02228203 MORERA CARDENAS LUCERO 2015 500,000
02480154 MORERA RODRIGUEZ JAIRO ALIRIO 2015 1,050,000
01614928 MOSQUERA IBARGUEN JOSE GRACELIANO 2015 1,280,000
01860008 MOSQUERA MOSQUERA WILFRIDO ANTONIO 2015 1,000,000
02060482 MOSQUERA QUIÑONES ANGELA MARIA 2014 1,179,000
02060482 MOSQUERA QUIÑONES ANGELA MARIA 2015 1,179,000
02244808 MOTO DK 74 2014 1,000,000
02244808 MOTO DK 74 2015 4,000,000
02481043 MOTOS ROHI 2015 500,000
01698087 MR PC 2015 1,000,000
01698073 MR PC LTDA 2015 165,450,000
02251699 MUEBLES EMMANUEL A.M.J.C 2015 31,000,000
01981137 MUEBLES HERRERA CAQUEZA 2015 1,288,700
02504620 MUEBLES JEFFREY 2015 1,200,000
02048446 MUEBLES Y DISEÑOS Y ESTRUCTURAS 2014 2,000,000
02048446 MUEBLES Y DISEÑOS Y ESTRUCTURAS 2015 2,000,000
02386003 MUFFS ALGO QUE TE GUSTARA SAS 2015 34,593,174
01414903 MULTIBELLEZA EXPRESS LTDA 2015 63,422,472
02277654 MULTIDESTINOS J R S.A.S. 2015 796,570,395
02011769 MULTIFONDOS SAS 2015 30,000,000
02071825 MULTIMEDIA KHRISMA J R 2015 1,000,000
01817981 MULTIMETALICAS ALFA 2015 1,280,000
02073034 MULTIPLICANDO S A S 2015 1,082,909,106
01355216 MUNDIAL DE LIJAS Y ESMERILES E U 2015 397,551,556
01792028 MUNDIAL DE LIJAS Y ESMERILES E U 2015 1,000,000
01701154 MUNDO INFANTIL PAÑALERA Y PIÑATERIA
CARITA FELIZ
2015 1,500,000
01162097 MUNEVAR ESTRADA ANUNDO 2015 1,200,000
01230705 MUNRA SOCIEDAD CIVIL 2015 8,185,221
00931422 MUÑOZ DE BELTRAN LUZ MARINA 2015 10,200,000
01752233 MUÑOZ DE BERNAL MARIA DEL CARMEN 2010 500,000
01752233 MUÑOZ DE BERNAL MARIA DEL CARMEN 2011 500,000
01752233 MUÑOZ DE BERNAL MARIA DEL CARMEN 2012 500,000
01752233 MUÑOZ DE BERNAL MARIA DEL CARMEN 2013 500,000
01752233 MUÑOZ DE BERNAL MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
01752233 MUÑOZ DE BERNAL MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
02451106 MUÑOZ JIMENEZ JORGE EDUARDO 2015 1,230,000
01529365 MURAMA EDUCATIONAL  S A S 2015 3,561,425,547
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02045098 MURAMA EDUCATIONAL  S A S 2015 15,000,000
01716380 MURCIA CHAPARRO MISAEL 2015 1,500,000
02431361 MURCIA GUZMAN MARIA YANEDI 2015 2,500,000
02271173 MURCIA JHON JAIRO 2015 1,000,000
01577530 MURCIA RAMIREZ JAVIER ANTONIO 2015 2,500,000
01904867 MURCIA TAMAYO EDWIN JOHNSON 2012 1,000,000
01904867 MURCIA TAMAYO EDWIN JOHNSON 2013 1,000,000
01904867 MURCIA TAMAYO EDWIN JOHNSON 2014 1,000,000
01904867 MURCIA TAMAYO EDWIN JOHNSON 2015 1,000,000
01259950 MURILLO ANA CRISTINA 2015 450,000
01397023 MURILLO CASTRILLON JOSE GREGORIO 2014 2,600,000
01397023 MURILLO CASTRILLON JOSE GREGORIO 2015 2,600,000
02420309 MURILLO DE ESPITIA LUZ OLINDE 2015 1,200,000
01726138 MURILLO MENDEZ FABIOLA 2015 1,000,000
01866055 MURILLO SALCEDO JONHATAN CAMILO 2015 21,260,000
02171757 MUSIC DREAMS SAS 2015 4,018,449,000
01963169 MYVINILO S A S 2015 84,666,303
01958113 N X S NATURAL XTREME SPORT 2011 1,000,000
01958113 N X S NATURAL XTREME SPORT 2012 1,000,000
01958113 N X S NATURAL XTREME SPORT 2013 1,000,000
01958113 N X S NATURAL XTREME SPORT 2014 1,000,000
01958113 N X S NATURAL XTREME SPORT 2015 1,000,000
01727964 NABICA 2015 1,000,000
02126537 NABICA SAS 2015 85,403,723
01680003 NACIONAL DE SERVICIOS EXEQUIALES
FUSAGASUGA E U
2014 2,000,000
01680003 NACIONAL DE SERVICIOS EXEQUIALES
FUSAGASUGA E U
2015 2,000,000
01680012 NACIONAL DE SERVICIOS EXEQUIALES
FUSAGASUGA E U
2011 1,000,000
01680012 NACIONAL DE SERVICIOS EXEQUIALES
FUSAGASUGA E U
2012 1,000,000
01680012 NACIONAL DE SERVICIOS EXEQUIALES
FUSAGASUGA E U
2013 1,000,000
01680012 NACIONAL DE SERVICIOS EXEQUIALES
FUSAGASUGA E U
2014 2,000,000
01680012 NACIONAL DE SERVICIOS EXEQUIALES
FUSAGASUGA E U
2015 2,000,000
00449652 NACIONAL DE SERVICIOS REPRESENTACIONES
Y ASESORIAS JURIDICAS INMOBILIARIAS Y
COMERCIALES Y COMPAÑIA LIMITADA
2012 1,000,000
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00449652 NACIONAL DE SERVICIOS REPRESENTACIONES
Y ASESORIAS JURIDICAS INMOBILIARIAS Y
COMERCIALES Y COMPAÑIA LIMITADA
2013 1,000,000
00449652 NACIONAL DE SERVICIOS REPRESENTACIONES
Y ASESORIAS JURIDICAS INMOBILIARIAS Y
COMERCIALES Y COMPAÑIA LIMITADA
2014 1,000,000
00449652 NACIONAL DE SERVICIOS REPRESENTACIONES
Y ASESORIAS JURIDICAS INMOBILIARIAS Y
COMERCIALES Y COMPAÑIA LIMITADA
2015 1,000,000
02106159 NACIONAL FERCOL  S A S 2013 2,000,000
02106159 NACIONAL FERCOL  S A S 2014 2,000,000
02106159 NACIONAL FERCOL  S A S 2015 2,000,000
01046148 NANA'S TRUFAS S.A.S 2015 1,548,698,000
02185589 NARANJO LEON YENITZA 2013 1,000,000
02185589 NARANJO LEON YENITZA 2014 1,000,000
02185589 NARANJO LEON YENITZA 2015 1,000,000
01842315 NARANJO REINA LUIS ORLANDO 2015 1,000,000
00952786 NARVAEZ NAZATE LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
00952786 NARVAEZ NAZATE LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
00952786 NARVAEZ NAZATE LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
00549079 NASAN S A S 2015 34,081,409,711
01752207 NATURAL TOUCH 2011 1
01752207 NATURAL TOUCH 2012 1
01752207 NATURAL TOUCH 2013 1
01752207 NATURAL TOUCH 2014 1
01752207 NATURAL TOUCH 2015 1,000,000
00812086 NAVARRO VILLARRAGA CARLOS ALBERTO 2014 2,000,000
00812086 NAVARRO VILLARRAGA CARLOS ALBERTO 2015 3,000,000
01256015 NCL COMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL 2011 1,000,000
01256015 NCL COMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL 2012 1,000,000
01255784 NCL COMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL
- EN LIQUIDACION
2011 1,000,000
01255784 NCL COMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL
- EN LIQUIDACION
2012 1,000,000
01868379 NEISA JOSE HENRY 2013 500,000
01868379 NEISA JOSE HENRY 2014 500,000
01868379 NEISA JOSE HENRY 2015 500,000
02027803 NELCAR`S S.A. 2012 1,200,000
02027803 NELCAR`S S.A. 2013 1,200,000
02027803 NELCAR`S S.A. 2014 1,200,000
02027803 NELCAR`S S.A. 2015 1,200,000
01844030 NEOGAS COLOMBIA 2015 9,891,270,000
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02327440 NEOR CONSTRUCCIONES S A S 2015 45,383,115
02056895 NEURAL IT SAS 2015 175,816,394
01469030 NEUTA ONTIBON FIDEL 2015 1,200,000
02496517 NEW LIBRO CLUB KENNEDY 2015 800,000
01972627 NEW PACK LTDA 2015 522,175,000
01620922 NIETO TARAZONA FABIAN MAURICIO 2015 1,500,000
00901981 NIEVES CARDENAS CARLOS DANILO 2014 100,000
00901981 NIEVES CARDENAS CARLOS DANILO 2015 1,285,000
02424383 NIEVES MARIA DEL TRANSITO 2015 1,000,000
02143089 NIÑO GAMBOA OTILIA 2014 500,000
02143089 NIÑO GAMBOA OTILIA 2015 500,000
02060029 NIÑO GARCIA JAIRO ANDRES 2015 1,500,000
01881999 NIÑO PEDRO PABLO 2015 1,200,000
02000198 NIVIA CONSTRUCCIONES 2015 6,000,000
01171981 NIVIA NIVIA LUIS ALFREDO 2015 6,000,000
01984817 NOGUERA BASTIDAS SANDRA LORENA 2015 1,950,000
02102570 NOH YEON SIL 2015 243,542,000
01447408 NOLACELL 2014 900,000
01447408 NOLACELL 2015 1,288,700
02413129 NOSEVARE SAS 2015 500,000
01574463 NOTTINGHAM CAFE BAR 2015 1,288,700
01198827 NOVA MEJIA MARIA DE JESUS 2015 300,000
01849509 NOVA NOVA CARLOS JULIO 2015 1,500,000
01530152 NOVA RODRIGUEZ LUZ NELLY 2015 38,000,000
01795360 NOVASENS CLINICA SUIZA ANTI-EDAD LTDA 2015 397,179,193
01060774 NOVOA DIAZ EUCLIDES 2015 16,000,000
02452385 NOVOA MORA BEIDY JUDITH 2015 1,000,000
01672343 NUEVA ESCOCIA S A 2015 1,436,888,000
00185741 NUÑEZ MUÑOZ MARIANO 2015 10,000,000
01456552 O & C COMUNICACIONES TELEFONIA CELULAR 2015 500,000
02302396 O.E.M STORE 2015 1,000,000
02162876 OBRAS & CONSTRUCCIONES CONDINAL SAS 2015 479,484,414
02067028 OBRATEX COLOMBIA SAS 2013 18,361,438
02067028 OBRATEX COLOMBIA SAS 2014 18,361,438
02067028 OBRATEX COLOMBIA SAS 2015 18,361,438
01982703 OCAMPO DUQUE MONICA 2015 1,230,000
01606677 OCAMPO SILVA ANA JULIA 2015 1,100,000
02016158 OCHOA RODRIGUEZ JAIME 2015 1,200,000
00378530 ODIVI CONFECCIONES 2015 1,550,000
00654226 ODONTO NEW STETIC 2014 4,000,000
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00654226 ODONTO NEW STETIC 2015 4,000,000
01919945 ODONTOLOGIA INTEGRAL M & M 2015 800,000
00916741 OHG REPRESENTACIONES SAS 2015 792,303,636
02514484 OIL COMPANY SOLUTIONS S A S 2015 1,000,000
02420184 OLAVE RODRIGUEZ JUAN JOSE 2015 1,000,000
02404929 OLAYA SAAVEDRA FADID ELIANA 2015 1,000,000
02353713 OLGA  PELUQUERIA ESTILOS 2014 4,000,000
02353713 OLGA  PELUQUERIA ESTILOS 2015 4,000,000
01895847 OLIVA PAZ CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
N0817211 OLIVOS ABOGADOS Y COMPAÑIA LIMITADA 2013 800,000
N0817211 OLIVOS ABOGADOS Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 800,000
N0817211 OLIVOS ABOGADOS Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 800,000
01977060 ON GROUP SAS 2015 2,000,000
01148834 OPCION VISUAL LTDA 2015 1,232,000
02463707 OPTICA GERMANA VISION CALERA 2015 1,500,000
02053464 ORANGE TECHNOLOGY SAS 2015 67,000,000
02483087 ORDOÑEZ NEIRA ANGELA MARIA 2015 500,000
S0014741 ORGANIZACION INTEGRAL CONSTRUCTORA
COOPERATIVA SIGLA COOPEMUN
2015 4,733,392,977
02092835 ORGANIZACION MUSICAL LA REGION S A S 2012 10,000,000
02092835 ORGANIZACION MUSICAL LA REGION S A S 2013 10,000,000
02092835 ORGANIZACION MUSICAL LA REGION S A S 2014 10,000,000
02092835 ORGANIZACION MUSICAL LA REGION S A S 2015 10,000,000
02491303 ORJUELA MONTEALEGRE MARTHA ELENA 2015 700,000
02458303 ORJUELA MORENO DORA GINETH 2015 750,000
02147463 ORJUELA SALINAS CINTHYA PAOLA 2014 1,100,000
02147463 ORJUELA SALINAS CINTHYA PAOLA 2015 1,288,000
01850793 OROZCO VALERO ECOCARBON DE COLOMBIA S
A S
2015 963,962,623
01375195 ORQUIDEAS EL PARAISO 2008 1,000,000
01375195 ORQUIDEAS EL PARAISO 2009 1,000,000
01375195 ORQUIDEAS EL PARAISO 2010 1,000,000
01375195 ORQUIDEAS EL PARAISO 2011 1,000,000
01375195 ORQUIDEAS EL PARAISO 2012 1,000,000
01375195 ORQUIDEAS EL PARAISO 2013 1,000,000
01375195 ORQUIDEAS EL PARAISO 2014 1,000,000
01375195 ORQUIDEAS EL PARAISO 2015 1,000,000
01796486 ORTEGA SANCHEZ FLOR ALBA 2015 1,000,000
00276979 ORTEGON RIVERA MANUEL 2015 1,500,000
02452501 ORTIZ GAVIRIA OSCAR JHONY 2015 1,000,000
01447406 ORTIZ LOPEZ MARIA LORENA 2014 900,000
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01447406 ORTIZ LOPEZ MARIA LORENA 2015 1,288,700
00927561 ORTIZ ROMERO JOSE VICENTE 2015 1,200,000
02461283 ORTIZ VILAMIL RUTH ANDREA 2015 1,288,700
00837540 OSORIO ZAPATA GLADIS ELENA 2015 1,339,582,172
02150486 OSPINA SALGADO RICARDO 2015 135,000,000
02465112 OTTOAIR SAS 2015 50,000,000
01621845 OVIEDO RODRIGUEZ MARIA ELENA 2014 1,000,000
01621845 OVIEDO RODRIGUEZ MARIA ELENA 2015 2,500,000
01372894 P&B COMPUTADORES EU 2015 1,000,000
02504114 P&G SOLUCIONES GLOBALES SAS 2015 1,180,000
02069730 PABELLONES S A S 2015 722,573,934
00079430 PABON GAMBOA S.A.S 2015 3,573,408,522
01025809 PABON PARRADO JOSE MIGUEL 2015 1,200,000
01279768 PACHECO PEREZ ERNESTINA 2015 1
02377667 PACHON BERMUDEZ LUZ MARINA 2015 1,288,000
02364735 PACHON MATALLANA YURANY ANDREA 2015 700,000
02151725 PADANI S A S 2015 1,000,000
02063695 PADILLA FONSECA CELMIRA 2015 1,000,000
01063850 PAEZ MUÑOZ LUDWIG 2015 2,346,688,131
02478294 PAEZ SALGADO JOSE LEONARDO 2015 3,000,000
00297203 PAEZ TOLOSA CARLOS JOSE 2015 1,200,000
01327532 PAIPILLA BUITRAGO EDGAR ALEJANDRO 2015 1,288,700
02310255 PALACIO DONCEL DIANA PAOLA 2015 1,200,000
02432699 PALACIO SANTIAGO LUZ NEI 2015 1,150,000
02324634 PALOMAR PERDOMO NELCY 2014 1,000,000
02324634 PALOMAR PERDOMO NELCY 2015 1,288,000
02260621 PALOMINO BALLESTEROS SAS 2015 50,000,000
00897378 PALOMINO PLAZAS EDITH 2015 45,000,000
01318409 PAMA QUINAYA ALVARO 2015 850,000
01773842 PAN Y MANI 2015 990,000
01501820 PANADERIA DELI PAN R 2015 1,030,000
01482537 PANADERIA EL CEREAL 2015 993,000
00845323 PANADERIA EL PALACIO DE LA ALMOJABANA
R Y R
2015 1,100,000
02404690 PANADERIA HELICONIA 2015 4,200,000
01036257 PANADERIA JUAN ANDRES MONTENEGRO 2015 1,200,000
01769732 PANADERIA LA ESTRELLA EXPRESS 2010 1,000,000
01769732 PANADERIA LA ESTRELLA EXPRESS 2011 1,000,000
01769732 PANADERIA LA ESTRELLA EXPRESS 2012 1,000,000
01769732 PANADERIA LA ESTRELLA EXPRESS 2013 1,000,000
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01769732 PANADERIA LA ESTRELLA EXPRESS 2014 1,000,000
01769732 PANADERIA LA ESTRELLA EXPRESS 2015 1,000,000
02476389 PANADERIA LA REAL FRANCESA 2015 1,200,000
02424387 PANADERIA LOS GEMELOS C 2015 500,000
02002248 PANADERIA Y CAFETERIA LA SUPREMA 2015 1,000,000
02369443 PANADERIA Y CAFETERIA TATIANA 2015 1,000,000
02420188 PANADERIA Y PASTELERIA JJ EL BUEN
SABOR
2015 1,000,000
02493454 PANADERIA Y PASTELERIA LA FRANCESA 2015 1,000,000
01774448 PANADERIA Y PASTELERIA MI TATIS C.G 2013 1,200,000
01774448 PANADERIA Y PASTELERIA MI TATIS C.G 2014 1,200,000
01774448 PANADERIA Y PASTELERIA MI TATIS C.G 2015 1,200,000
02143092 PANADERIA Y PASTELERIA PRODUCTOS
VERONA DE LA 72
2014 500,000
02143092 PANADERIA Y PASTELERIA PRODUCTOS
VERONA DE LA 72
2015 500,000
00682172 PANCHO COME PINCHO 2014 25,000,000
00682172 PANCHO COME PINCHO 2015 18,000,000
00413466 PANIFICADORA PIMPINELA 2015 1,800,000
01256784 PANQUEVA BRAVO AMANDA 2015 1,681,855,561
01798529 PAÑALERA NICOLITAS 2014 2,500,000
01798529 PAÑALERA NICOLITAS 2015 2,500,000
02251252 PAÑALERA Y VARIEDADES AMANDA 2015 1,000,000
02000986 PAPELERIA CASAGRANDE 2015 1,100,000
02469186 PAPELERIA FENIX EXPRESION SOCIAL 2015 1,000,000
01991226 PAPELERIA MARIANITA DE FONTIBON 2014 1,000,000
01991226 PAPELERIA MARIANITA DE FONTIBON 2015 1,000,000
01923021 PAPELERIA PAPELOTES NORTE 2014 2,000,000
01923021 PAPELERIA PAPELOTES NORTE 2015 2,400,000
02309026 PAPELERIA RUTH COLORODADO 2015 450,000
02263953 PAPELERIA Y MENSAJERIA 147 2015 1,000,000
01643532 PAPELERIA Y MISCELANEA FELIPE 2015 1,280,000
01498074 PAPELERIA Y MISELANEA LAS TRES SSS 2015 1,000,000
02251620 PAPELERIA Y VARIEDADES DISEB 2015 1,000,000
02056452 PAPER WORLD AC 2015 1,200,000
00942059 PARADA PABON MARIA DILUVINA 2015 1,000,000
00996064 PARADA PEÑUELA ALVARO 2015 1,500,000
00830174 PARDO MORENO MARIA DEL CARMEN 2015 2,500,000
01460826 PARDO PARDO MARTHA ROCIO 2015 1,000,000
02385717 PARDO TIBAQUIRA VANESSA 2014 1,200,000
02385717 PARDO TIBAQUIRA VANESSA 2015 1,200,000
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02066281 PAREDES ARISMENDI JOSE ANDRES 2013 1,000,000
02066281 PAREDES ARISMENDI JOSE ANDRES 2014 1,000,000
02066281 PAREDES ARISMENDI JOSE ANDRES 2015 1,000,000
00703229 PAREDES CHARRY RAMIRO 2015 1,000,000
00916348 PAREDES YUCUMA SULMA PATRICIA 2015 800,000
01731614 PARKING J R 2015 1,000,000
02131483 PARPADEO 2015 50,000
01973569 PARQUEADERO LUXI 2015 1,000,000
00822422 PARQUEADERO VILLA DE SAN IGNACIO 2015 10,200,000
00731819 PARRA DIAZ LUIS BERNABE 2015 2,000,000
02316239 PARRA GALINDO NELSON RODRIGO 2015 11
02039393 PARRA MARTINEZ CLAUDIA MILENA 2015 1,000,000
01310375 PARRA RODRIGUEZ MARIA LEONOR 2015 600,000
02475166 PARRA TALERO ELSA MARIA 2015 1,230,000
02123119 PARRA TEATINO CLAUDIA SOFIA 2013 1,100,000
02123119 PARRA TEATINO CLAUDIA SOFIA 2014 1,100,000
02123119 PARRA TEATINO CLAUDIA SOFIA 2015 1,100,000
02236507 PARRA VILLAMIZAR SUSAN MARLEN 2015 500,000
01412906 PASACHOA VARGAS JOSE VICENTE 2015 1,288,000
01664627 PASTELERIA MANIPAN 2015 1,800,000
02446143 PATARROYO DE PARRA ANA HERCILIA 2015 1,200,000
02326258 PATAS BLANCAS VETERINARIA 2015 5,000,000
01355011 PATIÑO CARRANZA SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02394754 PATIÑO TORRES DORELLY 2015 1,000,000
02308348 PATO S.A.S 2015 964,000
01196757 PATRICIA AMAYA COMUNICACIONES E U 2015 40,000,000
02032098 PATRIMONIO Y SEGURIDAD LTDA 2015 54,001,289
01468498 PAZ Y FLORAS 2015 1,400,000
02378936 PBM PROMOCIONALES E IMAGEN CORPORATIVA
SAS
2015 10,000,000
02336314 PEDRAZA DE DAMME MARIA JOVITA 2015 58,000,000
01439177 PEDRAZA SANCHEZ JAIME ALBERTO 2015 15,700,000
01052468 PEDREROS RAMIREZ DIOSELINA 2015 1,280,000
01824457 PEDREROS VARGAS TRINIDAD 2015 1,288,700
02372427 PEGANTES Y SOLUCIONES RALKIM S A S 2015 527,121,398
02013894 PELANGA Y GALLINA DOÑA CECI 2015 1,500,000
02051323 PELETERIA MANHATTAN CLM 2015 66,875,290
00385349 PELUQUERIA CONCEPTO Y VOLUMEN 2015 1,100,000
00696715 PELUQUERIA DORA LIZ 2015 15,000,000
01726141 PELUQUERIA FABIOLA Y KIKE 2015 1,000,000
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02194972 PELUQUERIA GUAPOS 2015 1,200,000
02245910 PELUQUERIA LOS ANGELES UNISEX 2014 1,000,000
02245910 PELUQUERIA LOS ANGELES UNISEX 2015 1,000,000
02027415 PELUQUERIA NUBIA B G 2015 700,000
01209412 PENAGOS DELGADO WILLIAM DANIEL 2015 916,319,344
01800317 PENAGOS MORENO LUIS FERNANDO 2015 600,000
01132799 PENSIONAR COLOMBIA ASESORES LIMITADA 2013 6,000,000
01132799 PENSIONAR COLOMBIA ASESORES LIMITADA 2014 6,000,000
01132799 PENSIONAR COLOMBIA ASESORES LIMITADA 2015 6,200,000
02033031 PEÑA CAMACHO LUIS ALBERTO 2015 700,000
02415172 PEÑA CASTAÑEDA MARIA MYRIAM STELLA 2015 1,000,000
01914445 PEÑA CASTIBLANCO LUZ ANGELA 2015 152,536,438
02044206 PEÑA HERNANDEZ CLAUDIA ISABEL 2015 800,000
00844290 PEÑA LOPEZ RICARDO 2013 900,000
00844290 PEÑA LOPEZ RICARDO 2014 900,000
00844290 PEÑA LOPEZ RICARDO 2015 900,000
02484844 PEÑA MEDINA MELBA DEL PILAR 2015 800,000
02215168 PEÑA NELLY INES 2015 1,000,000
01807590 PEÑA SALAMANCA HARBEY 2010 100,000
01807590 PEÑA SALAMANCA HARBEY 2011 100,000
01807590 PEÑA SALAMANCA HARBEY 2012 100,000
01807590 PEÑA SALAMANCA HARBEY 2013 100,000
01807590 PEÑA SALAMANCA HARBEY 2014 100,000
01807590 PEÑA SALAMANCA HARBEY 2015 100,000
02160066 PEÑARANDA TORRADO MARTHA EDILIA 2015 1,000,000
02464105 PEÑATA ARENAS ARLEY ESTHER 2015 100,000
01833956 PEÑUELA LUIS FRANCISCO 2015 4,000,000
02486440 PERALTA FLORIAN SILDANA 2015 700,000
02476385 PERAZA TINJACA NESTOR ADOLFO 2015 1,200,000
01413987 PERDOMO LOZANO MARIA NOHEMY 2005 1,000,000
01413987 PERDOMO LOZANO MARIA NOHEMY 2006 1,000,000
01413987 PERDOMO LOZANO MARIA NOHEMY 2007 1,000,000
01413987 PERDOMO LOZANO MARIA NOHEMY 2008 1,000,000
01413987 PERDOMO LOZANO MARIA NOHEMY 2009 1,000,000
01413987 PERDOMO LOZANO MARIA NOHEMY 2010 1,000,000
01413987 PERDOMO LOZANO MARIA NOHEMY 2011 1,000,000
01413987 PERDOMO LOZANO MARIA NOHEMY 2012 1,000,000
01413987 PERDOMO LOZANO MARIA NOHEMY 2013 1,000,000
01413987 PERDOMO LOZANO MARIA NOHEMY 2014 1,000,000
01413987 PERDOMO LOZANO MARIA NOHEMY 2015 1,000,000
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00970873 PERDOMO PERDOMO JAVIER 2014 1,000,000
00970873 PERDOMO PERDOMO JAVIER 2015 1,000,000
01849127 PEREA DUQUE MARTIN ARMANDO 2013 1,000,000
01849127 PEREA DUQUE MARTIN ARMANDO 2014 1,000,000
01849127 PEREA DUQUE MARTIN ARMANDO 2015 1,000,000
02225448 PEREZ ARIAS JOSE ALDIVIER 2015 1,500,000
02033101 PEREZ DE OLMOS CARMEN ANA 2011 42,222,000
02033101 PEREZ DE OLMOS CARMEN ANA 2012 56,183,000
02033101 PEREZ DE OLMOS CARMEN ANA 2013 39,570,000
02033101 PEREZ DE OLMOS CARMEN ANA 2014 35,324,000
02033101 PEREZ DE OLMOS CARMEN ANA 2015 33,432,162
02146078 PEREZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
01852149 PEREZ OLARTE JORGE ARMANDO 2015 1,000,000
01611012 PEREZ REYES ALVARO 2015 3,150,000
02469674 PEREZ SERNA ANDERSON 2015 1,200,000
02354599 PEREZ VEGA SERAFIN 2015 1,000,000
02382110 PERILLA CARDENAS WILSON 2015 1,000,000
02179404 PERILLA MARTINEZ FABIO ALEXANDER 2015 2,000,000
01214678 PERMAQUIM LTDA 2015 1
00330622 PERMAQUIM S A S 2015 17,188,365,024
01609516 PERMAQUIM SAS DIVISION MASTER 2015 1
02215172 PESCADERIA BRITALIA 2015 1,000,000
01501320 PESCADERIA EL BUEN GUSTO M G 2015 500,000
02314561 PESCADERIA FERCHO 2015 1,200,000
00210914 PESQUERA OCEANICA 2015 700,600
02030207 PHVA CONSTRUCTORES S A S 2015 171,807,848
01489933 PIAMBA DIZU JOSE GIL 2015 1,500,000
01296239 PINE COM ASIA PCA COLOMBIA S A S 2012 5,533,431,239
01296239 PINE COM ASIA PCA COLOMBIA S A S 2013 5,444,896,639
01296239 PINE COM ASIA PCA COLOMBIA S A S 2014 5,396,399,959
01296239 PINE COM ASIA PCA COLOMBIA S A S 2015 5,324,670,106
02303402 PINEDA AREVALO LEIDY VIVIANA 2015 1,200,000
02182334 PINEDA BETANCOURT MARIA CRISTINA 2013 4,500,000
02182334 PINEDA BETANCOURT MARIA CRISTINA 2014 4,500,000
02182334 PINEDA BETANCOURT MARIA CRISTINA 2015 4,500,000
00413465 PINEDA ZORRO GUILLERMO 2015 1,800,000
01009316 PINES Y TAPICERIA DURAN 2015 1,000,000
01991876 PINILLA ACOSTA ANGELA JIMENA 2015 80,000,000
02014780 PINTA CASA FERRETERIA IMPERIAL 2015 105,680,000
02267633 PINTO GALEANO MARTHA LUCY 2015 1,000,000
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01604272 PINTO SERGIO JOSUE 2015 147,921,523
01956359 PINTUCAM 2015 1,170,000
02135316 PINZON ARANGO FAIGNORY ISABEL 2015 1,280,000
02445610 PINZON CARLOS ANTONIO 2015 1,000,000
01659388 PINZON LOPEZ JAIRO ERNESTO 2015 2,078,028,349
01497422 PINZON ZAMORA AMBROSIO 2015 1,000,000
01279771 PIÑATERIA Y JUGUETERIA PIOLIN 2015 1
01696537 PIÑEROS RAMIREZ MARTHA BENILDA 2015 1,200,000
00759108 PIQUETEADERO AGUILA REAL COMAMOS YA 2015 1,000,000
01205176 PIQUETEAERO DE PELANGA 2003 1,000,000
01205176 PIQUETEAERO DE PELANGA 2004 1,000,000
01205176 PIQUETEAERO DE PELANGA 2005 1,000,000
01205176 PIQUETEAERO DE PELANGA 2006 1,000,000
01205176 PIQUETEAERO DE PELANGA 2007 1,000,000
01205176 PIQUETEAERO DE PELANGA 2008 1,000,000
01205176 PIQUETEAERO DE PELANGA 2009 1,000,000
01205176 PIQUETEAERO DE PELANGA 2010 1,000,000
01205176 PIQUETEAERO DE PELANGA 2011 1,000,000
01205176 PIQUETEAERO DE PELANGA 2012 1,000,000
01205176 PIQUETEAERO DE PELANGA 2013 1,000,000
01205176 PIQUETEAERO DE PELANGA 2014 1,000,000
01205176 PIQUETEAERO DE PELANGA 2015 1,000,000
01951441 PISCICOLA EL MANANTIAL S A S 2015 838,980,299
02374360 PISOS LAMINADOS CAS SAS 2015 12,000,000
02488274 PITABEEF 2015 2,861,629
01262204 PIZARRO GONZALEZ SARA FELICIA 2014 3,000,000
01262204 PIZARRO GONZALEZ SARA FELICIA 2015 11,000,000
01026622 PLACAS Y SEÑALES LTDA 2015 839,341,235
02489289 PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL VALLE
DE UBATE SAS
2015 1,000,000
01823777 PLANTAS Y SUMINISTROS P F LTDA 2014 327,225,527
01823777 PLANTAS Y SUMINISTROS P F LTDA 2015 376,268,040
00515740 PLASTI RUBE MERCANTIL 2015 1,070,000
01274079 PLASTICOMERCIAL 2015 150,000,000
02384427 PLASTICOS G Y G 2015 1,100,000
01350321 PLASTIRESPUESTOS UNIVERSAL 2015 1,700,000
01865615 PLASTIVENTAS HELOR 2015 1,280,000
00497447 PLATA BERMUDEZ Y CIA S EN C 2015 4,938,000
01791983 POINTEL EU 2015 1,200,000
01392804 POLANCO FABIO JOSIAS 2015 7,242,444,865
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01892194 POLANIA JORGE ERNESTO 2014 1,000,000
01892194 POLANIA JORGE ERNESTO 2015 1,000,000
02443441 POLICONSTRUCTORA SAS 2015 5,000,000
02430582 POLLOS CAMPEON JN ECHEVERRY NO 2 2015 1,000,000
02233110 POLOEXPRESS 2015 12,873,000
00960119 PONCE DE LEON MARTINEZ SANTIAGO 2013 1,000,000
00960119 PONCE DE LEON MARTINEZ SANTIAGO 2014 1,000,000
00960119 PONCE DE LEON MARTINEZ SANTIAGO 2015 1,000,000
00167068 PONCE ORDOÑEZ LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02375893 PORTES VARGAS ANACLETO 2015 1,000,000
01144918 POSADA GONZALEZ LUCAS 2015 2,500,000
02303778 PRADA HERRERA LAURA PATRICIA 2015 4,000,000
01691219 PRAXXIS CONSULTORES SAS 2015 592,701,000
02010392 PREDILECTA PROCESOS INDUSTRIALES
S.A.S.
2015 27,156,974
00812541 PRIETO AVELLA ADAN 2015 3,109,417,627
01921191 PRIETO DIAZ OMAR EDUARDO 2015 4,500,000
00921361 PRIETO GARCIA WILSON 2015 32,000,000
00702745 PRIETO IBAÑEZ TULIO CESAR 2015 2,500,000
02111968 PRIETO RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO 2015 800,000
02246844 PRIME QUALITY SERVICE S A S 2013 20,000,000
02246844 PRIME QUALITY SERVICE S A S 2014 20,000,000
02246844 PRIME QUALITY SERVICE S A S 2015 20,000,000
00831756 PROBOCARR LTDA 2015 850,000
02061489 PROCESADORA DE HILOS Y TEXTILES S.A.S 2014 20,000,000
02061489 PROCESADORA DE HILOS Y TEXTILES S.A.S 2015 20,000,000
01686330 PROCESOS INDUSTRIALES SAND BLASTING Y
PINTURA PRISAP LTDA
2012 58,187,000
01686330 PROCESOS INDUSTRIALES SAND BLASTING Y
PINTURA PRISAP LTDA
2013 36,400,000
01686330 PROCESOS INDUSTRIALES SAND BLASTING Y
PINTURA PRISAP LTDA
2014 2,000,000
01686330 PROCESOS INDUSTRIALES SAND BLASTING Y
PINTURA PRISAP LTDA
2015 1,000,000
02417780 PROCPLAG SAS 2015 130,816,155
02289061 PRODUCOM SAS 2015 486,897,214
01764631 PRODUCTORA DE ALIMENTOS MULTICEREALES
ALVARADO S.A.S.
2015 88,757,548
01925390 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ROBEJ S
LTDA
2015 47,489,000
01597344 PRODUCTOS CARNICOS SAN JOSE 2015 1,280,000
01510785 PRODUCTOS DE ASEO WIN 2014 1,200,000
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01510785 PRODUCTOS DE ASEO WIN 2015 1,200,000
01935346 PRODUCTOS DESECHABLES M.A.S 2012 800,000
01935346 PRODUCTOS DESECHABLES M.A.S 2013 900,000
01935346 PRODUCTOS DESECHABLES M.A.S 2014 950,000
01935346 PRODUCTOS DESECHABLES M.A.S 2015 1,000,000
02009898 PRODUCTOS NATURALES MAYA 72 2015 1,600,000
00368917 PRODUCTOS NATURALES NATURAMA MARCO
ANTONIO
2013 1,170,000
00368917 PRODUCTOS NATURALES NATURAMA MARCO
ANTONIO
2014 1,200,000
00368917 PRODUCTOS NATURALES NATURAMA MARCO
ANTONIO
2015 1,288,000
02178529 PRODUCTOS QUIMICOS J.E.S 2013 1,000,000
02178529 PRODUCTOS QUIMICOS J.E.S 2014 1,000,000
02178529 PRODUCTOS QUIMICOS J.E.S 2015 1,000,000
01207446 PRODYGRAF LTDA 2015 396,196,213
02323171 PROESTIPACK SAS. 2015 242,793,283
02486916 PROEXFRUVER DE ORIENTE S A S 2015 5,000,000
02357011 PROEXTINTORES INDUSTRIALES 2014 1,000,000
02357011 PROEXTINTORES INDUSTRIALES 2015 1,000,000
02031191 PROHGOM 2015 2,400,000
01066061 PROINGSA PROINK MATE 2015 1,000,000
02343029 PROJECT COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
02343029 PROJECT COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
01621621 PROSPERAR Y CRECER E U 2015 16,362,656
02117747 PROYECTA CREATIVE GROUP SAS 2015 475,619,000
02518902 PROYECTA TRADING S.A.S 2015 150,000,000
01974703 PROYECTO GLOBAL A & G LTDA 2015 12,398,770
00630234 PROYECTOS AMBIENTALES Y SANITARIOS
LIMITADA CON SIGLAPROAMBIENTALES LTDA
2015 167,213,622
02290919 PROYECTOS ESTRATEGICOS, ASESORIAS &
SERVICOS INTEGRALES PARA EL
EMPODERAMIENTO REGIONAL  "MASTER  GROP
S.A.S"
2015 51,465,077
01585839 PROYECTOS GENERALES DE INGENIERIA LTDA 2015 962,773,692
01294214 PUBLICK DEAM 2014 1,070,000
01294214 PUBLICK DEAM 2015 1,100,000
00803523 PUENTES GARCIA PEDRO JESUS 2015 950,000
02494445 PULIAIRE 2015 1,000,000
02494442 PULIDO MUÑOZ EDGAR GUSTAVO 2015 1,000,000
02369439 PULIDO TRUJILLO HENRY 2015 1,000,000
02363340 PUNTOQOM SAS 2015 8,000,000
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01892196 PURIFICADORA DE AGUA OZONO POLAR 2014 1,000,000
01892196 PURIFICADORA DE AGUA OZONO POLAR 2015 1,000,000
01820343 PYMES COLOMBIA LTDA PYMESCOL 2012 7,732,000
01820343 PYMES COLOMBIA LTDA PYMESCOL 2013 7,732,000
01820343 PYMES COLOMBIA LTDA PYMESCOL 2014 7,732,000
01820343 PYMES COLOMBIA LTDA PYMESCOL 2015 7,732,000
01179454 QUINTANA CARREÑO LILIA ESPERANZA 2015 2,600,000
01765059 QUINTERO GUERRERO WILLIAM 2015 7,000,000
01721638 QUINTERO HUERTAS ANA EMILCE 2015 1,000,000
02044708 QUINTERO MORA LUZ MERY 2014 1,000,000
02044708 QUINTERO MORA LUZ MERY 2015 1,000,000
02375431 QUINTERO QUINTERO ADELINA 2015 1,200,000
01677084 QUIROGA FORERO NELSON ALBERTO 2015 33,132,497
02448091 R & P COMERCIALIZADORA SAS 2015 1,200,000
00817569 R C M LTDA 2009 500,000
00817569 R C M LTDA 2010 500,000
00817569 R C M LTDA 2011 500,000
00817569 R C M LTDA 2012 500,000
00817569 R C M LTDA 2013 500,000
00817569 R C M LTDA 2014 500,000
00817569 R C M LTDA 2015 500,000
01687595 R D MUNDIAL DE EXTINTORES LTDA 2015 32,185,000
02130950 R Y R SOLUCIONES TELEFONIA CELULAR E
INFORMATICA
2015 1,000,000
02339013 RAMIREZ  ANA BERTILDE 2015 5,000,000
02166938 RAMIREZ & HERNANDEZ INGENIERIA SAS 2015 20,000,000
02488268 RAMIREZ D ARAGO MARIELUNETT 2015 26,533,663
02108423 RAMIREZ DONOSO HERMAN 2015 1,280,000
00677640 RAMIREZ GBG EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2010 2,000,000
00677640 RAMIREZ GBG EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2011 2,000,000
00677640 RAMIREZ GBG EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2012 2,000,000
00677640 RAMIREZ GBG EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2013 2,000,000
00677640 RAMIREZ GBG EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2014 2,000,000
00677640 RAMIREZ GBG EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2015 14,000,000
02481037 RAMIREZ LAVAO CARLOS FERNANDO 2015 500,000
02355491 RAMIREZ LOPERA ANGELA PATRICIA 2015 500,000
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01443495 RAMIREZ MACIAS TOBIAS 2015 2,000,000
01378369 RAMIREZ MEJIA ERIKA NATALIA 2015 400,000
01843142 RAMIREZ OLAYA NYDIA 2015 1,200,000
00931605 RAMIREZ SIATOBA GIOVANI 2014 500,000
00931605 RAMIREZ SIATOBA GIOVANI 2015 500,000
02444020 RAMIREZ TORRES LUZ MERY 2015 1,000,000
02389387 RAMIREZ VALDERRAMA NODIER 2015 1,200,000
01522501 RAMOS DE CORTES ANA EDELMIRA 2015 1,200,000
02501732 RAMOS MURILLO YUDI ESPERANZA 2015 3,500,000
01415926 RAPICOMBOS EL PAISA NO 1 2015 700,000
01174914 RASTRILLANTAS LTDA 2014 395,544,768
01174914 RASTRILLANTAS LTDA 2015 498,548,352
02253491 REAL EXQUISITO BROASTER 2015 1,200,000
02359315 REBOLLEDO DIAZ CAMILO ANDRES 2015 3,000,000
01066528 RECICLADORA J V 2015 1,200,000
01828985 RECICLADORA LA ESMERALDA EL
SANTANDERIANO
2015 5,000,000
01672305 RECICLAJES DE COLOMBIA LUZ DARY 2015 5,700,000
02093038 RECTANGULO S A S 2015 153,499,380
01638772 RECUPERADORA G A D 2015 1,300,000
01855597 RED EXPERTOS LTDA. 2015 108,061,961
01961409 RED GESTION INTEGRAL SAS 2015 3,000,000
02510902 REDECOM SEGURIDAD S.A.S 2015 10,000,000
02016159 REFILES OCHOA 2015 1,200,000
02350583 RELOJERIA MARKAR 2014 5,000,000
02350583 RELOJERIA MARKAR 2015 5,000,000
01758251 REMATES EL MAYOREO 2008 1,200,000
01758251 REMATES EL MAYOREO 2009 1,200,000
01758251 REMATES EL MAYOREO 2010 1,200,000
01758251 REMATES EL MAYOREO 2011 1,200,000
01758251 REMATES EL MAYOREO 2012 1,200,000
01758251 REMATES EL MAYOREO 2013 1,200,000
01758251 REMATES EL MAYOREO 2014 1,200,000
01758251 REMATES EL MAYOREO 2015 1,200,000
01673074 REMOLQUES TECNICOS DE COLOMBIA LTDA 2013 500,000
01673074 REMOLQUES TECNICOS DE COLOMBIA LTDA 2014 500,000
01673074 REMOLQUES TECNICOS DE COLOMBIA LTDA 2015 500,000
01896234 REMONTADORA DE CALZADO LA ONCE 2015 800,000
00493367 RENOCHEVETTE 2015 3,800,000
02501592 REPOSTERIA CAFE & NUEZ 2015 1,100,000
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00482696 REPRESENTACIONES FERRESEMPA LIMITADA 2015 284,724,316
01762912 REPRESENTACIONES J A S.A.S 2015 5,000,000
01646300 REPRESENTACIONES KELWING E U 2012 1,000,000
01646300 REPRESENTACIONES KELWING E U 2013 1,000,000
01646300 REPRESENTACIONES KELWING E U 2014 1,000,000
01646300 REPRESENTACIONES KELWING E U 2015 1,000,000
01564585 REPRESENTACIONES SOL Y LUNA JOYERIA 2015 30,468,404
01564566 REPRESENTACIONES SOL Y LUNA S.A.S. 2015 428,259,196
02107168 REPUESTOS NUEVOS Y USADOS LOS PIBES 2015 1,200,000
01185806 RESTAURANT FRANCAIS CHEZ PASCAL 2015 2,000,000
02469677 RESTAURANTE / CAFETERIA "PALOGRANDE" 2015 1,200,000
02225450 RESTAURANTE ATUNES JP 2015 1,500,000
01363422 RESTAURANTE BEIJING 2015 8,002,000
01565424 RESTAURANTE CAFE ISABEL Y DON MARCO 2015 1,000,000
02303008 RESTAURANTE CASA SUR ORIENTAL 2014 980,000
02303008 RESTAURANTE CASA SUR ORIENTAL 2015 1,000,000
01401254 RESTAURANTE CHARLIE FOOD 2007 500,000
01401254 RESTAURANTE CHARLIE FOOD 2008 500,000
01401254 RESTAURANTE CHARLIE FOOD 2009 500,000
01401254 RESTAURANTE CHARLIE FOOD 2010 500,000
01401254 RESTAURANTE CHARLIE FOOD 2011 500,000
01401254 RESTAURANTE CHARLIE FOOD 2012 500,000
01401254 RESTAURANTE CHARLIE FOOD 2013 500,000
01401254 RESTAURANTE CHARLIE FOOD 2014 500,000
01401254 RESTAURANTE CHARLIE FOOD 2015 500,000
02428690 RESTAURANTE CHOR LAU HENG 37 2015 3,550,000
02026817 RESTAURANTE DONDE MARQUEZ 2015 1,000,000
02512743 RESTAURANTE EL ENCANTO M 2015 1,000,000
00029859 RESTAURANTE EL TREBOL 2015 24,884,000
01808361 RESTAURANTE J.D.A 2012 500,000
01808361 RESTAURANTE J.D.A 2013 500,000
01808361 RESTAURANTE J.D.A 2014 500,000
01808361 RESTAURANTE J.D.A 2015 500,000
00775343 RESTAURANTE LA ESQUINA SANTANDEREANA
BRICEÑO SOPO
2015 1,280,000
02420308 RESTAURANTE LA PAISA DE LA 67 2015 1,200,000
01948939 RESTAURANTE MI CALI PARRILLA M. 2015 650,000
02254476 RESTAURANTE PARRILLA EL ARBOL 2015 1,000,000
01723645 RESTAURANTE PARRILLA MI CALI 2014 1,100,000
01723645 RESTAURANTE PARRILLA MI CALI 2015 1,100,000
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01614929 RESTAURANTE PESCADERIA CEVICHERIA EL
NEGRO DEL PACIFICO
2015 1,280,000
01475198 RESTAURANTE SAN LORENZO TIPICOS 2015 1,250,000
01703173 RESTAURANTE Y CAFETERIA HELECHOS DE LA
NOVENA
2015 1,250,000
00539902 RESTAURANTE Y CAFETERIA MARGARETH 2014 800,000
00539902 RESTAURANTE Y CAFETERIA MARGARETH 2015 1,000,000
01798813 RESTAURANTE Y CAFETERIA SAN GIL 2010 1,000,000
01798813 RESTAURANTE Y CAFETERIA SAN GIL 2011 1,000,000
01798813 RESTAURANTE Y CAFETERIA SAN GIL 2012 1,000,000
01798813 RESTAURANTE Y CAFETERIA SAN GIL 2013 1,000,000
01798813 RESTAURANTE Y CAFETERIA SAN GIL 2014 1,000,000
01798813 RESTAURANTE Y CAFETERIA SAN GIL 2015 1,000,000
01860011 RESTAURANTE Y PESCADERIA QUEBRADA DEL
PACIFICO
2015 1,000,000
01392805 RESTAURANTE Y PESCADERIA SABORES DEL
PACIFICO
2015 30,000,000
02339912 RESTAURANTE YIJAN 2014 1,000,000
02339912 RESTAURANTE YIJAN 2015 1,000,000
00280214 RESTREPO CONTRERAS WILLIAM 2012 1,000,000
00280214 RESTREPO CONTRERAS WILLIAM 2013 1,000,000
00280214 RESTREPO CONTRERAS WILLIAM 2014 1,000,000
00280214 RESTREPO CONTRERAS WILLIAM 2015 1,000,000
02493429 RESTREPO GERMAN ALBERTO 2015 1,000,000
01903592 RESTREPO RUIZ LUIS CARLOS 2015 990,000
01513419 REYES MARIA CENAIDA 2015 1,200,000
02436395 REYES VELOZA MARIA CAROLINA 2015 2,500,000
00845322 RIAÑO MOSCOSO RODRIGO ERIBERTO 2015 1,100,000
00498125 RIBLANA  S A S 2012 1,000,000
00498125 RIBLANA  S A S 2013 1,000,000
00498125 RIBLANA  S A S 2014 1,000,000
00498125 RIBLANA  S A S 2015 1,000,000
00735256 RICARDO ABELLO Y CIA LTDA 2015 507,575,293
00624707 RICAURTE PACHON ORLANDO 2015 1,200,000
02097533 RICO BEJARANO DARIO RODRIGO 2015 15,000,000
01696539 RICODORAVES 2015 1,200,000
01272900 RIEGOS DEL SUMAPAZ 2015 1,000,000
01947812 RIGCOL SAS 2015 664,546,110
02267777 RINCON DE BORJA INES 2015 200,000
01111801 RINCON FLOREZ DANILO 2015 3,000,000
02149090 RINCON GALVIS NEYLA XIMENA 2015 5,000,000
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00057265 RINCON VARGAS EUTIMIO 2015 3,450,000
02377319 RINES MR 2015 1,000,000
01497316 RINES Y LLANTAS LA 22 2015 1,200,000
01516552 RIOS GARCES FERNANDO 2012 1,000,000
01516552 RIOS GARCES FERNANDO 2013 1,000,000
01516552 RIOS GARCES FERNANDO 2014 1,000,000
01516552 RIOS GARCES FERNANDO 2015 1,000,000
02512742 RIOS GILBERTO 2015 1,000,000
01079973 RIVERA GUERRERO AMPARO 2015 923,000
02381334 RIVERA GUZMAN LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
02447586 RIVERA REYES WINDER ALEXANDER 2015 600,000
01606852 RIVERA RODRIGUEZ NESTOR PEDRO 2014 940,000
01606852 RIVERA RODRIGUEZ NESTOR PEDRO 2015 950,000
01352479 RIVEROS PEÑUELA CESAR AUGUSTO 2014 2,800,000
01352479 RIVEROS PEÑUELA CESAR AUGUSTO 2015 2,800,000
01166144 ROA HORTUA JIMMY ALEXANDER 2015 5,000,000
02356440 ROA MENDOZA BLANCA INES 2015 1,000,000
00273112 ROATTA ZOTA MARIO GERARDO 2015 1,200,000
00841844 ROBAYO RIAÑO FRANKLIN 2015 6,149,000
02465810 ROBOKING 2015 400,000
01803514 ROCA INGENIERIA DE CLIMATIZACION SAS 2015 33,222,000
01987083 RODERO MURCIA JAIME 2013 1,000,000
01987083 RODERO MURCIA JAIME 2014 1,000,000
01987083 RODERO MURCIA JAIME 2015 1,000,000
02306062 RODRIGUEZ ANDRADE EDGAR 2015 500,000
02399570 RODRIGUEZ BELLO MARTHA ROCIO 2015 2,000,000
01635446 RODRIGUEZ CALDERON HELDA 2014 800,000
01635446 RODRIGUEZ CALDERON HELDA 2015 800,000
01248134 RODRIGUEZ CAMARGO RUBEN DARIO 2015 1,000,000
00615743 RODRIGUEZ CAÑON JUSTO ELISEO 2015 39,600,000
01523486 RODRIGUEZ CASTRO URIEL 2015 1,000,000
02475624 RODRIGUEZ CHAVEZ ERICA 2015 1,600,000
01595055 RODRIGUEZ CHUMBE ADOLFO 2015 5,500,000
02336227 RODRIGUEZ CLEVES PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
02311688 RODRIGUEZ DAZA ANA ERLY 2015 1,000,000
01461422 RODRIGUEZ DE RICO ELSA MARIA 2015 1,288,700
02314559 RODRIGUEZ FANDIÑO FERLEIN 2015 1,200,000
01872411 RODRIGUEZ FONSECA SILVIA ROXANA 2015 1,457,000
01709009 RODRIGUEZ FORERO ALFONSO 2015 2,570,000
01701383 RODRIGUEZ GUERRERO WILLIAM ALFONSO 2015 1,200,000
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02289631 RODRIGUEZ GUTIERREZ LEONOR ALICIA 2015 17,000,000
01259635 RODRIGUEZ LEAL MYRIAM 2012 1,000,000
01259635 RODRIGUEZ LEAL MYRIAM 2013 1,000,000
01259635 RODRIGUEZ LEAL MYRIAM 2014 1,000,000
01259635 RODRIGUEZ LEAL MYRIAM 2015 1,000,000
02357914 RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2015 400,000
02194970 RODRIGUEZ MARTIN NELLY JEANNETH 2015 1,200,000
02000976 RODRIGUEZ MENDOZA EDWIN 2015 1,100,000
00725966 RODRIGUEZ NIÑO JAIME 2015 1,000,000
02421408 RODRIGUEZ ORTEGA ANITA 2015 1,200,000
01538425 RODRIGUEZ PAYARES MARGARITA CECILIA 2015 1,288,700
01262358 RODRIGUEZ PEÑA HECTOR HERNANDO 2011 1,000,000
01262358 RODRIGUEZ PEÑA HECTOR HERNANDO 2012 1,000,000
01262358 RODRIGUEZ PEÑA HECTOR HERNANDO 2013 1,000,000
01262358 RODRIGUEZ PEÑA HECTOR HERNANDO 2014 1,000,000
01262358 RODRIGUEZ PEÑA HECTOR HERNANDO 2015 1,000,000
02507571 RODRIGUEZ PERDIGON LUZ MARINA 2015 1,000,000
02288351 RODRIGUEZ PUENTES LUZ DARY 2014 980,000
02288351 RODRIGUEZ PUENTES LUZ DARY 2015 980,000
02439172 RODRIGUEZ REYES WILSON 2015 1,280,000
02175159 RODRIGUEZ RIAÑO NANCY ELIZABETH 2013 2,000,000
02175159 RODRIGUEZ RIAÑO NANCY ELIZABETH 2014 2,000,000
02175159 RODRIGUEZ RIAÑO NANCY ELIZABETH 2015 2,000,000
01077380 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIO 2015 25,000,000
02432725 RODRIGUEZ ROJAS NELSON ORLANDO 2015 3,200,000
01330803 RODRIGUEZ SEGRERA EDGAR GUIOVANNI 2015 1,200,000
01584041 RODRIGUEZ TORRES PEDRO ANTONIO 2014 115,778,125
02365910 RODRIGUEZ VANEGAS MARIA BELEN 2015 1,000,000
02137420 RODRIGUEZ VILLAMIL HENRY 2015 1,200,000
01715265 RODRIGUEZ VILLARRAGA SIMON 2008 850,000
01715265 RODRIGUEZ VILLARRAGA SIMON 2009 850,000
01715265 RODRIGUEZ VILLARRAGA SIMON 2010 850,000
01715265 RODRIGUEZ VILLARRAGA SIMON 2011 850,000
01715265 RODRIGUEZ VILLARRAGA SIMON 2012 850,000
01715265 RODRIGUEZ VILLARRAGA SIMON 2013 850,000
01715265 RODRIGUEZ VILLARRAGA SIMON 2014 850,000
01715265 RODRIGUEZ VILLARRAGA SIMON 2015 850,000
00589395 ROELANDIA 2015 490,000
01088901 ROJAS AFRICANO MARIA DEL CARMEN 2014 33,000,000
01088901 ROJAS AFRICANO MARIA DEL CARMEN 2015 33,000,000
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02251249 ROJAS BENAVIDES LUZ AMANDA 2015 1,000,000
02406263 ROJAS BURGOS VICTOR DAMIAN 2015 10,000,000
01756903 ROJAS CARDENAS LUZ DARY 2015 500,000
01291822 ROJAS CORREDOR OSCAR MAURICIO 2015 1,800,000
02462754 ROJAS GOMEZ LAURA MARCELA 2015 1,000,000
02495032 ROJAS HERRERA GLORIA CECILIA 2015 900,000
02212367 ROJAS MARTIN DEISY JOHANNA 2013 1,750,000
02212367 ROJAS MARTIN DEISY JOHANNA 2014 1,800,000
02212367 ROJAS MARTIN DEISY JOHANNA 2015 1,850,000
00718307 ROJAS MARTINEZ JUAN EDGARD 2015 1,200,000
00978853 ROJAS MORA JOSE EVELIO 2015 3,000,000
02384885 ROJAS MORA MARIA DEL CARMEN 2015 700,000
02325728 ROJAS NIÑO MICHELE 2014 1,179,000
02325728 ROJAS NIÑO MICHELE 2015 1,179,000
01188072 ROJAS PARDO MARIA LEONOR 2015 1,000,000
01465007 ROJAS RUIZ OLGA LUCIA 2006 700,000
01465007 ROJAS RUIZ OLGA LUCIA 2007 700,000
01465007 ROJAS RUIZ OLGA LUCIA 2008 700,000
01465007 ROJAS RUIZ OLGA LUCIA 2009 700,000
01465007 ROJAS RUIZ OLGA LUCIA 2010 700,000
01465007 ROJAS RUIZ OLGA LUCIA 2011 700,000
01465007 ROJAS RUIZ OLGA LUCIA 2012 700,000
01465007 ROJAS RUIZ OLGA LUCIA 2013 700,000
01465007 ROJAS RUIZ OLGA LUCIA 2014 700,000
01465007 ROJAS RUIZ OLGA LUCIA 2015 700,000
00940827 ROJAS VARELA JOSE RAUL 2011 1,000,000
00940827 ROJAS VARELA JOSE RAUL 2012 1,000,000
00940827 ROJAS VARELA JOSE RAUL 2013 1,000,000
00940827 ROJAS VARELA JOSE RAUL 2014 1,000,000
00940827 ROJAS VARELA JOSE RAUL 2015 1,000,000
02153023 ROMASANTA INVERSIONES SAS 2015 3,539,423,988
01685114 ROMERO APOLINAR GERMAN 2015 3,000,000
00971631 ROMERO BENAVIDES PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
01643530 ROMERO CANO MARCELINO 2014 1,000,000
01643530 ROMERO CANO MARCELINO 2015 1,280,000
02271554 ROMERO CLAVIJO HILMO DARIO 2015 1,000,000
02248296 ROMERO HERNANDEZ FIDEL ANTONIO 2015 1,000,000
01905108 ROMERO JESUS ANTONIO 2015 993,000
01693504 ROMERO MENDOZA JULIO CESAR 2015 1,200,000
00597975 ROMERO OVALLE MIGUEL ARCANGEL 2015 2,000,000
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02305177 ROMERO PACHECO ANA LUCIA 2014 1,000,000
02305177 ROMERO PACHECO ANA LUCIA 2015 1,000,000
01501818 ROMERO RAMIREZ JOSE GERMAN 2015 1,030,000
02524867 ROMERO RODRIGUEZ SANDRA LILIANA 2015 1,230,000
02130946 ROMERO ROMERO JAVIER MAURICIO 2015 1,000,000
01393483 ROMERO SANCHEZ ANGEL CUSTODIO 2015 10,000,000
01433680 ROMERO VIVAS EDGAR YESID 2015 1,000,000
00887223 ROMERO VIVAS Y COMPAÑIA S.A.S 2015 1,174,666,419
01022301 RONCANCIO JOSE GUILLERMO 2015 23,000,000
02351377 ROZO MUÑOZ EDISON ORLANDO 2015 50,000
02428687 RUAN ZHUO PING 2015 3,550,000
01875321 RUBBER FOREST S A S 2015 946,687,752
01066672 RUBIANO ALVAREZ JOSE OMAR 2015 464,303,192
02379806 RUBIO BAUTISTA ANDRES FELIPE 2014 500,000
02379806 RUBIO BAUTISTA ANDRES FELIPE 2015 500,000
02377318 RUBIO DIAZ MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
01808267 RUBIO GUZMAN MARIA NUBIA 2015 1,933,000
00923601 RUEDA USECHE PABLO HERNAN 2015 1,000,000
01654880 RUGE FORERO PABLO ENRIQUE 2015 2,500,000
00515736 RUIZ BERNAL HECTOR GUILLERMO 2015 1,070,000
01499314 RUIZ BOTERO GILDARDO 2015 1,288,000
01332761 RUIZ BUITRAGO JOSE MANUEL 2015 3,000,000
01655447 RUIZ BUITRAGO MARIA ELSA 2015 1,200,000
01455733 RUIZ CARO JUAN CAMILO 2015 700,600
00990174 RUIZ CEPEDA EDGAR MARTIN 2015 4,500,000
01752115 RUIZ GIL JORGE ULISES 2015 4,500,000
01723644 RUIZ MATEUS MARTHA NIDIA 2014 1,100,000
01723644 RUIZ MATEUS MARTHA NIDIA 2015 1,100,000
00931034 RUIZ NARANJO CANDELARIA 2010 100,000
00931034 RUIZ NARANJO CANDELARIA 2011 100,000
00931034 RUIZ NARANJO CANDELARIA 2012 1,000,000
02472432 RUIZ PARRA FABIO ARMANDO 2015 1,280,000
02352746 RUIZ PEÑA JENNIFER 2015 1,288,000
02087884 RUMBA SON VIP 2015 1,200,000
02379940 RUZ GARCIA JONNY ALEXIS 2015 1,280,000
01598363 RYELAND NEW E U 2015 5,000,000
01684741 S G S STUDIO 2013 1,000,000
01684741 S G S STUDIO 2014 1,000,000
01684741 S G S STUDIO 2015 1,000,000
01169162 S I A INTRAMAR LTDA 2015 1,048,743,511
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02261692 S&C BUSINESS SOLUTIONS SAS 2014 1,000,000
02261692 S&C BUSINESS SOLUTIONS SAS 2015 1,200,000
02091766 S&J PUBLICEP SAS 2015 12,000,000
02223536 SAAVEDRA OTALORA RAUL 2015 7,000,000
02121975 SABOGAL VARELA GUSTAVO 2015 600,000
02146082 SABOR PALMENSE 2015 1,000,000
02135319 SABOR Y SAZON DEL PACIFICO 2 2015 1,280,000
01634126 SABORES DEL PACIFICO 2015 30,000,000
01533860 SADIA SPORT 2015 5,000,000
01084437 SAENZ ALAPE RICARDO ANDRES 2015 21,000,000
00916349 SALA DE BELLEZA CAPRY 2015 800,000
02375622 SALA DE BELLEZA CLAUDIA ALTA
PELUQUERIA
2015 500,000
02439117 SALA DE BELLEZA CORTESTILOS 2015 500,000
01510373 SALA DE BELLEZA D OSCAR JAVIER 2015 1,232,000
02475628 SALA DE BELLEZA ERIK. 2015 1,600,000
01378371 SALA DE BELLEZA ERIKA NATALIA 2015 400,000
01592422 SALA DE BELLEZA MARY G.F 2015 1,280,000
01615593 SALA DE BELLEZA MONIC VIVIAN S 2015 816,000
01819183 SALA DE BELLEZA OMAIRA C B 2015 700,000
01822334 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA DERBY S 2015 1,900,000
00927042 SALAZAR ABARCA DEYCI MADELEINE 2015 700,000
01544727 SALAZAR BOCANEGRA HERNAN GERARDO 2015 960,000
02180476 SALAZAR CARRILLO DIEGO ALBERTO 2014 1,070,000
02180476 SALAZAR CARRILLO DIEGO ALBERTO 2015 1,100,000
02342806 SALAZAR DUQUE MARIA LUCIA 2015 1,000,000
02345651 SALAZAR GOMEZ NELSON ALBERTO 2015 20,000,000
02356406 SALAZAR ROA JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02356406 SALAZAR ROA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01903127 SALAZAR SUTANEME ADELINA 2015 1,100,000
01510362 SALCEDO COTRINO OSCAR DAVID 2015 1,232,000
02435150 SALCEDO GUZMAN KRISTEL MAYARI 2015 1,200,000
01365821 SALCIPUEDES R A 2015 950,000
01703171 SALGADO SANCHEZ MARIA AURORA 2015 1,250,000
02493453 SALGUERO ORTIZ JOSE UBERLIN 2015 1,000,000
01923018 SALINAS CLAVIJO MARIA NELY 2014 2,000,000
01923018 SALINAS CLAVIJO MARIA NELY 2015 2,400,000
02473901 SALITRE VIDAL SAS 2015 53,335,450
01909393 SALMA ACCIONES VERDES LTDA 2010 300,000
01909393 SALMA ACCIONES VERDES LTDA 2011 300,000
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01909393 SALMA ACCIONES VERDES LTDA 2012 300,000
01909393 SALMA ACCIONES VERDES LTDA 2013 300,000
01909393 SALMA ACCIONES VERDES LTDA 2014 300,000
01909393 SALMA ACCIONES VERDES LTDA 2015 1,200,000
00113617 SALON Y PELUQUERIA ARTE MODERNO 2015 12,000,000
02421438 SALSAMENTARIA DE VILLA AMALIA 2015 1,000,000
02026565 SALUD BELLEZA & COLOR LOCAL 25 2015 17,950,000
02026571 SALUD BELLEZA Y COLOR LOCAL 201 2015 800,000
02026567 SALUD BELLEZA Y COLOR LOCAL 458 2015 14,300,000
02026570 SALUD BELLEZA Y COLOR LOCAL 47 2015 24,400,000
02207827 SAMA PIZZERIA 2014 1,000,000
02207827 SAMA PIZZERIA 2015 1,000,000
01168677 SAMMOUR  ELIE GEORGES 2015 75,600,000
02132202 SAN JUDAS DISTRIBUIDORA DE JUGUETERIA
PAÑATERIA DISFRACES
2015 5,000,000
01984818 SAN VALENTIN JOYEROS 2015 650,000
00374411 SANABRIA GUTIERREZ JOSE JOAQUIN 2015 31,000,000
02221669 SANABRIA SARMIENTO LUIS ANTONIO 2013 650,000
02221669 SANABRIA SARMIENTO LUIS ANTONIO 2014 650,000
02221669 SANABRIA SARMIENTO LUIS ANTONIO 2015 650,000
01513749 SANASALUD INTEGRAL LIMITADA 2013 15,125,630
01513749 SANASALUD INTEGRAL LIMITADA 2014 15,125,630
02401285 SANCHEZ ALARCON CINDY ALEXANDRA 2015 500,000
00738271 SANCHEZ AYALA IRIS GENOVEVA 2015 900,000
01594576 SANCHEZ BERNAL RAFAEL JUSTINO 2015 11,704,000
01673265 SANCHEZ BOHORQUEZ JOHANA ASTRID 2015 10,200,000
01050177 SANCHEZ DE RAGUA VIRGINIA 2015 1,000,000
01110019 SANCHEZ FONSECA MANUEL ERNESTO 2015 1,200,000
00797489 SANCHEZ FUENTES ALICIA MARCELA 2015 1,571,801,885
01418676 SANCHEZ FUQUENE JOSE PLUTARCO 2012 200,000
01418676 SANCHEZ FUQUENE JOSE PLUTARCO 2013 200,000
01418676 SANCHEZ FUQUENE JOSE PLUTARCO 2014 200,000
01418676 SANCHEZ FUQUENE JOSE PLUTARCO 2015 200,000
01706159 SANCHEZ GODOY BENICIO 2015 2,350,000
01614673 SANCHEZ LEON MARIA DORIS 2015 1,288,700
01524754 SANCHEZ LONDOÑO CARLOS HUMBERTO 2014 1,000,000
01524754 SANCHEZ LONDOÑO CARLOS HUMBERTO 2015 21,263,550
02335399 SANCHEZ MURILLO ANA MARIA 2015 1,000,000
01297493 SANCHEZ OME VIVIANA 2015 15,000,000
01394027 SANCHEZ PIEDRA RIGOBERTO 2015 13,095,000
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00267926 SANCHEZ RAMIREZ JAIRO ERNESTO 2015 8,000,000
01498069 SANCHEZ SIERRA AMPARO 2015 1,000,000
00589269 SANCHEZ SILVA DANIEL CIPRIANO 2015 44,000,000
01857843 SANCHEZ SUAREZ NOHORA ELIZABETH 2015 579,720,950
02090331 SANCHEZ YENNY GIOVANNA 2015 5,500,000
01956675 SANCLEMENTE CALDERON EDUARDO 2015 1,200,000
02011882 SANDALO BAR 2015 500,000
02485238 SANDEVAS 2015 1,100,000
01112565 SANDOVAL VACA TERESA DEL NIÑO JESUS
LOURDES
2002 400,000
01112565 SANDOVAL VACA TERESA DEL NIÑO JESUS
LOURDES
2003 400,000
01112565 SANDOVAL VACA TERESA DEL NIÑO JESUS
LOURDES
2004 400,000
01112565 SANDOVAL VACA TERESA DEL NIÑO JESUS
LOURDES
2005 400,000
01112565 SANDOVAL VACA TERESA DEL NIÑO JESUS
LOURDES
2006 400,000
01112565 SANDOVAL VACA TERESA DEL NIÑO JESUS
LOURDES
2007 400,000
01112565 SANDOVAL VACA TERESA DEL NIÑO JESUS
LOURDES
2008 400,000
01112565 SANDOVAL VACA TERESA DEL NIÑO JESUS
LOURDES
2009 400,000
01112565 SANDOVAL VACA TERESA DEL NIÑO JESUS
LOURDES
2010 400,000
01112565 SANDOVAL VACA TERESA DEL NIÑO JESUS
LOURDES
2011 400,000
01112565 SANDOVAL VACA TERESA DEL NIÑO JESUS
LOURDES
2012 400,000
01112565 SANDOVAL VACA TERESA DEL NIÑO JESUS
LOURDES
2013 400,000
01112565 SANDOVAL VACA TERESA DEL NIÑO JESUS
LOURDES
2014 400,000
01112565 SANDOVAL VACA TERESA DEL NIÑO JESUS
LOURDES
2015 400,000
02326321 SANGUINO PAEZ EDITH 2015 2,000,000
01815998 SANINT DE SALCEDO INES CLEMENTINA
SUSANA
2012 1,000,000
01815998 SANINT DE SALCEDO INES CLEMENTINA
SUSANA
2013 1,000,000
01815998 SANINT DE SALCEDO INES CLEMENTINA
SUSANA
2014 1,000,000




02358041 SANTA VERA ROSMERY 2015 1,000,000
00852175 SANTANA AURA MARIA 2015 550,000
01083923 SANTANA CASTRO MARIA ESPERANZA 2015 4,500,000
02458158 SANTANA GOMEZ BLANCA YULIETT 2015 1,000,000
01949639 SANTIAGO PONCE DE LEON MARTINEZ
ARQUITECTO SAS
2015 53,000,000
00113616 SANTOS PARRA RAFAEL HERNANDO 2015 12,000,000
02291469 SANTOS POVEDA HERIBERTO 2015 1,500,000
02031038 SARAZA VELASCO LUIS ALEJANDRO 2015 2,000,000
01359048 SARMIENTO ACOSTA JOSE REINALDO 2015 1,200,000
02465789 SARMIENTO ROJAS JEFFERSON STEVEN 2015 400,000
02360502 SARMIENTO VEGA MARIA YOLANDA 2015 1,230,000
00654455 SARTA MYRIAM 2015 1,250,000
01849447 SASTOQUE SASTOQUE JHON ALEXANDER 2015 1,288,000
01109206 SASTRERIA ALFONSO GIRALDO 2015 1,100,000
02187329 SCARPETTA RUAN OMAR RICARDO 2015 6,000,000
02439114 SCHEUERMANN CUEVAS ANA CECILIA 2015 500,000
01719068 SDH CONSTRUCCIONES  S A S 2015 180,745,000
01872414 SECURITY GENERATION AND INDUSTRIAL
SERVICE
2015 1,457,000
02156981 SECURITY LOGISTIC SAS 2014 14,938,866
02156981 SECURITY LOGISTIC SAS 2015 27,387,364
01381233 SEGURA JIMENEZ MIGUEL FERNANDO 2005 700,000
01381233 SEGURA JIMENEZ MIGUEL FERNANDO 2006 700,000
01381233 SEGURA JIMENEZ MIGUEL FERNANDO 2007 700,000
01381233 SEGURA JIMENEZ MIGUEL FERNANDO 2008 700,000
01381233 SEGURA JIMENEZ MIGUEL FERNANDO 2009 700,000
01381233 SEGURA JIMENEZ MIGUEL FERNANDO 2010 700,000
01381233 SEGURA JIMENEZ MIGUEL FERNANDO 2011 700,000
01381233 SEGURA JIMENEZ MIGUEL FERNANDO 2012 700,000
01381233 SEGURA JIMENEZ MIGUEL FERNANDO 2013 800,000
01381233 SEGURA JIMENEZ MIGUEL FERNANDO 2014 900,000
01381233 SEGURA JIMENEZ MIGUEL FERNANDO 2015 4,500,000
00309240 SEGURA LAVERDE JAIME ARTURO 2015 505,262,283
01655068 SEGURIMPER DE C0LOMBIA 2015 45,000,000
02335600 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
SUCURSAL NIZA
2015 29,611,868
02334378 SEGUROS DEL ESTADO S A SUCURSAL NIZA 2015 957,416,230
01049759 SEMILLA MUSIC LTDA 2015 99,177,320
02093178 SENTRONICA COLOMBIANA SAS 2015 29,957,000
02150258 SEO REDES SAS 2015 5,000,000
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01987022 SER INTEGRAL PSICOLOGOS CONSULTORES 2015 2,000,000
02393342 SERNA OROZCO GONZALO 2014 1,000,000
02393342 SERNA OROZCO GONZALO 2015 1,200,000
00808682 SERPRODENT 2015 1,000,000
02103213 SERRANO CASTAÑEDA EUNICE 2012 1,000,000
02103213 SERRANO CASTAÑEDA EUNICE 2013 1,000,000
02103213 SERRANO CASTAÑEDA EUNICE 2014 1,000,000
02103213 SERRANO CASTAÑEDA EUNICE 2015 1,000,000
02317914 SERRANO GOMEZ DAVID 2015 1,100,000
02384776 SERRANO PARADA ELIECER 2015 1,000,000
01118557 SERRATO RIVERA FLOVER 2015 4,000,000
00057266 SERVI JUNIOR 2015 1,350,000
01534460 SERVI TECH VOLVO E U 2015 3,480,000
01600171 SERVI TECH VOLVO E U 2015 1,000,000
00881234 SERVI YA TIENDA 2015 10,000,000
01435012 SERVICIO ELECTRICO AUTO CARDONA 2015 900,000
02484654 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO  J M 2015 1,230,000
02043535 SERVICIO TECNICO SC 2015 1,000,000
02042057 SERVICIOS DE INTERMEDIACION AMBIENTAL
LTDA
2012 1,000,000
02042057 SERVICIOS DE INTERMEDIACION AMBIENTAL
LTDA
2013 1,000,000
02042057 SERVICIOS DE INTERMEDIACION AMBIENTAL
LTDA
2014 1,000,000
02042057 SERVICIOS DE INTERMEDIACION AMBIENTAL
LTDA
2015 1,000,000
01916704 SERVICIOS INTEGRALES PARA LA
CONSTRUCCION SIPCO INGENIERIA
2015 1,280,000
02145095 SERVICIOS PARA LA EDUCACION S A S 2015 368,349,000
02210668 SERVICIOS TK 2015 1,000
02233156 SERVICIOS Y LOGISTICA T A T SAS 2015 10,000,000
01833957 SERVICIOS Y REPUESTOS CHOACHI 2015 4,000,000
01940744 SERVICOMUNICACIONES J G C 2015 3,500,000
01889712 SERVIEXPRESS DE LA SABANA Y ALEDAÑOS 2015 2,000,000
01808268 SERVIFRIGAS 2015 1,933,000
01355745 SERVIFRUTAS DE LA 18 2015 1,288,000
01570929 SETRONICS 2015 1,550,000
01433267 SEVERICHE VERONA TOMAS ENRIQUE 2015 1,288,700
02111418 SHEKINAH 183 2015 1,000,000
01118214 SHOCK TENIS 2015 2,000,000
02114811 SHOP GIOCHI SAS 2015 20,000,000
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00824842 SICRONIZACION DE MOTORES W 2010 1,000,000
00824842 SICRONIZACION DE MOTORES W 2011 1,000,000
00824842 SICRONIZACION DE MOTORES W 2012 1,000,000
00824842 SICRONIZACION DE MOTORES W 2013 1,000,000
00824842 SICRONIZACION DE MOTORES W 2014 1,000,000
00824842 SICRONIZACION DE MOTORES W 2015 1,000,000
00117154 SIDECON LIMITADA 2015 23,000,000
02013893 SIERRA CASTAÑEDA NELLY CECILIA 2015 1,500,000
01852462 SIERRA MESA JOSE FABIAN 2015 2,015,222,000
02219362 SIERRA RODRIGUEZ ANGELICA MILENA 2013 1,000,000
02219362 SIERRA RODRIGUEZ ANGELICA MILENA 2014 1,000,000
02219362 SIERRA RODRIGUEZ ANGELICA MILENA 2015 1,000,000
01919325 SIERRA VARGAS LUIS CARLOS 2012 700,000
01919325 SIERRA VARGAS LUIS CARLOS 2013 700,000
01919325 SIERRA VARGAS LUIS CARLOS 2014 700,000
01919325 SIERRA VARGAS LUIS CARLOS 2015 700,000
02496513 SILVA CABRERA CARMEN CECILIA 2015 800,000
01518668 SILVA GONZALEZ HECTOR JULIO 2015 1,000,000
00451025 SILVA RIVERA RICARDO FELIPE 2015 1,000,000
01836846 SIMBOL MODA CON ESTILO 2015 3,000,000
01414722 SIMPLEXITY SAS 2015 4,782,534,713
01374316 SION INGENIERIA DE GAS 2015 1,000,000
01965001 SIPCO LTDA 2015 131,657,761
01839947 SISTEMAS EMPRESARIALES SYSTEMP LTDA 2015 2,500,000
02432276 SMOKING Y NOVIAS JACARANDA 2015 1,000,000
01909318 SNAP ENTERTAINMENT GROUP SAS 2015 227,242,000
01509545 SOBANDERO MASAJISTA 2010 1,200,000
01509545 SOBANDERO MASAJISTA 2011 1,200,000
01509545 SOBANDERO MASAJISTA 2012 1,200,000
01509545 SOBANDERO MASAJISTA 2013 1,200,000
01509545 SOBANDERO MASAJISTA 2014 1,200,000
01509545 SOBANDERO MASAJISTA 2015 1,200,000
00974007 SOCIEDAD COLECTIVA DE EDUCACION
ALTERNATIVA TORRES Y ASOCIADOS
2013 604,433,600
00974007 SOCIEDAD COLECTIVA DE EDUCACION
ALTERNATIVA TORRES Y ASOCIADOS
2014 599,834,732
00974007 SOCIEDAD COLECTIVA DE EDUCACION
ALTERNATIVA TORRES Y ASOCIADOS
2015 576,464,000
02098593 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL NATTUAL S A S
2015 19,014,072
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01636962 SOCIEDAD UNIDA DE TRANSPORTADORES S A 2015 1,025,168,043
02345655 SOFICELL 1 2015 1,000,000
02243073 SOFICELL 2 2015 1,000,000
02438755 SOL CARISMA 2015 800,000
02320569 SOLANO BLANCO NELSON ENRIQUE 2015 1,288,700
00861057 SOLAZ PRODUCCIONES LTDA 2011 800,000
00861057 SOLAZ PRODUCCIONES LTDA 2012 800,000
00861057 SOLAZ PRODUCCIONES LTDA 2013 800,000
00861057 SOLAZ PRODUCCIONES LTDA 2014 800,000
00861057 SOLAZ PRODUCCIONES LTDA 2015 800,000
01028439 SOLUCASA SAS 2015 411,251,000
02290829 SOLUCION SONORA S A S 2015 215,907,903
01480290 SOLUCIONES DOBLE CLICK 2014 800,000
01480290 SOLUCIONES DOBLE CLICK 2015 800,000
02290916 SOLUCIONES E INGENIERIA DEP SAS 2015 25,270,000
02028290 SOLUCIONES ESPECIALIZADAS EN
INGENIERIA GEOTECNIA Y PAVIMENTOS
S.A.S.
2015 202,091,992
02392902 SOLUCIONES GARLOZ SAS 2014 50,000,000
02392902 SOLUCIONES GARLOZ SAS 2015 50,000,000
01991049 SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA
TECNOLOGIA Y COMERCIO SAS
2015 1,037,562,000
02323439 SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD AURUM
MEDICAL SAS
2015 1,436,877,416
01908425 SOLUPARKING 2015 1,000,000
01178013 SOTELO ROJAS LUIS ALBERTO DE JESUS 2015 1,000,000
02317985 SOTO ROCIO 2014 1,000,000
02317985 SOTO ROCIO 2015 1,000,000
01807198 SPA HAIR CENTER 2015 135,000,000
02453356 SPA SALUD & BIENESTAR 2015 1,000,000
01735720 SPA'S Y HOTELES SAS 2015 18,142,500,000
02093610 SPANGENBERG  CARLOS MARIO LEANDRO 2015 42,180,000
01968531 SPI PROFESIONALES INTEGRALES SAS 2015 600,000
02045058 SPINNING CENTER GYM UNICENTRO 2015 1,063,970,527
02261137 SPLENDOR CENTRO DE ESTETICA C 2014 1,000,000
02261137 SPLENDOR CENTRO DE ESTETICA C 2015 1,230,000
00430367 START MICRONICS S.A.S 2015 525,230,195
01824474 STILOS LAURA CAMILA SEGURA 2015 1,000,000
01472979 STUDIO ABAJO CLUB 2015 2,000,000
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02268643 SUAREZ FAJARDO EDWIN SEGUNDO 2015 8,000,000
01941377 SUAREZ FLOR MARIA 2010 50,000
01941377 SUAREZ FLOR MARIA 2011 50,000
01941377 SUAREZ FLOR MARIA 2012 50,000
01941377 SUAREZ FLOR MARIA 2013 50,000
01941377 SUAREZ FLOR MARIA 2014 50,000
01941377 SUAREZ FLOR MARIA 2015 50,000
01457413 SUAREZ RAFAEL 2015 1,300,000
00834878 SUAREZ ROBERTO MARIA INES 2015 1,100,000
01887691 SUAREZ ROMERO JUAN EFREN 2013 1,000,000
01887691 SUAREZ ROMERO JUAN EFREN 2014 1,000,000
01887691 SUAREZ ROMERO JUAN EFREN 2015 1,000,000
02410751 SUAREZ SALCEDO MIGUEL ANGEL 2015 5,500,000
02241347 SUDADERAS ADOLFO J G 2015 10,000,000
01670756 SUMENSAJE SAS 2015 561,533,000
01245908 SUMINISTROS HOSPITALARIOS LIMITADA 2015 777,085,000
01037690 SUMINISTROS PORTUARIOS LEGHORN DE
COLOMBIA S.A.S
2015 322,685,601
01839620 SUNOFF SOLUCIONES DECORATIVAS 2015 900,000
01716750 SUPER AUTOS R B 2015 1,050,000
02268645 SUPER CARNES LA FLORESTA 2015 8,000,000
01193081 SUPER DOMI J H 2015 1,200,000
01734738 SUPER SPORT WM 2008 1,288,000
01734738 SUPER SPORT WM 2009 1,288,000
01734738 SUPER SPORT WM 2010 1,288,000
01734738 SUPER SPORT WM 2011 1,288,000
01734738 SUPER SPORT WM 2012 1,288,000
01734738 SUPER SPORT WM 2013 1,288,000
01734738 SUPER SPORT WM 2014 1,288,000
01734738 SUPER SPORT WM 2015 1,288,000
02437301 SUPER TIENDA EL PORTAL DE SAN ANTONIO 2015 1,150,000
00671309 SUPERAVES MIXTO NO 2 1998 1
00671309 SUPERAVES MIXTO NO 2 1999 1
00671309 SUPERAVES MIXTO NO 2 2000 1
00671309 SUPERAVES MIXTO NO 2 2001 1
00671309 SUPERAVES MIXTO NO 2 2002 1
00671309 SUPERAVES MIXTO NO 2 2003 1
00671309 SUPERAVES MIXTO NO 2 2004 1
00671309 SUPERAVES MIXTO NO 2 2005 1
00671309 SUPERAVES MIXTO NO 2 2006 1
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00671309 SUPERAVES MIXTO NO 2 2007 1
00671309 SUPERAVES MIXTO NO 2 2008 1
00671309 SUPERAVES MIXTO NO 2 2009 1
00671309 SUPERAVES MIXTO NO 2 2010 1
00671309 SUPERAVES MIXTO NO 2 2011 1
00671309 SUPERAVES MIXTO NO 2 2012 1
00671309 SUPERAVES MIXTO NO 2 2013 1
00671309 SUPERAVES MIXTO NO 2 2014 1,200,000
00671309 SUPERAVES MIXTO NO 2 2015 1,200,000
02271191 SUPERMERCADO AGROFRUVER 2015 1,280,000
02447996 SUPERMERCADO DETODITO Nº 1 2015 580,000
02000421 SUPERMERCADO EL CASTELLANOS 2011 900,000
02000421 SUPERMERCADO EL CASTELLANOS 2012 900,000
02000421 SUPERMERCADO EL CASTELLANOS 2013 900,000
02000421 SUPERMERCADO EL CASTELLANOS 2014 900,000
02000421 SUPERMERCADO EL CASTELLANOS 2015 900,000
00834879 SUPERMERCADO EL MIRADOR 2015 1,100,000
01192641 SUPERMERCADO EL PACHUNO EL NARANJAL 2015 1,100,000
01849448 SUPERMERCADO EL PARQUE 2015 1,288,000
02228204 SUPERMERCADO IDEMA LA DISPENSA 2013 500,000
02228204 SUPERMERCADO IDEMA LA DISPENSA 2014 500,000
02228204 SUPERMERCADO IDEMA LA DISPENSA 2015 500,000
01590082 SUPERMERCADO JERE 2015 1,000,000
01050178 SUPERMERCADO LA 105 F 2015 1,000,000
00945058 SUPERMERCADO LA CABAÑA DE LUIS MIGUEL 2015 1,000,000
02371355 SUPERMERCADO LA PAISA ARISTIZABAL 2015 1,000,000
01499318 SUPERMERCADO LA PLACITA DEL BOSQUE 2015 1,288,000
01798253 SUPERMERCADO LAS ACACIAS LM 2015 1,500,000
02463964 SUPERMERCADO NEW CLASS Y.D. 2015 1,230,000
01408510 SUPERMERCADO SERVISANTANA E U 2015 5,000,000
00645055 SUPLITODO LTDA 2015 1,529,372,000
02205269 SUPRA CONSULTORES S A S 2015 10,000,000
01889924 SURTI BRASAS Y BROASTER 2015 1,000,000
02339343 SURTIAVES 1 A 2015 1,288,700
02316108 SURTIAVES 22 A.A 2015 2,000,000
02260061 SURTIDORA DE AVES 22UC 2015 1,288,600
00502985 SURTIDORA DE BELLEZA LIMITADA
SURTIBELL LTDA
2015 479,246,000
02212368 SURTIFRUVER EMANUEL 2013 1,750,000
02212368 SURTIFRUVER EMANUEL 2014 1,800,000
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02212368 SURTIFRUVER EMANUEL 2015 1,850,000
02414989 SURTIFRUVER LA REBAJA DEL PORVENIR 2015 1,000,000
01875306 SURTIPLAZA 2 2015 993,000
01394031 SURTIPOLLO LA AVENIDA 2015 13,095,000
00775752 SUSATAMA GORDILLO VICTOR HUGO 2015 1,200,000
02216130 SUSPES BORDA ANGELICA MARIA 2014 1,200,000
02216130 SUSPES BORDA ANGELICA MARIA 2015 1,288,700
02529692 SV SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S A S 2015 5,000,000
02236160 TABU STUDIO BAR 2015 1
02245904 TAFUR BORJA ANGELA PAOLA 2014 1,000,000
02245904 TAFUR BORJA ANGELA PAOLA 2015 1,000,000
01580769 TAI CONSTRUCCIONES LTDA 2015 285,389,500
02503559 TALATAA PROYECTOS S A S 2015 1,500,000
02080721 TALLER DE EDGARD RODRIGUEZ SAS 2015 94,876,417
01903595 TALLER EL EXOSTO DON CARLOS 2015 990,000
01063709 TALLER LOS DOS AMIGOS DE LA 88 2015 1,288,000
00954492 TALLER MECANAUTOS 2015 1,000,000
02053044 TALLER TRANSMICAJAS 2014 1,000,000
02053044 TALLER TRANSMICAJAS 2015 1,000,000
01849511 TALLERES NOVA CJ 2015 1,500,000
02472434 TALLERES RUIZ . P 2015 1,280,000
00144556 TALLERES SAN ANTONIO 2015 1,288,700
02494207 TAMALES DANNA 2015 1,280,000
00654456 TAMALES DOÑA MIRYAM 2015 1,250,000
02045770 TAMALES Y LECHONA EL BUEN GUSTO 2013 3,500,000
02045770 TAMALES Y LECHONA EL BUEN GUSTO 2014 3,500,000
02045770 TAMALES Y LECHONA EL BUEN GUSTO 2015 3,500,000
02149659 TANGERINE INC 2015 1,000,000
02178103 TECHNOLOGISTICA DE COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
02178103 TECHNOLOGISTICA DE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02178103 TECHNOLOGISTICA DE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02423718 TECHNOSYSTEM JYM 2015 1,000,000
00795724 TECNI SKODA 2015 500,000
02062792 TECNI-PHONE 2015 1,000,000
02097270 TECNIACEROS NAF LTDA 2015 453,032,260
01846727 TECNIASFALTOS S.A.S 2015 276,487,588
01893645 TECNICOS EN BANDAS Y FORRAMIENTOS SAS 2015 56,056,310
01893057 TECNIKER S A S 2015 273,656
01634519 TECNIMUEBLES DEKO 2015 1,000,000
01812452 TECNIMUEBLES DEKO 2015 1,000,000
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02079193 TECNIMUEBLES DEKO 2015 1,000,000
02505033 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A 2015 10,000,000
02394517 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A 2015 10,000,000
02394522 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A 2015 10,000,000
02394524 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A 2015 10,000,000
02394526 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A 2015 10,000,000
02394528 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A 2015 10,000,000
02394529 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A 2015 10,000,000
02394530 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A 2015 10,000,000
02394532 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A 2015 10,000,000
02394533 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A 2015 10,000,000
02395223 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A 2015 10,000,000
02395224 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A 2015 10,000,000
02395225 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A 2015 10,000,000
02429281 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A 2015 10,000,000
02429299 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A 2015 10,000,000
02469335 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A  - AV CALLE
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2015 10,000,000
02469338 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A - BOGOTA 1 2015 10,000,000
02253857 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A - TECNIRUEDAS
COLOMBIA S A
2015 10,000,000
01547109 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A TECNIRUEDAS 2015 11,231,970,000
02512062 TECNIRUEDAS COLOMBIA S.A 2015 10,000,000
02505027 TECNIRUEDAS COLOMBIA SA 2015 10,000,000
02426825 TECNISERVICIO DIAZ LFDB 2015 1,288,700
01187795 TECNISERVICIO SUPERIOR  S A S 2012 139,148,000
01187795 TECNISERVICIO SUPERIOR  S A S 2013 156,001,000
01187795 TECNISERVICIO SUPERIOR  S A S 2014 154,021,000
01187795 TECNISERVICIO SUPERIOR  S A S 2015 159,327,000
01311773 TECNO SENSORES E U 2015 191,245,000
01378698 TECNO.CO ZIPAQUIRA 2015 9,000,000
01916091 TECNOMOBILE S A S 2015 1,000,000
02399854 TEJIDOS Y CONFECCIONES JENDIS 2015 1,100,000
02419766 TEKTON TECHNOLOGY 2015 923,000
01467362 TELE ANDINA.COM 2015 1,000,000
02420312 TELECOMUNICACIONES AMEG 2015 1,200,000
01903209 TELEDIAGNOSTICOS SAS 2015 865,457,000
01903210 TELEDIAGNOSTICOS SAS 2013 1,000,000
01903210 TELEDIAGNOSTICOS SAS 2014 1,000,000
01903210 TELEDIAGNOSTICOS SAS 2015 1,000,000
02251923 TELLEZ ARIZA ALEX JAVIER 2015 1,230,000
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02045701 TELLEZ MENDOZA VIVIANA PATRICIA 2011 1,200,000
02045701 TELLEZ MENDOZA VIVIANA PATRICIA 2012 1,200,000
02045701 TELLEZ MENDOZA VIVIANA PATRICIA 2013 1,200,000
02045701 TELLEZ MENDOZA VIVIANA PATRICIA 2014 1,200,000
02045701 TELLEZ MENDOZA VIVIANA PATRICIA 2015 1,200,000
02346385 TELLEZ MONSALVE ROSENDA 2015 1,170,000
01594016 TELLEZ TELLEZ YENY VIRGINIA 2015 1,000,000
01844928 TELMIX EU 2015 12,000,000
02391868 TEMPO ENTRETENIMIENTO SAS 2015 100,000,000
01324336 TEMUS C. I. S.A. 2015 208,342,353
02509972 TENDENCIA GRAFICA SAS 2015 12,083,268
01121433 TEST MARKETING LATINOAMERICANA LTDA 2015 507,036,306
01664982 TEXTILES MAFE 2015 1,000,000
01312025 TEXTILES Y CONFECCIONES JENNY 2015 500,000
02486797 THE BURGER MIX SAS 2015 1,000,000
02424263 THE CLOTING SHOP 2015 1,280,000
02164145 THE DRUNKEN FOX 2015 2,000,000
02203175 THE LEMON SAS 2015 1,000,000
02346390 TIENDA BAR LOS ROSALES 2015 1,170,000
02356445 TIENDA BLANCA ROA 2015 1,000,000
01021708 TIENDA CAMARITA CAJICA 2015 1,200,000
00709024 TIENDA DE VIVERS Y LICORES ROSA E
HAMON DE HUMAÑA
2015 1,050,000
02033103 TIENDA DERMOCOSMETICA 2011 42,222,000
02033103 TIENDA DERMOCOSMETICA 2012 56,183,000
02033103 TIENDA DERMOCOSMETICA 2013 39,570,000
02033103 TIENDA DERMOCOSMETICA 2014 35,324,000
02033103 TIENDA DERMOCOSMETICA 2015 33,432,162
00947221 TIENDA DONDE ANA LUISA 2015 1,000,000
00844291 TIENDA DONDE PEÑITA 2008 900,000
00844291 TIENDA DONDE PEÑITA 2009 900,000
00844291 TIENDA DONDE PEÑITA 2010 900,000
00844291 TIENDA DONDE PEÑITA 2011 900,000
00844291 TIENDA DONDE PEÑITA 2012 900,000
00844291 TIENDA DONDE PEÑITA 2013 900,000
00844291 TIENDA DONDE PEÑITA 2014 900,000
00844291 TIENDA DONDE PEÑITA 2015 900,000
02157572 TIENDA DOS ESQUINAS DE SAIRA 2015 1,000,000
02243972 TIENDA EL ROSAL GACHANCIPA 2013 1,650,000
02243972 TIENDA EL ROSAL GACHANCIPA 2014 1,650,000
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02243972 TIENDA EL ROSAL GACHANCIPA 2015 1,650,000
02346156 TIENDA EL SOL USME 2015 1,000,000
02384780 TIENDA ELI Y LLANA 2015 1,000,000
02523634 TIENDA FLA RICAURTE 2015 50,000,000
02523633 TIENDA FLA SAN VICTORINO 2015 50,000,000
02358044 TIENDA HELY RSV 2015 1,000,000
02267778 TIENDA INES DE BORJA 2015 200,000
02440747 TIENDA LA 57 YA 2015 1,200,000
01842978 TIENDA LOPEZ MER 2015 1,200,000
02211195 TIENDA LOS CAMBULOS DE CAPARRAPI 2015 5,400,000
01491865 TIENDA LOS PINOS DE JOSE 2015 1,000,000
02405992 TIENDA MANOLO TORRES 2015 1,200,000
02227279 TIENDA MAYO M.C. 2015 1,200,000
01380034 TIENDA NATURISTA LE LLIS 2014 1,000,000
01380034 TIENDA NATURISTA LE LLIS 2015 1,200,000
01839150 TIENDA NATY G N 2015 900,000
02202660 TIENDA NUEVA ANDRU 2015 500,000
02419911 TIENDA NUEVA ESCOCIA 2015 1,000,000
02045702 TIENDA ONE LINE 2011 1,200,000
02045702 TIENDA ONE LINE 2012 1,200,000
02045702 TIENDA ONE LINE 2013 1,200,000
02045702 TIENDA ONE LINE 2014 1,200,000
02045702 TIENDA ONE LINE 2015 1,200,000
02384888 TIENDA PANQUEBANA 2015 700,000
02450859 TIENDA PUNTO NARANJA 2015 1,000,000
01639528 TIENDA TRES ESQUINAS JORDAN 1 2015 500,000
02326323 TIENDA Y CAFETERIA EDITHSAN 2015 2,000,000
02406600 TIENDA Y SUPERMERCADO MANA 2015 1,000,000
02447224 TIENS COLOMBIA SAS 2015 427,648,000
01144920 TIERRA DEL FUEGO CHORIPAN ARGENTINO 2015 2,500,000
02001059 TIKARIY 2015 178,332,000
02206984 TIKARIY S A S 2015 178,332,000
02354617 TINTO Y CAFE MOLIDO QUINDIANO 2015 1,000,000
02193950 TIP TOP STORE 2015 1,200,000
01693508 TIP TOP STORE 2015 1,200,000
00719746 TIPOGRAFIA LA PANAMERICANA Y OTROS 2015 1,000,000
02202654 TIQUE VARGAS YDER 2015 500,000
02181432 TIUDULFO  CONTRERAS 2013 500,000
02181432 TIUDULFO  CONTRERAS 2014 500,000
02181432 TIUDULFO  CONTRERAS 2015 20,000,000
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01897535 TIZON & SAZON 2015 5,500,000
00719486 TOBAR ANDRADE NELSON 2006 1,200,000
00719486 TOBAR ANDRADE NELSON 2007 1,200,000
00719486 TOBAR ANDRADE NELSON 2008 1,200,000
00719486 TOBAR ANDRADE NELSON 2009 1,200,000
00719486 TOBAR ANDRADE NELSON 2010 1,200,000
00719486 TOBAR ANDRADE NELSON 2011 1,200,000
00719486 TOBAR ANDRADE NELSON 2012 1,200,000
00719486 TOBAR ANDRADE NELSON 2013 1,200,000
00719486 TOBAR ANDRADE NELSON 2014 1,200,000
00719486 TOBAR ANDRADE NELSON 2015 1,200,000
02476013 TOBY FRUT TR 2015 800,000
01502995 TOLOZA GUIZA EMILIANO 2015 1,200,000
01771484 TORNILLOS SETENTA Y SIETE SUC 2 2015 1,000,000
02327086 TORO NEIRA SEGUNDO AGUSTIN 2014 1,000,000
02327086 TORO NEIRA SEGUNDO AGUSTIN 2015 1,300,000
01055074 TORONTO DE COLOMBIA LIMITADA 2015 11,990,177,419
01941196 TOROSDELCAMPO S A S 2014 500,000,000
01941196 TOROSDELCAMPO S A S 2015 500,000,000
02405597 TORR E 2015 10,000
02110826 TORRES CONDE JOHN HERMILO 2012 1,000,000
02110826 TORRES CONDE JOHN HERMILO 2013 1,000,000
02110826 TORRES CONDE JOHN HERMILO 2014 1,000,000
02110826 TORRES CONDE JOHN HERMILO 2015 1,000,000
02519333 TORRES CUELLAR AURA LILIA 2015 1,278,000
00930232 TORRES LADINO MYRIAM NELLY 2015 857,018,986
02432269 TORRES LOPEZ KAREN MILENA 2015 1,000,000
02354232 TORRES MERY MELBA 2015 1,200,000
02436535 TORRES PACHON CONSUELO 2015 1,200,000
01669108 TORRES PULIDO CARMEN ROSA 2015 2,570,000
00936839 TORRES ROA Y COMPAÑIA S EN C 2015 1,831,457,000
00991702 TORRES SANABRIA MANUEL 2015 1,200,000
01751828 TORRES VERA JAIME 2014 1,100,000
01751828 TORRES VERA JAIME 2015 1,100,000
02331930 TORRES ZUÑIGA VIVIAN JINETH 2015 20,000,000
01995528 TORROVAL ARQUITECTURA S A S 2015 4,231,642,000
02020071 TORTILLAS GUANAJUATO CAPITAL SAS 2015 78,748,750
01193051 TORTIPAN SALON DE ONCES 2015 1,200,000
01595058 TOTAL FARMA ALCAZARES 2015 1,100,000
02003563 TOTAL FARMA COLOMBIA 2015 1,100,000
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01889225 TOTAL FARMA MEDICA 2015 1,100,000
01935592 TOTAL MARKET ALCAZARES 2015 1,100,000
01034279 TOVAR VARON JOHN FREDY 2007 500,000
01034279 TOVAR VARON JOHN FREDY 2008 500,000
01034279 TOVAR VARON JOHN FREDY 2009 500,000
01034279 TOVAR VARON JOHN FREDY 2010 500,000
01034279 TOVAR VARON JOHN FREDY 2011 500,000
01034279 TOVAR VARON JOHN FREDY 2012 500,000
01034279 TOVAR VARON JOHN FREDY 2013 500,000
01034279 TOVAR VARON JOHN FREDY 2014 500,000
01034279 TOVAR VARON JOHN FREDY 2015 1,280,000
02044838 TOYOMOTOR S BOGOTA 2015 3,200,000
02497571 TRADEX USA LOGISTICS DE COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
00406948 TRADICION Y CAFE 2015 20,000,000
01593651 TRANSFORGAS 2015 43,179,000
01593618 TRANSFORGAS LTDA 2015 43,179,000
02459496 TRANSPORTES EL SHADDAI S A S 2015 1,200,000
00931022 TRANSPORTES ESPECIALES Y DE CARGA DEL
ORIENTE SAS
2012 1,000,000
00931022 TRANSPORTES ESPECIALES Y DE CARGA DEL
ORIENTE SAS
2013 1,000,000
00931022 TRANSPORTES ESPECIALES Y DE CARGA DEL
ORIENTE SAS
2014 1,000,000
00931022 TRANSPORTES ESPECIALES Y DE CARGA DEL
ORIENTE SAS
2015 1,000,000
02184111 TRANSPORTES LA IGUANA S A S 2013 75,410,724
02184111 TRANSPORTES LA IGUANA S A S 2014 152,391
02184111 TRANSPORTES LA IGUANA S A S 2015 152,391
01958911 TRANSPORTES MEDICOS DE COLOMBIA S.A.S 2015 905,400,271
00980433 TRASLAVIÑA DUARTE MARCO FIDEL 2015 1,250,000
02418750 TRIANA LOPEZ ROSALBA 2015 800,000
02098763 TRIANA SALDAÑA ROSA MARIA 2015 1,000,000
02159867 TRIPULACION LOGISTICA INTERNACIONAL
SAS
2015 1,200,000
01501141 TROCONIS MORENO HUMBERTO 2015 1,200,000
02399270 TRONCADERO 2 AJ 2015 1,288,700
02130079 TROPIC FRUITS SAS 2015 59,000,150
01080375 TRUJILLO DE CARVAJAL MARIA SILVINA 2015 666,560,000
02098340 TRUJILLO RIAÑO GENARO MANUEL 2015 1,200,000
02368753 TTG SOLUCIONES SAS 2014 1,200,000
02368753 TTG SOLUCIONES SAS 2015 1,200,000
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00782254 TUBERIAS VALVULAS Y FILTROS LTDA 2014 375,918,000
00782254 TUBERIAS VALVULAS Y FILTROS LTDA 2015 381,425,000
01854221 TUBOS CENTER PVC 2015 1,000,000
02473416 TUNJANO MONGUA ANA YAMILE 2015 6,000,000
01128465 UGAS WIESS LUIS FERNANDO 2015 393,523,187
01118211 ULLOA NIÑO IRMA 2015 2,000,000
02149346 UNIFORMANIA 2015 5,000,000
01270847 UNION CONTABLE INTEGRAL 2015 1,000,000
02069570 UNION INMOBILIARIA INTEGRAL SAS 2015 3,000,000
S0012677 UNION MUSICAL DE CIEGOS 2015 990,000
00866935 UNION TURISTICA INTEGRAL 2015 2,000,000
S0042798 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 2015 482,690,817,000
02307393 URBAN SAFARI 2015 7,500,000
02439951 URBANIA BIENES Y SERVICIOS SAS 2015 764,920,250
01608332 URIBE CORREALES VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
02440189 URREGO CALDERON MARIA ERMINIA 2015 800,000
02146456 URREGO DIAZ ALEJANDRO 2015 2,000,000
02328769 URREGO GONZALEZ MARIA AVIGAIL 2015 1,288,000
01834410 VAINILLA Y NUEZ 2015 6,500,000
01177471 VALBUENA GONZALEZ VICTOR CENON 2015 5,000,000
02410767 VALBUENA RINCON BLANCA LUCIA 2015 1,000,000
01886761 VALDERRAMA CASTELLANOS FERNANDO 2015 31,450,000
02107160 VALDERRAMA NARVAEZ LIBARDO 2015 1,200,000
00680487 VALENCIA & FALLA AUDITORIAS INTEGRALES
S A S
2015 970,798,228
00406946 VALENCIA CHALJUB COLOMBIA VIRGINIA 2015 42,800,000
00691106 VALENCIA GOMEZ SAMUEL DE JESUS 2015 14,000,000
01664980 VALENZUELA AVILA SANDRA MIREYA 2015 11,000,000
01308803 VALENZUELA BENAVIDES ALEXANDRA 2012 10,000,000
01308803 VALENZUELA BENAVIDES ALEXANDRA 2013 10,000,000
01308803 VALENZUELA BENAVIDES ALEXANDRA 2014 10,000,000
01308803 VALENZUELA BENAVIDES ALEXANDRA 2015 10,000,000
02353710 VALERO RUIZ OLGA 2014 4,000,000
02353710 VALERO RUIZ OLGA 2015 4,000,000
01344931 VALLARINO REY JAVIER ROBERTO 2015 5,000,000
02020880 VALLEJO & ASOCIADOS SAS 2014 242,998,790
02020880 VALLEJO & ASOCIADOS SAS 2015 239,706,076
01328238 VALORA LIMITADA 2015 339,620,823
01328260 VALORA LTDA 2015 169,810,411
01889719 VALORA ROSALES 2015 169,810,411
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02284660 VANEGAS CACERES HARVY MAURICIO 2014 1,000,000
02430576 VANEGAS ECHEVERRY JAIME HUMBERTO 2015 1,000,000
01877066 VANEGAS MILLAN FLOR ALBA 2015 700,000
01908117 VANIACRIL PUBLICIDAD 2015 1,288,000
02327786 VARELA ALFONSO BLANCA MARIA 2015 1,000,000
01870078 VARELA CASTIBLANCO CAMPO ELIAS 2012 1,000,000
01870078 VARELA CASTIBLANCO CAMPO ELIAS 2013 1,000,000
01870078 VARELA CASTIBLANCO CAMPO ELIAS 2014 1,000,000
01870078 VARELA CASTIBLANCO CAMPO ELIAS 2015 1,000,000
00855962 VARELA DE SEGURA AMPARO 2015 15,000,000
01692924 VARGAS CARO JOSE DANILO 2015 3,500,000
01824473 VARGAS ESPINOSA ELCIRA 2015 1,000,000
01795071 VARGAS MOLINA VICTOR HUGO 2015 1,000,000
02280927 VARGAS PINEDA RUBIELA 2015 1,200,000
01336221 VARGAS ROMERO JORGE ARTURO 2015 5,000,000
02160575 VARGAS SUAREZ HERNAN GONZALO 2015 1,288,000
01378111 VARGAS VARGAS FELIX 2011 1,200,000
01378111 VARGAS VARGAS FELIX 2012 1,200,000
01378111 VARGAS VARGAS FELIX 2013 1,200,000
01378111 VARGAS VARGAS FELIX 2014 1,200,000
01378111 VARGAS VARGAS FELIX 2015 1,200,000
02172814 VARIEDADES ANGEL JAZ 2015 4,000,000
01402360 VARIEDADES CAROL MAGDA 2015 900,000
02354235 VARIEDADES LA COLONIAL 2015 1,200,000
02399571 VARIEDADES MARIA SARITA 2015 2,000,000
02430166 VARIEDADES SAMANI 2015 1,288,700
01068921 VASALLO BERMUDEZ MARIA VICTORIA 2014 100,000
01068921 VASALLO BERMUDEZ MARIA VICTORIA 2015 1,280,000
02492521 VASALLO GUTIERREZ JESSICA ALEJANDRA 2015 1,280,000
02063890 VASCO AGUILAR JOBEL 2014 700,000
02063890 VASCO AGUILAR JOBEL 2015 700,000
01590078 VASQUEZ BELTRAN JEREMIAS 2015 1,000,000
02420886 VASQUEZ FRANCO LIZARDO 2015 1,300,000
02251612 VASQUEZ PEREZ LADY JACKELINE 2015 500,000
01701153 VASQUEZ RODRIGUEZ DARY ESNEDA 2015 1,500,000
00539901 VASQUEZ VASQUEZ MARGARITA MARIA 2014 800,000
00539901 VASQUEZ VASQUEZ MARGARITA MARIA 2015 1,000,000
02175617 VECTOR CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES S A
S
2015 449,917,000
02247965 VEGA GIL JOSE ALCIBIADES 2015 1,500,000
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02422928 VEGA MARIA NANCY 2015 1,200,000
02511308 VEGA MENDEZ NATALIA 2015 5,000,000
02244709 VEGA OCHOA OMAR DARIO 2015 1,200,000
02263952 VELANDIA HIDALGO JUAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
01648475 VELASCO GONZALEZ EDUWIN 2008 1,000,000
01648475 VELASCO GONZALEZ EDUWIN 2009 1,000,000
01648475 VELASCO GONZALEZ EDUWIN 2010 1,000,000
01648475 VELASCO GONZALEZ EDUWIN 2011 1,000,000
01648475 VELASCO GONZALEZ EDUWIN 2012 1,000,000
01648475 VELASCO GONZALEZ EDUWIN 2013 1,000,000
01648475 VELASCO GONZALEZ EDUWIN 2014 1,000,000
01648475 VELASCO GONZALEZ EDUWIN 2015 1,000,000
00941747 VELASCO NIETO DERLY MARCELA 2015 1,200,000
01474906 VELASQUEZ CESPEDES ELIZABETH 2015 500,000
02350726 VELASQUEZ LEAL MARIA JAQUELINE 2014 300,000
02350726 VELASQUEZ LEAL MARIA JAQUELINE 2015 300,000
01667582 VELASQUEZ ROJAS MARIA LUCIA 2015 900,000
01889921 VERGAÑO RUIZ NIDIA 2015 1,000,000
01905828 VERU RIVERA FRANCY LUPERLY 2015 1,250,000
02240701 VETERINARIA AGROMALU 2015 1,232,000
01996553 VIA LIBRE TURISMO SAS 2011 1,000,000
01996553 VIA LIBRE TURISMO SAS 2012 1,000,000
01996553 VIA LIBRE TURISMO SAS 2013 1,000,000
01996553 VIA LIBRE TURISMO SAS 2014 1,000,000
01996553 VIA LIBRE TURISMO SAS 2015 1,000,000
02458306 VIAJA YA .COM 2015 750,000
02433872 VIAJES SOL I MAR 2015 1,000,000
02339909 VIANA CHAVEZ YIJAN EUGENIA 2014 1,000,000
02339909 VIANA CHAVEZ YIJAN EUGENIA 2015 1,000,000
00647402 VIDA SALUDABLE 2015 5,000,000
02045540 VIDEO BAR LA PARRANDA ROCKOLA Y POLA 2015 100,000
01973930 VIDEO BAR YULIS 2015 1,280,000
02473420 VIDEOJUEGOS ANY 2015 6,000,000
01655831 VILLA YARCE MARTA LUCIA 2015 4,000,000
02477969 VILLABON JOSE ALFREDO 2015 15,400,000
01830705 VILLAGRAN NAVARRETE ASCENCION 2015 1,230,000
02207138 VILLAMIL FRANCO LUIS ALEJANDRO 2015 8,000,000
02501432 VILLAMIL PINILLA ALVARO 2015 500,000
02253156 VILLANUEVA PACHON GABRIEL ANGEL 2015 4,500,000
02526804 VILLEGAS OSPINA JUAN FERNANDO 2015 20,000,000
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02007445 VILLOTA OJEDA SEGUNDO EMIRO 2015 1,000,000
02507341 VIPLAX SAS 2015 5,000,000
01927596 VIRVIESCAS MARTINEZ JOSE JOAQUIN 2015 13,500,000
02074959 VITAL FRUTA 2015 400,000
02494621 VITAL GROUP A&D SAS 2015 5,000,000
02421432 VIVAS MORALES CARLOS HERNAN 2015 1,000,000
00282008 VIVENDI LIMITADA 2015 191,748,040
00775753 VIVERES DONDE HUGO 2015 1,200,000
02227326 VIVERO Y FLORERIA EL PARAISO S A S 2015 55,040,299
01765060 W Y L PLAST 2015 7,000,000
01095692 WALTEROS VILLAMIL EUGENIO ANGEL 2012 1
01095692 WALTEROS VILLAMIL EUGENIO ANGEL 2013 1
01095692 WALTEROS VILLAMIL EUGENIO ANGEL 2014 1
01095692 WALTEROS VILLAMIL EUGENIO ANGEL 2015 1,000,000
02499206 WAUUU! 2015 1,000,000
01487648 WESCOSEGUROS LTDA 2015 144,050,413
01488075 WESCOSEGUROS LTDA 2015 144,050,413
02351382 WINDOWS HD 2015 50,000
02390056 WISKERIA BAR LABERINTOS 2014 100,000
02390056 WISKERIA BAR LABERINTOS 2015 1,200,000
01926544 WORLD FASHION D C 2015 5,000,000
S0036344 WORLD SPORT STACKING ASSOCIATION
COLOMBIA Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA WSSA COLOMBIA
2014 1,000,000
S0036344 WORLD SPORT STACKING ASSOCIATION
COLOMBIA Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA WSSA COLOMBIA
2015 3,000,000
01710750 XERVI DIGITAL LIMITADA SERVICIO DE
INGENIERIA DIGITAL
2015 5,000,000
02362220 XIU IMP & EXP SAS 2015 100,000,000
02128106 YANCE PULIDO SONIA PATRICIA 2015 900,000
01830734 YANET STYLES 2014 1,100,000
01830734 YANET STYLES 2015 1,100,000
01893570 YELOW DENT 2015 1,000,000
01470124 YOLY BROASTER 2015 1,030,000
02172378 YOYO PRODUCCIONES 2015 1,200,000
02499456 ZAMBRANO ARANGUREN CLAUDIA PILAR 2015 1,000,000
02476815 ZAMBRANO CASTILLO MARTHA LILIANA 2015 1,700,000
02476830 ZAMBRANO ESTETICA 2015 1,700,000
02227276 ZAMORA GUERRA MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
00904975 ZAMUDIO PULIDO JENNY GIOVANNA 2014 1,200,000
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00904975 ZAMUDIO PULIDO JENNY GIOVANNA 2015 1,200,000
01615592 ZAMUDIO QUINTERO LUZ STELLA 2015 816,000
02172807 ZAPATA CARDENAS LINA FERNANDA 2015 4,000,000
01099539 ZARBAR COMUNICACIONES 2015 2,000,000
02083080 ZEA NIÑO SANDRA YAZMIN 2015 12,000,000
01649742 ZHONE TECHNOLOGIES DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 1,104,000
02405930 ZOKAPISEGUROS & CIA LTDA 2015 10,000,000
01173435 ZONA INTERNAUTA 2012 1,000,000
01173435 ZONA INTERNAUTA 2013 1,000,000
01173435 ZONA INTERNAUTA 2014 1,000,000
01173435 ZONA INTERNAUTA 2015 1,000,000
01558182 ZORRO PATIÑO ANTONIO MARIA 2014 900,000
01558182 ZORRO PATIÑO ANTONIO MARIA 2015 900,000
02313365 ZUE DEPORTES 2015 3,000,000
01916217 ZUE DEPORTES SAS 2015 74,868,421
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01537763 VILLEGAS GIRALDO CESAR
AUGUSTO
2014 1,050,000 23/02/2015
01537767 VIVERES Y VERDURAS COCORNA 2014 1,050,000 23/02/2015





00826459 MORENO MONTAÑO LUIS
ALEJANDRO
2015 7,700,000 20/03/2015
01791116 ABADIA DE MONSERRATE 2015 47,000,000 24/03/2015
01277881 ALVAREZ PARRA NELLY 2004 1,000,000 25/03/2015
01277881 ALVAREZ PARRA NELLY 2005 1,000,000 25/03/2015
01277881 ALVAREZ PARRA NELLY 2006 1,000,000 25/03/2015
01277881 ALVAREZ PARRA NELLY 2007 1,000,000 25/03/2015
01277881 ALVAREZ PARRA NELLY 2008 1,000,000 25/03/2015
01277881 ALVAREZ PARRA NELLY 2009 1,000,000 25/03/2015
01277881 ALVAREZ PARRA NELLY 2010 1,000,000 25/03/2015
01277881 ALVAREZ PARRA NELLY 2011 1,000,000 25/03/2015
01277881 ALVAREZ PARRA NELLY 2012 1,000,000 25/03/2015
01277881 ALVAREZ PARRA NELLY 2013 0 25/03/2015
01277881 ALVAREZ PARRA NELLY 2014 1,000,000 25/03/2015
01277881 ALVAREZ PARRA NELLY 2015 1,000,000 25/03/2015
01277882 CALZADO RUGGERI 2004 1,000,000 25/03/2015
01277882 CALZADO RUGGERI 2005 1,000,000 25/03/2015
01277882 CALZADO RUGGERI 2006 1,000,000 25/03/2015
01277882 CALZADO RUGGERI 2007 1,000,000 25/03/2015
01277882 CALZADO RUGGERI 2008 1,000,000 25/03/2015
01277882 CALZADO RUGGERI 2009 1,000,000 25/03/2015
01277882 CALZADO RUGGERI 2010 1,000,000 25/03/2015
01277882 CALZADO RUGGERI 2011 1,000,000 25/03/2015
01277882 CALZADO RUGGERI 2012 1,000,000 25/03/2015
01277882 CALZADO RUGGERI 2013 1,000,000 25/03/2015
01277882 CALZADO RUGGERI 2014 1,000,000 25/03/2015
01277882 CALZADO RUGGERI 2015 1,000,000 25/03/2015
01410979 MUNERA BUSTAMANTE MARIA
ISABEL
2014 7,000,000 26/03/2015
02399028 GARCIA MARTINEZ PABLO
ARTURO
2015 1,100,000 28/03/2015




02399036 LAVADERO Y MONTALLANTAS
BERENICE Y LA MARCELITA
2015 1,100,000 28/03/2015
02270019 MEGACONSULTING S A S 2015 2,744,295,969 28/03/2015
01604460 PILATOS OUTLET AMERICAS 2
10 BOGOTA
2015 17,200,000 28/03/2015
01322232 AUTOSERVICIO TODO-MENOS 2 2015 3,470,799,571 30/03/2015
02292259 BELLHAVEN EXPLORACIONES INC
SUCURSAL COLOMBIA
2014 920,312,778 30/03/2015




CUNDIBOYACA Y CIA LTDA
2015 3,470,799,571 30/03/2015
02234368 ANTIOQUEÑA DE NEGOCIOS S A 2014 119,013,330 31/03/2015
02234368 ANTIOQUEÑA DE NEGOCIOS S A 2015 119,013,330 31/03/2015
02264685 BRAZZEIRO RODIZIO DO BRASIL
2
2015 150,000,000 31/03/2015
02392125 BRAZZEIRO RODIZIO DO BRASIL
4
2015 150,000,000 31/03/2015
00652114 CARVAJAL ESPACIOS SAS 2015 21,071,812,90
9
31/03/2015
01073480 CASA SANTA MONICA SU HOGAR
EN BOGOTA
2014 10,000,000 31/03/2015
01073480 CASA SANTA MONICA SU HOGAR
EN BOGOTA
2015 10,000,000 31/03/2015
02391458 CAVIELES CARO NIDIA MIREYA 2014 1,000,000 31/03/2015
01986297 CIENCIA SALUD Y VIDA 2015 1,100,000 31/03/2015
02488499 CLOWNAMAN AV AMERICAS 2015 32,126,000 31/03/2015
02507540 CLOWNAMAN HAYUELOS 2015 33,370,000 31/03/2015




S0037826 FEDERACION DE AGREMIACIONES




02031555 FORERO SOLANO MARTHA 2015 44,283,000 31/03/2015
02449737 H A ACABADOS SAS 2015 10,000,000 31/03/2015
02449737 H A ACABADOS SAS 2015 10,000,000 31/03/2015
01483611 INVERSIONES M & F ESTRADA S
EN C
2012 22,000,000 31/03/2015
01483611 INVERSIONES M & F ESTRADA S
EN C
2013 32,000,000 31/03/2015




01483611 INVERSIONES M & F ESTRADA S
EN C
2015 52,000,000 31/03/2015
02446827 INVERSIONES PRACU SAS 2015 40,000,000 31/03/2015
02446827 INVERSIONES PRACU SAS 2015 40,000,000 31/03/2015
02428926 MIRACARGA LOGISTICA LTDA 2015 0 31/03/2015
02244296 MOVISERVICIOS SAS 2015 32,776,267 31/03/2015
02391459 PAN DEMIA 2014 1,000,000 31/03/2015
02317345 POLLOS EL BUCANERO S A
VILLA ALSACIA
2015 37,797,000 31/03/2015
00113997 PROVISIONES Y SUMINISTROS
SAS
2015 1,500,000 31/03/2015
02529610 PUNTO BOSA 2015 2,100,000 31/03/2015
02529606 PUNTO EL CARMEN 2015 2,100,000 31/03/2015
02529588 PUNTO FONTIBON 2015 2,100,000 31/03/2015
02529614 PUNTO KENNEDY 2015 2,100,000 31/03/2015
02529590 PUNTO SAN CRISTOBAL 2015 2,100,000 31/03/2015
02529612 PUNTO USME 2015 2,100,000 31/03/2015
01677347 REGATTA YACHTING 2015 2,000,000 31/03/2015
02135794 SALCEDO VIDAL GERMAN 2014 500,000 31/03/2015
02135794 SALCEDO VIDAL GERMAN 2015 500,000 31/03/2015
02276445 SPORT ZONE BOGOTA 2015 791,840,330 31/03/2015
02242437 TECNICENTRO SANTA MONICA
CENTRO COMERCIAL SANTA FE
2015 50,000,000 31/03/2015
02187646 TORO BERNAL SANDRA YINED 2013 10,000,000 31/03/2015
02187646 TORO BERNAL SANDRA YINED 2014 10,000,000 31/03/2015
02187646 TORO BERNAL SANDRA YINED 2015 10,000,000 31/03/2015







02147268 TRANSPORTES GUATIQUIA SAS 2014 150,000,000 31/03/2015
02147268 TRANSPORTES GUATIQUIA SAS 2015 150,000,000 31/03/2015
02225240 VENTOLINI NO. 37 2015 45,000,000 31/03/2015
02416453 ESTACION DE SERVICIO HCM
TOCANCIPA
2015 1,500,000,000 01/04/2015
02494848 HOTEL HCM TOCANCIPA 2015 500,000,000 01/04/2015
01280181 M Y O SEGURIDAD LTDA 2015 13,500,000 01/04/2015
01781717 SIERRA BOJACA LUZ MARINA 2014 1,000,000 01/04/2015
01781717 SIERRA BOJACA LUZ MARINA 2015 1,000,000 01/04/2015
02034564 XTREME KARTS INDOOR BOGOTA 2015 7,500,000 06/04/2015
02375752 ILUMAX S A OFICINA BOGOTA 2015 1,000,000 07/04/2015
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02144931 SUAREZ ACEVEDO ADRIAN
EVARISTO
2012 300,000 07/04/2015
02144931 SUAREZ ACEVEDO ADRIAN
EVARISTO
2013 300,000 07/04/2015
02144931 SUAREZ ACEVEDO ADRIAN
EVARISTO
2014 300,000 07/04/2015
02144931 SUAREZ ACEVEDO ADRIAN
EVARISTO
2015 300,000 07/04/2015
02082784 MONTALLANTAS LA OFICINA 2015 12,000,000 08/04/2015
02082781 ROMERO ROMERO VICTOR MANUEL 2015 12,000,000 08/04/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01338505 HELPDESK CONSULTORES LTDA 2015 168,470,212 26/03/2015
S0041856 THE HALO TRUST 2015 846,380,524 30/03/2015
02433260 GRANDAS ANGULO SANDRA
LILIANA
2015 1,232,000 01/04/2015
02019121 GRANDAS ANGULO SANDRA
LILIANA
2015 1,232,000 01/04/2015
02094669 GRUPO ANDINO DE MEZCLAS
TECNICAS SAS GAMTEC SAS
2015 2,462,611,320 07/04/2015
01314503 A A PRODUCCIONES LTDA 2013 1,000,000 08/04/2015
01314503 A A PRODUCCIONES LTDA 2014 1,000,000 08/04/2015
01314503 A A PRODUCCIONES LTDA 2015 1,000,000 08/04/2015
01998115 A T PRODUCCIONES S A S 2015 1,000,000 08/04/2015
02336751 ACUÑA BALCAZAR MONICA 2015 8,000,000 08/04/2015
02336760 ACUÑA BALCAZAR MONICA 2015 8,000,000 08/04/2015
02400375 AGENCIA FIALLO SAS 2015 57,626,457 08/04/2015
01626154 ALAYON ALAYON FANNY 2015 8,100,000 08/04/2015
01626157 ALAYON ALAYON FANNY 2015 8,100,000 08/04/2015
00807915 ARIAS GONZALEZ ROSA
MARGARITA
2015 1,270,000 08/04/2015
01015269 ARIAS GONZALEZ ROSA
MARGARITA
2015 1,270,000 08/04/2015
S0013753 ASOCIACION PARA LA
PROTECCION DE LOS DERECHOS
INTELECTUALES SOBRE
FONOGRAMAS Y VIDEOGRAMAS
MUSICALES QUE PODRA SER
DENOMINADA CON LA SIGLA
APDIF
2015 250,818,562 08/04/2015
S0018059 ASOCIACION PROFESIONALES DE
COLOMBIA
2015 2,216,708,601 08/04/2015
00844196 CAMARGO MARIÑO GILBERTO 2015 40,516,687 08/04/2015
01377533 CAMARGO MARIÑO GILBERTO 2015 40,516,687 08/04/2015
01996830 CANDELA GANTIVA OMAR 2011 1,000,000 08/04/2015
01996830 CANDELA GANTIVA OMAR 2012 1,000,000 08/04/2015
01996830 CANDELA GANTIVA OMAR 2013 1,000,000 08/04/2015
01996830 CANDELA GANTIVA OMAR 2014 1,000,000 08/04/2015
01996830 CANDELA GANTIVA OMAR 2015 10,000,000 08/04/2015




02422712 CUBILLOS NEIRA DIEGO
EDISSON
2015 500,000 08/04/2015
02422714 CUBILLOS NEIRA DIEGO
EDISSON
2015 500,000 08/04/2015
02126233 CYCLOTA SAS 2015 100,000 08/04/2015
02395825 CYCLOTA SAS 2015 100,000 08/04/2015
01581822 D VALERY JAIRO ALBERTO
CACERES E U
2013 17,200,000 08/04/2015
01581822 D VALERY JAIRO ALBERTO
CACERES E U
2014 18,100,000 08/04/2015
01581822 D VALERY JAIRO ALBERTO
CACERES E U
2015 20,100,000 08/04/2015
02132370 DIVERTRONIC C.N.C. SAS 2014 5,257,896 08/04/2015
02132370 DIVERTRONIC C.N.C. SAS 2015 5,747,896 08/04/2015
01152624 DUARTE DE LA TORRE MARIO
ELISEO
2012 800,000 08/04/2015
01152624 DUARTE DE LA TORRE MARIO
ELISEO
2013 800,000 08/04/2015
01152624 DUARTE DE LA TORRE MARIO
ELISEO
2014 800,000 08/04/2015






EMPUAMAZONAS SA E S P
2015 2,728,873,021 08/04/2015
02029411 FORERO PALACIOS ALCY
GIOVANNI
2015 23,136,377 08/04/2015
02029412 FORERO PALACIOS ALCY
GIOVANNI
2015 23,136,377 08/04/2015
01856173 GISCOL DIQUE SOCIEDAD
ANONIMA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS S A E S
P
2015 885,418,741 08/04/2015
01070012 GLOBAL SERVICIOS Y
REPRESENTACIONES GSR LTDA
2015 111,549,210 08/04/2015








01371458 INVERSIONES MARIA DEL
CARMEN CARREÑO E HIJOS S EN
C
2015 279,766,000 08/04/2015





01862129 JORVEL MEDIA SAS 2015 697,531,197 08/04/2015
01553621 JUAN ALONSO SANCHEZ
MARTINEZ SAS
2015 230,598,500 08/04/2015
02225175 MEDINA VARGAS ESTRUCTURAS
SAS
2015 329,844,473 08/04/2015
01396918 MENDOZA ALONSO LUZMILA 2015 13,200,000 08/04/2015
01396919 MENDOZA ALONSO LUZMILA 2015 13,200,000 08/04/2015
02052992 NORTEX CONFECCIONES S A S 2013 500,000 08/04/2015
02052992 NORTEX CONFECCIONES S A S 2014 500,000 08/04/2015
02052992 NORTEX CONFECCIONES S A S 2015 500,000 08/04/2015
01479144 OLARTE QUIROGA ALFREDO 2015 120,000 08/04/2015
01479146 OLARTE QUIROGA ALFREDO 2015 750,000 08/04/2015
01672271 ORDOÑEZ TRIANA RUMEDY 2015 20,000,000 08/04/2015
00476353 ORDOÑEZ TRIANA RUMEDY 2015 5,000,000 08/04/2015
02006951 PIZA VARGAS MARTHA EUGENIA 2015 1,800,000 08/04/2015




02396058 RODRIGUEZ GARZON DAVID
GUILLERMO
2015 1,200,000 08/04/2015
01971440 RUIZ PINTO MARTHA NELLY 2015 2,208,000 08/04/2015
01971444 RUIZ PINTO MARTHA NELLY 2015 2,208,000 08/04/2015
01692261 SOCIEDAD DE FRESICULTORES
DE CHOCONTA SAT FRESAT
2012 10,000,000 08/04/2015
01692261 SOCIEDAD DE FRESICULTORES
DE CHOCONTA SAT FRESAT
2013 10,000,000 08/04/2015
01692261 SOCIEDAD DE FRESICULTORES
DE CHOCONTA SAT FRESAT
2014 17,363,503 08/04/2015
01692261 SOCIEDAD DE FRESICULTORES
DE CHOCONTA SAT FRESAT
2015 17,363,503 08/04/2015
02034080 SOCIEDAD FACILITADORA DE
NEGOCIOS SAS
2015 22,673,088 08/04/2015
01811456 SONYGRAF INTEGRADORES S A 2015 328,522,663 08/04/2015
01811464 SONYGRAF INTEGRADORES S A 2015 25,000,000 08/04/2015
02059989 SUMINISTROS DE INGENIERIA
SUMIDRILL SAS
2015 1,000,000 08/04/2015
01359810 TORRES GUZMAN BLANCA NUBIA 2015 3,450,200 08/04/2015
01359815 TORRES GUZMAN BLANCA NUBIA 2015 3,450,200 08/04/2015
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00471   DEL 31/03/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030749 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A RODRIGO ALONSO HERRERA ASPRA (REG.
00029187).
 
GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00471   DEL 31/03/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030750 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A OSCAR VILLALOBOS TORRES (REG. 00029188).
 
GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00471   DEL 31/03/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030751 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MAXIMO JUDA (REG. 00029189).
 
GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00471   DEL 31/03/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030752 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A SERGIO ROCHA SANCHEZ (REG. 00029190).
 
GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00471   DEL 31/03/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030753 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A FERNANDO ANGEL HAUA (REG. 00029191).
 
GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00471   DEL 31/03/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030754 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JUAN DAVID FAJARDO MC. LEOD (REG. 00029196).
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GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00471   DEL 31/03/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030755 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A CLAUDIA LIZBETH RAMOS HUERTA (REG.
00029197).
 
GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00471   DEL 31/03/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030756 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JUDITH CARDOZO RINCON (REG. 00029198).
 
GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00471   DEL 31/03/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030757 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JORGE MAURICIO LEAL TOVARIA (REG. 00029199).
 
GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00471   DEL 31/03/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030758 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MILTON GERARDO SOLANO SOTO (REG. 00029200).
 
GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00471   DEL 31/03/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030759 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ANA ELVIA DUARTE GUTIERREZ (REG. 00029201).
 
FOX CHANNELS COLOMBIA LTDA PERO PODRA ANUNCIARSE COMO FOX CHANNELS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 00470   DEL 31/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030760 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A DAVID EUGENE MILLER..
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FOX CHANNELS COLOMBIA LTDA PERO PODRA ANUNCIARSE COMO FOX CHANNELS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 00470   DEL 31/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030761 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A GREGORY GEORGE GRANT..
 
FOX CHANNELS COLOMBIA LTDA PERO PODRA ANUNCIARSE COMO FOX CHANNELS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 00470   DEL 31/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030762 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A AURA SOFIA HIGUERA GARZON.
 
FOX CHANNELS COLOMBIA LTDA PERO PODRA ANUNCIARSE COMO FOX CHANNELS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 00470   DEL 31/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030763 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A ADRIANA SINISTERRA PLANA..
 
FOX CHANNELS COLOMBIA LTDA PERO PODRA ANUNCIARSE COMO FOX CHANNELS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 00470   DEL 31/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030764 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A MANUEL ANDRES GARAVITO CAÑON.
 
FOX CHANNELS COLOMBIA LTDA PERO PODRA ANUNCIARSE COMO FOX CHANNELS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 00470   DEL 31/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030765 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A DAVID EUGENE MILLER..
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FOX CHANNELS COLOMBIA LTDA PERO PODRA ANUNCIARSE COMO FOX CHANNELS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 00470   DEL 31/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030766 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A GREGORY GEORGE GRANT..
 
FOX CHANNELS COLOMBIA LTDA PERO PODRA ANUNCIARSE COMO FOX CHANNELS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 00470   DEL 31/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030767 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A  AURA SOFIA HIGUERA GARZON..
 
FOX CHANNELS COLOMBIA LTDA PERO PODRA ANUNCIARSE COMO FOX CHANNELS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 00470   DEL 31/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030768 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A FABIO ALEJANDRO ROJAS DIAZ..
 
FOX CHANNELS COLOMBIA LTDA PERO PODRA ANUNCIARSE COMO FOX CHANNELS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 00470   DEL 31/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030769 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A  MANUEL ANDRES GARAVITO CAÑON..
 
WITEC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
00030770 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A DANIEL ALBERTO NOVOA EGUI.
 
WITEC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.




MINECOL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0362    DEL 27/03/2015,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030772 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A JUAN PABLO BARRERA ULLOA.
 
MINECOL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0362    DEL 27/03/2015,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030773 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A ANA MARIA DELGADO GONZALEZ.
 
MINECOL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0362    DEL 27/03/2015,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030774 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A BERNADO ANDRES AVILA GARCIA.
 
MINECOL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0362    DEL 27/03/2015,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030775 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A ANA MARIA DELGADO GONZALEZ.
 
LE CREUSET COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 496     DEL 08/04/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030776 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A HILDA ROSA CERVANTES SILVERA.
 
BAYER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 808     DEL 30/03/2015,  NOTARIA 61 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00030777 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
A TIFFANY GRACE ACUÑA BENAVENTE .
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
ASADERO RESTAURANTE EL POLLO RUMBERO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
00244405 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: LUIS EDIER ARANGO QUICENO..
 
EXITO LAS NIEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244406 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR (NIDIA FERNANDA CRUZ)  (VER REGISTRO
00241810).
 
VULCANO H3 CENTRO DE MECANIZADO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244407 DEL
LIBRO 06. MODIFICA DEL 50 % DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE HECTOR HUGO HERRERA HUERFANO QUIEN SERÁ EL ÚNICO
PROPIETARIO..
 
DROGUERIA SAN RAFAEL J L DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244408 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: DROGUERIA FARMADESCUENTOS HL SAS.
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL PALOQUEMAO
ACTA  No. 1598    DEL 23/09/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 00244409 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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PAPIÑOS EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244410 DEL LIBRO 06. RINCON
LANCHEROS DIANA MARISELA MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE FRANKLIN JIMÉNEZ MEJÍA.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA LUNAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
PROPIETARIO DE GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
00244411 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 50 % DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE WILSON ENRIQUE LUNA CANDIL..
 
TALLER MULTICAR BARRETO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244412 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: BARRETO CASTAÑEDA JORGE ENRIQUE..
 
CENTRO COMERCIAL GRAFICO ESCRITURA PUBLICA  No. 0554    DEL 31/03/2015,
NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244413 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00244334 DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE ES UNA LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL Y NO COMO SE INDICO..
 
HALLIBURTON LATIN AMERICA S R L SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 24/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 00244414 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
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RESTAURANTE FLORANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244415 DEL
LIBRO 06. CALDERON RAMIREZ FLOR MARIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS ALEXANDER DURAN RUIZ.
 
ITS ENERGY SERVICES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
00244416 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
TANDEM COTA ACTA  No. 108     DEL 30/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244417 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MEJIA ASOCIADOS SIGLA MEJIA ASOCIADOS BTL ACTA  No. 002     DEL 15/08/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
00244418 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
GULFSANDS PETROLEUM PLC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 00244419 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
BILLARES BETANIA LA 87 DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244420 DEL
LIBRO 06. CASTRO GARCIA ELENA RUBIELA MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DEIFI CASTRO GARCIA..
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LEATHER BRANDO MARROQUINERA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244421 DEL
LIBRO 06. JESUS ORLANDO GOMEZ CATILLO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE EDILMA GONZALEZ
BOLAÑOS    .
 
CAFETERO 85 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244422 DEL LIBRO 06. ALIRIO
HUACA MARTINEZ MODIFICA 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA AMINTA ROA OSORIO.
 
FITNESS FOOD SOLUTIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
00244423 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A LA SOCIEDAD GRUPO FITNESS FOOD SOLUTIONS S A S (MATRÍCULA 02560245). (VER
REGISTRO 01927957 MATRÍCULA 02560245)..
 
GRUPO LOGISTICO INTEGRADO S.A.S. - EN LIQUIDACION ACTA  No. 47      DEL
29/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 00244424 DEL LIBRO 06. DECRETA CIERRE  SUCURSAL EN LA CIUDAD DE RIONEGRO-
ANTIOQUI A..
 
DROGUERIA DROFARMA 33 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244425 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE: JUAN CARLOS RUIZ PEREZ.
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CAFETERO 85 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244426 DEL LIBRO 06.
CASTILLO HERNANDEZ OSCAR FERNEY MODIFICA 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA AMINTA ROA OSORIO.
 
SMITH MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244427 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE WILSON
ADRIAN SUSA CARRASCO..
 
BOLETTE DOLPHIN SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 00244428 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A CARLOS UMAÑA TRUJILLO..
 
BOLETTE DOLPHIN SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 00244429 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ALVARO CALA CARRIZOSA. .
 
IN CASTLE J F EVENTOS  Y RECEPCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
00244430 DEL LIBRO 06. ORTIZ GAVIRIA OSCAR JHONY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUIS JAYLER SALAZAR HERNANDEZ..
 
BOLETTE DOLPHIN SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 00244431 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A LAURA CARREÑO CABALLERO..
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J M RUIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244432 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIELA GERENA
GOMEZ.
 
BOLETTE DOLPHIN SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 00244433 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A MARIANNA BOZA MORAN.
.
 
COMERCIALIZADORA MULTIPARTES CORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
00244434 DEL LIBRO 06. Y OTRO SI. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE WILLIAM DARIO SIZA CASTRO..
 
SALON GRAN YOMASA I S B DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244435 DEL
LIBRO 06. Y OTRO SI. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE RITO RAMÓN PIZZA BELTRAN.
 
RESERVOIR COLOMBIA LIMITED SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 04/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 00244436 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
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MANUFACTURAS C C O DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 08/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244437 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GLORIA
FANNY SUAREZ CESPEDES.
 
SOCCER CITY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244438 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ISAIAS
SERRANO CABRERA..
 
CENTRO DE LUBRICACION LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
00244439 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: PAEZ DELGADO LUZ DARY.
 
SUPERMERCADO SURTIFRUVER DE LA TERCERA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
00244440 DEL LIBRO 06. PINZON SARMIENTO LIZETH KATHERINE MODIFICA EL 50% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:OSCAR ALEJANDRO
GUEVARA POLANIA..
 
EXTINTORES AMERICA INDEXT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244441 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: FLOR ALBA SEGURA GONZALEZ.
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ASADERO SABRO POLLO J L DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244442 DEL
LIBRO 06. MUÑOZ JIMENEZ JORGE EDUARDO MODIFICA EL  100% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:ANA MARIA ROMERO CIFUENTES.
 
SUCURSAL SURA CHAPINERO SERVICIOS ACTA  No. 62      DEL 03/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244443
DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA .
 
PANADERIA TRIGO LIMPIO DE FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
00244444 DEL LIBRO 06. CUBAQUE LEAL FLAMINIO MODIFICA EL 100% DE  LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:JAIME LOZANO ARAQUE.
 
EL GRAN MERCADO J R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244445 DEL
LIBRO 06. GIRALDO BUITRAGO RUBEN ANTONIO MODIFICA EL 100% DE  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA SORELY VASQUEZ GIRALDO.
 
TIENDA SOCIAL LA OFICINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244446 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE AMELIA ORDOÑEZ CHAGUALA. .
 
CENTRAL DE HUEVOS Y LACTEOS  - AGR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
00244447 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA ROSALBA GARCIA.
 
MULTI ACCESORIOS MLF DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244448 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:  EDWIN MORENO GARCIA..
 
SERVIMOTOS M Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00244449 DEL LIBRO 06.
MARIANA GALVIS RENDON MODIFICA 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARINO GALVIS RENDON.
 
CHARLESTON HOTELS GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1441
DEL 08/04/2015,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01645652 DIA: 9 MATRICULA: 02520115 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL
PROCESS MECHANICS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645653 DIA: 9 MATRICULA: 02520115 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL
PROCESS MECHANICS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645654 DIA: 9 MATRICULA: 02097569 RAZON SOCIAL: IPS SALUD
OCUPACIONAL INTEGRAL COLOMBIANA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645655 DIA: 9 MATRICULA: 02364030 RAZON SOCIAL: GO2GREEN SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645656 DIA: 9 MATRICULA: 02364030 RAZON SOCIAL: GO2GREEN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645657 DIA: 9 MATRICULA: 02373722 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
EMILIA MORENO ESCOBAR S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645658 DIA: 9 MATRICULA: 02373722 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01645659 DIA: 9 MATRICULA: 00638323 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CELMED DE COLOMBIA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645660 DIA: 9 MATRICULA: 02198304 RAZON SOCIAL: INTERLIFT S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645661 DIA: 9 MATRICULA: 02198304 RAZON SOCIAL: INTERLIFT S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645662 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO EL
ALMINAR PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645663 DIA: 9 MATRICULA: 00770649 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
TECNICOS & ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645664 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
SHANGRILLA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645665 DIA: 9 MATRICULA: 00012009 RAZON SOCIAL: ESTUDIOS
TECNICOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
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100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645666 DIA: 9 MATRICULA: 02331866 RAZON SOCIAL: INTEGRALMEDICA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645667 DIA: 9 MATRICULA: 02331866 RAZON SOCIAL: INTEGRALMEDICA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645668 DIA: 9 MATRICULA: 01187795 RAZON SOCIAL: TECNISERVICIO
SUPERIOR  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645669 DIA: 9 MATRICULA: 01187795 RAZON SOCIAL: TECNISERVICIO
SUPERIOR  S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645670 DIA: 9 MATRICULA: 00525427 RAZON SOCIAL: PEÑA SOEPBOER
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645671 DIA: 9 MATRICULA: 00525427 RAZON SOCIAL: PEÑA SOEPBOER




INSCRIPCION: 01645672 DIA: 9 MATRICULA: 00354534 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LEMUS CEPEDA Y CIA S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645673 DIA: 9 MATRICULA: 00133135 RAZON SOCIAL: SINCROMOTORS
SOCIEDAD ANONIMA DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645674 DIA: 9 MATRICULA: 00548837 RAZON SOCIAL: YOUNG & RUBICAM
BRANDS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645675 DIA: 9 MATRICULA: 02378545 RAZON SOCIAL: ALERT LOGIC INC
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645676 DIA: 9 MATRICULA: 02378545 RAZON SOCIAL: ALERT LOGIC INC
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645677 DIA: 9 MATRICULA: 02346818 RAZON SOCIAL: GRAN GENERACION
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645678 DIA: 9 MATRICULA: 02346818 RAZON SOCIAL: GRAN GENERACION




INSCRIPCION: 01645679 DIA: 9 MATRICULA: 02505043 RAZON SOCIAL: SALUD LABORAL
PROFESIONAL I.P.S. S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645680 DIA: 9 MATRICULA: 02505043 RAZON SOCIAL: SALUD LABORAL
PROFESIONAL I.P.S. S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645681 DIA: 9 MATRICULA: 00711886 RAZON SOCIAL: ENERGIA
LABSTORE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645682 DIA: 9 MATRICULA: 02065799 RAZON SOCIAL: WELDING
STRUCTURE DRILLING SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645683 DIA: 9 MATRICULA: 02065799 RAZON SOCIAL: WELDING
STRUCTURE DRILLING SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645684 DIA: 9 MATRICULA: 02184810 RAZON SOCIAL: COLORANTES Y
ADITIVOS DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645685 DIA: 9 MATRICULA: 02184810 RAZON SOCIAL: COLORANTES Y




INSCRIPCION: 01645686 DIA: 9 MATRICULA: 02463701 RAZON SOCIAL: MASTER ING SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645687 DIA: 9 MATRICULA: 02463701 RAZON SOCIAL: MASTER ING SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645688 DIA: 9 MATRICULA: 02557733 RAZON SOCIAL: DIAGNOSTICO
PROFESIONAL DIESEL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645689 DIA: 9 MATRICULA: 02557733 RAZON SOCIAL: DIAGNOSTICO
PROFESIONAL DIESEL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645690 DIA: 9 MATRICULA: 02250054 RAZON SOCIAL: BIOINGENIERIA
DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645691 DIA: 9 MATRICULA: 02250054 RAZON SOCIAL: BIOINGENIERIA
DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645692 DIA: 9 MATRICULA: 01793472 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01645693 DIA: 9 MATRICULA: 02548397 RAZON SOCIAL: INGEDACA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645694 DIA: 9 MATRICULA: 02548397 RAZON SOCIAL: INGEDACA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645695 DIA: 9 MATRICULA: 01705868 RAZON SOCIAL: SABER VIVIR
SABANA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645696 DIA: 9 MATRICULA: 01705868 RAZON SOCIAL: SABER VIVIR
SABANA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645697 DIA: 9 MATRICULA: 01267881 RAZON SOCIAL: MENSAEXPRESS
INTERNACIONAL COURIER S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645698 DIA: 9 MATRICULA: 01267881 RAZON SOCIAL: MENSAEXPRESS
INTERNACIONAL COURIER S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645699 DIA: 9 MATRICULA: 02525392 RAZON SOCIAL: LA FABRICA DE




INSCRIPCION: 01645700 DIA: 9 MATRICULA: 02525392 RAZON SOCIAL: LA FABRICA DE
DISEÑO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645701 DIA: 9 MATRICULA: 01333024 RAZON SOCIAL: ESTRUCTURAS EN
FINANZAS SA SOCIEDAD ANONIMA SIGLAS ESFINANZAS SA O ESFINANZAS DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645702 DIA: 9 MATRICULA: 02390913 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE
TAREAS DE ALTO RIESGO COLTAR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645703 DIA: 9 MATRICULA: 02390913 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE
TAREAS DE ALTO RIESGO COLTAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645704 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: FONDO MUTUO DE
INVERSION BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645705 DIA: 9 MATRICULA: 01545217 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES MEDICO QUIRURGICAS I P LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645706 DIA: 9 MATRICULA: 02514844 RAZON SOCIAL: VELITE SAS




INSCRIPCION: 01645707 DIA: 9 MATRICULA: 02514844 RAZON SOCIAL: VELITE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645708 DIA: 9 MATRICULA: 01978892 RAZON SOCIAL: UNIVERSAL DE
RODILLOS Y MEZCLAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645709 DIA: 9 MATRICULA: 01978892 RAZON SOCIAL: UNIVERSAL DE
RODILLOS Y MEZCLAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645710 DIA: 9 MATRICULA: 02092212 RAZON SOCIAL: AVELIK
ARQUITECTURA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645711 DIA: 9 MATRICULA: 02092212 RAZON SOCIAL: AVELIK
ARQUITECTURA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645712 DIA: 9 MATRICULA: 02535344 RAZON SOCIAL: SUNOFF AJ SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645713 DIA: 9 MATRICULA: 02535344 RAZON SOCIAL: SUNOFF AJ SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 200
 
INSCRIPCION: 01645714 DIA: 9 MATRICULA: 01541940 RAZON SOCIAL: ENLACES DEL
CARIBE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645715 DIA: 9 MATRICULA: 02200942 RAZON SOCIAL: TECNISERVICIOS
M & R S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645716 DIA: 9 MATRICULA: 02200942 RAZON SOCIAL: TECNISERVICIOS
M & R S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645717 DIA: 9 MATRICULA: 02459348 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS FASA
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645718 DIA: 9 MATRICULA: 02459348 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS FASA
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645719 DIA: 9 MATRICULA: 00111896 RAZON SOCIAL: CAPRICORNIO
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645720 DIA: 9 MATRICULA: 02422467 RAZON SOCIAL: TOTEM GREEN




INSCRIPCION: 01645721 DIA: 9 MATRICULA: 02422467 RAZON SOCIAL: TOTEM GREEN
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645722 DIA: 9 MATRICULA: 02531676 RAZON SOCIAL: BOCCANEGRA
GRUPO EMPRESARIAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645723 DIA: 9 MATRICULA: 02531676 RAZON SOCIAL: BOCCANEGRA
GRUPO EMPRESARIAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645724 DIA: 9 MATRICULA: 02558453 RAZON SOCIAL: SYMANTEC
SECURITY (COLOMBIA) S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645725 DIA: 9 MATRICULA: 02558453 RAZON SOCIAL: SYMANTEC
SECURITY (COLOMBIA) S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645726 DIA: 9 MATRICULA: 02558318 RAZON SOCIAL: VERITAS
TECHNOLOGIES (COLOMBIA) S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645727 DIA: 9 MATRICULA: 02558318 RAZON SOCIAL: VERITAS




INSCRIPCION: 01645728 DIA: 9 MATRICULA: 01978714 RAZON SOCIAL: MOLFER SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645729 DIA: 9 MATRICULA: 01978714 RAZON SOCIAL: MOLFER SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645730 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
PANORAMICO DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645731 DIA: 9 MATRICULA: 02507543 RAZON SOCIAL: 3R COLOMBIA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645732 DIA: 9 MATRICULA: 02507543 RAZON SOCIAL: 3R COLOMBIA S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645733 DIA: 9 MATRICULA: 01974294 RAZON SOCIAL: AGROINVERSIONES
FRANES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645734 DIA: 9 MATRICULA: 01974294 RAZON SOCIAL: AGROINVERSIONES




INSCRIPCION: 01645735 DIA: 9 MATRICULA: 02476223 RAZON SOCIAL: ALSAGA COMPANY
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645736 DIA: 9 MATRICULA: 02476223 RAZON SOCIAL: ALSAGA COMPANY
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645737 DIA: 9 MATRICULA: 01047124 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
DIDACTICAS URANIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645738 DIA: 9 MATRICULA: 00816508 RAZON SOCIAL: DELYNIS LTDA.
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645739 DIA: 9 MATRICULA: 00816508 RAZON SOCIAL: DELYNIS LTDA.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645740 DIA: 9 MATRICULA: 01579120 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AIFOX SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645741 DIA: 9 MATRICULA: 01579120 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01645742 DIA: 9 MATRICULA: 00604246 RAZON SOCIAL: CONSUELO
MENDOZA EDICIONES COMPAÑIA S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645743 DIA: 9 MATRICULA: 02254528 RAZON SOCIAL: KRONOS ENERGY
S.A. E.S.P. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645744 DIA: 9 MATRICULA: 00657854 RAZON SOCIAL: YAZAKI CIEMEL S
A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645745 DIA: 9 MATRICULA: 01963644 RAZON SOCIAL: SER SEGURIDAD
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645746 DIA: 9 MATRICULA: 01653937 RAZON SOCIAL: ADMINISTRANDO
ESPACIOS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645747 DIA: 9 MATRICULA: 02087080 RAZON SOCIAL: LENOR COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01645748 DIA: 9 MATRICULA: 02503494 RAZON SOCIAL: SAFE WAY




INSCRIPCION: 01645749 DIA: 9 MATRICULA: 02503494 RAZON SOCIAL: SAFE WAY
SYSTEMS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645750 DIA: 9 MATRICULA: 02049480 RAZON SOCIAL: INGENIERIA &
CIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645751 DIA: 9 MATRICULA: 02049480 RAZON SOCIAL: INGENIERIA &
CIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645752 DIA: 9 MATRICULA: 02287178 RAZON SOCIAL: LWC
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645753 DIA: 9 MATRICULA: 02287178 RAZON SOCIAL: LWC
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645754 DIA: 9 MATRICULA: 02336351 RAZON SOCIAL: MONKEY BUSINESS
GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645755 DIA: 9 MATRICULA: 02458004 RAZON SOCIAL: CONDUCTUANDO
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 206
 
INSCRIPCION: 01645756 DIA: 9 MATRICULA: 02458004 RAZON SOCIAL: CONDUCTUANDO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645757 DIA: 9 MATRICULA: 01030577 RAZON SOCIAL: INVERSIONES DEL
GRANATE LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645758 DIA: 9 MATRICULA: 01030577 RAZON SOCIAL: INVERSIONES DEL
GRANATE LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645759 DIA: 9 MATRICULA: 01218321 RAZON SOCIAL: SMARAGDUS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 6  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645760 DIA: 9 MATRICULA: 01218321 RAZON SOCIAL: SMARAGDUS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645761 DIA: 9 MATRICULA: 00482696 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES FERRESEMPA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
BILLARES LAS ANTILLAS OFICIO  No. 1194    DEL 06/04/2015,  JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00146758 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ELECTRONICA NTE RESOLUCION  No. 1356    DEL 17/03/2015,  DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 00146759 DEL LIBRO 08. [SE INSCRIBE EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA ORDENADO POR LA DIAN] CON EL [NUMERO DE
RESOLUCIÓN 1356 DEL 17 DE MARZO DE 2.015] Y SE COMUNICA QUE SE ORDENA DEJAR A
DISPOSICIÓN DEL JUZGADO CUARTO (4) DE EJECUCIÓN CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
EN EL PROCESO EJECUTIVO NO. 11001310302120060024800 (JUZGADO DE ORIGEN 21
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ..
 
OBREGON JACINTA OFICIO  No. 305     DEL 30/03/2015,  JUZGADO 1 PENAL DE
MENORES DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00146760
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS (6) MESES SIGUIENTES A LA SEÑORA JACINTA
OBREGÓN (REPRESENTANTE LEGAL DE FERNANDO OBREGÓN)..
 
PRAXIS LANGUAGE SCHOOL CINCO LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 449     DEL
19/09/2014,  JUZGADO 20 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 00146761 DEL LIBRO 08. [JUZGADO VEINTE LABORAL DEL
CIRCUITO] EN EL [PROCESO NO. 2014-366] COMUNICA QUE EN EL PROCESO EJECUTIVO
CONTRA PRAXIS LABORATORY DE COLOMBIA TRES LTDA., SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
 208
SOCIEDAD PRAXIS LANGUAGE SCHOOL CINCO LTDA. LIMITESE LA MEDIDA A LA SUMA DE
CIEN MILLONES DE PESOS ($100'000.000.OO).
 
EIKON DIGITAL S.A.S. OFICIO  No. 1064    DEL 28/07/2004,  JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00146762
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE CUOTAS DE JULIAN JARAMILLO SALAZAR. EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MANIZALES).
 
LAVA AUTOS LA 16 OFICIO  No. 585     DEL 25/03/2015,  JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00146763 DEL
LIBRO 08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
LAVAMOTOS  J.J. OFICIO  No. 586     DEL 25/03/2015,  JUZGADO 8 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00146764 DEL LIBRO 08. SE
DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
 
INMOBILIARIA SILVA RAMIREZ E HIJOS LIMITADA OFICIO  No. 0824    DEL
08/04/2014,  JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 00146765 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE
POSEE RAMIREZ TIQUE MARIA EDDY  EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE
$20.000.000.
 
ARENAS MEDINA MARIA CAMILA OFICIO  No. 14-540  DEL 25/03/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00146766




DEL FRUTAL GLADYS RESOLUCION  No. 3946    DEL 06/03/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00146767
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA Y/O REMANENTES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE LLEGAREN A DESEMBARGAR A
FAVOR DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD. LIMITESE PROVISIONALMENTE LA
MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO A LA SUMA DE $1.030.000.
 
AMERICAN ARMY OFICIO  No. 412     DEL 25/02/2015,  JUZGADO 33 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00146768 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DIPLASNET DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS NETOS DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 3590
 DEL 27/03/2015,  JUZGADO 5 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 00146769 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
UNIFUND SAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ACTA  No. 015     DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928244 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
UNIFUND SAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ACTA  No. 015     DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928245 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPENTE PERSONA NATURAL.
 
INGENIERIA, GESTION, SOLUCIONES AMBIENTALES Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928246 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES WGM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928247 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AVANZAR LOGISTICA INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928248 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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FERRENVIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928249 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL .
 
CELESTE TI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928250 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE. REGISTRO REVOCADO..
 
LE SOUL MESTIZO SAS ACTA  No. sin num DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928251 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
N R L INVERSIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928252 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
ESTRUCTURAS REDES Y DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928253 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCTORA CONTRASTES FORMAS EN ARQUITECTURA EU ESCRITURA PUBLICA  No. 00741
  DEL 31/03/2014,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL




INGENIERIA, CONSULTORIA Y OBRAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 01928255 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. SE ACLARA EL ROTULO INDICANDO QUE LA RAZÓN SOCIAL
CORRECTA ES INGENIERIA, CONSULTORIA Y OBRAS CIVILES SAS. Y NO COMO SE INDICO..
 
RED LOGISTICA DE CARGA Y TRANSPORTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928256 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SUMINISTROS J&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928257 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y SU SUPLENTE.
REGISTRO REVOCADO..
 
TOTAL LIFE CHANGES COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928258 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ACTIVOS MAXTOR UNO A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928259




SERVICIOS INTEGRALES DE HIDROLIMPIEZA SAS ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 01928260 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TOTAL LIFE CHANGES COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928261 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
DISEÑO INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION J SAS ACTA  No. sin num DEL
23/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928262 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TOTAL LIFE CHANGES COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928263 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRUCOSANTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928264 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AUTO LAVADO ESTE SI ES LTDA - ACTA  No. 001     DEL 07/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928265 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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ALL DAYS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928266 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
SECOLTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928267 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTRUMENTAL QUIRURJICO
NEUMATICO Y EQUIPOS MEDICOS LTDA ACTA  No. 17      DEL 27/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928268 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
LEOPOLDO DIAZ FLOREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928269 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CASA EDITORIAL EL TIEMPO S A ACTA  No. 931     DEL 29/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928270 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y
QUINTO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
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LINDHOUSE INTERNATIONAL S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928271 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CITRUX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928272
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
D & R COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928273 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
LINDHOUSE INTERNATIONAL S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928274 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES..
 
DISGRAFICAS BOGOTA S A S ACTA  No. 64      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928275 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. ACTA ACLARATORIA.
 
TRANE DE COLOMBIA S.A. QUE PODRA ABREVIARSE EN TRANE S.A. ACTA  No. 28
DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 01928276 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 (VER IMÁGENES EN REGISTRO 1926702).
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CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE GAS LTDA CONSERGAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 596
    DEL 26/03/2015,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 01928277 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL,
MODIFICA VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
ILS LOGISTICA INTEGRAL DE SERVICIOS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1576    DEL
30/03/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928278 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
EIKON DIGITAL S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 4478    DEL 03/09/2001,  NOTARIA
4 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928279 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES) .
 
AYF SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928280 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSULTORIAS ROCHA CR S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928281 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA ZR SAS ACTA  No. sin num DEL 15/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928282 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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EIKON DIGITAL S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 4580    DEL 07/09/2001,  NOTARIA
4 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928283 DEL LIBRO
09. ESCRITURA ACLARATORIA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN: NOMBRE DEL SOCIO:
GABRIEL JAIME SALAZAR VELEZ. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MANIZALES).
 
ECOAQUARIUM LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 846     DEL 26/03/2015,
 NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928284 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S A CERTIFICACION  No.
sin num DEL 24/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928285 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
BANCO DAVIVIENDA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3544    DEL 30/03/2015,  NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928286 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO: 37 ( QUÓRUM).
 
ECOAQUARIUM LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 10/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928287 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
WYN SYSTEM S A S ACTA  No. 002     DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928288 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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AGROINDUSTRIAS LACTEAS SAS ACTA  No. 56      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928289 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CELLMOBILE GROUP S.A.S ACTA  No. 5       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928290 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
SENDI INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928291 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y GERENTE..
 
SERVIGECOL LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 08/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928292 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA REMOCION DEL REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADA LA SOCIEDAD A
TENERLO POR LEY.
 
PEPPER GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928293 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
BANCO DAVIVIENDA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 08/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928294 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO. MODIFICA EL VALOR
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NOMINAL DE LAS ACCIONES..
 
LUIS A RIVERA FARFAN E HIJOS S. EN C. S. ESCRITURA PUBLICA  No. 00570   DEL
01/04/2015,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 01928295 DEL LIBRO 09. MODIFICA ARTICULO 8 (SOCIOS GESTORES) MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y
VIGENCIA..
 
LABORATORIO DE COSMETICOS SHILHER LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1507|   DEL
26/03/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928296 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CFC-SK CAPITAL S.A.S ACTA  No. 009     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928297 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. (REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA).
 
LABORATORIO DE COSMETICOS SHILHER LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1507|   DEL
26/03/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928298 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
QBO INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928299




SEGURIDAD PRIVADA ONIX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928300
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. Y DOCUMENTO
ADICIONAL..
 
ASESORES & GESTORES EN SALUD Y BIENESTAR ASEGESTOR- EMBELLECE SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928301 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TECNOLOGIA EN PROPIEDADES S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 01928302 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INGENIERIA DE DUCTOS Y TANQUES S A S ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928303 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PLUG PRODUCCION DE EVENTOS S.A.S ACTA  No. SINNUM  DEL 14/11/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928304 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LOGISTICA FERRET JL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928305 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
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TRANSPORTES INTEGRADOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928306 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
LA FAMILLE S A S ACTA  No. 008     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928307 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PLUG PRODUCCION DE EVENTOS S.A.S ACTA  No. SINNUM  DEL 14/11/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928308 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. / NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL, / FIJA DOMICILIO.
 
CELLMOBILE GROUP S.A.S ACTA  No. 5       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928309 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MODERLINE S A S ACTA  No. 54      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928310 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
M L IMPORTADORA LTDA ACTA  No. 002     DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928311 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (VER REGISTRO 01924930).
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WEST BRANDING AND MARKETING SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928312 DEL LIBRO
09. SE APRUEBA LA REMOCION DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S A S ACTA  No. 47      DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928313 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. ACTA ACLARATORIA.
 
BUSINESS ONLINE S A ACTA  No. 1-2015  DEL 27/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928314 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CUIDADO HUMANO S A ACTA  No. 37      DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928315 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
VELEÑO ORREGO MARTINEZ DIAZ ESTUDIO DE ABOGADOS SAS ACTA  No. 1       DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928316 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES GONZALEZ ROSALES & CIA S. EN C. S. ACTA  No. 002     DEL
10/05/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 01928317 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (SOCIO
COMANDITARIO) VER REGISTRO 1835328.
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CUIDADO HUMANO S A ACTA  No. 37      DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928318 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO:
(ELIMINADO EL CARGO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE).
 
PLATAFORMA SONORA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928319 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
SERVICIO DE LOGISTICA DE ALMACENAJE TRANSPORTE Y CIA SAS ACTA  No. 2       DEL
13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928320 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
XOREX DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 25      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928321 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
VELEÑO ORREGO MARTINEZ DIAZ ESTUDIO DE ABOGADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 27/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928322 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA CARFAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928323
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SUPPLA S.A. ACTA  No. 114     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928324 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
DELIVERY SPECIAL S A S ACTA  No. 015     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928325 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
EIKON DIGITAL S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1522    DEL 23/11/2001,  NOTARIA
2 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928326 DEL LIBRO
09. CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE MANIZALES) .
 
EIKON DIGITAL S.A.S. ACTA  No. SINNUM  DEL 17/06/2004,  JUNTA DE SOCIOS DE
MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928327 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MANIZALES).
 
GLOBAL VALOR SA ESCRITURA PUBLICA  No. 4995    DEL 22/12/2014,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928328 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. ACTA ACLARATORIA.
 
TENSEX INGENIERIA S A S ACTA  No. 008     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928329 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO. .
 
ALIANZAS E INVERSIONES TRIPLE A S.A.S ACTA  No. 06      DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
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01928330 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUPPLA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928331 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
GLOBAL VALOR SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928332 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRIT Y CAPITAL PAGADO..
 
LINE MUSIC PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928333
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
LATINVER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928334 DEL LIBRO 09.
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
ALEN IMPRESORES LTDA ACTA  No. 37      DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928335 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INTERTEK CALEB BRETT COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.




BUZON DIGITAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928337 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPALPERSONA
NATURAL.
 
MUSICALISSIMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928338 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COMUNICAN S A ACTA  No. 104     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928339 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
HORIZON STUDIO SAS ACTA  No. 01      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928340 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EIKON DIGITAL S.A.S. ACTA  No. 21      DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928341 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MANIZALES) .
 
EIKON DIGITAL S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 7573    DEL 23/09/2013,  NOTARIA
2 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928342 DEL LIBRO




HORIZON STUDIO SAS ACTA  No. 01      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928343 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (VER REGISTRO 01928340).
 
EIKON DIGITAL S.A.S. ACTA  No. 22      DEL 27/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928344 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE MANIZALES.
 
CUSTOMS LOGISTICS CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928345 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL.
 
CORPORACION PANELERA DOÑA PANELA LTDA ACTA  No. 001-15  DEL 15/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928346 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
C S C CHEMICAL STRATEGY COMPANY S.A.S ACTA  No. 004     DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928347 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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CASTLE BLACK CREATIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928348 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
MUNOZ NEIRA Y COMPAÑIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 543     DEL 01/04/2015,
 NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928349 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
ESCUELA PARA OPERARIOS DE MAQUINARIA PESADA CEOM R Y R S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928350 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
EIKON DIGITAL S.A.S. ACTA  No. 22      DEL 27/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928351 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE MANIZALES) .
 
EIKON DIGITAL S.A.S. ACTA  No. 22      DEL 27/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928352 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES) .
 
SELLO NARANJA S A S ACTA  No. 4       DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928353 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
COMUNICAN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928354 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
GRUPO EMPRESARIAL VIAMAD LIMITADA ACTA  No. 019     DEL 30/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928355 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TRAFIGURA DE COLOMBIA PTY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928356 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
EIKON DIGITAL S.A.S. ACTA  No. 23      DEL 24/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928357 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MANIZALES) .
 
CARPAS FLEXIBLES MECANIZADAS SAS ACTA  No. 07      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928358 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
EIKON DIGITAL S.A.S. ACTA  No. 24      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928359
DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
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EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES).
 
EIKON DIGITAL S.A.S. ACTA  No. 25      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928360
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES) .
 
SOLUCIONES UTILES L&R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928361 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
KLAC IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928362
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
EIKON DIGITAL S.A.S. ACTA  No. 25      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928363
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE MANIZALES
A BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MANIZALES) .
 
GRUPO VATREL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.




SERESVIG E U ESCRITURA PUBLICA  No. 646     DEL 16/03/2015,  NOTARIA 67 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928365 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. ESCRITURA ACLARATORIA.
 
M & M RING S A S ACTA  No. 03      DEL 29/08/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928366 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
PRODUCCIONES NOCHE BUENA S.A.S ACTA  No. 07      DEL 29/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928367 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRA GERENTE GENERAL, SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL /
FIJA DOMICILIO..
 
KPMG ADVISORY SERVICES S.A.S ACTA  No. 312     DEL 20/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928368 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
SUPLENTES DEL PRESIDENTE. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. ACTA  No. 72      DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
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01928369 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
L P MARKETING LOGISTICA & PRODUCCION SAS ACTA  No. 05      DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928370 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
GLOBAL SECURITY CONSULTING GROUP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1513    DEL
27/03/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928371 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LONGPORT COLOMBIA LTDA ACTA  No. 127     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928372 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CENTRO EMPRESARIAL Y COMERCIAL SAN VICTORINO S A PUDIENDO USAR SAN VICTORINO S
A COMO SIGLA ACTA  No. 20      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928373 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CIGARRERIA GOMEZ CY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928374
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
CENTRO EMPRESARIAL Y COMERCIAL SAN VICTORINO S A PUDIENDO USAR SAN VICTORINO S
A COMO SIGLA ACTA  No. 20      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928375 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
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TECHNOLOGY SOUND PRODUCCIONES E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL
08/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928376 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
TECHNOLOGY SOUND PRODUCCIONES E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL
08/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928377 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
OILEQUIP S A S ACTA  No. 14      DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928378 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ELIMINA LOS ARTÍCULOS SEXAGÉSIMO TERCERO
AL SEPTUAGÉSIMO CUARTO (ELIMINA REVISOR FISCAL).
 
INGENIERIA Y TRANSPORTE MARTINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928379 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
VALOREM S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928380 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD EXTRANJERA KOBA INTERNATIONAL GROUP SA
(SUBORDINADA)..
 
COLEXIM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928381 DEL LIBRO 09. EL
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REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
OVALL COSMETICS LTDA (LIMITADA) ACTA  No. 12      DEL 06/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928382 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
JUGLARES EDITORES S A S ACTA  No. 1       DEL 13/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928383 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ALTYVA S.A.S ACTA  No. 18      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928384 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
(ADICIONA)..
 
EDUCACION Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928385 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
CONFORAIRES INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL




INGENIERIA DE PUENTES Y VIAS SAS ACTA  No. 07      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928387 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INGENIERIA ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A.S ACTA  No. 1       DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928388 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ALTYVA S.A.S ACTA  No. 18      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928389 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS CONTENCIOSO Y LABORALES..
 
FERRETERIA METALCORTE Y AFINES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
08/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928390 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS BUCARAMANGA ARAUCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 19/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928391 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
INVERSIONES ORIMANTE SAS ACTA  No. 002     DEL 10/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928392 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
NAUTICA DIGITAL S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928393 DEL
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LIBRO 09. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS.  MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
JIMBO INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928394 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL , SUPLENTE Y GERENTE .
 
BIOAGROINSUMOS S A S ACTA  No. 001     DEL 01/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928395 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
NAUTICA DIGITAL S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928396 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
CONMEXCOL SAS ACTA  No. 04      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928397 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
 
PESCADERIA Y CEVICHERIA CONTRERAS SANCHEZ S.A.S ACTA  No. 002     DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928398 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
REPUESTOS GUERRERO R & J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
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01928399 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
SOLUCIONES.NET LTDA ACTA  No. 14      DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928400 DEL LIBRO 09.
REMOCIÓN DEL CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
EMI RECORDED MUSIC COLOMBIA SA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 01928401 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
ILS LOGISTICA INTEGRAL DE SERVICIOS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1576    DEL
30/03/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928402 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL: AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, FIJA SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN),
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: GERENTE GENERAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
WAKE UP NOW COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928403 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CALAS PACK S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 06/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928404 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
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RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
MAS CORAZON PROFUNDO S A S ACTA  No. 1       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928405 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
WAKE UP NOW COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928406 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SERVIENTREGA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 789     DEL 27/03/2015,  NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928407 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO .
 
CODENSA S A ESP ACTA  No. 224     DEL 19/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928408 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
TRANSPORTES EDUAR CARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928409
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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RUEDAS DE LA SABANA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928410 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
PRODUCTOS VJ E U ACTA  No. 003     DEL 10/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928411 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
NUEVA TRANSPORTADORA CIUDAD JARDIN S. A. ACTA  No. 13      DEL 21/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928412 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
STORE PC AND SERVICE LTDA ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928413 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA: SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
TALLER ANRUCOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 852     DEL 27/03/2015,  NOTARIA  7
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928414 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MULTISECURITY SERVICES S A S ACTA  No. 004     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928415 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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RESEIN SAS ACTA  No. 005     DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928416 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
MULTISECURITY SERVICES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
08/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928417 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
U & R SERVICIOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928418 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
HIGH MANAGEMENT GROUP DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 11      DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928419 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
RESEIN SAS ACTA  No. 005     DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928420 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INGENIEROS CONSULTORES DE PROYECTOS CIVILES G&V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 01928421 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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ZU MOTOS Y CIA SAS ACTA  No. 010     DEL 07/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928422 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010.LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
LUFKIN INDUSTRIES DE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 04/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928423 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
INNOVATEQ S.A.S ACTA  No. 28      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928424 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ARQUICOLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/10/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928425 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LOCOTA SAS ACTA  No. 03      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928426 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, SE ADICIONAN ARTÍCULOS DEL 28 AL 43.
CREA ESTATUTARIAMENTE EL CARGO DE REVISOR FISCAL. .
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HILL INTERNATIONAL (COLOMBIA) S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928427 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA  HILL INTERNATIONAL
N.V. ( MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
LOCOTA SAS ACTA  No. 03      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928428 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
ASESORIA CONTABLE INTEGRAL S A S ACTA  No. 005     DEL 14/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928429 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
NACIONAL DE MONTACARGAS S A S ACTA  No. 04      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928430 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
FERROSTAAL DE COLOMBIA  S.A.S. ACTA  No. 91      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928431 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE PRINCIPAL). Y ACTA
ACLARATORIA..
 
SINESCALA SAS ACTA  No. 2       DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928432 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
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LOGISTICA NACIONAL DE TRANSPORTES CAMINOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 22/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 01928433 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
FERROSTAAL DE COLOMBIA  S.A.S. ACTA  No. 91      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928434 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
GENERA SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928435 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
ASEO A MIL S A S ACTA  No. 1       DEL 13/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928436 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO M&G LTDA ACTA  No. 009     DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928437 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
VARGAS QUINTERO S A S ACTA  No. 04      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928438 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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STARS PLAY AND LEARN S A S ACTA  No. sin num DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928439 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
INVERSIONES GLP SAS E S P ACTA  No. 64      DEL 05/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928440 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO  DOT SOCIEDAD POR ACCIONES  SIMPLIFICADA ACTA  No. 18      DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928441 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
WALKER EMERALD S A S ACTA  No. 4       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928442 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
IMPROBELL LTDA ACTA  No. 25      DEL 05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928443 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
SOTHEBYS INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928444




INVERSIONES GLP SAS E S P ACTA  No. 64      DEL 05/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928445 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA RENUNCIA DE HURTADO LEGUIZAMON LILIANA COMO REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
HUNTER DOUGLAS DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 92      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928446 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
COLOMBIANA DE LOTERIAS LTDA ACTA  No. 40      DEL 01/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928447 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. INSCRIPCION PARCIAL DE SUBGERENTE POR FALTA DE
ACEPTACIÓN..
 
ZYQ LTDA. ACTA  No. 04      DEL 07/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928448 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
ADICIONA OBJETO SOCIAL..
 
TRANS - TIMON CARGO FLASH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928449
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FINANCIERA CAMBIAMOS S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO ESCRITURA PUBLICA  No.
922     DEL 01/04/2015,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928450 DEL LIBRO 09. MEDIANTE REOLUCIÓN 13 DEL 31/03/2015 SE
DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
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(DOCUMENTO PROTOCOLIZADO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NO. 922 DEL 01/04/2015).
 
CITRUX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928451
DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01928272 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD
GIRARA BAJO LA RAZÓN SOCIAL CITRUX COLOMBIA S A S Y NO COMO SE INDICÓ..
 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA S A ACTA  No. 007     DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928452 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR   FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928453 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
TALLER ANRUCOL LTDA ACTA  No. 56      DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928454 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y SUBGERENTE TECNICO..
 
INMOBILIARIA VIRVIESCAS PINZON LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1123    DEL
07/04/2015,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928455 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA VIGENCIA..
 
INDUSTRIAS TIZZA GHOST LTDA ACTA  No. 01      DEL 23/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928456 DEL LIBRO 09.
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REVOCATORIA DEL REGISTRO 01927977 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO DEL
LIBRO , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA
INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EN EL CAPITAL, LAS LETRAS NO COINCIDEN CON LOS
NÚMEROS Y LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS NO COINCIDEN..
 
RUNNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928457 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRARE S.A.S ACTA  No. 003     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928458 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
AMBROSIA AQUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928459 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLUCIONES.NET LTDA ACTA  No. 14      DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928460 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01928400 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE REMUEVE EL
CARGO DE REVISOR FISCAL YA QUE POR LEY NO ESTAN OBLIGADOS A TENERLO..
 
INVERSORA FEDESAN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2398    DEL 21/08/2013,  NOTARIA
39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928461 DEL LIBRO 09.




PHD COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928462 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
BLUE PLANET ENERGY GROUP COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928463 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.  MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ECOGUIAS TURISMO LTDA ACTA  No. 01      DEL 08/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928464 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
BURGUESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928465 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
DISTRIBUIDORA DE MANGUERAS Y ACOPLES INDUSTRIALES LTDA DIMACIN LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 753     DEL 26/03/2015,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 01928466 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
DISTRIBUIDORA DE MANGUERAS Y ACOPLES INDUSTRIALES LTDA DIMACIN LTDA ACTA  No.
19      DEL 18/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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09/04/2015, BAJO EL No. 01928467 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
CHC & CFG FASHION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928468 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
VIGIAS DE COLOMBIA S R L LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 00384   DEL
18/03/2015,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928469 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
AGROITALIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 02/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928470 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
TRIPLEX PENTAK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928471 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUBGERENTE: TOLEDO CHICA JAIRO ALBERTO.
 
MANUFACTURAS PIEL LTDA CI ACTA  No. 3       DEL 25/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928472 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (VER IMAGENES EN REGISTRO
01928055).
 
TECNIRUEDAS COLOMBIA S A TECNIRUEDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
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01928473 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
OIL AND GAS COACHING OGC S A S ACTA  No. 01      DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928474 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ACCOUNTING SERVICES CONSULTING ENTERPRISE S.A.S ACTA  No. 14      DEL
31/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 01928475 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS..
 
MOLINO DE CEREALES LA COSECHA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928476 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MOLINO DE CEREALES LA COSECHA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928477 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DYNAMIC TRAINING LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL 07/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928478
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
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ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENTE,
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
JAPUG INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928479 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL
PAGADO.
 
ASESORES EN SOLUCIONES JURIDICAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 01928480 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TECNICROMAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928481 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
MEDICAL-PHARMA HIPOCRATES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928482
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
JAZ CULTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928483 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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CONSTRUCCION Y ACABADOS VASQUEZ SAS ACTA  No. 004     DEL 01/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928484 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CLANIMO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1600    DEL 31/03/2015,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928485 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ESPINOSA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
08/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928486 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
AJUSTEC INGENIERIA LTDA ACTA  No. 4       DEL 07/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928487 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOLUCIONES LOGISTICAS Y CONTROL DE CONTENEDORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 01928488 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD
COMERCIAL /NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
VINTEL CONSTRUCTORES LTDA ACTA  No. 003     DEL 07/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928489 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
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BOOKWORM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928490 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
M&B ZONA FRANCA S A S ACTA  No. 13      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928491 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
MESSINOVAK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928492 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. .
 
AGEBRIDEY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928493 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ESTRUCTO SAS ACTA  No. 11      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928494 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PROINTRIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928495 DEL




CELESTE TI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928496 DEL LIBRO
09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01928250 DEL LIBRO 09. SE REVOCA PORQUE NO
CONCUERDA EL CAPITAL.
 
SERVI&COMER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928497 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLENT AIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928498 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
OBRUM COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928499 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ASESORANDO JURIDICA INTEGRAL S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 719     DEL
25/03/2015,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928500 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
ALMACENES MEXIMER SAS ACTA  No. 7       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928501 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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ASESORANDO JURIDICA INTEGRAL S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 719     DEL
25/03/2015,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928502 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y DOS SUPLENTES DEL GERENTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS.
 
GRUPO ALPHA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0295    DEL 20/03/2015,  NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928503 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
ATLAS INSPECCION S A S ACTA  No. 05      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928504 DEL
LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO CUMPLIR CON LOS TOPES
ESTABLECIDOS POR LEY..
 
ZETA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 007     DEL 22/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928505 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
TECNISERVICIOS Y REPUESTOS AVILA & AYALA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001
DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 01928506 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
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LABKIT S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1835    DEL 24/03/2015,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928507 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
COLOMBIATEC SAS ACTA  No. 010     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928508 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
SELECTA PHARMA S A S - EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 14/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928509
DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
MECANIZADOS INDUNET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928510 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PLATERIA DAZA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0435    DEL 12/03/2015,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928511 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA. ACTA ACLARATORIA.
 
SERVI170 LTDA ACTA  No. 08      DEL 28/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928512 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL , FIJA
DOMICILIO, REFORMA OBJETO, VIGENCIA, REFORMA  CAPITAL CREA CAPITAL AUTORIZADO,
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SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
YDPB TROQUELADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01354   DEL 06/04/2015,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928513 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA.
 
REGARD S A S ACTA  No. 005     DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928514 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
INVERSIONES ENFOKE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/02/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928515 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INDUSTRIA FAVESA SAS ACTA  No. 2-2015  DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928516 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MASTER FACTORING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928517 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
S&P INTERNATIONAL HEALTH S A S ACTA  No. 04      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928518 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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DEKO-AL LTDA ACTA  No. 07      DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928519 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA LA RAZÓN SOCIAL, FIJA
DOMICILIO, REFORMA VIGENCIA, OBJETO, REFORMA CAPITAL CREANDO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SOCIEDAD DE SERVICIOS Y FINANZAS S A S ACTA  No. 2       DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928520 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS COLOMBIA S A QUE PODRA ABREVIARSE EN ITMS
COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928521 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SI 99 S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. A15-107 DEL
19/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928522 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
RESTAURANTE BOGOTANIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0434    DEL 31/03/2015,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928523 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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SONIDO MAYOR S A S ACTA  No. 15      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928524 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
DECKE GERENCIA COMERCIAL DE PROYECTOS S.A.S. ACTA  No. 008     DEL 27/03/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928525
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO, OBJETO. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS.
 
PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SANTAFE, MENDEZ SIERRA & CIA S EN C ESCRITURA
PUBLICA  No. 717     DEL 30/03/2015,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 01928526 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
VICENS VIVES COLOMBIA S A S ACTA  No. 49      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928527 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRUPO ESCOM SAS ACTA  No. 009     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928528 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
RODRIGUEZ VILLADIEGO S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. si num  DEL
29/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.




TECHO ROJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928530 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE. .
 
AUTOGRUAS BUITRAGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928531 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CRUPIANO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 01928532 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA.
 
GESTIONES DOCUMENTALES INTEGRALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 01928533 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
INTERTEK CONSULTING & TRAINING COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928534 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL..
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TAX & ACCOUNTING MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.S. ACTA  No. 14      DEL 30/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928535 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
RISK CONSULTING COLOMBIA POR ACCIONES SIMPLIFICADA RISK CONSULTING COLOMBIA S
A S ACTA  No. 16      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928536 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. .
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA PARA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 007     DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928537 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
VASCULARWAGNER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928538 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE..
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA PARA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 007     DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928539 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
METALES Y DISEÑO BURCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928540




DESARROLLOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS NET COLOMBIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 09/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928541 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
EURO CAR RENTAL SAS ACTA  No. 13      DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928542 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
REFRIAIRE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928543 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES MECG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928544
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTACIÓN LEGAL..
 
NUEVA INC SAS ACTA  No. 13      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928545 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AC DEBRIGARD. GRUPO ASESOR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 18/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928546 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL, MODIFICA  RAZON SOCIAL  Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA
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TOTAL DE ESTATUTOS.. .
 
COMPAÑIA COMERCIALIZADORA SLENDERTONE DE COLOMBIA S A ACTA  No. 03      DEL
22/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 01928547 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INSTITUTO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2013    DEL
31/03/2015,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928548 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
DESARROLLOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS NET COLOMBIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 09/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928549 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
MEGA STORE UNO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928550 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MONTAJES INPECOL SAS ACTA  No. 01      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928551 DEL
LIBRO 09. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OBJETO SOCIAL..
 
MEGA STORE UNO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928552 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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MONTAJES INPECOL SAS ACTA  No. 01      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928553 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
SMART LOGISTICS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928554 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DICOL LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 1027    DEL 27/03/2015,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928555 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS..
 
TERMINACION & ACABADOS AUGUSTO PEDRAZA MARTINEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 01928556 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MONTAJES INPECOL SAS ACTA  No. 01      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928557 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
TECHTEX S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928558 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL..
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AYGPHARMA S A S ACTA  No. 021     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928559 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
TNT MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928560 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
TRANSPORTES ESPECIALES APOLO 11 SAS ACTA  No. 02      DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928561 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
28 (COMPOCISIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA). .
 
PROYECTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS S A S ACTA  No. 29      DEL 01/04/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928562
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ALCALA ARQUITECTURA & COMUNICACIONES S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928563 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL KINGDOM OIL UAP SAS ACTA  No. 60      DEL
30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 01928564 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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ATABI PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928565 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
OTRAS REFORMAS.
 
ATABI PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928566 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ORCHID SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928567 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
L P CONSTRUCCIONES ACOSTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928568
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL KINGDOM OIL UAP SAS ACTA  No. 60      DEL
30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 01928569 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CENTRO 100CIA 56 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928570




AUTOBOY S.A. ACTA  No. 056     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928571 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CENTRO MEDICO Y NATURISTA LOS OLIVOS  S A S ACTA  No. 72      DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928572 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
BLIPROC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0052    DEL 13/01/2015,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928573 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. AUMENTA CAPITAL SOCIAL...
 
APPS CLUB DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928574
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
AUTOBOY S.A. ACTA  No. 056     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928575 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
REDITO INMOBILIARIO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 408     DEL 26/03/2014,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928576 DEL




ADUANERA LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928577 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ALOGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928578 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD , NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
DECOPLACK SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/04/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928579 DEL LIBRO 09.
MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
METRO RENTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928580 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
ESTILO INGENIERIA S.A ACTA  No. 81      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928581 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
MAESTRIA & RENOVACION CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 002     DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928582 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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TRANS INTERNATIONAL COURIER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2562    DEL
21/03/2015,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928583 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PACIFIC GOLD MINE S.A. PACIFIC S.A. ACTA  No. 89      DEL 06/04/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928584 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
MAESTRIA & RENOVACION CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 002     DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928585 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:.
 
OKAVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928586 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ORGANIZACION EMPRESARIAL Y COMERCIAL MONTECARLO J&O S.A.S. ACTA  No. 10
DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 01928587 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES GRAN EXITO EGOV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928588
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIÓN ACTIVIDAD).
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RED DE TRANSPORTE COLOMBIANO S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 12/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928589 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA
RAZÓN SOCIAL, OBJETO., VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, REFORMA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ACCION INMOBILIARIA Y ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 005     DEL 01/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928590 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TORONTO DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 06      DEL 06/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928591 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
EFESO LTDA ACTA  No. 003     DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928592 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RONDA SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928593 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
KONRAD SERVICIOS EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 002     DEL 04/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928594 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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ALLERGAN DE COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928595 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
BIOENGINEERING SERVICE SAS ACTA  No. 01      DEL 29/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928596 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
BIOENGINEERING SERVICE SAS ACTA  No. 01      DEL 29/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928597 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SERVICIOS INTEGRALES HOSPITALARIOS S.A. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
00971   DEL 08/04/2015,  NOTARIA  2 DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 01928598 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO S A S ACTA  No. 001     DEL 08/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928599 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
WELLBEING BEST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928600 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DESOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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OBRAS DE INGENIERIA Y MONTAJES S A S ACTA  No. 05      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928601 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
OBRAS DE INGENIERIA Y MONTAJES S A S ACTA  No. 06      DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928602 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
GRUPO OSPEDALE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928603 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA EDELTRANS S.A.S. ACTA  No. 003     DEL
07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928604 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
THE MATTRESS WAREHOUSE S.A.S ACTA  No. 018     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928605 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUBGERENTE.
 
ADVERTISING AND PROMOTION OF COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928606 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (PERSONA JURIDICA).
 
BRANDSTRAT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928607 DEL LIBRO
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09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
PRINCIPAL.
 
BUILDING & SERVICES SAS ACTA  No. 01      DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928608 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ANTEVENI COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928609 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y 2 SUPLENTES..
 
PRONTO PRINTER LTDA ACTA  No. 037     DEL 17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928610 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES. GERENTE Y SUBGERENTE.
 
FILADELFIA SERVICES SAS ACTA  No. 002     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928611 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DICOL LTDA. ACTA  No. 041     DEL 21/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928612 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ANTEVENI COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928613 DEL




OVL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928614 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLORI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928615 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COAL RESOURCES COLOMBIA LTDA C I DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928616 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
M.D. SOLUCIONES INTEGRALES SAS ACTA  No. 002     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928617 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
BODEGACALI SAS ACTA  No. 03      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928618 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
AGRIL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928619 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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TRANSPORTES ESPECIALES APOLO 11 SAS ACTA  No. 02      DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928620 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CONSTRUCCIONES MONTAJES Y PARTES ELECTRICAS S A S ACTA  No. 007     DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928621 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO..
 
TRANSPORTES ESPECIALES APOLO 11 SAS ACTA  No. 01      DEL 28/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928622 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LUCKY GAMING SAS ACTA  No. 20      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928623 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MACRONUTRIENTES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 518     DEL 18/03/2015,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928624 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
VIAJES LA NUEVA COLOMBIA SAS ACTA  No. 012     DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928625 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BODEGACALI SAS ACTA  No. 03      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928626 DEL LIBRO 09. SE
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REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Y 43..
 
VERMIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928627 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COMFORTABLE APARTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928628
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL H B S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0962    DEL 06/04/2015,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928629 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ARTÍCULO SEGUNDO). MODIFICA VIGENCIA
(ARTÍCULO PRIMERO).
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA ABC DE FORMACION INSTITUTO DE EDUCACION
PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO SAS ACTA  No. 23      DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928630 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SUAREZ ZAPATA PARTNERS ABOGADOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,




MASTER SERVICES LTDA ACTA  No. 37      DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928632 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SUAREZ ZAPATA PARTNERS ABOGADOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928633 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
MANUFACTURAS METALICAS DIMU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928634 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA ABC DE FORMACION INSTITUTO DE EDUCACION
PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM
DEL 08/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928635 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
IPS SOCIEDAD MEDICA Y DIAGNOSTICA S A S ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928636 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE..
 
RESPONSA CONSULTORES S.A.S ACTA  No. sin num DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928637 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
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INVERSIONES DE EXPLOTACIONES MINERAS Y AGRICOLA EM & A LTDA ACTA  No. 003
DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 01928638 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CITY COMP MG LTDA ACTA  No. 05      DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928639 DEL LIBRO 09. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA
VIGENCIA..
 
IMPROSID S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0645    DEL 31/03/2015,  NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928640 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 3, 4, 29, 48 Y 50
MODIFICA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SERVICIOS LOGISTICOS GPL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928641
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
BAYER S A ACTA  No. 102     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928642 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRIMER Y SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL, SEGUNDO Y TERCER RENGLON SUPLENTE DE
JUNTA DIRECTIVA.
 
XIOMAR RENT S A S ACTA  No. 4       DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




CANTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928644 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMIDAS LISTAS Y CONGELADOS DE COLOMBIA KLIK S A PODRA USAR LA SIGLA KLIK ACTA
 No. 15      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928645 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL
DE LIQUIDACIÓN..
 
ECOTRATAMIENTOS SAS ACTA  No. 2       DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928646 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VAKTER BIO SCIENCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928647 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COCOMAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928648 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
PENTAMATIC S A ACTA  No. 16      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928649 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
PENTAMATIC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928650 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
DISTRIBUCIONES DEFINISTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928651 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL
GERENTE).
 
PICMA CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928652 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DIAZ GUTIERREZ SANDRA PATRICIA COMO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
D&D PARTES DIESEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928653 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
G METROLOGIA SAS ACTA  No. 01      DEL 29/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928654 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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BLUE STONE WATER S A S ACTA  No. 2       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928655 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES..
 
COLOMBIANA DE ILUMINACION Y SEGURIDAD SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928656 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
Y ACTA ADICIONAL..
 
OPTO BUS DE SURAMERICA S A S ACTA  No. 8       DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928657 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRANSPORTADORA MULTIMODAL DE CARGA LA MACARENA LIMITADA TRANSMULTIMAC LTDA
ACTA  No. 044     DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 01928658 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ACROSS TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928659 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRONCOL SAS ACTA  No. 11      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928660 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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MEGAINCENTIVOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 18      DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928661 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SILVER TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928662 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
TELEMEDIKOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928663 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFE DE LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES S A EXPOCAFE
S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 1966-15 DEL 27/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928664 DEL LIBRO 09. EL REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
CPS COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928665 DEL LIBRO
09. RENUNCIA ALVARADO RODRIGUEZ CARLOS ARMANDO COMO REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
TRANSPORTADORA MULTIMODAL DE CARGA LA MACARENA LIMITADA TRANSMULTIMAC LTDA
ACTA  No. 044     DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 01928666 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
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PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
RECURSO VITAL EST SAS ACTA  No. 39      DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928667 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SIZE LEADER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0420    DEL 11/03/2015,  NOTARIA  4 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928668 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. .
 
SUSTENTAR SOLUCIONES VERDES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928669 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
QUIDA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928670 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
NAIF IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928671 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
AVIOMAR S.A.S EXPRESOS AEREOS Y MARITIMOS ACTA  No. 01-2015 DEL 15/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928672 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO NOMBRE, DOMICILIO, VIGENCIA, CAPITAL
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AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO Y NOMBRAMIENTOS. MODIFICO OBJETO SOCIAL, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. .
 
CONSTRUCTORA PALLCO S.A.S ACTA  No. 10      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928673 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
TRANSPORTES LA IGUANA S A S ACTA  No. 02      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928674 DEL
LIBRO 09. DISOLUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL .
 
TRANSPORTES LA IGUANA S A S ACTA  No. 02      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928675 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
OPERACIONES E INVERSIONES CANAGUARO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 01928676 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD
COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
TRANSPORTES Y SUMINISTROS MALAVER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928677 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
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SERVIENTREGA S.A. ACTA  No. 038-15  DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928678 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS  JURIDICAS ST S.A.S. ACTA  No. 0015    DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 01928679 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOCIAL ENERGREEN SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928680
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INGENIERIAS Y SERVICIOS S A INCER S A ACTA  No. 040     DEL 16/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928681 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
PALMERAS OCARRAVA SAS ACTA  No. 030     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928682 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
KANNER SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1690    DEL 25/03/2015,  NOTARIA
9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928683 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COMBUSTIBLES ALTAMIRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 827     DEL 16/03/2015,
NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928684 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
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VEOLIA WATER TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928685 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
M & E ORGANIZACIONALES EN SALUD SAS ACTA  No. 10      DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
01928686 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
WERT GROUP S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928687 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
INVERSIONES VASQUEZ SALAZAR MARTINEZ S. EN C. ACTA  No. 25      DEL
25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 01928688 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CONTUBOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 01928689 DEL LIBRO 09. EL














5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
KAIKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00020792 DEL LIBRO 12.
SE CELEBRÓ CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR ANTONIO MATACHANA S.A..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
CENTRO DE CAPACITACION EN SALUD, UNISALUD LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 0334
DEL 23/02/2015,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
00015332 DEL LIBRO 13. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
INGENIERIA, GESTION, SOLUCIONES AMBIENTALES Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES WGM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03604717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ RODRIGUEZ YANETH SORAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604718 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INOXMETALIM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604719 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVIRENTA LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604720 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SWEET & SUAVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604721 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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ZERDA VALBUENA ALVARO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604722 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRADA HOOVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604723 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFE BAR SU CASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604724 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
OSPINO ACONCHA ANA JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604725 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANTOS RIAÑO JHONNY ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604726 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA ORTIZ LUIS CARLOS CERTIFICACION  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604727 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTIENDAS EN TIENDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
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03604728 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARQUE ECOTURISTICO TOMINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604729 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AVANZAR LOGISTICA INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03604730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INOXMETALIM COMUNICACION  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604731 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VERTEL HERRERA DEISY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA 58 SALOME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRENVIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604734 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BUILDING Y ALUMINIUM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604735 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RIVERA LOPEZ JOSE ANCIZAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE POLLO RICO PIOLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604737 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA Y PAPELERIA KABO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRISTALERIA Y VARIEDADES G.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604739 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUCIONES DE PANELA SAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604740 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BARU A Z DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604741 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
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DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CELESTE TI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604742 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
SWEET & SUAVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604743 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LE SOUL MESTIZO SAS ACTA  No. sin num DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604744 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDICARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604745 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESTRUCTURAS REDES Y DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VERONA PUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604747 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RED LOGISTICA DE CARGA Y TRANSPORTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03604748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ RODRIGUEZ SEGUNDO SALOMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO OCCIDENTAL Nº 1 ALIADO SURTIMAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604750 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BAR BRONCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03604751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUNTECOL - FUNDICIONES TECNICAS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604752 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SUMINISTROS J&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604753 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
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ASADERO RICO POLLO ASADO Y BROASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604754 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ACTIVOS MAXTOR UNO A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604755
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE HIDROLIMPIEZA SAS ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 03604756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA G.P. FARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604757 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA BAR LA GRAN 14 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604758 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISEÑO INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION J SAS ACTA  No. sin num DEL
23/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03604759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ VELASQUEZ OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TOTAL LIFE CHANGES COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604761 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
TRUCOSANTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604762 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTO LAVADO ESTE SI ES LTDA - ACTA  No. 001     DEL 07/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604763 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PIANDOY BUESAQUILLO VIVIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRAGA CORTINAS Y PERSIANAS 2 CERTIFICACION  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALL DAYS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604766 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BAR COFFE & BEER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA BENDICION DE TODOS LOS DIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604768 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SECOLTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTAS IMPORTADAS B.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604770 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PESQUERA PORTO PEZ MILDRED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604771 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARIN YEPES AURELIO ANTONIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604772 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
LEOPOLDO DIAZ FLOREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
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03604773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604774 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PESCADERIA Y CEVICHERIA GO TO GONGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604775 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CONTRERAS ERAZO PILAR ALEXON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITRUX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604777
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FLOR EXTRA DISTRIBUCIONES COMUNICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604778 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AREVALO FORERO NUBIA ESPERANZA COMUNICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604779 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOREZ CARRERO CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLO SANTA MARTA W D F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604781 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
D & R COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ VELASQUEZ JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON GARCIA AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604784 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A OIBA
(SANTANDER).
 
IMPERMEABILIZACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES IMSOIN FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604785 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARENAS BORDA MARIA VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANIDAR FINCA RAIZ S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA MARIA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604788 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2015/04/09.
 
PRIETO PEREZ WILMER OVIDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EIKON DIGITAL S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 4478    DEL 03/09/2001,  NOTARIA
4 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604790 DEL LIBRO
15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  MANIZALES ABOGOTÁ D.C..
 
AYF SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604791 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MAXITODO LA ECONOMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIAS ROCHA CR S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604793 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROINGSA PROINK MATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604794 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO JYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHALA PULIDO MILTON GELVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y EVENTOS CHALAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DE ALBA AMARIS ELKIN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CERAMICAS BARCELONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604799 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OPTIC + FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 03604800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA SENI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604801 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GACHA FUENTES JOSE ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604802 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SENDI INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MURILLO MAHECHA OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAR SODED COMUNICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604805 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HEREDIA MARIA SOLEDAD COMUNICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604806 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURILLO MOSQUERA JUNIMELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAEZ OVIEDO RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEPPER GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604809 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTOS QUIMICOS J.E.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604810 DEL




SUAREZ ROMERO JUAN EFREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604811 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUGO CHARRY JOSE JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEVICHERIA PESCADERIA EL PARAISO DEL MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604813 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604814 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOTO CABALLERO WILINTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR Y ROCOLA DE J.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QBO INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604817
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SEGURIDAD PRIVADA ONIX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604818
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE CHIN JING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604819 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE CHIN JING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604820 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROCOLA YUDIS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604821 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SASTRE ANA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604822 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORES & GESTORES EN SALUD Y BIENESTAR ASEGESTOR- EMBELLECE SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BARRERA OSPINA MAURICIO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




KIWI COMIDA SALUDABLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA. EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604826 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAGUNO ACOSTA EDISSON LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO JUAN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIMBI'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 03604829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ CHIMBI ANDRES RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOGISTICA FERRET JL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAVES JIMENEZ EDGAR SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604832 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA LA GRAN LATINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES INTEGRADOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03604835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOFT PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604836 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOFT PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604837 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TIENDA HIDRAULICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 03604839 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 03604840 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA FAMILLE S A S ACTA  No. 008     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604841 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA ARIZA JOHANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISTO PACHECO JAIDIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEAL BOLIVAR PILAR AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604844 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAXPOLLO COMIDAS RAPIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELARO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604846 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TELARO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604847 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN Y CONFECCIONES SARISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604848 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOTOWER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604849 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLOTOWER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604850 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PINTUSOLVEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 9       DEL 07/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604851 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE CONTACTO. REGISTRO REVOCADO..
 
ESCOBAR CORDOBA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ IBARRA FELIX ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOSSA FRANCO MARIA DEL TRANSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAMANCA CASTELBLANCO ROYER ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604855 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
EL BACAN HORNO Y CARBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FELIX R PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604857 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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M L IMPORTADORA LTDA ACTA  No. 2       DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604858 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA (VER REGISTRO 01924930).
 
MAUROCELL 01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03604859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EASTERN ELECTRONICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604860 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EASTERN ELECTRONICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CELUNORTE DSC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604862 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS MARIN DIEGO SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604863 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BICICLETAS J B COMUNICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604864 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA JOYA LUIS ENRIQUE COMUNICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604865 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLATAFORMA SONORA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROMOTECH DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604867 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOTECH DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMOTECH DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604869 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROMOTECH DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604870 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MOTUS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604871 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTUS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604872 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUINTERO PEREZ NATALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ERIANCELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604874 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DATOS Y LOGISTICA OFFICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOVAR HOYOS JURY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA CARFAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604877
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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OLARTE CANDELA JAVIER ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604878 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑALOZA MENDOZA JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA NACIONAL ACES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDENAS HERNANDEZ LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604881 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIXY MONTAÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03604882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES SERRANO ANA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604883 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA CARDENAS GILMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LIS SANCHEZ JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA MEDICAP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOGON MALAGUEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLANCO SUESCUN MARGOTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ GONZALEZ NORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EOBO PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604890 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARENTES SOLANO BRAYAN SNYDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ JIMENEZ SANDRA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSALLIANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604893 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LINE MUSIC PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604894
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS LA ESTACION LG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604895 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAPICERIA PARA AUTOS Y MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604896 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENOLINE INTERNATIONAL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ENOLINE INTERNATIONAL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTITODO YISEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ HERNANDEZ KAROL ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUSICALISSIMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604901 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUEVARA MARTINEZ JOSE GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDRI SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03604903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA VACA RICHARD NIXON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604904 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA VACA RICHARD NIXON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604905 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEÑA VACA RICHARD NIXON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604906 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEÑA VACA RICHARD NIXON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604907 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES TAPIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604908 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES TAPIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
@BLUENET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO




VERDURAS LA MEJOR EXPORTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604911 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUSTOMS LOGISTICS CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y SALA DE BELLEZA LOPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604913 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTLE BLACK CREATIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAÑON TURRIAGO ZULY MAGNOLIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604915 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OPTICA GBO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604916 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESCOBAR VELASCO JAIME EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMIDAS RAPIDAS EL SOCIO SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604918 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JAIMES JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604919 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTES MORENO EDGAR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604920 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCUELA PARA OPERARIOS DE MAQUINARIA PESADA CEOM R Y R S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARISTIZABAL PEÑA ANDRI YOANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TREMP PET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604923 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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TIENDA BLANCA ROA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604924 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROA MENDOZA BLANCA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604925 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNOLOGY DG CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604926 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOLOGY DG CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604927 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL RANCHO DE JAIRO CAJICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MI CARRERA S A S CERTIFICACION  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604929 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELANDIA BELLA NITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CARMONA GIRALDO ADY YOHENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAN - TASTY - K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604932 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBAR CIFUENTES HERNAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERES DONDE LOS GIRALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ GUZMAN FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES Y FLEKOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIVERES OMERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03604937 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAMA PIZZERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604938 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL CASALLAS JOSE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOBLADORA JALBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ GARAVITO EDWARD FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
 MATRICULADO DE UBALA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604941 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBAL COMUNICACIONES 3 G S M LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604942 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES UTILES L&R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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KLAC IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604944
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRUPO VATREL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUILLIN PEREZ MILADY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVAS BERMUDEZ HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPA PARA CARROS Y MOTOS M Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604948 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL LA MANSION ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604949 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOTEL LA MANSION ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604950 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ LUGO EDITH JEANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRISAS DE ANOLAIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEXY SHOP JOJE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604953 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SEXY SHOP JOJE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604954 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEIDY GINETH VELANDIA BOHORQUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURAL NAILS SPA $ LOUNGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALBORNOZ TELLEZ GLEIDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL HUERTO DE JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA GOMEZ CY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604959
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELOSA SUAREZ CARMEN ARACELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SU CASA DE LA MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES MANZANARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ GARCIA JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INGENIERIA Y TRANSPORTE MARTINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03604964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELOSA HUERTAS EDGAR LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIÑATERIA Y JUGUETERIA PIOLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604966 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PACHECO PEREZ ERNESTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604967 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCOBAR VALENCIA JAIRO FELIPE COMUNICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604968 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUÑOZ ALARCON ANA ANDRELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DELICIAS DEL BOSQUE ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPUBEN RYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03604971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
101 LA BOMBONERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604972 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA LABRANZA FRUVER CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFORAIRES INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 03604974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA CHICAMOCHA RINCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGYPLUS LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03604976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CUBILLOS RAMIREZ CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREMA Y CAFE NO.3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604979 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DEKO-AL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604980 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DEKO-AL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604981 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA CAFE SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ LOPEZ JANETH MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PRIETO RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE UBALA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03604984 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SABOGAL AYALA ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREMA Y CAFE EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604986 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HARD PAINTBALL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREPES & TEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03604988 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METRODEPOSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03604989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIPIKAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 03604990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MEDINA GONZALEZ MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604991 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCAMPO CARDONA JOSE HARBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604992 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
STOP FASHION 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604993 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MELONE JB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03604994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PEÑA ADRIANA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASTUDILLO BRAVO YIMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CALZADO JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03604997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO R.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03604998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTITIENDAS LA REBAJA L M M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03604999 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTITIENDAS LA REBAJA L M M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605000 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JIMBO INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA MARIANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUIEN PIDIO AREPAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OILEQUIP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605005 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OILEQUIP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605006 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OILEQUIP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605007 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OILEQUIP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605008 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SILVA AGUILAR HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROA PINILLA LEIDY JHOANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS HERNANDO SILVA A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO VIVAS EDGAR YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605012 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMOBLADORA ARTILUJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605013 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AUTOEXOSTOS Y RADIADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605014 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HILATURAS NACIONALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605015 DEL




ALTA PELUQUERIA CANINA Y VETERINARIA ROCCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605016 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
I3D FACTORY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605017 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPUESTOS GUERRERO R & J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ANGULO SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605019 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ANGULO SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605020 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES BOAVITA LUIS FRANCISCO CERTIFICACION  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605021 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ANGARITA HIGUERA PEDRO RIBERTO CERTIFICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605022 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PROVEXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605023 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN YES UBALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  PROPIETARIO
DE UBALA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605024 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONROY GOMEZ SARA CUSTODIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE UBALA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605025 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAVI DETALLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605026 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRO DE BELLEZA NEW STYLES M.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605027 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ CASAS MARIA CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605028 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TRANSPORTES EDUAR CARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605029
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON BELTRAN DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIZCAINO CASTILLO WILSON EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605031 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIZCAINO CASTILLO WILSON EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605032 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRIANA LOPEZ ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605033 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIRTUAL FOOD MARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TU CASA DISEÑO Y DECORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605035 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRADA CRUZ DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERELY CEDRITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605037 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAROLL`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 03605038 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PEREZ LIZARAZO MARIA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO VILLABON SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DETALLES S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605041 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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TIENDA EL TRIUNFO DE DOÑA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605042 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BODEGA PRODUCTO TERMINADO BIOCHEM FARMACEUTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605043 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOREVY BOLSOS Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605044 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANDORA RESTAURANTE CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605045 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA GONZALEZ JAIME ESNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERDOMO GUAYARA LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIEROS CONSULTORES DE PROYECTOS CIVILES G&V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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09/04/2015, BAJO EL No. 03605048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MEJIA ASOCIADOS SIGLA MEJIA ASOCIADOS BTL ACTA  No. 002     DEL 15/08/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605049 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
TRANSPORTES KAREN TOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605050 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES KAREN TOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTES KAREN TOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605052 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA GRANJA DEL ABUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SENTIDOS COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605054 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SENTIDOS COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605055 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFETERIA EL PUENTE DEL AGUILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605056 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES PACHON CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605057 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ MORALES PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PURPURAS FASHIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA LISET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605060 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPITIA DE VARGAS MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
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03605061 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES CIELOS ABIERTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605062 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ SANCHEZ NELSON HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POLLOS ALTAMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S&C BUSINESS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605065 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
S&C BUSINESS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605066 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
S&C BUSINESS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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S&C BUSINESS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORTIZ GAVIRIA OSCAR JHONY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605069 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUERVO QUINTERO SIOMARO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SELL LLANTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605071 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MIKKEAS´S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605072 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARDO PANQUEVA JHON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605073 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON BATANERO ANLLY CAROLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LOGISTICA NACIONAL DE TRANSPORTES CAMINOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 22/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 03605075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JPG DESING DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605076 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GENERA SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALAS MARIA ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL BARRIOS REBECA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PAISANO SANTANDEREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUEBLES METALICOS DANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605081 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASCO MEDINA GLORIA AMINTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS DONDE NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL RINCON PAISITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605084 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ VDA DE ROZO BERTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605085 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STARS PLAY AND LEARN S A S ACTA  No. sin num DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605086 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TELEPLUS LTDA 17A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA MAXI DESCUENTOS JDF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605088 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TELEPLUS LTDA 27 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES SOLOFERTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605090 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WALKER EMERALD S A S ACTA  No. 4       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605091 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
GARCIA BAUTISTA CARMEN CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605092 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROCHA BUSTOS ROSA DOLLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605093 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR LA COMARCA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605094 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS ARCE ANTONIO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605095 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOTHEBYS INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605096
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTRERAS BOHORQUEZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605097 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTRERAS BOHORQUEZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605098 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEPOSITO Y BEBIDAS DUFF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GALVIS RENDON MARINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORONADO OTALORA MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605101 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANS - TIMON CARGO FLASH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605102
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL MUNDO DE LA ZAPATILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605103 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FINANCIERA CAMBIAMOS S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO ESCRITURA PUBLICA  No.
922     DEL 01/04/2015,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605104 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. (MEDIANTE RESOLUCIÓN
13 DEL 31/03/2015 SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. DOCUMENTO PROTOCOLIZADO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA
NO. 922 DEL 01/04/2015).
 
CARABALLO SARMIENTO MARIA EMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NIÑO CARVAJAL LEONILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINEA TEXTIL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605107 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOCIEDAD DE OFTALMOLOGIA EDUARDO ARENAS ARCHILA E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605108 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD DE OFTALMOLOGIA EDUARDO ARENAS ARCHILA E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605109 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUZMAN RICO MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605110 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIASEO LEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADRENALINE DISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA CORTES YEISON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZANTEX S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605114 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INDUMANGUERAS Y ACOPLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605115 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE HOTEL SU EMBAJADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605116 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAR CENTER INTERNATIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605117 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIZANTEX S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605118 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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WALTER ARLEY SANCHEZ CIFUENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIZKAIA SALSA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605120 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GOMEZ ELBERTO ADILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605121 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIVING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605122 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIVING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE ASEO VARIEDADES YACC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605124 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DROGUERIA LA SOLIDARIA DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605125 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ PEREZ MARIA ZORAYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEJARANO VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BEJARANO VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605128 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUTIERREZ TORRES GUILLERMO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605129 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVIAS & CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605130 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LADINO MOLANO DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605131 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ TORRES FABIAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTUSOLVEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 9       DEL 07/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605133 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03604851 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL
REGISTRO 03604851 DEL LIBRO 15, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EL TRAMITE YA SE
ENCONTRABA INSCRITO.
 
INTACTOS USADITOS PARA BEBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605134 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTACTOS USADITOS PARA BEBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605135 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACERO TAMARA MICHAELL GABINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CHAVEZ CASTIBLANCO CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ PATIÑO CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605138 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ PATIÑO CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605139 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIL LIZARAZO ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URBANO CARDENAS MANUEL FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA CASTILLO DUILMAR WILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTALLANTAS SAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RIBERO TOBAR ABOGADOS CONSULTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605144 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUNNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605145 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRAZZEIRO RODIZIO DO BRAZIL 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605146 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LACTEOS NIKOLL COMUNICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605147 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SU POLLO EL ORGULLO DE MI TIERRA QUINDIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605148 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA MIXTA AH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GRISMALDO MORALES RAMON ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATES EL MAYOREO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605151 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA GIRALDO BLANCA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605152 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMBROSIA AQUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605153 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTELLANOS DE ESPITIA MARIA EDYTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605154 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALINAS HERNANDEZ NANCY AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ ESTUPIÑAN LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MONEGRO PENA FEDERICK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA PERDOMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZONA INTERNAUTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605159 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AVILA DE SAAVEDRA MARIA TILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605160 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA INTERNET EL DOMINICANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605161 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALAPE  HERMIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AMADO RINCON YEIRO SANIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605163 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PVD ZAGACOL SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605164 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BROASTER RICO EXPRESS G G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605165 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTILOS ROJAS Y VELANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605166 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BROASTER RICO FRITO AG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605167 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BURGUESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605168 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PEÑA GUEVARA ANTONIO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZA8 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605170 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE MANGUERAS Y ACOPLES INDUSTRIALES LTDA DIMACIN LTDA ACTA  No.
19      DEL 18/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605171 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
DURAN LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHARMACY  DROGUERIAS 134 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUERTO CRUZ ZENAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUESTA ROMERO LEIDY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CLUB SOCIAL COSTA AZUL E.D.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605176 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARDILA LOZANO DELLA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LAS TRES J DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605178 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OPTICA ORION FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METALMECANICAS GOHANNY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605180 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA SERVIMAS DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605181 DEL




2SCORP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605182 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
2SCORP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605183 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INNOVAT COCINAS INTEGRALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANUFACTURAS PIEL LTDA CI ACTA  No. 3       DEL 25/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605185 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
ANA LIDA REVELO DE LA CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605186 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL TRIUNFO X FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA ULTIMA Y NOS VAMOS JAJAJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIPAPELES MILLER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605189 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROSAS PUERTO HELVER ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERZUPLAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON MARTINEZ JENNY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUFETE ABOGADOS Y CONTADORES DE COLOMBIA SEDE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No.
0000    DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605193 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PLASTICOS Y SERVICIOS JL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLANO MOSQUERA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DURAN MEJIA LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAOS AVENDAÑO NELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARKASAMA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORMAS RIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605199 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BEDOYA ARTURO MARGARITA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LICEO CREATIVO GENESIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINO DE CEREALES LA COSECHA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605202 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUÑOZ GARZON ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DRIVING COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELENDEZ ZUÑIGA FRANCISCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GERENA GOMEZ MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BOCAOCAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 03605207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CASA DE ASEO EL AGAVE AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA CAICEDO JHOSSETH SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELL ATLANTIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605210 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LIMA LIMON MODA Y ACCESORIOS APR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605211 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ LOPERA ANGELA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605212 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEJAVU BAR FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORES EN SOLUCIONES JURIDICAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLOWER PELUQUERIA & ESTILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605215 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ GARZON JOSE ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605216 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLAGRAN NAVARRETE ASCENCION COMUNICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605217 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PALACIOS SUESCUN FLORECINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL IMPERIO DC BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO




ACOSTA MALAGON CAMPO ARCELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANRIQUE CUBILLOS WENDY YOLANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE GAS NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605222 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OTERO CASTAÑEDA PEDRO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO CONTRERAS MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605224 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TECNICROMAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605225 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLINA GARZON MARIA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




A M MORATTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS QUIROS YENNY LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS QUIROS YENNY LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605229 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ GOMEZ SIXTA ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO PARRA MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDICAL-PHARMA HIPOCRATES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605232
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAYO BUSTOS SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMPRAVENTA AVENIDA CIUDAD DE CALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPRAVENTA AVENIDA CIUDAD DE CALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605235 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JAZ CULTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VARIEDADES LUZ DIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO LA ISABELITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN CALZADO GENTE JOVEN NO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605239 DEL




REYES GALINDO DILSON EUCLIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALISABOTH LEGGINS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUAN JAMON Y DELIKATESSEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALDAÑA MENDEZ STEPHANIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLANCO LOPEZ JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO EL OCCIDENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605245 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIRATOBA MORALES LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CLANIMO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1600    DEL 31/03/2015,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605247 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANTIMOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHACON DURAN YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605249 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAM ENGINEERS ORGANIZATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAM ENGINEERS ORGANIZATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605251 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MI CARRERA S A S CERTIFICACION  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.




SOLUCIONES LOGISTICAS Y CONTROL DE CONTENEDORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VINTEL CONSTRUCTORES LTDA ACTA  No. 003     DEL 07/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605254 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
SIGNET ARMORLITE COLOMBIA S A S - BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605255 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
REINA OVALLE YUDY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORJUELA JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIGNET ARMORLITE COLOMBIA S A  -CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.




ENERGY SYSTEMS TECHNOLOGIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605259 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPERMERCADO LAURYS FORMULARIO  No. ______ DEL 09/04/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605260 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MINIMERCADO LA REINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAVIER ORJUELA ASESORIAS CONTABLES CENTRO DE SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605262 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIGNET ARMORLITE COLOMBIA S.A.S- CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605263 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ENLACES-CISEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA VICTORIA VASQUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIZUKI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605266 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AREVALO LOPEZ MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605267 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MESSINOVAK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605268 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TRAMITES GOODSPEED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANADA ALAPE PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605270 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA GOODSPEED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605271 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AGEBRIDEY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605272 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JUCEZAR COMPAÑIA DE CREDITOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605273 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015-04-09.
 
JUCEZAR COMPAÑIA DE CREDITOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605274 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015-04-09.
 
RESTAURANTE J.D.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605275 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO NARANJO LUIS HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605276 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KIBOKO VOYAGES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE




KIBOKO VOYAGES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605278 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KIBOKO VOYAGES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605279 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KIBOKO VOYAGES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605280 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ MONCADA MONICA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KIBOKO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605282 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KIBOKO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605283 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KIBOKO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605284 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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KIBOKO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605285 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROINTRIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605286 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FILTRON SHEA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605287 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOLIVAR FONSECA PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELESTE TI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605289 DEL LIBRO
15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03604742 DEL LIBRO 15. SE REVOCA PORQUE NO
CONCUERDA EL CAPITAL.
 
WOMEN S HEALTH CENTRO DE DIAGNOSTICO Y FERTILIDAD DE LA MUJER S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




WOMEN S HEALTH CENTRO DE DIAGNOSTICO Y FERTILIDAD DE LA MUJER S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605291 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
PANADERIA LA MEJOR EN SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREATIVE DESIGN PRODUCTOS PERSONALIZADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605293 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLENT AIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605294 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TOVAR DE RODRIGUEZ EUFEMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONITOREO Y SEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605296 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MONITOREO Y SEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605297 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONITOREO Y SEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605298 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONITOREO Y SEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605299 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DUARTE ARIZA INGRID TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRONICA DE LA 20 N.2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605301 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARPA BLANCA 2013 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANG MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605303 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BANG MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BANG MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605305 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BANG MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605306 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPACTO "12" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL MESA PRESENTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMORA CAMARGO HECTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SALAS Y DISEÑOS JIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605310 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARNICA BUSTOS RICHARD ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605311 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAS TRES ESQUINAS DE SAN PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605312 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALINDO CASTRO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIAÑO CORREDOR GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605314 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNISERVICIOS Y REPUESTOS AVILA & AYALA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001
DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ASMOTOR TALLER AUTOMOTRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605316 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIFUENTES BARON YENNI ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUMANIMAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605318 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASCOS Y FIGURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605319 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TROVAS PARA EL MUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TROVAS PARA EL MUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA MORA HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605322 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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TIENDA TAPA ROJA JG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605323 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA JULY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605324 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMPOS PAVA LADYS CAROLINA CERTIFICACION  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605325 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMUNICACIONES PAULA WEB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605326 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMESTIBLES ROLDAN RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605327 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INDUSTRIAS VEGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605328 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMIDILLAS POPEYE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605329 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
MECANIZADOS INDUNET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRU SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605331 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLANO RAMIREZ YOLEIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ PINZON ROSA GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARNICA BAQUERO MISAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605334 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HELP DESK VIDEOVIGILANCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.




DIAZGRANADOS RODRIGUEZ LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605336 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO BETANCOURT LIZETH DAHYAN CERTIFICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605337 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FRUVER CAMPESINO FRANK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD INTERMEDIARIA DE CARGA S I C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605339 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EVENTOS Y RECEPCIONES SANDRA ROA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605340 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA PATY ACEVEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605341 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MISCELANEA Y PAPELERIA PATY ACEVEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605342 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA PATY ACEVEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605343 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA PATY ACEVEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605344 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SER SEGURIDAD LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605345 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SER SEGURIDAD LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605346 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORALES DELGADILLO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LECTOR SYSTEMS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO




LECTOR SYSTEMS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605349 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LECTOR SYSTEMS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605350 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEGURA TRIANA FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEVEDO CARDENAS SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605352 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACEVEDO CARDENAS SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605353 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACEVEDO CARDENAS SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605354 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACEVEDO CARDENAS SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605355 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVENDAÑO BOBADILLA JHON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605356 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERREDEPOSITO EL MAESTRO M Y M  II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605357 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO HIDALGO MARIA ROSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE - CIGARRERIA EL BATEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO GONZALEZ FABIO EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605361 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DESAYUNADERO PAISA DONDE PATT'Y CERTIFICACION  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605362 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTRO BALLESTEROS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REGARD S A S ACTA  No. 005     DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605364 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA..
 
BORJA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROPROTECCION LA FLORESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605366 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MASTER FACTORING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605367 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ORTIZ GARCIA CESAR ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TIENDA DEL TRIUNFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAIA BOGOTA COMUNICACION  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605370 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAVIEDES JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA SAMIBOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605372 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA RAMIREZ JUAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES EL PINZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605374 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MICELANEA LA ESQUINA@.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605375 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOGOTA MARTINEZ JOSELIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605376 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN DIAZ ARMANDO GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELTRAN DIAZ ARMANDO GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605378 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BELTRAN DIAZ ARMANDO GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN DIAZ ARMANDO GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605380 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR. LA COMARCA DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605381 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA HOJALDRERIA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR.57 CERTIFICACION  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605383 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BEJARANO DIAZ DEISSY CATERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605384 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIMA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 03605385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES PAULA WEB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605386 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA SEBASTIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA FLOR DEL EXITO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINARES JARAMILLO CARLOS MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 03605390 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FARMA GYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605391 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OCAMPO FLOREZ JAZMINE MAYURI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605392 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOVIL TOOLS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605393 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COLOMBIANA DE INVERSIONES FINANCIERAS INVERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 03605394 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COLOMBIANA DE INVERSIONES FINANCIERAS INVERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 03605395 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORRES GUTIERREZ CARLOS LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINA CORREDOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605398 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO - BAR BRASAS Y CARNES DEL CARAJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605399 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LEE GORDILLO YENNY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MUÑOZ TORRES MILDREY JOHANNNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENTURA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTALLANTAS LA 69 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBY CRISTINA JIMENEZ RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZACION DE ROPA Y ACCESORIOS DOÑA LEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 03605405 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VIUCHE GARATEJO HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENTES BRILLANTES ACTIVAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605407 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALINAS RODRIGUEZ YOJANA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605409 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES JEFFREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605410 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ CARDONA BRAYNER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605411 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOTEL CASA INGLESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAMINAS ACRILICAS DE FUSAGASUGA E U FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605413 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LAMINAS Y EXTINTORES BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECHO ROJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605415 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAJICA JAIME ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605416 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONUMENTAL BAR Y CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOGRUAS BUITRAGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA DUARTE YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUPIANO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 03605420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GESTIONES DOCUMENTALES INTEGRALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 03605421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PORTES VARGAS ANACLETO COMUNICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605422 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIEL APA INTEGRAL  EN ASESORIAS, CONSULTORIAS, LOGISTICA Y SUMINISTROS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605423 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑATA ARENAS ARLEY ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605424 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTOS ROHI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605425 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ LAVAO CARLOS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605426 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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THE NUSS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605427 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASABROS J C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605428 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RD LINE S FORMULARIO  No. ______ DEL 09/04/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605429 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ OBANDO RICARDO DAVID FORMULARIO  No. ______ DEL 09/04/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605430 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INA CREPERIE JAVERIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VASCULARWAGNER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605432 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAZA CARDENAS CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INVERSIONES PRIMERA INFANCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 03605434 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES PRIMERA INFANCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 03605435 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
METALES Y DISEÑO BURCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605436
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BETANCOURT VARGAS KYMBERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REFRIAIRE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES MECG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605439
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SIERRA SIERRA LUCI AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTILOS ROJAS Y VELANDIA CERTIFICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605441 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VELASCO VARGAS MARIA ESTRELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BYAUTOMA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605443 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BYAUTOMA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605444 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BYAUTOMA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605445 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BYAUTOMA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605446 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SUPERMERCADO DON CHEPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES Y SALSAMENTARIA COMPARTIR GA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605448 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGAS COSBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605449 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DESARROLLOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS NET COLOMBIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 09/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605450 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
VANNET SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605451 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAFE AMERICANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE AMERICANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIHOUSE CENTRO DE SERVICIO TECNICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605454 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ROCHA FLOREZ FLOR ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUBLIMPREOS.CYMK  CITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605456 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGA STORE UNO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605457 DEL LIBRO
15. CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
VENTA DE VIVERES GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SMART LOGISTICS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CHAGUALA DE ORDOÑEZ ANA ELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605460 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO ALEJANDRO´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR LEONILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605462 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA SIERRA ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERMINACION & ACABADOS AUGUSTO PEDRAZA MARTINEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHAVELA  CAFE   BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO




CHAVELA  CAFE   BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605466 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA MI TATIS C.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605467 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GROGUERIA KAROL ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605468 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERRANO CASTAÑEDA EUNICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ PARADA PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS CARNES G.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA JUAN JOSE M CERTIFICACION  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605472 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TUCEL MOVIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605473 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA BODEGA P Y A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOVERA BELLO JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TNT MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605476 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTAÑEDA PAEZ JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORISTERIA LOS ANGELES BL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIAZ MONTES MARCIRIS DEL  CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑARANDA TORRADO MARTHA EDILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605480 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN CALZADO GENTE JOVEN Nº 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605481 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARCIA DOCTOR GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIBERO TOBAR ABOGADOS CONSULTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 03605483 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PATIÑO JIMENEZ SHIRLEY CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605484 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB SOCIAL EL PARKES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOPARTES MANIZALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AVILA PUIN FERDY OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCUR OQUENDO HADER ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605488 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOX SHAMMAH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L P CONSTRUCCIONES ACOSTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605490
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLER GARCIA ANGELA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DISTRIBUCIONES AVILA DE LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605492 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO 100CIA 56 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605493
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUSINOVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 03605494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SERVICARNES Y TRANSPORTES LA FLORIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605495 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MONT DU SOLEIL CAFE BRISTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCHOA CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605497 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAQUIPIELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605498 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARELA SANCHEZ HENRY HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APPS CLUB DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605500
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VILLARREAL MEDINA JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605501 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ ARDILA ADINAEL COMUNICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605502 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SONDAJES GEOTEC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605503 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTINACIONAL DE COBRANZAS E INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 03605504 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MULTINACIONAL DE COBRANZAS E INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 03605505 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SOUDAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605506 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADUANERA LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALOGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605508 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PULIDO ARIAS DERLY YURANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605509 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMMANUEL PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605510 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVADO VEGA JOHAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




METRO RENTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605512 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SOUTH NET TURISMO COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFIDENTIAL TRAVELS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACHON GOMEZ RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPPLA CASTILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPPLA GACHANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CANCHAS DE TEJO  LA NOVENA R.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605518 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOUTH NET TURISMO COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROCESOS Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605520 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROCESOS Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA SEGURA ADRIANA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANA LIDA REVELO DE LA CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605523 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ SUAREZ HAWIN URDWAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MEDINA PONCE DE LEON JUAN RICARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 09/04/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605525 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ FUQUENE JOSE PLUTARCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605526 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROBLEDO BOTERO LUZ MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605527 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGENTE DE CARGA INTRALOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605528 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENTE DE CARGA INTRALOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605529 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SARRALDE SANCHEZ ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIA E INGENIERIA DE SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605531 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
INDUSTRIA E INGENIERIA DE SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605532 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTOS LOGISTICOS SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605533 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS LOGISTICOS SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605534 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
S B T S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605535 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
S B T S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605536 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROA CAMARGO OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605537 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PROINTEL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605538 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I INTRALOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I INTRALOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OKAVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605541 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVICOLA Y SALSAMENTARIA EL ARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605542 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA GARZON IRMA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605543 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOSQUERA LONDOÑO LEONILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605544 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ILEBANO SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605545 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ILEBANO SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605546 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA BANCA PUBLICIDAD Y MERCADEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605547 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRADA RODRIGUEZ CARLOS EUGENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGEBYP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605549 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INGEBYP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605550 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HOTEL SANTACRUZ CORFERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO ESOTERICO NATURISTA COSMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605552 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO CERAMICA C.I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605553 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAPARRO VARGAS JOSE ULDARICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ SORACIPA MANUEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ RUIZ ALIRIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONDA SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605557 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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EFESO LTDA ACTA  No. 003     DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605558 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
PLOT CENTRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PAISA ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALDANA SANCHEZ PABLO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORDOÑEZ BOLAÑOS TANIA LIZBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605562 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL DE MEDIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605563 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL FRUTALD J . P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA BARRERA ROSA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLEGO CRUZ GLORIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605566 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVILACTEOS SIBONEY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605567 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES SUAREZ JOSE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WELLBEING BEST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605569 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PSQ SEDE 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PACHON GUZMAN DIANA ZULY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA TAMAYO EDWIN JOHNSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605572 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO OSPEDALE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605573 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PSQ SEDE 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBRAS DE INGENIERIA Y MONTAJES S A S ACTA  No. 06      DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605575 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
VINASCO YEPES JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALIAZ CARACAS FRANCISCO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LATORRE MARTINEZ FABIO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605578 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOMATIZACION Y CONTROL CHALLENGER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605579 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADVERTISING AND PROMOTION OF COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPANADAS VALLUNAS LA CALEÑITA LOCAL 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605581 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA AZ DE LA REBAJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAQUINAS DE CONFECCION AG SAS 102 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605583 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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WORLD OF THE THINGS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605584 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRANCO BARRIOS SONIA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 03605586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PINES Y TAPICERIA DURAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605587 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DURAN LIZCANO EUTIMIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOREZ CARDENAS IRMA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CHICKEN BRASAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605590 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA DE LAS GRANDES MARCAS CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605591 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ LOMBANA ALBA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605592 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEUTO GOMEZ EDGAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERO GARCIA DOUGLASS STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GODOY NARANJO INGRID JHOANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL GARABATOS Y ESCRITURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605596 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS A TIEMPO MULTIPAGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605597 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTO PAREDES MARIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605598 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OVL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605599 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLORI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605600 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA EL PUNTO DEL SABOR SALON DE ONCES FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605601 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR CAMPO SILVANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BABY TOYS STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605603 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IMPRESORES DEL COMERCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605604 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA SILVA CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605605 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA ROBLES MARIA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISDOTAR EPP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGRIL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605608 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO COLMENARES EDWARD FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PARDO ARDILA WILLIAN ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605610 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
ROLDAN GARCIA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605611 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MATUTE CORREA CARLOS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE - BAR LA TERTULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605613 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA MEDINA MELBA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605614 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES LADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERNANDEZ PULIDO MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO VERMEO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE CHARLIE FOOD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605618 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ RODRIGUEZ ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605619 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL POLLINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605620 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MODERA CORTES MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA MUNDIAL S A S NIVEL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605622 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA MUNDIAL S A S NIVEL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605623 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERGESA INTERVENTORES DE GESTION EN SUR AMERICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605624 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREGO MORERA NELSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERMIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605626 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMFORTABLE APARTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605627
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAEZ ROJAS LUZ AYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SERVIMOTOS LA FRONTERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUWI`S BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA CEPEDA AMADO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANUFACTURAS METALICAS DIMU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIAÑO RIAÑO JUVENAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605633 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES VANNESSA FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605634 DEL




VILLAMIZAR LEAL ADRIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ NIÑO JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605636 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA BAR DOÑA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO Y CREMA PASTELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605638 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESPONSA CONSULTORES S.A.S ACTA  No. sin num DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605639 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MESA GUTIERREZ AVELINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605640 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES DE EXPLOTACIONES MINERAS Y AGRICOLA EM & A LTDA ACTA  No. 003
DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 03605641 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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SEGUROS BOLIVAR CENTRO MEDICO SEDE LIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605642 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGUROS BOLIVAR CENTRO MEDICO SEDE LIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605643 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IBAÑEZ RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMUDEZ CADAVID LUZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA LA LOMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS LOGISTICOS GPL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605647
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VIAJA YA .COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605648 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SURTIDORA DE AVES DONDE WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. 2390794 DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605649 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JIMENEZ ROSERO DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAST SERVICENTER PALOQUEMAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO SARMIENTO DENIS EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605653 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTORALLY CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605654 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTORALLY CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605655 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GUERRERO MARIN ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2296003 DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605656 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ CASTILLO IVON ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VAKTER BIO SCIENCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COCOMAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605659 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ECOTRATAMIENTOS SAS ACTA  No. 2       DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605660 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
AERODELICIAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605661 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTIN MARTIN ABSALON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605662 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTOYA CARVAJAL MARIAELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ARMARIO DEL SABUESO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEAL BERNAL MARCELA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605665 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEAL BERNAL MARCELA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605666 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAZ ESPAÑA EFRAIN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISMAXD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 03605668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GUARNIZO SCARPETTA JELACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605669 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUCIONES DEFINISTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINIMERCADO DONDE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TROVAS PARA EL MUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605672 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BADER IBRAHIM ATIEH ALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D&D PARTES DIESEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605674 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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COLOMBIANA DE INVERSIONES FINANCIERAS INVERCOL CERTIFICACION  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605675 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAGISTER SYSTEMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605676 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HAC TRANS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605677 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
SAF SOLUCIONES AUDIOLOGICAS Y FONOAUDIOLOGICAS LTDA ACTA  No. 13      DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605678 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
MI PALESTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.




SIERRA RODRIGUEZ ANGELICA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ GARZON JOSE LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTHO CENTER  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605683 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVILA LEON BLANCA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA CALEÑO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGARITA ESPINOSA DAVID FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANERO BNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA DEPORTIVA DELTTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO NAVARRETE MANUEL VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO NEW CLASS Y.D. CERTIFICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605690 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAÑALERA Y VARIEDADES AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605691 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CEA CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES AUTOVILLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605692 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA TORO DE LA SABANA SEDE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.




ACROSS TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VASQUEZ GOMEZ MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARTYLANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SICRONIZACION DE MOTORES W DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SILVER TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELEMEDIKOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605699 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AR INVERSIONES & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605700 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AR INVERSIONES & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605701 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SILVA MADERO CARLOS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATARROYO GARAVITO DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605703 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
1500 EPISODIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605704 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONEXION GOLD COLOMBIA S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605705 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONEXION GOLD COLOMBIA S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605706 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE PARRILLA EL ARBOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605707 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BALLEN MALAVER DAVID MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605708 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NAIF IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CRC BIKERS STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605710 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA SALAMANCA HARBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605711 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPERACIONES E INVERSIONES CANAGUARO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES LA IGUANA S A S ACTA  No. 02      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605713 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
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TRANSPORTES Y SUMINISTROS MALAVER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 03605714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROZO CONTRERAS CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605715 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHIVATA CORREDOR SANDRA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYCE ALIANZA Y CUMPLIMIENTO EFECTIVO SAS ACTA  No. 03      DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
03605717 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
TREE HOUSE CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 03605718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIAL ENERGREEN SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 03605719
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ONE-UP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO




















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE VEREDA LOMALTA DEL MUNICIPIO DE
SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. 002     DEL 07/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 00248001 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
CORPORACION CULTURAL ENLACES LABORATORIO DEL CUERPO Y PODRA TENER LA SIGLA
CORPOENLACES ACTA  No. 5       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248002 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA.
 
FUNDACION AVANCE HUMANO SIGLA FUNDAVAN ACTA  No. 2       DEL 01/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248003
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION BENITEZ Y CIFUENTES ACTA  No. 001     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248004 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.NOMBRAMIENTO DE  PRESIDENTE Y
DIRECTOR EJECUTIVO.
 
FAGUA ASOCIACION PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO Y SOCIAL ACTA  No. 0001
DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 00248005 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
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NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (DIRECTOR
EJECUTIVO) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO).
 
FUNDACION BASTECH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248006 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y JUNTA DIRECITVA.
 
FUNDACION SUEÑO DE ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
00248007 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y SUPLENTE..
 
CORPORACION CLUB SOCIAL LA AGUADORA ACTA  No. 020     DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248008
DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION CLUB SOCIAL LA AGUADORA ACTA  No. 109     DEL 17/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248009 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE EPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES (PRESEIDENTE Y
VICEPRESIDENTE).
 
ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION POR CABLE ACTA  No. 22      DEL
15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SIMIJACA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 00248010 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
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FUNDACION HILOS DE ANANSE ACTA  No. 0003    DEL 06/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248011 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
FUNDACION DE SERVICIO PARA EL TRANSPORTE Y COMPLEMENTARIOS LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA FUNDASERVIR RESOLUCION  No. 003     DEL
14/01/2015,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 00248012 DEL LIBRO I. DECRETA LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION HEART FOR CHANGE COLOMBIA VOLUNTEER PROGRAM ACTA  No. 08      DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 00248013 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION INTERNACIONAL DE LANCEROS INTERLANZA ACTA  No. 27      DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 00248014 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INSTITUCIONAL EMPRESARIAL SOCIAL Y LA
CONSTRUCCION COLECTIVA DEL CONOCIMIENTO PUDIENDO USAR LA SIGLA FUNIHON ONG
ACTA  No. 03      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 00248015 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y TERCER
RENGLONES DE LA JUNTA DIRECTIVA..
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FUNDACION TRIDHA ACTA  No. 27      DEL 28/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248016 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL FIDES
ACTA  No. 26      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 00248017 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PARA LA PROMOCION Y EL DESARROLLO DE LAS ARTESANIAS EXPONER CON
SIGLA "EXPO-NER" ACTA  No. 02      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248018 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO RENGLONES DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION PARA LA PROMOCION Y EL DESARROLLO DE LAS ARTESANIAS EXPONER CON
SIGLA "EXPO-NER" ACTA  No. 02      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248019 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES ZOOCRIADERO LA MOJANA ACTA  No. S.N.    DEL
31/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 00248020 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CORPORACION PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - REDEPAZ ACTA  No. 21      DEL
25/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 00248021 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
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LEGAL , COMPOSICION DE JUNTA DIRECTIVA ENTRE OTRAS. COMPILA.
 
CORPORACION PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - REDEPAZ ACTA  No. 21      DEL
25/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 00248022 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION EDUK.ACCION ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248023 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR
EJECUTIVO SUPLENTE), Y DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION ALPINA ACTA  No. 08      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248024 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
FUNDACION ALPINA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248025 DEL LIBRO
I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
FUNDACION LOS FLAMENCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248026 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE SEMILLAS Y BIOTECNOLOGIA ACOSEMILLAS ACTA  No. 392
 DEL 12/08/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
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EL No. 00248027 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA:  MONICA SEGOVIA, ROBERTO ALBORNOZ, NICOLAS LASERNA, OSIRIS
OCANDO (SUPLENTE), JOSE YSAMBERT, FERNANDO CASTRO(SUPLENTE) Y CESAR BOTERO EN
REEMPLAZO DE ANDRES ESPITIA, MIGUEL SAENZ, JOSE BAQUERO, ANGELA BASTIDAS, IVAN
CARDONA, ELENA BARRERA Y GERMAN MEJIA RESPECTIVAMENTE, Y COMO NUEVOS MIEMBROS
CARLOS MADRID Y LUIS FERNANDO VANEGAS..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE SEMILLAS Y BIOTECNOLOGIA ACOSEMILLAS ACTA  No. 392
 DEL 12/08/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 00248028 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA,. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE COLOMBIA FADESARROLLO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248029 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE COLOMBIA FADESARROLLO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248030 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION GREENPEACE COLOMBIA ACTA  No. 5       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248031 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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ASOCIACION DE VECINOS DE LA FLORESTA CALLE 106 CARRERA 69 ACTA  No. 150316
DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 00248032 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA ADMINISTRADORA.
 
CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 00248033 DEL LIBRO I. RENUNCIA DEL SEÑOR GUSTAVO GAVIRIA ANGEL COMO
MIEMBRO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE VEREDA LOMALTA DEL MUNICIPIO DE
SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. 002     DEL 07/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 00248034 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00248001 LIBRO 51 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE CORRECTO DE LA ENTIDAD ES: ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE VEREDA LOMALTA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y NO COMO SE INDICÓ..
 
CORPORACION WARA PACHAKUTEK EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
00248035 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA.
 
FUNDACION BOGOTA ANTARTIDA ACTA  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248036 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:




CORPORACION WARA PACHAKUTEK EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
00248037 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
LIQUIDADOR SUPLENTE.
 
FUNDACION HUELLAS AMBIENTALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248038 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION ALISOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248039 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION MISIONEROS DE AMOR POR COLOMBIA SIGLA FMAC ACTA  No. 001     DEL
28/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 00248040 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS Y POLITICAS
CEISEP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248041 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS Y POLITICAS
CEISEP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248042 DEL LIBRO I. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION SOLUCIONES AMIGOS POR BOGOTA ACTA  No. 9       DEL 18/02/2015,
JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248043
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
LUZ AMOR Y RESTITUCION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
00248044 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO BOSTON ASOBOSTON DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 10/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 00248045 DEL LIBRO I. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE): CONSUELO MARGOTH VASQUEZ CRUZ.
 
ASOCIACION ARTISTICA LA ZENAIDA TEATRO ACTA  No. sin num DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248046
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO BOSTON ASOBOSTON DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 10/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 00248047 DEL LIBRO I. RENUNCIA MIEMBRO PRINCIPAL DEL
COMITE CENTRAL: CONSUELO MARGOTH VASQUEZ CRUZ.
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ASOCIACION PADRES DE FAMILIA COLOMBO AMERICAN SCHOOL ACTA  No. 001     DEL
07/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 00248048 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA URBANIZACION RINCON DE SANTA PAULA ACTA  No. 4
     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 00248049 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
FUNDACION NEMCATACOA ACTA  No. 05      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248050 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION DE VECINOS DE LA FLORESTA CALLE 106 CARRERA 69 ACTA  No. 2015031
DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 00248051 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION PADRES DE FAMILIA COLOMBO AMERICAN SCHOOL ACTA  No. 001     DEL
07/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 00248052 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL .
 
ASOCIACION DE RECICLADORES PEDRO LEON TRABUCHI LOCALIDAD 16 DE PUENTE ARANDA
ARPLT ESP ACTA  No. 013     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248053 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
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ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE VENECIA ACTA  No. SIN
NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE VENECIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 00248054 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
.
 
FUNDACION PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248055 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR
EJECUTIVO) Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION HUMANITARIA NACIONAL DE LOS ANIMALES Y LA ECOLOGIA FUNAY ACTA  No.
SIN NUM DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248056 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION HUMANITARIA NACIONAL DE LOS ANIMALES Y LA ECOLOGIA FUNAY ACTA  No.
SIN NUM DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248057 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION COMEDOR COMUNITARIO HOGAR DOÑA CECI ACTA  No. 013     DEL
08/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 00248058 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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APOYAMOS TU CRIANZA ACTA  No. 3       DEL 27/03/2015,  CONSEJO SUPERIOR DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248059 DEL
LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION JULYANGEL ACTA  No. 4       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248060 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
APOYAMOS TU CRIANZA ACTA  No. 4       DEL 30/03/2015,  CONSEJO SUPERIOR DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248061 DEL
LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
LUZ AMOR Y RESTITUCION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
00248062 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00248044 LIBRO 51 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE REALIZÓ EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR EJECUTIVO.
 
FUNDACION JULYANGEL ACTA  No. 4       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00248063 DEL LIBRO I. EL
CONSEJO DIRECTIVO REUNIDO EN REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL NOMBRA AL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION DE MUJERES AHORRADORAS DE FUSAGASUGA ACTA  No. 12      DEL
25/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




ASOCIACION DE MUJERES AHORRADORAS DE FUSAGASUGA ACTA  No. 12      DEL
25/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 00248065 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION POR LA SALUD INFANTIL CANINA Y AMBIENTAL CHALU PALU ACTA  No. SIN
NUM DEL 08/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 00248066 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO),
SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION JAIRO HERNAN CARDONA RUIZ POR UNA VIVIENDA DIGNA ACTA  No. 013
DEL 01/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 00248067 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION DE TABIO ASOTV TABIO ACTA  No. 014
DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095784 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CAPITULO COLOMBIA
DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE COACHES TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA ICF
COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095785 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
CONDUCTORES DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
COOPECONMIN  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095786 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION JUVENIL
DE ARTE SOCIAL VIDEOS Y ROLLOS  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095787 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION JUVENIL
DE ARTE SOCIAL VIDEOS Y ROLLOS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095788 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
ENCUENTROS LLANEROS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095789 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ESCUELA GALAN PARA
EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095790 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
CLAYHANDS DE COLOMBIA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 10
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095791 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
CLAYHANDS DE COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095792 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS
MILITARES EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FONDEHOSMIL
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095793 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CORAZON
DEL PUEBLO SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095794 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CORAZON
DEL PUEBLO SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095795 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
BACTERIOLOGOS JAVERIANOS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRANSPOTADORES DE SILVANIA SIGLA COOTRANSILVANIA LTDA ACTA  No.
340     DEL 31/03/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE SILVANIA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00020089 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
COOPERATIVA DE CREDITO COOPEVAL ACTA  No. 9       DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00020090 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE. .
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN MATEO Y SU SIGLA SERA
COOPTRANSANMATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00020091 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN MATEO Y SU SIGLA SERA
COOPTRANSANMATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00020092 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS A COLOMBIANOS ACTA  No. 2015-11 DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO




COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO LIMITADA Y CUYA SIGLA
COOPBCH ACTA  No. 35      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00020094 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO LIMITADA Y CUYA SIGLA
COOPBCH DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00020095 DEL LIBRO III. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS A COLOMBIANOS ACTA  No. 2015-11 DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO
EL No. 00020096 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES NACIONALES SIGLA COODETRANSA ACTA  No.
60      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 00020097 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURÍDICA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES NACIONALES SIGLA COODETRANSA DOCUMENTO
PRIVADO  No. A8-2015 DEL 20/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00020098 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES .
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COOPERATIVA EL SENTIDO DE LAS PALABRAS CUYA SIGLA ES COOPSENTIDO ACTA  No. 13
    DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 00020099 DEL LIBRO III. NOIMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA TRANSPORTADORA BOGOTA KENNEDY LTDA CUYA SIGLA ES COOTRANSKENNEDY
LTDA ACTA  No. 61      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00020100 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA TRANSPORTADORA BOGOTA KENNEDY LTDA CUYA SIGLA ES COOTRANSKENNEDY
LTDA ACTA  No. 61      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00020101 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
COOPERATIVA AVP ACTA  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00020102 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL PERSONA JURIDICA. .
 
COOPERATIVA TRANSPORTADORA BOGOTA KENNEDY LTDA CUYA SIGLA ES COOTRANSKENNEDY
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00020103 DEL LIBRO III. EL REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
COOPERATIVA AVP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00020104 DEL LIBRO III. EL




COOPERATIVA DE CREDITO EL BOSQUE LTDA CUYA SIGLA SERA COOPERATIVA EL BOSQUE EN
LIQUIDACION ACTA  No. 36      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00020105 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE NEW GRANADA ENERGY ACTA  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00020106
DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE EL ARTICULO
31 DE LOS ESTATUTOS: MONTO DE APORTES..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE NEW GRANADA ENERGY ACTA  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00020107
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE NEW GRANADA ENERGY ACTA  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No. 00020108
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE AHORRO Y VIVIENDA DE LAS EMPRESAS DE EXHIBICION ACTA
No. 001     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 00020109 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN




FONDO DE EMPLEADOS DE SANFORD COLOMBIA S.A. SIGLA FENESA ACTA  No. 001     DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 00020110 DEL LIBRO III. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SANFORD COLOMBIA S.A. SIGLA FENESA ACTA  No. 001     DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL
No. 00020111 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SANFORD COLOMBIA S.A. SIGLA FENESA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 00020112 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE DIDACOL S A FONDIDACOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 08/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/04/2015,
BAJO EL No. 00020113 DEL LIBRO III. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL): RAFAEL ENRIQUE VESGA GUTIERREZ.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ANGELCOM S A FONDO DE EMPLEADOS FONANGEL EN LIQUIDACION
ACTA  No. 002-12  DEL 17/05/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/04/2015, BAJO EL No. 00020114 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS DE GACHANCIPA COOPTRANSERGA
CUYA SIGLA ES COOPTRANSERGA ACTA  No. SIN NUM DEL 22/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.




COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS DE GACHANCIPA COOPTRANSERGA
CUYA SIGLA ES COOPTRANSERGA ACTA  No. SIN NUM DEL 22/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/04/2015, BAJO EL No.
00020116 DEL LIBRO III. SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
